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Doscientos muertos y 878 heridos han tenido ya los japone-
ses en las operaciones efectuadas para tomar la plaza de Tsing 
Tau. Los ingleses, por su parte, han tenido dos muertos y ocho 
heridos, incluyendo entre los últ imos a dos comandantes. 
Los aeroplanos japoneses han continuado arrojando bom-
bas dentro de la plaza, que han causado grandes destrozos. 
Desde estos aeroplanos se han lanzado upas circulares ad-
virtiendo a la población pacífica de Tsing Tau que debe abste-
nerse de tomar parte en la lucha. 
Los japoneses piensan demorar el asalto final sobre la plaza 
hasta que no se apoderen de los cinco fuertes situados al Sur 
del río Haips, punto en donde los alemanas están haciendo una 
heroica resistencia, bien parapetados y a, unos dos mil cuatro-
cientos pies de las trincheras japonesas. 
RENDICION DE TSING T A U . . 
Tokio, 6. 
El Ministro de la Guerra japonés anuncia oficialmente que 
la plaza de Tsing Tau se ha rendido. 
LA RENDI 
L G R U G E R O I N G L 
SE FUE A PIQUE CÜN TUÜÜS LUS QUE 
LLEVABA A BORDO. — = 
31 te 31K 
El capi tán Alfredo Mteyer-Waldeck, 
Gobernador y defensor de Kiauts-
chou. 
¿OTRO COMBATE N A V A L E N E L 
PACIFICO? 
San Francisco, 6. 
Informes particulares recibidos de 
Valparaíso por consignatarios aquí 
de buques ingleses dicen que se es tá 
librando un combate naval frente a 
Yanyos, Perú , por buques de guerra 
ingleses, japoneses y alemanes. 
PARTE TURCO 
Constantinopla, 6. 
Se ha publicado en esta capital un 
parte diciendo que un buque de gue-
rra inglés que estaba bombardeando 
los Dardanelos fué alcanzado por una 
granada de una fortaleza, produ-
ciéndose una explosión a bordo del 
buque inglés. 
El telegrama turco agrega que un 
vapor inglés fué echado a pique en 
Aival , después de haberse desembar-
cado la tripulación y la carga. 
PARTE FRANCES 
Par í s , 6. 
Ayer no hubo perceptible modifica-
ción en todo el teatro de la guerra. 
Los combates siguen entre Dixmu-
de y Lys. En Arras hubo un violento 
duelo de art i l ler ía . 
Los aliados han vuelto a tomar la 
aldea de Sapigneul. 
En un reñido ataque en Argonne 
los alemanes fueron rechazados. 
En un nuevo ataque que efectuó el 
enemigo en el distri to del Waevre 
fué rechazado . 
De Rusia se ha recibido el parte de 
que las tropas del Czar han obtenido 
una gVan victoria en Galitzia. 
En Petrogrado se ha recibido un 
despacho de Lemberg informando que 
las tropas moscovitas han recaptu-
rado a Jarslav, haciendo 5 mi l prisio-
neros. E l parte consigna que los aus-
tr íacos trataron de cortar las filas de 
los rusos, pero que fracasaron y se 
hallan en completa retirada a lo lar-
go del río San. 
DOVER OYE CAÑONAZOS 
Dover, 6. 
Esta mañana se ha oído aquí un 
fuerte cañoneo. 
No se ha podido averiguar si las 
detonaciones son de la ar t i l ler ía de 
los combatientes en la costa belga, o 
indicios de un combate naval en el 
Mar del Norte. 
BARCOS A L E M A N E S DESTRUI-
DOS POR M I N A S A L E M A N A S 
Copenhagen, 6. 
Un vapor alemán de buen t amaño 
voló al Sur de la isla danesa de Lan-
geland, a consecuencia de haber cho-
cado con una mina que se dice fué 
colocada allí por los alemanes. 
En quince días ya han sido des-
truidos en esta región, por idéntica 
causa, dos barcos pescadores y otro 
vapor, también alemanes. 
MAS CAÑONES DE LOS T A L L E -
RES KRUPP 
Londres, 6. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que ayer llegaron a Aix-la-Chappelle 
de los talleres de Krupp, en Gssa, 
cuarenta cañones destinados a los 
combates que se están librando en 
Arras. 
Doce largos trenes vacíos se d i r i -
gen también a Namur, y sesenta au-
tomóviles blindados con ametrallado-
ras han salido de A i x para Ostende. 
VAPORES INGLESES APRESA-
DOS POR LOS TURCOS 
Dicen que los turcos se han apode-
rado de los vapores ingleses "As-
siout" y "Crly of Khiers," en Svayr-
na. 
OTRO CAMBIO DE NOMBRE 
Roma, 6. 
Un despacho de Petrogrado dice que 
los periódicos rusos, a l referirse a 
Constantinopla, le dan su antiguo 
nombre eslavo de Czargrado. 
LOS RUSOS E N A R M E N I A 
Roma, 6. 
Los rusos en Armenia están operan 
do a lo largo de un frente de 160 mi-
llas de extensión. 
Regimientos enteros de turcos han 
sido capturados por los rusos. 
LOS TURCOS MARCHANDO SOBRE 
EGIPTO. 
Berlín, 6. 
Dícese que las tropas turcas avan-
zan sobre la península de Sinaí, en la 
dirección de Egipto. 
Agrégase que el ejército turco que 
0pera c ^ t r a Egipto asciende a un 
cuarto de millón de hombres. 
170.000 AFGANES A L A FRONTE-
RA DE L A I N D I A . 
Constantinopla, 6. 
Dícese que el Emir de Alghanis tán 
ha enviado un ejército de 170.000 hom 
bres con 135 cañones a la frontera 
de la India. 
Varias tribus indias de la frontera 
han unido a los af ganes. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Par í s , 6. 
Un parte oficial expedido esta noche 
dice lo siguiente: 
" A l norte, continúan los combates, 
con bastante vigor. 
"Nuestra ofensiva va desarrol lándo-
se en la región situada al Sur y al 
Este de Ipres. 
"En la región de Arras, y en Arras 
h;ista el Oise, varios ataques alemanes 
han sido rechazados. 
"En la región del Aisne hemos re-
conquistado al Este de Vai l ly la aldea 
de Soupir. 
"En Argonne, el enemigo continúa 
atacando violentamente, pero sin re-
sultad», las alturas del Mosa. 
31IC =x O 
La batalla naval del Pacífico 
Londres, 6. 
E l Almirantazgo anuncia que el "Gooo Hopc" se incendió 
durante el combate naval librado en el Pacifico, frente a la cos-
ta de Chile, yéndose a pique. 
Créese que el "Monmouth", que se decía que los alemanes 
habían echado a pique, se arrojó a la costa, encallando. 
El "Canopus" no se hallaba presente. 
Créese que ninguno de los que se hallaban a bordo del "Gord 
Hope" ha sobrevivido a esta carbástrofe, que tan dolorosamente 
ha impresionado al pueblo inglés. 
Ambas flotas navegaban bajo un fuerte viento, con la mar 
bastante agitada. Los barcos alemanes no parecían dispuestos 
a entrar en combate, hasta la puesta del sol, momento en que 
pudieron colocarse en ventajosa posición. 
La acción duró una hora, y, a juicio del Almirantazgo, fué 
heróicamente disputada. 
La ausencia del "Canopua", sin embargo, dió al enemigo 
una preponderancia conside á ^ J H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ^ g ^ ^ ^ 
**— 
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" A l Este de Verdum hemos tomado 
algunas trincheras. 
OFERTAS DEL KAISER 
Amsterdan, 6. 
E l Emperador Guillermo Segundo 
ha ofrecido a sus soldados 750 marcos 
de recompensa por cada ametralladora 
que le quiten a l enemigo. 
SUBMARINO A PIQUE 
Berlín, 6. 
Informan de Londres, que el destro 
yer "Badger" ha echado a pique a un 
submarino alemán. 
Créese también en dicha capital que 
el crucero "Yorck" fué volado por un 
submarino inglés. 
LO QUE DICE U N CORRESPONSAL 
Londres, 6. 
E l Corresponsal del "Daily News" 
en el Norte de Francia dice que los 
principales combates se están libran 
do ahora más hacia el Sur y en la lí-
nea de la frontera, al Este de Nieppe. 
"Lille—dice el corresponsal—está 
L E V A C I O N EN LA C A B A N A 
¡ j a d e l a g u e r r a 
Guerra de agotamiento 
E l redactor técnico mil i tar de The 
Times, de Londres, escribe:1 
"Sea cual fuere el resultado de las 
operaciones de los aliados sobre el ala 
derecha alemana, abriguemos m á s o 
menos esperanzas de socorrer a A m -
beres; poseamos poco o mucha con-
fianza en el resultado de la acción ru -
sa, no deben ocultársenos las grandes 
dificultades con que han de ti'opezar 
las fuerzas aliadas al actuar contra 
Alemania, reducida a una actitud de-
fensiva. E l Imperio germánico se 
halla muy unido y cuenta con enormes 
recursos. Bajo su pabellón ag rú -
panse todos los alemanes, y en sus 
arsenales se trabaja con febril acti-
vidad. Toda su flota p re sen ta rá com-
bate cuando llegue el momento, y es 
muy posible que de manera simultá-
nea con su Ejérci to . 
"Una vez forzada la l ínea del Ais-
ne, quizá se encuentren los aliados 
en presencia de una nueva línea, cu-
yo frente se extienda, no sólo por el 
Este, sino también por el Sur, esto es, 
sobre el Mosa, en Bélgica, y desde 
Aquisgrán hasta Colonia. También 
por el este se opondrán a las tropas 
franco-inglesas líneas fortificadas y 
de gran extensión, y es probable que 
los aliados necesiten realizar prolon-
gados esfuerzos antes de conseguir 
que Alemania se dé cuenta de su debi-
lidad. 
"Deben, pues, los aliados considerar 
desde luego que se hallan en presen-
cia de una campaña de larga dura-
ción y adoptar medidas que respon-
dan a ese criterio. Estamos obliga-
dos a aumentar constantemente los 
efectivos y los recursos de nuestros 
Ejérci tos y prepararnos para agotar 
gradualmente al enemigo, combatién-
dolo en los dos frentes sin apresu-
ramientos, pero sin tregua. 
"Han de elegirse posiciones tales 
que puedan ser fácilmente abandona-
das en previsión de fracasos tempo-
rales, y es preciso hacer extensiva 
esa campaña de agotamiento al co-
mercio, a la banca, al crédito, a los 
medios de existencia del Imperio ale-
Se agrava la enfer-
medad del general 
Monteagudo t 
Sagua la Grande, Noviembre 6. 
Se dice que se ha agravado de un 
modo alarmante la dolencia del ge-
r.iiral Monteagudo. Este rumor ha cau 
fiado sensación entre todos los elemen 
tos de esta sociedad. 
mán. Los aliados no piensan en la 
paz. Decididos se encuentran a que 
semejante conflidto no pueda produ-
cirse; convencidos es tán de que para 
todos se trata de una cuestión de v i -
da o muerte, y unos y otros hál lanse 
resueltos a luchar hasta el f in para 
aniquilar un despotismo mil i ta r cu-
ya continuación es incompatible con 
la' existencia de las naciones y con 
la paz universal." 
F A L T A D E AZUCAR 
Dice un periódico de Burdeos: 
"Una de las cuestiones que m á s 
preocupan a la hora actual, es la de 
la cares t ía del azúcar . 
"Este alimento de primera necesi-
dad, cuyo consumo va desenvolvién-
dose de año en año, hemos visto desde 
hace dos meses escasear en sus 
"stocks" considerablemente. 
"En efecto, las refinerías, o bien 
han sido cerradas, o no entregan sino 
cantidades insignificantes. 
"En segundo lugar, los "stocks" 
que exist ían en los almacenes han si-
do requisados por la autoridad m i l i -
tar. 
"En f in , la recolección de la remo-
lacha se encuentra gravemente com-
prometida por el hecho de hallarse 
la guerra actualmente en los departa-
mentos del Norte. 
"Importa, dice La Petite Gironde, 
"que el Gobierno busque los medios 
"susceptibles de remediar la falta de 
"azúcar ." 
" E l medio más eficaz es el supri-
mir momentáneamente los derechos 
casi prohibitivos (52 francos los 100 
kilos) que se oponen a la entrada en 
Francia de los azúcares extranje-
ros. 
"Ese es el medio que recomienda, 
en una deliberación que tenemos an-
te los ojos, la Cámara de Comercio 
de Bayona. 
"No pide, a decir verdad, sino la 
supresión de los derechos sobre los 
azúcares procedentes de España , país 
en el que podríamos aprovisionarnos 
largamente. 
"Es necesario esperar que el Go-
bierno no dudará en suprimir de un 
modo general, o al menos rebajar con-
siderablemente los derechos sobre los 
azúcares , alimento verdaderamente 
popular." 
DISCRETA PREVISION RUSA 
"De Petrogrado dicen que el Esta-
do Mayor ruso ha publicado un avi-
so recordando que con motivo de los 
recientes éxitos de Galitzia, la opi-
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
23 artilleros se lanzan al campo armados 
y son mas tarde hechos prisioneros 
por fuerzas de la Guardia Rural. 
El doctor Ludovico Frank; repre-
tentante socialista en e! Reichstag, 
voluntario del ejército alemán, muer-
to en una batalla contra los france-
ses. 
destrozada y ardiendo. Los aliados en 
tran y salen de la ciudad. Nuestrag 
granadas han prendido fuego al extre 
mo Oeste de la ciudad. Si no podemos 
expulsar a golpes al enemigo, lo ahu 
yentaremos con las llamas y con el 
humo, arrojándoi0s hacia Flandes. 
(PASA A L A U L T I M A PAG.) 
L a g u e r r a d e s d e N . Y o r k 
Diversas noticias. 
Ayer tarde, terminado el toque de 
retreta en el Campamento de la Ca-
baña, algunos soldados, después de 
romper filas, se escaparon de la for-
taleza, no obstante la orden de acuar 
telamiento. 
Inmediatamente el señor Secreta-
rio de Gobernación y el Jefe del Ejér -
cito, general Mendieta, dieron las ór-
denes necesarias p a r » que tropas de 
la Rural de los cuarteles de Ata rá s , 
Columbia y del destacamento de Gua-
nabacoa salieran en persecución de 
los sublevados. 
Estos fueron sorprendidos cerca 
del Campamento de Triscornia y a la 
intimidación de 1os rurales se rindie-
ron sin hacer resistencia. 
Entre tanto, el general Mendieta 
se psrsonaba en la Cabaña . Ordenó 
el desarme de toda la compañía a que 
pertenecen los sublevados, reducien-
do a pr is ión a las clases por suponér-
selas en conocimiento del propósi to 
de fuga, disponiéndose, al mismo 
tiempo, la instrucción de la correspon 
diente causa por el capi tán Fernan-
do Bríes, auxiliado por el teniente 
Obdulio Herrera, que ac tua rá de se-
cretario . 
Los soldados sorprendidos en Tris-
comía fueron metidos en los calabo-
zos de la Cabaña . 
A las once y media de la noche el 
general Mendieta estuvo en Gober-
nación a dar cuenta al Secretario de 
todo lo ocurrido, habiéndonos mani-
festado a su salida que todos los al-
zados habían sido detenidos y queda-
ban presos. 
Con motivo de este suceso acudie-
ron a la Secre tar ía de Gobernación 
varios jefes y oficiales de todas las 
armas, el Subsecretario señor Mon-
talvo y el jefe de la Policía Nacional, 
general Sánchez A g r á m e n t e , quien 
dió cuenta al señor Hevia de las me-
didas que había adoptado en las es-
taciones de Policía. 
Se ordenó a 1os capitanes y tenien-
tes de las estaciones tercera y sépt i -
ma y Ja de Luyanó que no abandona-
sen n i un momento, por n ingún mo-
tivo, el local, y que acuartelasen las 
reservas como medida preventiva. 
A la Jefatura de Policía llegaron 
anoche confidencias de que varios 
soldados que transitaban por la calle 
decían que habían preparado dos 
ataques contra la Jefatura y las esta-
ciones tercera y sépt ima. 
Según nos manifestó el coronel 
Hevia, los sublevados eran 23. 
Se les encontró sin sus armamen-
tos y se rindieron después de haber-
los intimidado los rurales haciendo 
una descarga al aire. 
Hasta ahora no se ha podido acla-
rar cuál sea la razón que dan los re-
beldes para justificar su actitud. 
Se sospecha que esta sea una con-
secuencia de la grave colisión ocurri-
da d ías pasados en las calles de la 
Habana. 
Ellos, al rendirse sin resistencia, 
manifestaron que lo hacían por no 
querer disparar contra sus compañe-
ros. 
V I G I L A N C I A E N E L CERRO 
En los paraderos de los t ranvías de 
la Havana Electric y de la Havana 
Central se ha establecido una estre-
cha vigilancia en previsión de que 
ocurra a lgún desorden, por ser esos 
legares los caminos m á s directos al 
Campamento de Columbia. 
El capi tán Plácido Hernández , de 
la oncena estación, recorrió constan-
temente con vig;iantes a sus órdenes 
los lugares m á s cercanos a lá calza-
da y a los paraderos. 
U N COMPLICADO 
Los expertos detuvieron ayer al 
sargento de art i l ler ía , perteneciente 
a la sépt ima compañía, Alfonso Gon-
zález Medina, el cual se encuentra 
complicado en el suceso del día 3 por 
la noche. 
A l ser detenido vestía de paisano, 
siendo remitido a la fortaleza de la 
Cabaña . 
INVESTIGANDO 
En el puesto de Columbia se ha 
abierto una investigación para ave-
riguar de qué lugar han sido sus t ra í -
das las armas y proyectiles de que 
dimos cuénta ayer por la m a ñ a n a . 
Los oficiales de cada compañía es-
t án pasando balance de su armamen-
to . 
• Hasta ahora no aparecen sustrac-
ciones de armas en las compañías en 
que se ha pasado ese balance. 
E N ATARES 
Anoche fué detenido en la ense-
nada de A t a r á s un soldado que no lle-
vaba pase. 
Pertenece a 'a sexta compañía v 
está destacado en la fortaleza de la 
Cabaña . 
A l ser registrado, no se le encon-
traron armas. 
A l ser interrogado el por qué es-
taba por allí, manifestó que había 
ido a los polvorines de San Antonio, 
a un asunto particular. 
SE IMPONE U N CASTIGO EJEM-
PLAR 
El señor Secretario de Goberna-
ción, al abandonar anoche el local de 
(PASA A L A PAG. SIETE) 
New York, Noviembre 2.—Lo pro-
metimos ayer. He aquí cumplido 
nuestro aserto. 
Las declaraciones del señor Lee 
Schoutal le han quitado "hierro," a 
los cables de Londres. "Hay un poco 
de exageración en las cifras de los 
muertos y heridos en las batallas", 
ha dicho el señor Schonthal. E l se-
ñor Schonthal es instructor mi l i ta r 
de una academia de Washington. Es 
el primer soldado a lemán, herido en 
combate, que llega a este puerto. 
Se ha batido por dos veces en Mau-
beuge, donde, una bala le dejó inú-
t i l para el servicio activo. Ha regre-
sado a New York en el vapor "New-
Amsterdam", de la "Holandesa-Ame-
ricana." 
Mr. Schonthal es nativo de Colo-
nia. Cuando se incorporó, fué enviado 
'• •••-•>.*«ii-.<...¿„.. ;.¿ 
ESTADO MAYOR DEL EJERCITO TURCO. — En nuestra f^Tto^Tfía 
aparece un general otomano rodeado de stis oficiales de Estado Ma-
yor, en el campo de batalla. 
al regimiento de infanter ía número 
53. Este regimiento operaba en 
Aachen. La organización mi l i ta r ale-
mana es formidable, ha dicho M r . 
Schonthal. Cuatro horas después de 
la declaración de guerra 300,000 hom-
bres fueron transportados, desde Co-
loma a la frontera belga, en trenea 
movidos por motores eléctricos." 
Mr. Schonthal estuvo presente en 
la batalla y toma de Lieja. 
" A l pasar nuestra compañía por 
Verviers, hacia Lieja—ha dicho Mr. 
Schonthal—nos libramos de una 
muerte segura, gracias a la casuali-
dad. Unos caballos, espantados, co-
rriendo frente a nosotros hicieron 
explotar 15 minas, que habían sido 
ocultas en la tierra. De no ser por 
esto, nuestra compañía de 312 hom-
bres, hubiere ta l vez, perecido por 
completo:" 
"En Lieja, declara Mr . Schonthal, 
los alemanes perdieron m á s hombres 
que en otra parte alguna de, la pre-
sente guerra." 
"Nuestro camino hacia Francia ha 
sido tomado, añadió Mr . Schonthal. 
Hemos tomado los pueblos palmo a 
palmo; y en cada casa de cada pue-
blo_ hemos hallado una fortaleza. 
Cañones de pequeño calibre han he-
cho fuego, siempre, y desde todas las 
esquinas, sobre nuestras tropas." 
"Una idea de lo terrible de este 
modo de combatir, ag regó Mr. 
Schonthal, lo da rá este hecho: De 
mi compañía, compuesta en un pr in-
cipio, de 312 hombres, han sido ya 
heridos o muertos 190." 
"Pero, de todas maneras, dijo Mr. 
Schonthal, hay un poco de exagera-
ción en los presentes relatos de loa 
diarios. La guerra, actualmente, no ea 
ya tan violenta como en los días p r i -
meros. Se hacen valer m á s las v i -
das. 
Mr. Schonthal es tá herido en el to-
billo. 
Recibió la herida en Maubeuge. 
El dolor que sentí , dice él, fué tan 
intenso, que caí desmayado. A l re-
tornar en mi , me hallé rodeado de 
cadáveres Las granadas silbaban so-
bre mi cabeza. Bajo un montón de 
cuerpos sangrientos gemía una voz: hí«í0y rVO,r deci'a- Yo "o Podía 
hacer nada. Horas después, un re-
gimiento alemán cargó sobre la ba-
ter ía francesa que tanto daño nos ha-
b a hecho. A l regresar de la carga, 
pude hacerme visible. Me recogieran 
Recogieron a m i compañero ras 
aplastado bajo los c a d á v e r e ^ heAdo 
él en una pierna; yo en el tobillo. 
(PASA A L A PAG. SIETE) 
A G I N A D O S 
D I A R I O *>3C h & V í A K l M » N O V I E M B R E 7 D E 19 t< | 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E U T A R D E 
N o v l e r o b r c 6 
P l a t a e s p a ñ o l a ^ ' ' ^ l ^ Ó n ' u l v 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e l09->4 a n u ^ 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 5 ^ 
C E N T E N E S a 5 - 0 9 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 0 
L U I S E S a 4 " 0 T e n p I a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 8 
P E S O A M E R I C A N O a 1 0 5 ^ 
CABltS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 6 . . 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d\v., 
banqueros, $4.87.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.90.50. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 
60 djv., 5.10.50. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 88.114. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
5.52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 2.112 centa-
vos c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a. 2.87 centavos. 
Harina Patente Minnesotta, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerodas, a 
$] 2.00. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Noviembre 6. 
Azúcares. 
Continúa clausurado el mercado de 
Londres. 
E l aspecto del mercado de Nueva 
York es de alza, en los precios, toda 
vez que pagan 2.314 centavos costo y 
flete los refinadores. 
Se nos dice que hay ofrecidos en 
venta 10,000 sacos a 2.71,8 centavos 
costo y flete. 
Para la nueva zafra se ofrece el 
precio de 2.3!4 centavos libre a bor-
do, 
E l mercado local en vista de las 
noticias recibidas del mercado con-
sumidor, rige mejor impresionado. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.1 8 reales arroba, en almacén, a 
precios de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.1|2 reales arroba, en almacén, . a 
precio de embarque. 
Envase a 50 centavos oro. 
Promedio del azücar 
JUNIO 
I ra . quincena 4.829 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 ra. @ 
JULIO 
I r á . quincena 4.322 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
I ra . quincena 6.980 rs. (ñ> 
2da. quincena . . . . 9-327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. («> 
SEPTIEMBRE 
I ra . quincena 9.442 rs. ($ 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. (n) 
OCTUBRE 
I ra . quincena 6.875 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @. 
Del mes 6.255 rs. @ 
Cambios. 
E l mercado sigue con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
E l precio por letras sobre los Es-
tados Unidos no acusa variación. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div N . 
60 div N . 
París 3 djv — N . 
Hamburgo 3 div N . 
Estados Unidos 3 div.. l O ^ 
España según plaza y 
cantidad, Sdtv N . 
Descuento papel co-
mercial 10 a 10% % anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-<73 
Luises 3-83 
Pesio plata española • . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a de esta Asoc i ac ión y de orden 
del s e ñ o r Presidente se convoca a los seño re s socios a l a J u n t a General 
ex t raord ina r ia que h a b r á de celebrarse en el Palacio social, s a l ó n bajo 
de San J o s é , el martes p r ó x m o , 10 del actual , a las 8 de la noche, pa-
r a dar cuenta del convenio celebrado entre el Cantro Gallego y l a Caja 
de Ahor ros a sus socios, poniendo t é r m i n o a las d i f icul tades de orden 
económico que surg ie ron entre ambas entidades, y d i scu t i r y vo ta r el 
proyecto de re forma del Reglamento general, con las modificaciones 
o í él in t roducidas p o r l a Comis ión que conoció de las resultas del ple-
biscito celebrado. • ! Ii i -i 
P a ra g a r a n t í a del orden y regular el ejercicio del derecho de to-
dos, se o b s e r v a r á n las disposiciones siguientes: 
P R I M E R A : E l derecho de entrada al local se a c r e d i t a r á median-
te p r e s e n t a c i ó n del recibo de l a cuota social correspondiente a l mes de 
octubre ú l t i m o . L a Contis iói i correspondiente p o d r á rechazar a los que 
no exhiban dicho documento o no j u s t i f i q u e n sor l e g í t i m o s poseedores 
del mismo, 1 i 
S E G U N D A * Queda p roh ib ido el acceso al s a lón a los que por ta-
ren palos, bastones o armas de cualquier sepecie. 
T E R C E R A . : Cuantos socios tomen parte en la J u n t a d e b e r á n de 
estar y permanecer sentados, p o r lo que una vea ocupados todos los 
asientos, no se p e r m i t i r á l a entrada en el s a lón a m á s personas que las 
necesarias para ocupar los asientos que vayan resultando vacntea. 
C U A R T A : Ndie p o d r á hacer uso de l a palabra sin haberlo soli-
citado previamente de l a Presidenca, n i antes de que é s t a l a conceda, 
debiendo ut i l izarse pa ra ese objeto la t r i b u n a que a l efecto se dispon-
d r á en lugar conveniente del sa lón . 
Q U I N T A : Los infractores de estas disposiciones y los que de otro 
cualquier modo per tu rbaren el orden, s e r á n corregidos d isc ip l inar ia-
mente, y en caso necesario, expulsados del local. 
L o que se hace p ú b l i c o para general conocimiento. 
Habana, 5 de noviembre de 1914. 
E l Secretario p . s. r , 
J o s é Berr idz 
G. 4743 al t . 4 . - 5 . 
l i a n a 3 1 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria de Presupuestes 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñ o r e s .socios del Centro, para que sesirv an concur r i r a l a J u n t a Geno-
r a l o rd ina r i a de presupuestos, l a que, con arreglo a lo que determina el 
a r t í c u l o 26 del Reglamento vigente, se celebrará, , en los salones del 
edif icio social, el domingo p r ó x i m o , d í a 8 del corr iente mes, comenzan-
do a l a una de la tarde . 
SE H A C E S A B E R A T O D O S L O S S E Ñ O R E S A S O C I A D O S 
Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E H ? 
m C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N 
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L A C U O T A SO 
C I A L A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E , A F I N D E E V l ' 
T A R T O D O G E N E R O D E D I S C U S I O N E S . 
Habana, 4 de noviembre de 1914. 
E l Secretario, 
22. O . Marques. 
CL d¡Id3. jB fi. 
Mercado Pecuario 
Noviembre 6. 
Entradas del día 5: 
A Evaristo Gómez, de varios luga-
res, 24 machos y 19 hembras. 
A Revilla y Escobar, de Camaguey 
310 machos. 
Salidas del día 5: 
Para los mataderos salió el gana-
do s imiente: 
Matadero Industrial, 100 machas y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 hembras 
y 200 machos. 
Para otros lugares: 
Para Palos, a E. Gómez, 24 ma-
chos. 
Para Marianao, a Diego González, 
12 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 208 
Idem de cerda 117 
Idem lanar 37 
362 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
. . . . 65 
. . . . 23 
88 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
8 
Se detalló la carne c los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corralea «e 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.1|4, 5.1|2 y 
5.814 y 5.7¡8 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
















Londres, 3 djv. . , 
Londres, 60 d|v. . 
París , 3 d|v. . . , 
Par ís , 60 d|v. . . . 
Alemania, 8 d|v . 
Alemania, 60 d[v. 
E, U . djv plaza. . 
fc Lr ido^ , 60 f 'lv. 
España, 3 d|v plaxa . 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 1|8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 3 1|2 reales arroba. 
Notarios de tumo. 
Para Camlvos: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares : A . Trocha. 
Habana, Noviembre 6 de 1914.* 
Joaquín Gumá F e r r á n . 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
7 Soperga, Europa. 
7 Ju l ián Alonso, Key West. 
7 Hamptead, Liverpool. 
9 Trafalgar, New York . 
9 Bertha, Mobila. 
9 Miami, Key West. 
9 Texas, Estados Unidos. 
Chalmette, New Orleans. 
Mascotte, Key West. 
Olivette, Tampa. 
Miami, Key West. 
Havana, New Y o Y r k . 
Ocland, Estados Unidos. 
Mascotte, Key West. 
12 Audi jk , Rotterdam. 
13 Miami, Key West. 
Olivette, Tampa. 
Mascotte, Key West. 
La Champagne, Veracruz. 
Josey, New York . 
Riojano, Liverpool. 
Alfonso X I I I , Veraci'uz. 
S A L D R A N 
Niviembre: 
7 Olivette, Tampa. 
Excelsior, New Orleans. 
Saratoga, New York . 
Mascotte, Key West. 
Olivette, Tampa. 
Miami, Key West. 
Mascotte, Key West. 
12 Miami , Key West. 
13 Mascotte, Key West. 
Miami , Key West. 
Chalmette, New Orleans. 
Havana, New York . 
Olivette, Tampa. 
15 L a Champagne, Saint Nazairc 
y E s p a ñ a . 
























M A N I F I E S T O S 
Por un olvido involuntario se deja-
ron de anotar los números de manifies 
tos de los vapores que aparecieron 
publicado en la edición de la tarde y 
que son: 
Mascotte 625; Ubbergen, 626; A t -
hos, 627; y Hugin, 628. 
Manifiestjo—629—vapor americano 
"Heredia" capi tán Stevenson proce-
dente do New Orleans. 
I . Suárez y Co.; 248 sacos harina; 
Fernández dai-cía y Co; 250 id Id ; 
González y Suárez ; 230 id i d ; Galban 
y Co; 310 id id 800 |3 500 sacos man-
teca; Vidal Rodríguez y Co; 1 caja 
galletas; 50 id fresas; 5 barriles ca-
marones; A . L i y i y Co; 10 id i d ; J. 
Callarreta y Co; 5 id id ; A . Torregro-
sa; 5 id id 100 sacos arroz; Armour 
y Co; 1513 100 cajas carne 25 id puer 
co; 29 cajas puerco no vienen; Morris 
y Co; 8113 manteca; D. A . Soque; 100 
barriles resina; L . V. P lacé ; 1 caja 
arandelas; 1 id aces para motor; So-
mañach Duyos y Co; 10013 grasa; V i 
cente Prieto Cao; 200 id i d ; Cuban 
American Chemical y Co; 252 sacos 
azufre; Cuban E. Supply y Co^ 200 
atados conductor; 1 caja aces eléctr i-
cos; J. F. Berneds y Co; 1 caja apara-
tos calentadores; 1 id cables; 1 id 
ba te r í a s ; 1 id color; 3 id 1 X| aces eléc 
trieos; A . Cuesta y Hno; 1832 atados 
material para cajas; 1 caja huacai 
aces para i d ; T. F. Turu l l ; 50 barr i -
les resina; E. Roth y Co; 3 cajas ma-
quinarias; Ricas y Co; 50 cajas agua-
r r á s ; Hnos. Fe rnández ; 1 capa mate-
rial; de dibujo; 1 id instrumentos; 1 
id material de madera; G. Hazelj 150 
barriles resina; Ernesto O. Rodríguez 
2 barriles teléfonos; 2 cajas alambres 
1 barr i l copas; ,1 caja efectos de v i -
drio; 6 bariles pimientos; Orden: 50 
|3 manteca; 30 cajas puerco; 75 barri-
les grasa. 
Para Cárdenas . 
A . Aguir regar i r r ia ; 3 cajas calza 
do; 1 id anuncios. 
Para Matanzas. 
González hno. y Co; 1 «.'aja ropa. 
Para Gibara. 
Mart ínez y Co; 1013 manteca. 
Mart ínez y Co; 10i3 mbanteca. 
Para Caibarién. 
R. Cantera y Co; 10 cajas puerco. 
PPara Panamá . 
P a n a m á Canal; 1.553 piezas madera 
50 atados aces para tubosá 241 pacs 
de rroz. 
Para Colombia. 
A . W. Berg; 50 barriles resina. 
Tklanifiesto—630—vapor inglés Nor-
tensius ap i tán Davios proedente de 
Buenos Aires. 
Juan Otero; 1.000 saos ma íz ; Joa-
quín Ouarte; 2.000 id id ; Celestino Lo 
renzo; 300 id i d ; B. Fe rnández ; 500 
id afreho; Orden: 5.000 id maíz . 
Nota: 51 saos maiz; 7 id afgrecho 
en duda. 
Para Cárdenas . 
W i f t y Co; 2.500 sacos abono. 
Para Cienfuegos. 
Intr iago y Pons; 400 sacos ma íz ; 
S. Balbin Valle; 1.000 id i d ; Oarta-
sánchez y Sobrinos; 400 id i d ; Orden: 
50 sacos" afrecho; 3.250 id amaiz. > 
Nota: 7 sacos afrecho: 45 id maíz 
en duda. 
De Montevideo. 
Bar raqué Maci; y Co; 1 caja len-1 
iruas: J. Balcells y Co; 1.867 fardos 
tasajo; A . Baros; 75 Oid i d ; Gárbo-
li 11 Dalmau y Co; 6Í0 id i d ; Orden: 
8.891 id id . 
Nota: 3 fardos en duda. 
Para Cienfuegos. 
Orden; 200 fardos tasajo. 
E X P O R T A C I O N 
Mobila, vapor noruego Frednes, 
por L . V . Placé . 
Por Regla: 
249 huacales p iñas . 
Por Paula: 
1 caja tabacos 
2156 piezas madera de caoba de San 
tiago de Cuba 
41huacales piñas 
811 id toronjas 
Barcelona y escalas, v ía Puerto L i -
món, vapor español Legazpi, por Ma-
nuel Otaduy. 
Por Paula: 
1 bocoy miel de abejas 
15 bocoyes aguardiente 
105 cajas tabacos y cigarros 
2 pacas, 20 rollos, 165 latas p i -
cadura 
569 tercios tabaco en rama 
De Méjico para Nueva Y w k 
E l vapor americano Monterey salió 
para New York el martes de la se-
mana actual, llevando las siguientes 
mercancías procedentes de Vera-
cruz: 
6864 socs café 
1302 id huesos 
1 id moneda americana 
2 id chile 
411 pacas ra íz de camaglia 
114 lingotes plomo 
183 tercios sombreros 
128 barras plata 
807 pacas raíz de zacatón 
41 bultos "arzaparrilla 
879 id pieles 
3 id hule 
928 id cordel 
56 id pelo de res 
42 id cerdas 
131 id desperdicios de bronce en 
latas 
490 bultos azogue 
177 cilindros vacíos 
8 sacos cera 
5386 líos cueros 
2 cajas vainilla 
28 bultos efectos 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A B A 
FUNDADO E N 1869. 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $180.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Wil l iam & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bull-
dings, Princess St. \ 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España c Islas Canarias y Baleares y en 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a 
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en L I B R A S ES-
T E R L I N A S o PESETAS V A L E D E R A S ESTAS SIN DESCUENTO A L -
GUNO. 
w r . J ^ H ? o S A ^ F S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92.—LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal: O B R A P I A , 33. 




BANCA E S P i O l DE LA ISLA DE CD 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 
• • • • 1 
CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 0 0 0 0 
W S C A K S O P1D L 0 3 B A N C O S OEL» P J L I S 
PEPOS IT AWIO DE ¿ 0 8 FONDOS DEL B A N C O T E R I t f T O R I A L 
Central: A G U I A B , 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: | ? a l , ' n f 1 « « - « i — t . a ^ o a ^ o . iu-
\ l a sooa ín SO.-EgMo 2.-Paseo tñm Mwrtf 1 ¡24 
SUCURSALES E N E L * I N T E R I O R 
• 





Pinar del Ríe». 
Sanoti Sptrttus. 
Caibarién. 
6agua la Grande. 
Manzanills. 
Guantánamo. 




















San Antonio de tos 
Baños, 
Victoria de tasTonaa 
Morón ,y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE A D M I T E D E S D E U N PESO E N A D K L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD 
- PRECIO. S E G U N T A M A Ñ O • 
u 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans. Veracruz, Méjico, Ŝ an Juan 
de Puerto Rico, Londres, Par ís , 
Burdeos, L-yon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLiAS CANARIAS 
4220 78 o. 
4194 
N . G E L A T S & C o . 
JUKnjLR, 106-108 BANQUEROS H A B A N A 
í e r o s 
HIJOSDER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
DepíMtos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di -
videndos e intereses. P rés tamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España , Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 IB') o. 
v«xdemo. CHEQUES de VIAJEROS p.gad, 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta SacciAn 
pasando intereses al 3 p% anual. 
T o d a » «a t a s operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
3 5 
«234 78 O. 
N. Galats y Compañía 
108, A guiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista* 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España . Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, Par ís , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona 
C 3905 15H Ag.-14 
J. Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Pa r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYALi." 
S031 180 J l . - l 
i . A. Banccs y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo n ú m . 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, I tal ia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España , Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do Es-
paña en la Isla de Cuba 
4281 78 o. 
G L a w t o n C h i l d s y ( k L i m i t e d 
BANQUEROS.—O'BEIDDY, 4 
Casa origlnnlnioiito establecida 
cu 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas! corrientes y de depósito con 
interés. 
Toléfono A-A256.—Cable: Ohllda. 
« 3 0 78 o. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus o u s i t a s oan C H E J E S p o d r i r9> . 
t i f i o a r o j a i q j l a r d i fars . ia i j o o u r / j j a en al p j j > . 
G l M S l E f i m S W E TMAS U I M Í DEL M1WJ 
El Da-sarta n s n l a ds A i arras abaaa al 3 ^ d» ; i . 
t e r é a a r i j a i sa^ra iaa o in t idadas dapaai taJai 
cada uies. , 
- B A N C O NACIONAL OE C O B A -
CAPITAL _ _ 
ACTIVO EN CUBA S 4 0 . 0 0 J , 0 3 0 - 0 3 
4187 
I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENÍ)IO. í « 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. | j 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , NUIVI. 3*. 
VALOR RESPONSABLE. . ^ KMSV'lT.OO 
SINIESTROS PAGADOS J T y ^ stíS.^ 
SOBRANTE DE 1909 QUE SE D E V U E L V E $ 41.7(iUfi 
" 1910 " m „ . . .*. ;• ,. M \ . m m 
" 191i » » . . . s 58.102.12(1 
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E D I T O R I A L 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l O I A R I O D E l ^ A M A R I N A 
L a s c a m p a ñ a s d e l a p r e n s a e s p a ñ o ! a o O p i n i o n e s s e g ú n s i m p a t í a s . N e u t r a l i d a d e m p a ñ a d a . L a s 
d e c l a r a c i o n e s d e l M a r q u é s d e V a l t i é r r a . G r a v e d a d d e l a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s p o r e l 
E m b a j a d o r e s p a ñ o l e n P a r í s . S i m p a t í a y a d m i r a c i ó n p o r t o d a s l a s n a c i o n e s . L a g r a n -
d e z a d e A l e m a n i a . U n g e s t o d e l I m p e l i ó a l e m á n 
Es la S e c r e t s r í a de la Presidencia de la R e p ú b l i c a una de las o f i -
cinas p ú b l i c a s m á s necesitadas de una completa r e o r g a n i z a c i ó n , en co-
rrespondencia con la importancia y variedad de syy funciones. Algunas 
veces se ha t ratado de esa materia, y hasta si son exactos nuestros i n -
formes, l legó a presentarse un proyecto de ley que, como much í s imos 
otros, duerme el sueño de los justos en una de tantas Comisiones d '1 
'Oder Ejecut ivo , el Jf 
Secretario par t icu lar , pero 1 
a oficina, que hace t iempo vi» 
residente dv la R e p ú b l i -
i necesidad bien pronto 
ne funcionando como el 
Congreso. Por la ley del 
ea debe tener u n 
dio nacimiento a 
despacho of ic ia l del Jefe del Estado, ya que a t r ibuidas a su poder las 
resoluciones de los recursos de alzada contra los acuerdos que no ciiusen 
estado de los Departamentos de Gobierno, se ha podido comprobar que 
no os poco el t rabajo que .sobre la Presidencia pesa, trabajo 1 n numero-
sos? casos de suma trascendencia. 
Redacc ión tic mensajes al Congreso, asuntos diversos de c a n c i l l e r í a 
que no son precisamente del resorte de la S e c r e t a r í a de Estado, asisten-
cia y r edacc ión de las actas de los Consejos de Secretarios, representa-
ción Presidencial en actos y cerenmnias oficiales, r eso luc ión en recur-
sos de alzada, son asuntos de la mayor impor tancia , sin contar los que 
natura lmente competen al Secretorio en su c a r á c t e r de asesor ex-
t r ao f i c i a l en muchas y m u y complejas materias referentes al orden de 
la a d m i n i s t r a c i ó n y del gobierno. Por eso nos ha sorprendido que en el 
reciente Mensaje a! Congreso no se haga referencia al asunto de que 
nos ocupamos, y nos parece que debiera abordarse por el Poder Legis-
la t ivo, a t r ibuyendo a la S e c r e t a r í a de la Presidencia alguna que o t ra 
materia que le fuere propia . De momento se nos ocurre que p o d r í a en-
.comendárse le el Negociado de indul tos de la Secretoria de Justicia, pues 
siendo el i ndu l to facultad p r i v a t i v a del Poder Presidencial parece i n -
dicado que la s u s t a n c i a c i ó n de los expedientes se ver i f ique bajo su i n -
mediata inspecc ión . De ese modo p o d r í a irse preparando la s u p r e s i ó n 
de la S e c r e t a r í a de Justicia, de la que puede decirse sin e x a g e r a c i ó n al-
guna que no tiene funciones p rop ias ; es. si acaso, lo que los mecán icos 
l laman una mieda loca. Sup r imida la S u b s e c r e t a r í a , como indica el Se-
cretar io del Ramo, no se ve r a z ó n alguna para que los negociados de 
Jus t ic ia y de los Registros no se l leven a otra S e c r e t a r í a , con lo que se 
s i m p l i f i c a r í a n las funciones de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y se obten-
d r í a una ap i*3Íab le economía para la Hacienda. E n todos los procesos 
se ha encomendado a los Fiscales la r e p r e s e n t a c i ó n del Estado, y hasta 
en asuntos civiles se han buscado los servicios de abogados par t icu lares ; 
lo que demuestra que no es esencial para la buena marcha de los asun-
tos generales la l lamada S e c r e t a r í a de Just ic ia . 
E n los Estados Unidos, de cuya Cons t i t uc ión po l í t i ca hemos co-
piado la nuestra con mayor o menor f ide l idad , está separado el Poder 
Jud i c i a l del Poder E jecu t ivo , s e p a r a c i ó n que t a m b i é n entre nosotros 
existe, aunque all í , no solo consta en el texto del Cód igo fundamental , 
si no que es una r ea l idad ; lo que no sucede enteramente en Cuba, n i 
mucho menos. Pues bien, en los Estados Unidos no hay S e c r e t a r í a de 
Just ic ia . L o que hay, con el c a r á c t e r de miembro del Gabinete, es u n 
Fiscal (Attorney General) que por s í o por medio de sus delegados, 
l l eva la r e p r e s e n t a c i ó n del Estado en los asuntos que éste tiene que 
vent i lar ante los tr ibunales. 
Esa f u n c i ó n la realiza entre nosotros el Min i s t e r io P ú b l i c o , cuyo 
jefe es el F isca l del T r i b u n a l Supremo; por consiguiente, ¿ p a r a q u é 
dos organismos encargados de una misma tarea? Queda la a s e s o r e r í a j 
del Presidente y del Gobierno, cargo no m u y bien definido, teniendo ya i 
un asesor—o varios—cada Secretario del Despacho, pero esa mis ión , y a ' 
que no se le conf íe al jefe del Min i s t e r io Fiscal , a t r i b ú y a s e l e al Secre-! 
tario de la Presidencia, pues no basta por sí sola para j u s t i f i c a r la exis-
Madrid, Octubre 10. 
Desde que sonó el primer cañona-
zo de la guerra europea surgieron en 
España , dos. formidables y contra-
puestas corrientes de opinión en fa-
vor respectivamente de cada uno de 
los bandos beligerantes. 
No había al principio asomo de 
malquerencia a ninguno de los grupos 
combatientes en estas espontáneas 
manifestaciones de anhelos popula-
res. De un profundo sentimiento de 
s impat ía , casi de piedad, hacia las 
naciones a quienes arrastraba el des-
tino a despedazarse y arruinarse, 
emergían del seno de la sociedad es-
pañola predilecciones platónicas, bien 
por la Triple Alianza, bien por la 
Triple Inteligencia. Más a medida 
que los episodios de la campaña fue 
ron multiplicándose y conociéndose; 
cuando las primeras ventajas de los 
ejércitos del Kaiser fueron ya noto-
rias, quebróse aquella ecuanimidad 
con que nuestro pueblo contemplaba 
la magna contienda. Fué imposible 
entonces contener en la prensa radi-
cal adicta a Francia y a Inglaterra 
estridores de frase y violencias, do 
concepto contra las instituciones ger-
mánicas ; más imposible aún evifar 
que los periódicos de la extrema de-
recha respondieran con ditirambos al 
Emperador alemán y con sañudos 
ataques a la política francesa y br i -
tánica, fácil de presentar escogiendo 
fragmentarios sucesos históricos ba-
,10 máscara repulsiva a nuestros sen-
timientos nacionales. Revistió acti-
tud tal la polémica, que periódicos de 
uno y otro bando, hubieron de ser 
denunciados por el Fiscal de S M 
por ataques a los Soberanos reinan-
tes; también hubo que prohibir reu-
niones públicas en que, bajo pretex-
tos humanitarios y pacifistas, eran 
de temer irreverencias y censuras a 
instituciones, gobiernos o política de 
determinadas naciones. En auge la 
efervescencia pasional, consideróso 
prudente prohibir que los periódicos 
adelantaran en pizarras y transpa-
rentes las noticias de la campaña. El 
simple comentario de los sucesos, da-
ba ugar, con riesgo de tranquilidad 
publica a agrios altercados entre los 
espectadores francófilos y francófo-
DOS. 
Las famosas declaraciones de Le-
rroux acabaron de enconar los áni-
mos, tan predispuestos por otros mo-
tivos al arrebato. Hoy la guerra d3 
pluma entre afrancesados y germa-
nizantes sería, por lo incruenta, di-
vertida, si la repercusión sobre clien-
telas fanát icas y numerosas esboza-
ra peligros graves para el momento 
en que hubiera de decidirse con un 
llamamiento a las armas la guerra 
del país. A causa de tan violenta cam-
paña no sería hoy fácil, aunque fue-
se necesario, abandonar nuestra neu-
tralidad, sin correr el peligro de una 
guerra civil . 
Para los elementos de la izquierda 
el Kaiser es un At i l a , su ejército una 
horda bárbara , su nación un rebaño 
regido con cayada de acero por un 
déspota a quien alucina el dominio 
del mundo, copiando servilmente a la 
prensa francesa, hábito en ellos an-
tiguo, repiten aquí, sin la atenuante 
del patriotismo que santifica las exa-
geraciones del rencor allende el Pi-
rineo, cuantas invectivas arroja el 
fecundo ingenio galo sobre el teutón 
opresor de la patria. En cambio, pa-
ra los elementos de la derecha el Em-
perador alemán es el Ungido, el En-
viado de Dios para instaurar el orden 
y la justicia en el mundo; su ejército 
modelo de legiones depuradas en la 
práct ica do todos los heroísmos; su 
nación emporio donde el genio huma-
no culmina con esplendores no igua-
lados en las civilizaciones pre té r i t as 
y difícil, de superar, en las futuras. 
Abundan los germanófilos que fe-
licitan al Emperador o dejan tarje-
ta en la Embajada al sqr conocida 
cada nueva victoria y no escasean 
tampoco los afrancesados que, de un 
modo o de otro, se asocian a la ale-
gría de los aliados ante cada revés 
tudesco. Marca bien la alta tensión 
de los espír i tus el telegrama de fe-
licitación que un grupo de diputados 
catalanes dirigió al general Joffre, 
cuando se tuvo noticia del repliegue 
alemán hacia el Aisne. Pretendióse 
disculpar el acto alegando que su al-
cance era expresar la s impat ía de los 
catalanes de aquende el Pirineo a un 
catalán de allende, el general Joffre, 
nacido en el Rosellón. Con ser tan in-
teligentes los redactores del mensa-
je, no acertaron a dar forma adecua-
da a su propósito; sobre la alabanza 
al genio estratégico del caudillo fran-
cés destaca en el telegrama la ale-
gr ía por haber conseguido', represen-
tando el ideal latino, rechazar la in-
vasión septentrional en los mismos 
campos donde en tiempos remotos las 
huestes francesas salvaron la íIol-
de la cultura occidental del torrente 
de las invasiones bá rba ras . 
Que hablen de "barbarie" alemana 
gacetilleros anónimos en desatino sin 
trascendencia. El menoscabo de pres-
tigio que semejante estulticia pro-
duce es la mejor sanción. Ver repro-
ducida en una reticencia el agravio 
a una nación ilustre por representan-
tes de otra neutral, que no ha reci-
bido afrenta n i daño del Estado 
ofendido, es caso lastimoso de inco-
rrección, increíble en la calidad de 
sus autores, impropio también de su 
exquisita cultura, 
Por suerte, los diputados germa-
nófilos, que también abundan, m á s 
atentos al patriotismo que sus cole-
gas catalanes, se abstuvieron de con-
tramensajes que agravasen la impru-
dencia. Nuestra neutralidad oficial, 
harto empañada con incidentes como 
la destrucción de un vapor alemán en 
Río de Oro a la vista de nuestra ban-
dera, con las noticias de la enorme 
exportación de ganado que clandes-
tinamente se hace a Francia, y aun 
por palabras de nuestro Embajador 
en Par í s al dar por sentado que las 
s impat ías de los españoles es tán por 
| Francia, se ha salvado del menosca-
bo que pudieran inferirla grupos más 
i o menos numerosos de diputados lle-
vando el escándalo de sus querellas 
de partido ante los gobiernos de las 
naciones en lucha. 
Es cada-vez mayor, sin embargo, el 
peligro de que los sentimientos, exal-
tados por las recíprocas destemplan-
zas de la prensa estallen en cualquier 
momento propicio, con violencia que 
nos entregue al odio de los países en 
armas. 
No se ve fácil remedio a esta si-
tuación. E l Gobierno provocó reu-
niones de directores de periódicos, pa-
ra convenir normas de expresión y 
de conducta acomodadas a las múlti-
ples susceptibilidades que hay que 
respetar. Por escasa autoridad del 
Ministro que intervino o por invete-
rada contumacia agresiva, que es al 
mismo tiempo gran resorte para am-
pliar el mercado periodístico, la ten-
tativa no dió el menor resultado. Los 
espectadores españoles siguen asis-
tiendo a la lucha auropea como cuan-
do presencian en el circo taurino la 
puja entre" Joselito y Belmonte por la 
palma del toreo. Ponen en la contien-
da su amor propio, y no juzgan ecuá-
nimes el méri to de .cada cual, sino 
que aplauden, s is temát icamente al 
amigo y no menos s is temát icamente 
denigran al adversario. Abundan 
hoy por tieras de España los germa-
nófilos, no escasean los francófilos, 
anglófilos y hasta rusófilos. Y son 
muy contados los pura y escuetamen-
te hispanófilos. Y la parcialidad mi-
litante contagia al propio Gobierno, 
pues las notas oficiosas del Ministe-
rio de Estado siguen reflejando si 
„ „ v-"k«.- , Uuv~ « - r - r - j r i t u del Marqués de Lema, quien 
" ' " ' ' ' ' " ' ' ' " " ' ' ' ' ' ' ^ ' ' ' ' ' ' ' ' ¿ r ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ™ , * * * * * * * * ^ , ^ víspera de la batalla de Charleroi 
' " anunció confidencialmente en San 
Sebast ián a los corresponsales de los 
I periódicos madri leños el próximo y 
i abrumador triunfo de los aliados sq-
j bre los alemanes. 
Oficialmente, sin embargo, cuenta 
i todavía España en el número de las 
i potencias neutrales. Creíamos todos 
¡ que eran fundamento de nuestra ac-
| t i tud, el respeto de los beligerantes a 
nuestras costas y archipiélagos ad-
1 yacentes, y que, reforzados con la 
I neutralidad de I tal ia las g a r a n t í a s del 
I statu-quo, la neutralidad española 
C a f é s , R e s t a u r a n t s , B a r b e r í a s , H o t e l e s y l ü n e s . 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y TAPIZ ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto art ís t ico, limpieza, asepsia absoluta, o hi-
giene, en vez de Azulejos m á s propios de cocinas. 
Se adaptan sobre mamposter ía , tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósito: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
C 4561 alt j5-1 
era postura que de ningún modo po-
día variar el Gobierno. No dejaba es-
te de reconocerlo así ; pero el mérito 
de haber sabido resistir las presiones, 
tnás ocultas que manifiestas, aunqu-j 
és tas hayan sido más escandalosas, 
que para variar esa neutralidad se 
hicieron, era indiscutible para el se-
ñor Dato. Esto al menos nos decían 
las plumas de la situación. Y he aquí 
que es el propio Embajador en Par í s , 
consuegro del señor Dato, quien en 
recientes declaraciones mancilla esa 
gloria de su ent rañable deudo. Por 
cierto que en tales palabras más re-
saltan las espontaneidades de las chá-
charas de tertulia que la reserva pon 
derada de las conversaciones de can-
cillería, 
He aquí las declaraciones del Mar-
qués de Va l t i é r r a : 
" A pesar de que las s impat ías de 
la mayor ía de los españoles están con 
Francia, la opinión de España se ma-
nifiesta en favor del mantenimiento 
de una estricta neutralidad, pues nues-
tro país, por su parte no tiene ningu-
na razón ni n ingún interés material 
para romperla. Si la rompiese, sería 
por sentimiento, no por in terés ; pe^o 
ni aun para romper la neutralidad por 
cuestión de sentimentalismo se halla 
preparado. Desde 1870 acá, España 
ha sufrido las rudas pruebas de una 
serie de guerras que la han imposibi -
litado para grandes sacrificios; la 
guerra carlista, las campañas de Cu-
ba y Filipinas, la lucha con los Esta-
dos'Unidos y ú l t imamente la expedi-
ción a Marruecos, adonde hemos en-
viado hasta el presente 80,000 hom-
bres. 
"España no está, pues, dispuesta ni 
preparada para mezclarse en una gue-
rra europea; no puede razonablemen-
te hacerlo más que por razones sen-
timentales. Este es el punto de vis-
ta general de la opinión del Gobierno, 
y con el cual se halla conformo por 
completo el Rey, a pesar de las de-
claraciones de los Icaders radicales, 
que pretenden que el sentimiento per-
sonal del Soberano es el de salir de 
la neutralidad en que nos encontra-
mos". 
De modq que si España "no puede 
por no estar preparada," dejar de ser 
neutral, ese mér i to del Gobierno que-
da reducido, según nuestro Embaja-
dor, a una inevitable condescencia con 
la imposibilidad de hacer otra polí-
tica por falta de preparación. 
Las palabras del Marqués de Val -
tierra, en otro orden de consideracio-
nes, contribuyen a mermar la confian-
za del pa ís en la previsión de los hom-
bres que rigen sus destinos. Si, se-
gún el Embajador, las s impat ías "da 
los españoles es tán "en su mayor ía 
con Francia—supuesto aventurado, co-
mo lo prueba la extraordinaria circu-
lación de que gozan los periódicos 
que. hacen campaña germanóf i la ; si 
esa neutralidad sólo habr ía de rom-
perse, según el Embajador, "por ra-
zones sentimentales" (y al excluir 
caprichosamente de nuestra s impat ía 
a Alemania bien claro da a entender 
que nuestro sentimiento se inclina a 
Francia) v si, por úl t imo con™ afir-
ma el general Va l t i é r ra " E s p a ñ a no 
está dispuesta n i preparada P^a me>:-
clarse en una guerra europea, dando 
a entender que si estuviera lista y ar-
por corn-
teneiá de u n departamento min i s te r i a l . 
F l o r a l e s 
Una visita al Ministro 
de España 
La Comisión organizadora de los 
Juegos Florales estuvo ayer en la Le-
gación de E s p a ñ a para saludar al se-
ñor Ministro y manifestarle los acuer-
dos tomados en su primera reunión, 
entre los cuales figuran nombrarle a 
él y a su distinguida esposa miem-
bros de los respectivos Comités de 
Honor, añadiendo que t ra tándose de 
un acto con el que se pretende enal-
tecer el nombre de la Madre Patria 
y de robustecer los lazos de solida-
ridad y de recíproco afecto entre cu-
banos y españoles, no dudaban ni por 
un momento que el Enviado Extraor-
dinario de Su Majestad Católica ha-
bría de prestar a la noble iniciativa 
su valioso apoyo. 
E l señor Mariátegui acogió a los 
comisionados con su proverbial cor-
tesía, y penetrado del objeto de la v i -
sita, les expresó su más sincera gra-
t i tud por la distinción que a su seño-
ra ŷ  a él les hacían, añadiendo que 
acogía con verdadero entusiasmo la 
hermosa fiesta de cultura y de arte 
que se estaba preparando, cuya fina-
lidad benéfica ya la hacía acreedora 
a la protección y a la s impat ía de to-
dos los elementos sanos y honra-
dos. 
La Comisión de los Juegos Florales 
a beneficio del Asilo Menocal y de la 
Asociación Avilesina de Caridad agra-
deció al señor Ministro de España 
sus nobles manifestaciones y genero-
sos ofrecimientos, saliendo de la Le-
gación altamente complacida por la 
actitud franca y cordial del distingui-
do diplomático y del Secretario señor 
Cárdenas. 
Con el Gobernador y 
el Alca de 
También visitaron los comisionados 
al Alcalde, general Freyre de Andra-
de, y al Gobernador Civil , don Pedro 
Bustillo, quienes aplaudieron mucho 
la iniciativa de los Juegos Florales 
hispano-cubanos y el propósito de de-
dicar sus ingresos a dos instituciones 
piadosas tan meri t ís imas como el 
Asilo Menocal y la Asociación A v i -
lesina de Caridad, lo cual era más 
que suficiente para que todas las cla-
ses de esta sociedad le prestasen el 
más decidido apoyo. 
Los señores Bustillo y Freyre de 
Andrade brindaron desde luego su 
cooperación para el más brillante éxi-
to de la fiesta, poniéndose a la abso-
luta disposición de sus organizadores 
para cuanto se les ofreciese, y la Co-
misión se despidió de las dignas au-
toridades provincial y local profun-
damente reconocida a sus exquisitas 
atenciones. 
e o OCIOS 
H A B A N A 
e n t r o 
o subida de tos 
precios en i v i a 
El señor Carlos A. Vasseur, Cón-
sul de Cuba en La Paz, Bolivia, co-
munica a la Secretar ía de Estado 
que el Gobierno de aquella Repúbli-
ca en su deseo de defender al pueblo 
de los abusos de comerciantes poco 
escrupulosos que, a pretexto de la 
guerra, han subido el precio de los 
art ículos de primera necesidad, ha 
publicado un decreto por el que se 
les obliga a f i jar en carteles visibles 
los precios que tenían las mercan-
cías en 81 de Julio pasado, y compe-
liéndolos a no alterar dichos precios; 
y liberando, por otra parte, de dere-
chos fiscales y municipales los ar-
tículos de primera necesidad, tales 
como trigo, maíz, harina, azúcar, pa-
sfttas, arroz, fideos, carnes, galletas, 
tabeados y mariscos en conserva, le-
cho en conserva, charqui, porotos y 
cañado vacuno y lanar^ 
Al Sr Jefe de Policía 
L A PROSTITUCION CAUSA ES-
TRAGOS 
Hemos recibido una comisión de 
antiguos vecinos de la calle de San 
Nicolás, manzana comprendida entre 
las calles de Zanja y Cuchillo, y nos 
han expresado su angustia e indigna-
ción por ver convertida la antigua 
calle en que residen en una calle de 
burdeles y de casas en que se explo-
ta el más Inmoral y escandaloso de 
los tráficos. 
Los escándalos que a altas horas 
de la noche se dan en determinada 
casa, según nos dicen, ha rebasado 
los l ímites de lo prudente. Hay acceso-
ria donde se muestran mujeres con 
toda impudicia y deshonestidad. 
Aquellos vecinos claman porque la 
policía los libre de tanta vergüenza. 
A r r e g l a d o s s a t i s f a c t o r i a m e n t e n u e s t r o s a s u n t o s c o n e l C e n t r o G a l l e g o , c o n e s t a f e c h a , l a 
C A J A D E A H O R R O S , t r a s l a d a s u s o f i c i n a s a l l o c a l q u e o c u p a n l a s d e l E m p r é s t i t o V o l u n t a r i o e n 
e l n u e v o P a l a c i o S o c i a l , S a n J o s é y C o n s u l a d o , d o n d e c o n t i n u a r á p r a c t i c a n d o l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s 
d e s u g é n e r o , h a c i e n d o G i r o s y a d m i t i e n d o D e p ó s i t o s , c o m o v e n í a h a c i é n d o l o . 
H a b a n a , 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 4 . 
E L D I R E C T O R , 
C a s i m i r o L a m a . 
mada inclinaría la acción hacia donde 
gravitan^ sus sentimientos; por boca 
de la más alta representación de Es-
paña en Francia, queda el mérito de 
la neutralidad reducido a una confe-
sión pública de impotencia mi l i t a r . 
Grave es el aserto, y más grave to-
davía cuando el Embajador añade 
"que este es el punto de vista de la 
opinión general y del Gobierno, con 
el cual se halla conforme 
pleto el Rey", etc., etc. 
Tardío y desafortunado resulta el 
ment ís del Embajador a las declara-
ciones de Lerroux; tardío, porque la 
desautorización debió formularse ro-
tunda cuando en»las Alcaldías de la 
República aparecieron las declaracio-
nes del jefe radical pintando a nues-
tro Rey deseoso de ^desenvainar la es-
pada por Francia; desafortunado 
porque para justificar nuestra neu-
tralidad hay más elevados motivos, 
más convincentes razones que nuestra 
inermidad, nuestra impresión o nues-
tra flaqueza. 
Las palabras del Embajador tienen 
significación siniestra. El marqués do 
Val t iér ra no es un hombre civi l , ni un 
diplomático profesional que sin cono-
cimiento exacto de Ja realidad pueda 
ligeramente hablar de falta de pre-
paración mil i tar de nuestro país. E l 
Marqués de Val t iér ra es un competen-
sísimo general de nuestro ejército. 
Dejó el mando de la Capitanía Gene-
ral de Castilla la Vieja para i r a lu 
Embajada de Par í s , no sin sorpresa de 
los que, si no de su inteligencia y cul-
tura, desconfiaban de su aptitud para 
reemplazar en tal puesto a la más alta 
capacidad de la diplomacia española. 
Tiene, pues, el Marqués de Val t iér ra 
competencia facultativa sobrada para 
hablar de cosas militares. Y cuando 
él, que manchó su uniforme de cam-
paña con el polvo de las llanuras cas-
tellanas, dice que España "no está dis-
puesta, ni preparada para una acción 
mil i tar ," el menos avisado entrevé el 
panorama de um; nación sin tropas, 
sin armamento, sin municiones , sin 
remonta, sin aprestos materiales y sin 
ánimo para requerir el apoyo de sua 
hijos; una nación, en suma, reducida 
al encogimiento medroso de la impo-
tencia. Es seguro que la ley de j u -
risdicciones impediría en España ana-
lizar el significado y las consecuen-
cias de las palabras de nuestro Em-
bajador en Par í s . No parece posible 
que en estas horas crí t icas haya diplo-
mático que no advierta los peligros de 
ese lenguaje, ni Gobierno que lo auto-
rice. No: España , como el propio Em-
bajador dice en el único momento do 
sus declaraciones en que le acomnañó 
la prudencia, no toma parte en el con-
flicto porque no tiene "ninguna razón 
ni interés para romper la paz." 
En cuanto a s impat ías ¿qué español 
no las tendrá por Francia? Nos es 
familiar su lenguaje; estamos, quizá 
con exceso y perjuicio de nuestra or i -
ginalidad castiza, saturados de su cul-
tura; reverenciamos a sus grandes 
hombres, y en sus conquistas científi-
cas admiramos con ufanía fraternal el 
esplendor del genio latino. ¿Moles-
tias? ¿Quién se acuerda de ellas ni 
que tienen que ver esas miserias, obra 
sectaria y partidaria, con la gran 
Francia, noble, espiritual, cordialísi-
ma, f lor exquisita de la civilización 
en todos los tiempos? 
¡Simpat ía , admiración! ¿Quién no 
la sent i rá por Inglaterra? Las gene-
raciones que hoy dan ei tono a la po-
lítica, a las costumbres, a la orien-
taciones de nuestra vida, toman a I n -
glaterra por modelo El conocimien-
to de su idioma, obligatorio en el 
cuadro de nuestras enseñanzas es vo-
luntar ía y generalizada disciplina de 
cuantos atienden al perfeccionamien-
to de la propia cultura. Cierto que 
llevamos al costado las cicatrices, d^ 
su poder; no menos cierto que tam-
bién colaboró a nuestra independen-
cia nacional y al reconocimiento de 
P a s a a l a p l a n a S 
D e l a " G a c e t a " 
EXENTAS DE REBAJAS 
Declarando exentas de rebajas to-
das las partidas de "Material ," 
"Alumbrado." "Alquileres," "Gastos 
diversos" y la de "Imprevistos," con-
signadas en el vigente presupuesto 
del Poder Judicial, así como todas 
aquellas que ño obstante no estar 
comprendidas en el concepto de "Per-
sonal" tienen el carác te r de tal y se 
destinan al pago de servicios, sien-
do las citadas partidas las compren-
didas en los capítulos de "Indemni-
zaciones a peritos y testigos," "Peri-
tos e in té rpre tes de los Juzgados," 
"Personal suplente y temporero" y 
"Dotación de los Juzgados Munici-
pales de tercera clase." 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
De Holguín, a Cándido Rodríguez 
Cabrera. 
Juzgados Municipales 
Del Norte, a Francisco González y 
Miguel Cueto Martínez. 
Del Sur, a Manuel Prieto Alma-
guer, 
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GRAN TALLER D E 
M . C A L L E J A & C o . 
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A L P U B L I C O 
Tengo mucho gusto en manifestar 
que he sido curado por el doctor 
Morán Durán , de una nube en el ojo 
izquierdo; de un infarto en el h ígado; 
de enfermedades de los nervios y de 
un catarro pulmonar agudo, que me 
hacía sufrir mucho. Lo que me apre-
suro en hacer saber en agradecimien-
to del referido doctor Morán Du-
rán, que vive en el hotel "Alcázar , 
Prado número 21. 
Suyo afectísimo S. S., 
Habana, Cuba. Juftl Blanco, 
16786 7n. 
REMINGTON 
U M C 
D e v e n t a p o r 
c o m e r c i a n t e s 
desp ie r tos 
e n t odas 
p a r t e s 
C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
f J S T E p necesi ta e x a c t i t u d , f uego 
seguro y p e n e t r a c i ó n , t a n t o e n sus 
c a r t u c h o s d e c a l i b r e p e q u e ñ o c o m o 
e n los de t a m a ñ o m a y o r p a r a g randes 
c a c e r í a s . 
Entonce» pida lo» Reminglon-UMC en la caja 
con la marca de la Bola Roja, y preocúpese 
solamente de su puntería. 
Rem¡ngtor> Arm»-Un!on Metallic Cartridge Co 
299 Broadway, Nueva York. E. LL de N. A, 
Enhorabuena 
La Sala Primera de la Audiencia 
de esta capital, reconociendo la abso-
luta inculpabilidad con que por el de-
lito de perjurio fué procesado nuestro 
estimado y buen amigo el conocido y 
honrado industrial señor Isidro Ma-
sía y Torriquitart , ha dictado su fallo 
absolutorio en favor de dicho señor, 
como resultado de la vista pública 
celebrada el dia 26 del mes anterior. 
Felicitamos sinceramente al refe-
rido amigo conratulándonos del fallo 
en cuestión, como se congra tu la rán 
seguramente las numerosas amista-
di»" olí" rli=;fruta en esta sociedad el 
señor Macía. 
PAR A CURAR U N RESFRIADO 
EIS U N D I A , tómese L A X A T I V O 
BROMO Q U I N I N A , E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E, W, GROVE se halla en 
cada caiita. 








M I O 
Se encuentran al cobro en el Muni-
cipio los impuestos de las tarifas p r i -
mera, segunday tercera base de po-
blación y adicional correspondiente 
al segundo semestre, patente anual y 
primer semestre. 
Las horas de recaudación son; sie-
te y media a once, y de una a dos y 
cuarto. 
Vente el pla¿o pava pagar sin re-
cargo esas contribuciones, el día i ? 
<ie] ac / ír . l . 
E L B O S Q U E D E B O L O -
N I A , q u e e s l a J u g u e t e r í a 
d e l a m o d a , t i e n e e l s u r t i -
d o d e a u t o m ó v i l e s , p a r a 
n i ñ o s d e t o d a s e d a d e s , 
m á s v a r i a d o q u e n a d i e ; 
h a r e c i b i d o u n o e s p e c i a l 
c ó m o d o , e l e g a n t e , f u e r t e 
y e c o n ó m i c o , a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
Obispo, 84 
"El Bosque de Bolonia" 
NO MAS MOSCAS 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
D r o g u e r í a S a r r á 7 F a n n m a a , 
o M A K I O DJC )u*í M A R I N A N O V I E M B R E 7 D E 1 9 U 
Coñacs D O M E C Q " es lo mejor 
L A P R E N S A 
Dos sucesos t r á g i c o s ^ a n ocurr i -
do en la Habana estos ú l t i m o s dos 
d í a s ; y no es a nuestro ju i c io el 
menos "grave el que menos ha dado 
que hablar-
E l de la reyer ta de ar t i l leros y 
pol ic ías , con una buena r e p r e s i ó n y 
castigo de los culpables q u e d a r á 
reducido a u n suceso a n ó m a l o y 
vulgar. E l m á s te r r ib le es el otro, 
el de u n a u t o m ó v i l que m a t ó a u n 
hombre en la calle de Monserrate. 
Es lo m á s i r r i t a n t e y escandalo-
so ver cómo marchan a grandes ve-
locidades estos veh ícu los en plena 
ciudad, sin que nadie los amoneste 
siquiera. Los t r a n s e ú n t e s van azo-
rados e inquietos por l a calle y ya 
no saben cómo atravesar el a r royo 
en las esquinas, porque de s ú b i t o 
les asalta u n a u t o m ó v i l a escape. 
¡ Cómo se permite eso 1 
A q u í van los a u t o m ó v i l e s den-
t ro de la Habana con velocidades 
mayores de h:s que en Suiza se 
permiten en las carreteras. 
M u y amenudo hay atropellos y 
muertes y como si nada hubiera 
ocurrido-
E n las entradas y salidas de los 
parques y en los tramos de Zulue-
ta y M a r t í , Neptuno y San J o s ó 
que rodean el Parque Centra l , don-
do tienen que cruzar m i l t r a n s e ú n -
tes a d iar io , pasan los autos como 
exhalaciones, cual si estuvieran en 
una carretera desierta. 
• Por q u é no se ordena que en estos 
lugares al menos vayan despacio 
los a u t o m ó v i l e s ? 
L a causa bien la presumimos. 
Todo el que va en a u t o m ó v i l tiene 
inf luencia para que le condonen 
lás multas, y como no las paga no 
tiene para qu3 ocuparse de c u m p l i r 
las leyes. 
Por eso decimos que el asunto de 
los a u t o m ó v i l e s es mucho m á s gra-
ve que el de. una reyer ta de hom-
bres armados en la calle. 
Porque este es un pel igro acci-
dental , y a q u é l es u n pel igro con t í -
E l Heraldo de Cuha repl ica a 
no sabemos q u i é n e s que, s e g ú n 
colega, echan a la R e p ú b l i c a de C u 
ba la responsabilidad del chanchu-
l lo electoral d é estos día*. 
Y dice el colega: 
Nadie como nosotros ha lamentado 
las deficiencias de la Ley Electoral, 
que si no autorizan, tampoco evitan 
la comisión c.e todo género de Inmo-
ralidades en el momento de los escru-
tinios. Todo eso es realmente digno 
de reprobación, yasl lo hemos expues-
to repetidas veces con motivo de los 
sucesos ocurridos durante estas últi-
mas elecciones. Hoy, que ya todo ha 
pasado, y que, bien o mal elegidos, lo" 
candidatos vencedores se muestran sa 
tlsfechos de su victoria, y los derro-
tados olvidan su part icipación en ios 
fraudes para protestar de los medios 
empleados para lograr el triunfo, pa-
récenos que no es el momento mAs 
propicio para echar sobre la Repúbli-
ca la responsabilidad de los actos rea-
lizados por un número, por fortuna 
muy reducido, de sus ciudadanos. La 
República no es ni puede ser respon-
sable de las faltas que cometen algu-
nos de los que se juzgan autorizados 
para aspirar a representarla y gober-
narla, en su aspiración de escalar 
puestos para los que ae requieren 
condiciones de capacidad que están 
muy distantes de poseer. Kl despe-
cho, consecuencia Inevitable de la de-
rrota, hace olvidar que la República 
está por sobre de todas esas peque-
ñeces de las luchas políticas y de los 
egoísmos parciales. La República es 
sagrada e Intangible. No la mezcle-
mos en nuestras misér r imas contro-
versias. 
L a R e p ú b l i c a , como ent idad abs-
tracta no sabemos hasta q u é punto 
pudiera ser responsable de a l g ú n 
hecho. Pero creemos que no se t ra -
ta a q u í de que la. R e p ú b l i c a pue-
da ser culpable de los abusos po-
l í t icos , sino una vvctimKu L a R e p ú -
bl ica puede m o r i r a consecuencia 
de tanto desbarajuste y de tan ta 
inmora l idad pol í t ica-
Ese es el mal a que se refieren 
las lamentaciones de los hombres 
cívicos- s 
IOL0R AL ORINAR 
E n la revista Cooperación que 
d i r ige con gran é x i t o nuestro es-
t imado amigo el i lus t rado escritor 
Mar iano C i b r á n en Camagiiey, lee-
mos u n sustancioso a r t í c u l o del se-
ñ o r Rafael V . Y a l d é s sobre la p ró -
x ima t e r m i n a c i ó n del f e r ro -ca r r i l 
que u n i r á l a h i s t ó r i c a e impor tan te 
c iudad de T r i n i d a d con Placetas 
del Sur en la l í n e a cent ra l del Fe-
r ro - ca r r i l de Cuba, 
Gracias al noble t e són y l a pro-
digiosa in i c i a t i va de S i r V a n H c r -
ne que tan to ba hecho y sigue ba-
se debe á disturbios en la Teílga, como resulUdo d* 
c!).'; rmPdades de la juventud. Un gran calmante » 
ríraedio asombroso para laa punzadas, estrecheces, r** 
tenciones, irritaciones y afecciones do los testículos ClCndo pOr â p rosper idad V el Cll-
urctra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, pus , F, . 1 , r ^ , 
arenilla en la orina y enfermedades urinarias, es la granaeCimieUtO UC ÜUDa, y COU el 
A J M T I C A L C U L I N A E B R E Y ; decidido apoyo del G o b i e r á o cuba-
^ no. p ron to será un hecho l a t e r m l 
nac ión del f e r ro -ca r r i l que fomen 
t a r á la r iqueza de aquella fé r t i l 
comarca. 
Pero es mejor que reproduzca 
mos unas l í neas del colega: 
. G O E Z 8 1 Í I L I E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o a ^ u l t a s de 1 1 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para loa pobreo da S)é a i 
42.1 1 o. 
La Línea de Placetas del Sur a T r i -
nidad y Casilda t endrá una extensión 
de 91 kilómetros. De ellos hay cons-
truidos, aunque en estado de destruc-
ción actual, 30 kilómetros desde Ca-
silda a Fernandez y'como el Ferroca-
r r i l rlc Cuba tendrá, terminado para 
S o l a v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante ei Cinto Hemiar io Eléc t r loo del Prof. Lazzar inl de Milán. 
Medal'a de o r« del Congreso de P a r í s . Patente Mundia l . 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO SOBRE M E D I D A , in-
visible y liviano, detiene cualquiera H E R N I A , 
por m á s voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en f i n , cualquier traba-
jo y fa t iga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A f in de satisfacer todos los pedidos, 
y a f in de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el eminente especialista e s t a r á de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo Indicadas) : 
Hoteles Día » meses CIUDADES 
Saiu:ti Spir i tus . . iáancti típíritus. 
Ciego Je A v i l a . . . . Sevilla. 
Camagiiey Plaza. 
Manzanillo Inglaterra. 












Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12 
rados cer^aiÍQ^erV;dS' d ^ e s j á t i c o s , niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos Sólo no-
r e n t e ^ Í M d ^ f I f t N i o b e . r - e t ^ a por los médicos e m í n e S S s de? mSn-
ao entcio el ideal de la segundad, de la comodidad y de laa señoras one-
r a d ^ embarazadas, ^vientre caído, r iñon móvil y doíores í e n a l e s * 
alt. 3-d. 
£ % 1 ¿ a ' 
diciembre» el tramo de Placetas a Fo-
mento, con cerca de otros 80 kilóme-
tros, queda solo por construir, vlr tual-
mente, la tercera parte de la vía, que 
aunque es cierto que será, una de las 
obras m á s grandiosas de ingeniería 
ferocarrilera en Cuba se t e rmina rá 
antes de transcurrir los tres años que 
la Ley conce le pues bien conocida es 
la indomable energía que el señor 
Van Hoi-ne Imprime a todas sus em-
presas y mucho más cuando se en-
cuentra secundado por el no menos 
activo señor D. A. Galdós, Vicepresi-
dente y Administrador de la Compa-
ñía. A l frente de la obra, como ga-
rant ía de suceso, se encuentra el com 
pétente Ingeniero Jefe de Vía y Obras 
de este Ferrocarril, señor A. C. Reed, 
que ya tiene hechos los estudios, con 
su valioso auxi'iar ingeniero señor 
Juan Real. Actualmente se encuen-
tran ya efectuando los trabajos del 
trazado definitivo. 
La línea de Placetas del Sur a T r i -
nidad será dentro de muy poco una 
de las vías más importantes de Cu-
ba. Sus paralelas a r r a n c a r á n del 
t r iángulo que en Placetas conecta el 
Ferrocarril de Cuba con el de Cu-
ban Central, y tendrá , desde el pr in-
cipio, según se dice, estaciones con 
jefes para el servicio público, en 
Guaracabulla Baez, Fomento, Soplm-
pa, el Condado, Fernández, Trinidad 
y Casilda. Además existen en estudio 
otras varias intermedias, r 
Esta vía además de las inmensas 
riquezas que ha rá brotar de una re-
gión completamente virgen de explo-
tación hatsa el presente, será uno de 
los más poderosos atractivos para el 
tourismo. 
"i 
Otros muchos trabajos ú t i l e s 
leemos en la revista Cooperación, 
por lo que fel 'ci tamos al s e ñ o r C i -
b r i á n su di rector incansable-
L a Disctufión, haciendo u n se-
sudo comentario sobre el resulta-
do de las elecciones, dedica los si-
guientes p á r r a f o s al popu la r y 
q u e r i d í s i m o J o s é D ' S t r a m p e s : 
A "Pepe", como car iñosamente se 
le llama, lo votaron en oandidatunas 
mixtas. numerosos conservadores ; 
porque se trata-ba de un joven y bra-
vo patriota de legitima popularidad, 
y porque ningún conservador pudo 
ver en el simpático paladín de la 
"Acera del Louvre" otra cosa que 
uno de los de casa accidentalmente 
distanciado del hogar común . 
La prueba está a la vista. Com-
párese la votación del coronel D* 
Strampes con las de sus compañeros 
de candidatura, y el contraste será 
evidente. La victoria es suya, no del 
improvisado partido que, tomándolo 
por bandera, lo presentó ante el cuer-
po el ec tonal • 
"La Discusión" ve con regocijo el 
trkmfo del gallardo luchador que se 
cubrió de gloria en "Arroyo Blanco"; 
pues quien supo ser héroe, casi niño, 
junto al general Máximo Gómez, se-
rá en la Cámara—asi lo esperamos— 
un elemento de apoyo, firme y dis-
ciplinado, para la República y para 
el gobierno del general Menocal. 
Esta e lección p o d r í a demostrar 
que no s e r í a d i f íc i l restablecer la 
u n i ó n de los conservadores. 
E N E L DISPENSARIO MEDICO 
He aquí una interesante relación: 
Enfermos que han solicitado ins-
cripción en e.ste Dispensario durante 
el me.s de Septiembre de 1914, 75; en-
fermos que han í ido admitidos o ins^ 
criptos, 7o; enfermos remitidos a Hos-
pitales y otros Centros facultativos, 
75. 
Consultas de enfermos adultos.— 
Doctor Eladio Romero, 20; Dr. Anto-
nio Rodríguez Yaldés, 30 y Dr. Ledón 
García, 25. 
De los enfermos, resultan ser blan-
cos, 40 y de color 30 
Clasificados por nacionalidades.— 
Cubanos, 60 y extranjeros, 15. 
Servicio de niños a cargo del doc-
tor Alberto Sánchez le Fuenteá , nú-
mero de niños inscriptos, 25 en tra-
tamiento, 25 
Clasificados por sexos, resultan sor 
varones 10 y hembras 15. 
Clasificados por razas: blancos, 12; 
de color, 13. 
Clasificados por nacionalidades: cu-
banos, 20; entranjeros, 5. 
Fórmulas (1) desjachadas por la 
Farmacia del Dispensario durante el 
mes de Septiembre de 1914. 245. 
Servicio de Laborator io .—Anális is 
de orina y otros practicados, 3; traba-
jos realizados por la Enfenneda A u -
xi l iar señori ta Isabel Molina, 5. 
La Farmacia de este Dispensario 
medicinas exclusivamente para los en-
fermos inscriptos en el mismo, y sola-
mnte cuando sea prescriptas por sus 
médicos. 
SERVICIO DE EMERGENCIAS 
Número total de lesionados, 23 y 
lesionados que sufrieron la segunda 
cura, 4. 
Asistido por los médicos de guar-
dia: Doctor Eladio Romero. 6; doctor 
Antonio Rodríguez Valdés , 10; doctor 
Ledón García, 7. 
Por la índole de sus lesiones resul-
taron ser graves, 2; menos graves, 10 
y leves, 11. 
Trabajos realizados por el Auxi l ia r 
de Cirugía señor Alborto Espejo y 
de los Reyes, 7; trabajos realizados 
por la señori ta María Luisa Brochs 
y Rodríguez, 15. 
Agradecemos al doctor Alberto Sán-
chez de Fuentes, Director del Dispen-
sario Médico y Servicio de Emergen-
cias, su cortesía. 
Ahora, cuando dos padres de fami-
lia se encuentran en la calle, o en el 
café, o en la tercera del Molino Rojo 
(que hay padres que no desdeñan 
una tanda de essis) en vez de pregun-
tar por la salud de sus familias res-
pectivas, l imítanse a preguntarse: 
— Y las niñas ¿ qué tal ? ¿ Se ha 
suicidado ya la pequeña ? 
—No señor; por ahora parece que 
no piensa en ello. ¿Y las de usted? 
— A s í . . . a s í . Cheíta me parece que 
anda preocupada: no sé si por las no-
ticias que dan por muerto a Von 
Kluk (que es un general que resulta 
tener siete vidas) o porque su novio 
Ar turo se es tá batiendo en retirada. 
Ello es que el día menos pensado es-
toy viendo que Cheíta atenta contra 
su vida. 
—Procure distraerla. 
—Ya lo hago. Le hablo, por ejem-
plo, del decreto del Alcalde acerca del 
fumar en los t ranvías , que es un je-
roglífico chino, y nada: Cheíta pare-
ce que no quiere romperse la cabeza 
descifrándolo. Le hablo de los pró-
ximos festejos invernales que, como 
si lo viese, serán otro gerogríf ico, y 
nada; sigue tan preocupada. De modo 
que, repito, espero que de un momen-
to a otro Cheita cometa una barba-
ridad . . 
—Pues debe usted preocuparse 
en evitarla. Mire usted, cuando ve-
mos en casa que alguna de las chi-
cas no quiere comer postre y suspira 
una o más veces, enseguida Elodia y 
yo, que somos aunque nos esté mal 
el decirlo unos padrazos que todo lo 
sacrificamos por el bienestar de la 
prole, llevamos la conversación por 
los m á s alegres y variados senderos. 
—Es inútil 
—No lo crea usted; y si la conver-
sación no surte efecto, Elodia, con un 
acento que me llega a los m á s escon-
didos repliegues de las en t r añas , me 
dice: 
—¿Quie res que recordemos nues-
tros buenos tiempos y que bailemos 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su fa l ta de apetito acusa mala 
n u t r i c i ó n . Malta Lúpu lo S a r r á des-
p ie r ta su apeti to dormido y engori 
da seguramente. No alcohólica-
D r o g u e r í a S a r r á y Fanaf tc ia i 
«Tc lns ivamen te . 
Bote l la 15 centavoB. 
un rato aquella jota que fué el or i -
gen de nuestro amor puro, allá en 
una romer ía en Cangas de Onís? 
Y sin pérdida de tiempo ya nos 
tiene usted colocando en el fonógra-
fo una jota, y bailándola con el ardor 
propio de unos padres que en la agil i -
dad de sus piernas fían la salvación 
de una hija querida. 
—Yo no llego a tanto, la verdad. 
—Pues Elodia y yo nos excedemos, 
y^ cuando vemos que la niña que sus-
piraba r íe estrepitosamente, caemos 
uno en brazos de otro y murmuramos 
elevando la mirada al cielo: 
— ¡ H a r e í d o ! . . . ¡ N o se mata hoy! 
Y bendecimos la jota aquella que 
bailamos treinta años a t r á s en una 
romer ía en Cangas de Onís. 
¡Pobres padres! 
Cuando la racha de raptos arrecia, 
a cada momento, si es tán en casa, 
llaman a sus hijas y al acudir és tas y 
preguntar qué se ofrece, se l imitan 
a decir: 
—Nada, nada; como no se os oye 
creí que os pasaba algo. 
Y al cuarto de hora, otra llamada, 
y así sucesivamente. Eso cuando no 
se obliga a las niñas a llevar colgada 
una bocina ¿e auto, como si fuera un 
T'pendantif," y a oprimirla cada tres 
minutos con lo cual la casa parece 
el paseo del Prado a la hora del pa-
seo de automóviles. 
Ahora la racha es de suicidios y 
estos cunden una barbaridad. 
¿ Por qué se rá ello ? 
¿ A qué obedece ? 
¿ E s acaso que los desengaños vie-
nen por rachas t ambién? 
Y aunque así fuere, ¿no hay ma-
nera de hacer disminuir tanto suici-
dio? 
Ya que la deficiente educación mo-
ral en primer término sea la culpa-
ble, y por lo que a tañe a la genera-
ción presente la cosa no tiene reme-
dio, ta l vez un piadiso silencio por 
parte de los diarios sería precioso: 
nada de dar detalles y menos casi en-
salzar el valor con que una infeliz 
prende fuego a sus ropas o se toma 
una docena de pildoras de extrignina. 
Algo podría hacerse con un poco 
de buena voluntad. 
Y sobre todo, se evi tar ía que espo-
sos como Elodia y su marido tuviesen 
que pasarse la vida bailando la jota. 
Para ellos es un remedio: y si cun-
diese, pronto la Habana parecer ía 
una inmensa romer ía porque en con-
tadas casas se de jar ía de bailar la jo-
ta . . .hoy por hoy. 
Porque hay racha. 
E. COLL. 
L A B E L L A R E V I S T A r e g i o n a l 
" A S T U R I A S " e n s u ú l t i m o 
n u m e r o d i c e l o s i g u i e n t e ; 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s : 
A l o s a s t u r i a n o s t o d o s : 
A S T U R I A S , a partir de esta fecha, entra 
por una nueva era de progresos. P o r escritura 
firmada el día 2 4 del pasado mes de octubre en el 
bufete del notario de esta capital D . Miguel S u á r e z 
—Cal le de Habana, núm. 7 2 — p a s ó a ser propie-
dad de la sociedad industrial 
A l v a r e z , R o d r í g u e z y C a 
de cuya nueva empresa forman parte altas perso-
nalidades de la colonia asturiana que venían cola-
borando desde hace tiempo en A S T U R I A S . 
Huelga decir que con la const i tución de esta 
nueva y só l ida sociedad queda afianzada la vida 
de A S T U R I A S y que nuestra revista sufrirá g r a n -
des mejoras. 
P o r de pronto, queda nombrado en Asturias 
otro corresponsal gráf ico , quien enviará para la 
revista C U A R E N T A F O T O G R A F I A S I N E D I -
T A S todas las semanas. A d e m á s , se reformarán 
todos los servicios en la Habana y en el interior. 
S irvan estas l íneas como un breve augurio de 
lo que A S T U R I A S será, y basta de palabras. 
Porque nuestro lema es el otro: "el movimiento se 
demuestra andando". 
M e r c a d e r e s , A p t d o . 1 0 5 7 1 T e l é f . A - 3 8 1 9 . 
S u s c r i p c i ó n : 4 0 c t s . m e s . 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s " 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o es t ene r " u n e s t ó -
m a g o c o m o e l de l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d ie ta res-
t r i n g i d a , las p r i v a c i o n e s y los s u f r i m i e n t o s de q u e otros 
« s t á n exen tos , les apoca e l á n i m o y r e t a rdan la curac ión^ 
es u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l pa ra e l e s t ó m a g o , que 
suave p e r o seguramen te hace desaparecer las desagrada-
b le» sensaciones q u e causan e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c iona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o el de los d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , esta r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y es u n r e m e d i o de m a r a v i l l o s a 
eficacia para e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a , 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermo? biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Rafecas y Ca . , Ohrapia 19. Unicos Bepresentantes para Cvba 
SUICIDIO 
E l Alcalde Municipal de Cárdenas 
señor Parquet, en telegrama dirigido 
ayer tarde a la Secre tar ía de Gober-
nación da cuenta de haberse suicida-
do en aquella ciudad disparándose un 
t iro de revólver el señor ' Federico 
González, dueño del establecimiento 
de víveres situado en la calle 13 nú-
mero 44. 
El reglamento de minas 
El Secretario de Agricul tura, Co-
mercio y Trabajo ha dirigido la si-
guente comunicación: 
"Habana, 31 de Octubre de 1914. 
Señor José Isaac Corral. 
Ingeniero jefe de la Sección de 
Montes y Minas. 
Señor: 
Aprobado por el Honorable Presi-
dente de la República el Reglamen-
to minero que ha de venir a resol-
ver las múlt iples dificultades y ^pro-
blemas que a diario se _ presentan 
aplicando la anticuada legislación de 
Minas vigente aún entre nosotros, me 
complazco en hacer presente a Ud. 
mi más cordial felicitación por la 
meri t ís ima labor que ha realizado 
confeccionando, con un estudio aca-
bado de la legislación vigente aplica-
ble al caso, ese Reglamento que ha 
merecido de la Secretar ía de Justi-
cia el dictamen de "ser una obra mo-
numental de ordenación, aclaramien-
to y concordancia de las innumera-
bles leyes, reglamentos, reales órde-
nes, decretos, órdenes militares y 
acuerdos del Consejo de Secretarios 
que venían rigiendo en materias de 
minas; obra que honra a su autor y 
honra al Gobierno que la hace su-
De Ud. con la mayor considera-
ción, 
( f ) Emilio Núñez. 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo." 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: .-' 
Pinar, N E . 3.6; Habana, SE. fio-
[ j o ; Matanzas, calma; Santa Clara, 
ESE. 3.6; Camagiiey, N . flojo; San 
tiago, N E . i d . 
Lluvia en mi l ímetros : 
Camagiiey,. 11.0; Santiago, 1.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana y Matanzas, cubier-
to; Santa Clara y Camagiiey, partí 
cubierto; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Melena del Sur, San 
Felipe, Vueltas, Sancti Spíritus,. 
Abreus, Constancia, Real Campiña, 
Perseverancia, Palmira, San Jeróni-
mo, Chambas, Morón. Majagua, Ja-
tibonico, Camagiiey, Chaparra, Deli-
cias, Gibara, Bañes, Ant i l l a , A u r a q L 
Velazco, Yara, Bueycito. Campechue-
la, Imias, Cobre, Tiguabos, Preston, 
Cristo, Songo, La Maya, Caimanera, 
Central América, Palmarito, San 
Luis, Dos Caminos. 
E L 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
6 Noviembre 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímetros : 
Pinar, 760.75; Matanzas, 760.38; 
Santa Clara, 760.31; Camagiiey, 759. 
98; Santiago, 760.44. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22o6, máz ima 
31o0, mínima 21o0. 
Habana, del momento 24o0, máxi -
ma 27o8, mínima 23o0. 
Matanzas, del momento 22o6, m á -
xima 30o3, mínima 21o2. 
Santa Clara, del momento 24o0, má 
xima 28o5, mínima 24o0. 
Camagiiey, del momento 26o0, má-
xima 28o9, mínima 22o0. 
Santiago, del momento 26o6, má-
xima 31o0, mínima 25o0. 
PINTURAS DE MERITO 
Una valiosísima colección de pi0' 
turas al óleo, de verdadero mentó, 
ofrece al público E L ARTE, Galiana 
118, donde tiene establecida una expo-
sición permanente de cuadros. 
Hay paisajes, marinas, flores, 
tas, etc., bellísimos, de excelentes ar" 
t i StflS. 
Todo comprador ep obsequiado es-
pléndidamente. 
Recomendamos una visita 
" E L A R T E , " Galiano 118. 
Se retocan cuadros al óleo. 
L 4601 alt. 
T n / ¡ n i i m r V T i P M t > w 
T l V O L I 
F E L G E R -
R O B B I N S C 2 
Sucesores de MoffHt Kobbins ^ 
Teléfono 1-1139. Sierra Caoba. AP»* 
tado 414. • 
Han trasladado la sierra áe J : ^ . 
gla y el Depósito en Marqués , 
zález, 22, a Hacendados, al lado w 
Matadero Industrial. 
Gran surtido en Caoba, ^r'flr0',^Tt-
jagua y maderas del país y exn> 
jeras. 
Chapas finas para ebanlsl < ^ ^ 
envases: Nogal de España, l-1 
Circasiano, Americano, Koblo^cu . 
tejado, Meple Caracolilla, t f ° 0 l 
Cedro. Majagua. A cobo. Blanc0 ; 
Alamo, Poplf. Aya. T-aliHanWr 
Abedul, Fresno. F'nlo rto Rosa. 
Pagaremos los mejores P ^ ^ J ^ H 
ra tozas de caoba y cedro al cont* 
íOL 10.-2 i-« ^ 
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H A B A N E R A S 
D O S C A R T A S 
D e V a r o n a y Montoro 
Desde la publicación del folleto 
conteniendo los sabios y saludables 
consejos que en hermosa misiva diri-
gió el doctor Mariano Ospina a su 
hija María son repetidas las con-
gratulaciones que recibe el señor An-
drés S. Caballero. 
Entre las más lisonjeras y más 
enaltecedoras, por su procedencia, fi-
guran las dos cartas que me complaz-
co en publicar. 
Véase una de ellas: 
Señor Andrés S. Caballero. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
He recibido su a onta tarjeta de 
fecha de ayer, y con ella el folleto 
en que ha hecho usted publicar la 
sabia y bella carta de Don Mariano 
Ospina a su hija. 
Su propósito de usted de difundir 
con esa publicación los saludables 
consejos del señor Ospina, merece 
buen aplauso. 
Doy a usted las gracias por el en-
vío, y soy su atento ss. 
Enrique José Varona. 
Vedado 30 de Octubre de 1914. 
He aquí la otra carta: 
Habana Octubre 30 de 1914. 
Señor Andrés S. Caballero. 
Habana. 
Mi muy distinguido amigo: 
Tengo el gusto de acusarle a usted 
el recibo del ejemplar con que me 
favorece del folleto que contiene el 
hermoso trabajo de Don Mariano 
Ospina, ex-Presidente de Colombia. 
Mucho agradezco a usted su cor-
tés atención que me brinda la opor-
tunidad de conservar tan interesan-
te y luminoso escrito. 
Repítome de usted affmo. amigo 
ss. 
Rafael Montoro. 
E l folleto de referencia ha tenido 
por parte de nuestra sociedad la bue-
na acogida que era de esperar. 
Los pedidos llegan a diario y en 
gran número a la papelería La Uni-
versal, de Obispo 84, donde fué edi-
tado. 
Y donde se halla de venta. 
Correspondencia de España 
Desde España. 
Las crónicas madrileñas han dado 
cuenta últimamente del compromiso 
amoroso de un distinguido joven cu-
bano, Guillermo García Tuñón, hijo 
del inolvidable caballero que fué 
Marqués de las Regueras. 
Para el señor García Tuñón ha si-
do pedida la mano de la señorita Au-
relia Rodríguez del Valle, muy bella, 
muy graciosa y perteneciente a una 
distinguida familia de la mejor socie-
dad de Gijón. 
Fué formulada la petición en nom-
bre del distinguido joven por su her-
mano político, señor César Carvajal, 
cambiándose entre los futuros espo-
sos regalos valiosísimos en celebra-
ción del fausto suceso. 
L a boda no se hará esperar. 
Ha sido concertada para fines de 
año y tendrá celebración en el orato-
rio de la casa particular en Gijón del 
opulento naviero don José María Ro-
dríguez. 
Después vendrán los novios a fijar 
su residencia en la Habana. 
Sabido es que el señor Guillermo 
García Tuñón se halla al frente de la 
famosa casa importadora que fundó 
pu difunto padre en la calle de la 
Muralla. 
* * 
Más notas de amor. 
Hay tres del mundo habanero que 
me apresuro, muy gustoso, a hacer 
público. 
Anuncia el querido compañero de 
L a Discusión que la gentil señorita 
Emilia Raba, tan asidua a las fies-
tas del Casino Español, ha sido pedi-
da en matrimonio por el joven Jo-
sé Fernández Victorio. 
Para el joven Carlos Padrón, se-
gún publica el cronista de E l Triunfo, 
ha sido pedida la mano de la gracio-
sa señorita Isabel Dávila. 
Y un compromiso más. 
E s el de la señorita Dulce María 
López y el señor Agustín Ruiz. 
Hecha está la petición oficial. 
* * 
De viaje. 
Elena Herrera de Cárdenas, dama 
del más elevado rango social, embar-
ca hoy para Nueva York. 
Corta será su ausencia. 
Solo es su propósito reunirse con 
su hijo, el simpático Néstor, alumno 
de una Academia Militar de la gran 
metrópoli del Norte. 
¡Tenga un viaje feliz! 
* * 
E n Miramar. 
Esta noche, como siempre en las 
veladas de los sábados, reinará la 
alegría en el garden del Malecón, 
eterno favorito de nuestra sociedad. 
Velada infantil, llena de atracti-
vos, entre éstos las films de asuntos 
cómicos. 
Algunas de Max Linder. 
Habrá acertijos y con sus premios 




Es el de Él Escorial, la noche de 
lioy. en la casa de Mercaderes 8 don-
de ha sido fundada esta sociedad de 
recreo. 
Agradecido a la invitación. 
* * 
Un saludo final. 
Es para los Ernestos en sus días. 
Primeramente un amigo que es de 
los predilectos en mis afectos y sim-
patías, el señor Ernesto A. Longa, 
caballero de la más alta distinción 
social y uno de los hacendados que 
disfrutan de más nombre, prestigio 
y autoridad. 
M. Ernest Gaye, al amable caballe-
ro, representante de la Compañía 
Trasatlántica Francesa. 
E l doctor Ernesto Aragón. 
Ernesto Desvernine, Ernesto Lon-
ga y Aguirre, Ernesto Schweyer, E r -
nesto Peña, Ernesto López, Ernesto 
A. Fernández, Ernesto B. Calbó, E r -
nesto Angulo, Ernesto Bombalier, 
Ernesto López Rovirosa, Ernesto Ra-
moneda y Arango, Ernesto Bernal y 
Ernesto de la Vega, jefe de admi-
nistración de la gran casa de Gelats. 
Un compañero del periodismo tan 
ilustrado y querido como Ernesto Pu-
mariega. 
E l administrador del gran central 
i Chaparra, señor Ernesto Fonts y 
Sterling, a quien saludan las cróni-
cas en estos días por su feliz regreso 
de los Estados Unidos. 
E l joven y distinguido doctor E r -
nesto Cuei-ro, un antiguo compañero 
en la crónica, y amigo siempre que-
rido, al que recordamos todos con 
cariñosa simpatía. 
Un caballero tan conocido y tan 
relacionado en la buena sociedad ha-
banera como Ernesto Pérez de la Ri-
ya. 
Ernesto Plasencia, el amigo culto, 
afectuoso, que tanto extrañamos los 
compañeros de otros días en su ais-
lamiento prolongado e inexplicable. . . 
E l gran pianista Lecuona. 
E l actual Compter del Unión Club, 
don Ernesto Crespo, tan acreedor a 
las muestras de confianza y estima-
ción de que es objeto en el seno de 
la distinguida sociedad. 
Tres ausentes. 
E l doctor Ernesto Sarrá, Ernesto 
de Zaldo. Ernesto Jerez Varona, her-
mano del inolvidable Pepe, y el dis-
tineruido cardenense Ernesto Castro. 
Y un Ernesto más. 
Un amigo en desgracia y a quien, 
por esto mismo, no debo olvidar en 
sus días. 
/.Necesitaré decir que me refiero al 
general Ernesto Asbert ? 
Va para él, de modo especial, el 
saludo del cronista. 
Con mis mejores deseos por su 
suerte. 
Enrique T O N T A N I L L S 
SI U S T E D NO CONOCE L O S 
SOMBREROS " C A S U L L I " D E L A S 
N I N F A S L E C O N V I E N E CONO-
C E R L O S . 
V i e n e de la p l a n a 3 
nuestros derechos en los días críti 
eos del Problema marroquí. , . t bién ser úti 
Pero Alemania pero Austria ¿ han „ ^ f ¿ 
de quedar ausentes de nuestra simpa-
tía y de nuestra admiración? 
Desde hace años multitud de espa-
ñoles visitan y estudian a Alemania. 
Todos tornan maravillados de la or-
ganización de aquel gran pueblo. L a 
Familia, la Ciudad y el Estado; la 
Religión, la Ciencia y el Arte; la 
Agricultura, la Industria y el Comer-
cio; la vida del espíritu alemán en 
todos sus órdenes, la vida material 
alemana en todos sus círculos, nos han 
sido presentados como modelo de 
perfección insuperable. E l siglo pre-
sente no ofrece ejemplo de civiliza-
ción desenvuelta con mayor armo-
nía. Un joven profesor español, el 
doctor don Luis André, acaba de pu-
blicar un libro trabajado durante 
cuatros años de asistencia a los cen-
tros científicos de Alemania y de am-
plia participación en la vida colecti-
va de aquel país. Se titula la obra 
La Mentalidad uiemana. Escritas sus 
páginas con la ingenuidad de un ob-
servador que es filósofo ante todo, 
| os decir, amante de la verdad, y cuan-
t ío ni se sospechaba la proximidad de 
lia guerra, las conclusiones qu^ esta-
blece, pueden sintetizarse en esta afir-
mación: "Tiene razón Paulsen al 
afirmar con orgullo para su pueblo, 
que la humanidad os deudora a Ale-
mania de haberle ofrecido un nuevo 
renacimiento en el siglo pasado más 
importante que el renacimiento ita-
liano. Y hasta podríamos añadir— 
añade el joven maestro español—que 
si la Universidad alemana, sigue ca-
minando al mismo paso en el siglo 
XX, el progreso científico no será só-
lo un renacimiento, sino una verda-
dera creación, y el papel de Alemania 
comparable, no al de Italia, sino al 
de Grecia en el siglo de Pericles." 
Y , en efecto, la grandeva de Ale-
mania, no depende de sus proezas be-
licosas, sino de sus hazañas científi-
cas, artísticas e industriales. Su he-
gemonía se iba consolidando por las 
artes de la paz; a la pólvora seca y 
a la espada tajante no debía más que 
la anexión de un par de provincias; 
al laboratorio, a la Universidad y a 
la escuela debía la conquista de todos 
los mercados del mundo. Así lo han 
reconocido hidalgamente los propios 
adversarios. Y a es elocuente en es-
te respecto, el famoso dicho que atri-
buye los laureles guerreros de Ale-
mania a los maestros de escuela. 
Cierto que entre los alemanes pa-
rece tener, idólatras el culto a la fuer-
za; pero oigamos explicar a un fran-
cés qué clase de culto sea este. Ha-
bla Mr. Henri leochtenberg, maestro 
de Conferencias de la Soborna, en 
su libro L'Allemagne Moderne: "Lo 
que adoran los alemanes, (tenga-
mos el valor de reconocerlo) no es la 
fuerza bruta, tiránica, caprichosa, ar-
bitraria, que oprime estúpidamente 
por el placer de oprimir y que es la 
negación del derecho. E l culto de 
L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 388S 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos adorj 
nos para su hogar. 
4199 1 o. 
C A S T O R I A 
p a r a P A R V U L O S y N I Ñ O S 
El Uso por más (Ie30 Anos 
LLEVA [\ ^ 
FIRMAD ¿ Z ^ Í ^ M ^ 
los alemanes va a la fuerza inteli-
gente, reflexiva, que se impone legí-
timamente por su propia virtud, no 
ya por ser ésta imposible, inevitable, 
nte y 
que ia ruerza se alce sobre la 
debilidad, que la mónada inferior se 
subordine a la mónada superior." 
Testigos excepcionales de que la 
fuerza no obsta para que los alema-
manes dejen prevalecer el derecho, 
somos los españoles. Aunque parez 
ca lejano el episodio, vive, con la fres-
cura de los recuerdos de la infancia, 
en la memoria de cuantos ahora al-
canzamos la madurez de la experien-
cia. En sus tanteos continuos de ex-
pansión colonial, en la necesidad que 
su raza prolífica y laboriosa tiene de 
buscar, fuera del área nacional un 
"puesto al sol," Alemania topó en los 
mares del remoto Oriente con unos pe-
ñascos olvidados, al parecer sin due-
ños. Sobre ellos izó en el acto el 
pabellón de sus águilas. Sin embar-
go, aquellas piedras eran españolas. 
Allí estaban abandonadas y como es-
curridas de las manos Placas en que 
se desmoronaba nuestro imperio ul-
tramarino. España entera, fortifi-
cada por algunos años do paz y sin 
los escannientos que en su orgullo 
produjeron inolvidables desastres, al 
darse cuenta de la usurpación se le-
vantó ardiendo en ira para vindicar 
aquellas escurriduras de sus domi-
nios. Arriamos la bandera alemana 
en Yap y en Madrid la pisoteó y re-
dujo a cenizas el pueblo. Pudo el 
coloso aniquilarnos bajo el pretexte 
de vengar la ofensa; no lo hizo, no 
lo intentó siquiera. Antes al contra-
no, entregó el pleito a la más alta 
autoridad ospiritual de la Tierra, a 
la más pura representación de la jus-
ticia entre los hombres; y cuanto de 
manos de León X I I I recibió el fallo 
adverso, dobló el coloso la rodilla an-
te el Pontífice y acató el veredicto. 
¿Qué odio podrá sentir España hacia 
la nación que así procedió ? 
Austria no tiene ni nuestra admi-
ración, ni nuestro desamor. E s na-
ción muy al margen de nuestros des-
tinos. Pero algo hay que la reco-
mienda a nuestra piadosa simpatía: 
es la patria de S. M. la Reina Regen-
te; allí formó su espíritu tan noble 
dama, de allí vino para unir su suer-
te a la de un Rey magnánimo y pa-
ra dar, después, sola en el Trono, 
ejemplo de todas las virtudes y de 
fortaleza en todas las tribulaciones. 
¿Qué odio ni qué aliciente puede te-
ner España para pelear contra la pa-
tria de su noble Reina ? Faltarán 
estos motivos, y siempre el horror 
a la guerra nos aconsejaría absten-
ción en la presente orgía homicida. 
Conforme el lápiz y la ortografía van 
multiplicando el panorama de las ma-
tanzas y de los asolamientos, más y 
más se subleva el espíritu contra el 
espectáculo que presencia la Huma-
nidad atónita. Pueblos destrozados, 
templos en ruina, campoa de luto y 
do lágrimas, piras de cadáveres re-
produciendo los viejos holocaustos a 
divinidades feroces y sanguinarias. 
¿Hasta cuando durará esta pesadilla 
roja? ¿Qué horrores nos reserva to-
davía esta desencadenada demencia 
exterminadora ? 
Motivoo son los apuntados bastan-
te poderosos para mantener la neu-
tralidad, para no disminuir el núme-
ro de las naciones que puedan alar-
gar a los beligerantes unas manos 
fraternales, unas manos sin armas, ni 
sangre, que los traigan a la recon-
ciliación y a la paz. 
P A R A N O V I E M B R 
y l o s d e m á s m e s e s d e i n v i e r n o a c a b a d e p o -
n e r a l a v e n t a l a g r a n c a s a d e t e j i d o s , s e d e r í a 
y c o n f e c c i o n e s — 
Elegante traje en gabardine de la-
na, chaqueta forrada seda, colores 
nuevos, tallas surtidas. 
" L A F I L O S O F I A " 
l a u l t i m a p a l a b r a , y c o n e s t e m o -
t i v o l a s d a m a s e l e g a n t e s A L L I 
A C U D E N P O R S U S A R T I C U -
L O S . C o n v i e n e h a c e r d e l o s 
p r i m e r o s u n a v i s i t a p a r a l l e g a r 
a t i e m p o , p u e s 
" L A F I L O S O F I A " 
t i e n e e n e s t e i n v i e r n o l o q u e 
n i n g u n a o t r a c a s a p u e d e o f r e -
c e r . P í d a s e e l c a t á l o g o d e t r a -
j e s s a s t r e , a b r i g o s y s a l i d a s d e 
t e a t r o d e 
" L A F I L O S O F I A " 
LIZAMA, DIAZ Y COMPAÑIA. 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
C 4756 1-7. 
S E N A D O 
j . 
Por falta de quorum no celebró se-
sión. 
A la lista solo contestaron los Se-
nadores señores Sánchez Agramonte, 
Borenguer, Camot, Osma. Goicoechea 
Lazo, Llam.ra.s, Maza y Artola, Vidal 
Morales. Gonzalo Pérez, Regüeiferos 
y Suárez. 
Disolvente del Acido Urico* 
Excelente para el Reumatismo, 
Gota, Neuritis, y Lumbago. 
iiHimiminiiniimiimnimiiniiiiiiMiiiiiiimin 




M U E B L E S F I N O S 
LO» HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N « 1 O O M S T U Ü Y . H A LA ORDEN 
A PRECIOS M U Y DA RATOS EN CASA GAYON. 
Neptuno. 168. entre Escobar y Bervasio, leléfona 4238 
4195 l o . 
Gran establo de carruajes de lujo " e l ^ m a n z a n a r e s ' 
d e A D O L F O 1 V I O N Y H E R M A N O . 
Carlos Mi, 263. T E L E F O N O A-5625. , Habana. 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s . . . 
P a r a b a u t i z o s . 
P a r a e n t i e r r o s $ 2 , 5 0 
C 4259 30-13 o 
y. 
T A F E T A N E S chiffon negros, blancos y en colores, Moarés Escoceses, 
Charmeause, Sedas medio luto a rayas, Otomanos, Creps de China, Liberty-
Crepé, Granadinas, Rasos liberty, Chiffones y adornos de todas clases, ü 
P I D A N l o s ú l t i m o s m o d e l o s p a r a i n v i e r n o d e c o r s é s L E R E V O 
e l m á s c ó m o d o y d u r a d e r o . 
Muestrarios de la 
producción cubana 
L a Secretaría de Estado ha dirigido 
un oficio al señor Presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación do la República, solicitan-
do el concurso de esa Corporación 
para, por su conducto obtener mues-
trarios de todos los productos do Cu-
ba con sus listas de precios y condicio-
nes, dirección postal y cablegráfica 
de los productores c industriales ex-
portadores, flete, seguro, etc., etc., y 
cuantos más datos sean posibles obte-
ner y que puedan ilustrar conveniente 
y perfectamente a los comerciantes 
de otros paises. 
L a Secretaría una vez que tenga en 
su poder las muestras mercantiles de 
referencia las remitirá a las oficinas 
consulares para el mejor éxito de Ioíj 
trabajos de propaganda que han dd 
realizar para procurar a los nacianales 
la colocación de sus productos en los 
mercados extranjeros, y a cuyo fin da-
rá las oportunas instrucciones a sus 
Agentes consulares. 
García y Sisto, San Rafael, 21, y Aguila, 80. Teléis. A-7236 y 7237. 
Si quiere comprar su sombrero ele-
gante y de última moda, "Pilar" los 
tiene muy baratos. Y si usted tiene 
casco y adornos, "Pilar" se lo hace 
con arte y gusto por un peso. Y por 
dos pesos los reforma. 
Hay quien, sin fijarse, encarga es-
tos trabajos a personas aficionadas; 
pero sin conocimiento del arte, y es ? 
es un error. Para hacer sombreros 
hay que ser sombrerera. 
Su casa: Compostela, 114>B, entre 
Acosta y Jesús María. Pilar A. de 
Alonso. 
16608 12 n. 
E L H Í G A D O Y L O S R I Ñ O N E S . 
buen >{ >; Cuando estos órganos se hallan imposibilitados para el >; desempeño de sus funciones, la vida se convierte comúnmente 
>; en una verdadera carga. 
Debilidad lentitud ó entorpecimiento son indicaciones de dolores 
;•: y comunicarles tono y vigor, nada tan excelente como las 
L O O R A S m DR. L O V E T T 
| las cuales curan esos achaques y fortalecen el dorso : las espaldas. % 
$ NO SON PURGANTES, SINO TÓNICAS. DEPURATIVAS. >¿ 
J * ; E n B o t i c a s y D r o g u e r í a . . I E v i t a d I m i t a c i o n e s ! >! 
Consultas gratis para todos, ya sean pobres, ya ricos 




C R O N I C A S D K U f U K R X O 
O t r o s c i n c o b a r c o s m e r c a n t e s 
a l e m a n e s a p r e s a d o s 
F U E R O N VISTOS F R E N T E A L A S COSTAS D E L B R A S I L , CUSTO-
DIADOS POR C R U C E R O S ING L E S E S . — C O L O C A C I O N D E L A 
S E G U N D A B O Y A L U M I N I C A F R E N T E A L A PUNTA. — E S 
I G U A L A L A S D E L C A N A L D E PANAMA.—SALIO " L A CHAM-
P A G N E . " — L O S A L I S T A M I E N TOS E N L A M A R I N A . — L A CAR-
GA D E L " F R A N K E N W A L D " . 
E L "HORTENSINS" 
De Buenos Aires y Montevideo, vía 
Cienfuegos, llegó ayer tarde a la Ha-
bana el vapor inglés "Hortensins" 
en 28 días de viaje, con cargamento 
de tasajo y un solo pasajero que lo 
era el señor Arturo Martín Díaz, 
empleado de la casa consignataria de 
este vapor. 
Dicho pasajero nos informa que el 
17 de Octubre, navegando frente a 
las costas del Brasil, cerca del puer-
to de Alborozo, habían visto cua-
tro cruceros ingleses custodiando a 
cinco barcos mercantes alemanes que 
habían apresado. 
Al día siguiente el "Hortensins" 
fué detenido por otro vapor mercan-
te inglés armado de guerra, que lo 
reconoció y dejó en libertad por ser 
de su misma nacionalidad. 
E L "MIAMI" 
Con 17 pasajeros llegó ayer tarde 
el vapor "Miami"'. 
Llegaron en primera el ingeniero 
señor Oswaldo Lombard, de la casa 
Lombard y Ca., constructores de bo-
yas lumínicas; el señor L . C. Dome-
nech, D. Kinght y familia, señorita 
Mercedes Fernández y otros. 
OTRA B O Y A L U M I N I C A 
Según anunciamos hace días, ayer 
fué colocada otra boya lumínica a la 
entrada del puerto frente al Parque 
de la Punta. L a primera fué coloca-
da hace días en el bajo Los Após-
toles. 
L a colocada ayer ha sido puesta 
como prueba por la casa Lombard y 
Ca,. uno de cuyos socios llegó ayer 
de los Estados Unidos y que viene 
precisamente a gestionar del Gobier-
no la instalación definitiva de varias 
boyas de esta especie en distintos lu-
gares de la Isla. 
Estas boyas, funcionan con un gas 
acetileno fabricado expresamente, y 
duran un año encendidas después de 
cargadas, viéndose sus destellos a 10 
millas de distancia. 
Son de las más modernas que se 
conoce y dan una lu? blanca mag-
nífica. 
Por el estilo de estas boyas son las 
que están colocadas en el Canal de 
Panamá. 
" L A "CHAMPAGNE" 
A la una de la tarde de ayer siguió 
su viaje a Veracruz el vapor francés 
" L a Champagne," con la carga y pa 
saje de tránsito y algunos mejicanos 
ma* que embarcaron en la Habana, 
varios de los cuales se sabe que van 
con nombres cambiados. 
E L "PIO I X " 
Para Nueva Orleans ha salido el 
vapor español "Pío IX", que va a to-
mar carga. 
LA "EDNA V. P f C K L E S " 
Esta goleta americana salió para 
Mobila en lastre, 
E L " H E R E D I A " 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Nueva Orleans, con carga 
y pasaje, en su mayoría de tránsi-
to. 
Entre los pocos pasajeros que lle-
garon para este puerto figuraban el 
Secretarlo del Estado de Yucatán se-
ñor Sebastián García, que viene de 
paseo, según dijo. 
También viene otro señor mejica-
no que oculta su nombre y del que 
se decía a bordo era un conocido ge-
neral mejicano que viene huyendo. 
L A C A R G A D E L " F R A N K E N -
W A L D " 
L a carga para la Habana del va-
por alemán "Frankenwald" que. está 
refugiado hace tiempo en Bilbao, la 
traerá en breve a este puerto un va-
por español de la línea de Anotegui. 
L A "W. H . B A X T E R " 
Esta goleta que era inglesa, lle-
gó ayer de Pascagonla abanderada 
americana y con un cargamento de 
madera. 
LOS A L I S T A M I E N T O S E N L A MA-
R I N A 
E n los buques de )a Marina Nacio-
nal se ha leído una nueva orden de 
la Jefatura del Cuerpo, en la que se 
hace saber que los alistamientos pa-
ra el ingreso en aquél, se harán en lo 
sucesivo por cuatro años, en vez de 
uno, como se hacían hasta ahora, por 
haber sido adaptada al Ejército, con 
motivo de la nueva Ley por virtud de 
la cual pasa el repetido Cuerpo de 
la Secretaría de Hacienda a depen-
der de La de Gobernación. 
PARA INDIGESTIÓN 
tiemMAisoNw 
Calle 17. Rum. 55, esquina a J 
Tara pasa reí verano cómodamento 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono P-1158. 
. 4200 ! 0> 
D R . J . L 
IH» U Facultad de Paria. 
Eapeclaiista en la curación radlciú 
^ J 1 " . . homorroldea' 8111 dolor, ni «m-
pi<K) de» aneatéalco, pudlendo el pa-
ciente continuar bus auefcaowe*. 
Consultas de l a 8 p. ra., aiartaa. 
GENIOS. 16. AI/TOa 
*22« . A <V 
r A G I N A S E I S D I A R I O D X l i ñ . ttiAKUl A 
N O V I E M B R r D E 1911 
C á m a r a M u n i c i p a l 
VL PECJtETO DE SUSPENSION 
IMNAinO.- -TODOS LOS CREDI 
ñíESUPUESTO SUSPENDIDO S 
l«1f¡ .—EL SERVICIO DE ACAR 
ÍÍE SESIONES A OBSCURAS.— 
TOS PIADOSOS Y PATUIOHC 
OiaN^S.-CUESTION DE COM 
LICITACION AL SR. PERAZA— 
La sesión de ayer. 
A. las cinco de la tarde dió comien-
•o la sesión municipal de ayer, bajo 
ta presidencia del doctor Sánchez 
güiros y con asistmcia de veinte se-
ñe res concejales. _ 
Actuó de seci-etano el señor ürta. 
ir,ué aprobada el acta 
El presup-iesto extraordinario. 
Se dió cuenta de la resolución del 
Gobernador Proivincial por la cual 
furron suspendidos los acuerdos <le 
formación de<l proyiectacto pi-esu-t 
puesto municipal extraordinario de 
250 mil pesos. 
La Cámara, por mayoría dê  votos, 
aceptó el decreto de suspensión, por 
sus propios fundamentos. 
Además acordó incluir en el pre-
supuesto ordinario ddl próximo ejer-
cicio todos los créditos que apare-
cían en el extraordinario suspendi-
do. 
El acarreo de carne. 
Se leyó el decreto del Goberna-
dor provinciail .suspendiendo el acuer-
do de no incluir en el presupuesto 
municipal del próximo ejercicio el 
crédito de 50.000 pesos que ha ve-
' nido apareciendo en anteriores pre-
supuestos, para el servicio de acarreo 
de carne desde el Matadero a las 
casillas de expendio. 
Como no había en el salónpor 
haberse ausentado varios concejales, 
el quorum le^al que exigen las dis-
posiciones vigentes para tratar de 
suspensiones de acuerdos, se convino 
en dejar dicho decreto sobre la me-
'sa para dar cuenta de él en otra 
ocasión. 
A obscuras. 
En estos instantes, por una inte-
rrupcióm en el circuito eléctrico se 
apagaron los potentes focos de luz 
que alumbran el salón de sesiones, 
cuedando éste completamente a obs-
curas. 
Sin embargo, la sesión, continuo 
c~mo si tal cosa, por breves minutos, 
m medio de una obscuridad absoluta. 
Después se encendieron varias ve-
l-i, porque' el salcm de sesiones ca-
vo- de servicio de gas para estos 
c<i—« de emergencias. 
Pero la sesión no podía seguir ce-
Irbvándose en la penumbra, a la es-
r-^" luz de cuatro velas, y los con-
c-Wes determinaron trasladarse al 
5 • •óri de conferencias, para cont:-
r.-"-r'.a allí. • 
Y. en efecto, se hizo el traslado 
i áridamente. 
Concejales y oúblico so acomoda-
ran como mejor pudieron en la pe-
q-,!tña salita de conferenciarí y se fea-
n: dó el acto. 
El 27 de Noviembre. 
De conformidad con lo recomen-
do en un mensaje por el Alcalde, se 
votó un crédito de 870 . pesos para 
sufragar los gastos que originen las 
boiras fúnebres que anualmente or-
ganiza el Ayuntamiento habanero en 
sufragio de las almas de los estu-
diantes de medicina que fueron fu-
silados el 27 de Noviembre de 1871. 
Una parte de dicho crédito se des-
tinará a la adquisición y conducción 
al Cacahual de la corona de biscuit 
que todos los años, el día 7 de Diciem-
bre, aniversario de la muerte, ofren-
da el Municipio de la Habana a la 
memoria del general Antonio Maceo 
y de su ayudante el capitán. Francis-
co Gómez Toro. 
La Cámara acordó consignar ^ en 
los presupuestos municioales venide-
ros la cantidad fija de dos mil pesos 
para esos actos piadosos y patrióti-
cos y el de dedicar un recuerdo en el 
aniversario de su muerte, a la me-
moria de don Tomás Estrada Palma, 
rv-r̂ Ter presidente de la República de 
Cuba. 
El suministro de medicinas. 
La Cámara se dió por enterada de 
rtro mensaje del Alcalde, por el cual 
contesta la pregunta que le hizo el 
Ayuntamiento, relativa a si era cier-
+̂  ou-2 el doctor Jonhson, contratis-
ta del suministro de drogas y medi-
'-—>aritos a los Hospitales, Casas de 
Socorros y Dispensfarios Municipales, 
fcAM* sabido en un 25 por 100 el pre-
ño de las medicinas, con motivo de 
la fuerra europea. 
Dice el Alcalde en dicho mensaje 
crie al verificarse la subasta para el 
rjnruni'Stro de medicina y drogas, du-
rante el ejercicio de 1914 a 1915, sólo 
~e nresentó como licitador el doctor 
.T'mhson, ofreciendo prestar el ser-
vicio por los precios determinados en 
el pliego de condiciones, aumentado 
en un 25 por ciento, explicando que 
•"so aumento era debido al estado 
rM mercado de drogas en Europa y 
América, con motivo de la guerra ac-
tual, y comprometiéndose a hacer, 
si se norma1 iza el mercado, la 
rebaja consiguiente, por todo lo cual, 
en consideración del servicio, se le 
adjudicó la subast?, en esos térmi-
nos. 
Agrega el Alcalde que el doctor 
Jonhson, cumpliendo su promesa, só-
lo ĉobrará en el mes de Noviembre 
próximo el 15 por ciento de aumen-
to en los precios de subasta, en vez 
DEL PRESUPUESTO EXTRAO-
TOS QUE FIGURABAN EN EL 
KKAN INCLUIDOS EN EL DE 
UVA) DE CARNES—EL SALON 
CREDITOS VOTADOS PARA AC-
OS.—EL PRECIO DE LAS ME-
P ETENCIA PLANTEA DA.—FE-
OTROS ACUERDOS DE INTERES 
del 25 por ciento y continuará dis-
minuyendo el aumento a medida que 
siga (mejorando la situación del mer-
cado. 
Cuestión de competencia. 
Se acordó plantear ante los tribu-
nales de justicia una cuestión de 
competencia, para que determinen si 
el Alcalde tiene o no faoulltades para 
vetar los acuerdos que adopta el 
Ayuntamiento «n los recursos de re-
forma que interponen los propieta-
rios contra las rentas que a sus res-
pectivas fincas fija la Comisión del 
Impuesto Territorial, a los efectos de 
la tributación. 
Los concejales estiman que el Al-
calde carece de facultades para vetar 
tales acuerdos. 
El señor Peraza. 
Por unanimidad se acordó aprobar 
el acto realizado por el concejal se 
ñor Antonio Peraza, comisionado del 
Ayuntamiento de Ir. Habana en la 
Exposición de Boston, de regalar al 
Alcalde de dicha ciudad americana, en 
nombre de nuestra Corporación mu-
nicipal, su medalla-distintivo, de oro 
y esmalte, que usan nuestros ediles 
en las recepciones y actos oficiales. 
El Ministro de Cuba en Washing-
to(n, en una comunicación que ha pa-
sado al Ayuntamiento, encomia la la-
bor realizada por el señor Peraza y 
el acto de regalar su medalla al Al-
calde, el cual fué muy celebrado por 
la colonia cubana y por los bostonia-
nos. 
La Cámara, por unanimidad, acor-
dó dirigir un mensaje de felicitación 
al popular concejal señor Peraza y 
consignar en acta la satisfacción del 
Ayuntamiento por lo acertadamente 
que ha representado a la ciudad de 
la Habana en dicha Exposición. 
Adiemás acordó elevar a 1.600 pe-
sos el crédito que le concedió a di-
cho concejal para los gastos de via-
je y estancia en Boston, dado los 
gastos extraordinarios que se vló 
precisado a realizar para correspon-
der a las numerosas atenciones de 
que fué objeto y a los muchos aga-
sajos que se le tributaron. 
Pidiendo un voto de gracias. 
Se dió cuenta de un escrito del Se-
cretario de la Comisión del Impues-
to Territorial, solicitando un. voto de 
gracias para 'os empleados de dicha 
Comisión, por trabajos realizados 
en la confección del amillaramiento. 
La Cámara acordó darse por ente-
rada simptteanente de dicha petición. 
No puede ser. 
Por otro escrito del propio Secreta-
rio, señor Eduardo Prieto, de quo r.e 
dió cuenta, se pida al Aynntamienco 
que prohiba a la Comisión de Asumes 
Gfi,erales intervenir en los expedien-
tes y cuestiones relacionados con el 
amillaramiento. 
La Cámara acordó participar al men 
donado Secretario que ella es autóno-
ma y puede mandar los expedientes a 
cuantas comisiones estime que deben 
ilustrar al Consistorio, sobre determi-
nada materia, para una ulterior resolu 
ción justa y equitativa. 
Reclamación de haberes. 
Se acordó pagarle al señor Manuel 
Romero, ex-Jefe del Departamento de 
Impuestos Municipales, los haberes 
que reclama, correspondiente al tiem-
po que estuvo suspenso de empleo y 
sueldo. 
Si no fuera posible abonar dichos 
sueldos con cargo a sobrantes de per-
sonal, se consignará un crédito expre-
so en el próximo presupuesto. 
Petición de cuentas. 
A propuesta del señor Valladares 
se acordó pedirle al Alcalde que en-
vío al Cabildo las cuentas de los fes-
tejos celebrados el 20 de Mayo de 1913 
para los cuales votó el Ayuntamiento 
un crédito de 104.000 pesos. 
Un kiosko. 
Después propuso el señor Armente-
ros, y así se acordó, pedir al Ejecuti-
vo Municipal que remita, a la mayor 
brevedad posible, el expediente que 
trata de la demolición de un Kiosko 
en el Parque del Cristo. 
Excusa. 
Se leyeron dos comunicaciones de 
los señores Jacinto Ayala y Antonio 
León, Concejales del Ayuntamiento, 
excusando su falta de asistencia a 
la Sesión. 
La Cámara se dió por enterada. 
El callejón "Carrillo." 
Se acordó cerrar el callejón "Carri-
llo", situado al fondo de la Casa de 
Salud de la Asociación de Dependien-
tes, conforme lo tiene solicitado dicha 
Asociación. 
Sobre la mesa. 
Quedó sobre la mesa para estudio, a 
petición del señor Armentelos, una ins 
tancia de D. J. M. Otero, solicitando 
autorización para instalar frente a 
la casa Prado 23 tanques para la 
venta de gasolina a los automóviles. 
Final. 
Después varios Concejales abando-
naron el salón, rompiendo el quo-
run. 
Y hubo necesidad de suspender la 
sesión. 
Eran las siete menos cuarto. 
P í o X y F r a n c i a 
M E T O D O R A C I O N A L 
= B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s S A R R A 
— CURAN POR INHALACION • 
Soguería Sarrá y farmaoiuS. Ca|a. 40 centavas. Por 4 cajas, a 32 centav 
R E S I N O L 
El muy Reverendo P. Doré, superior 
general de los PP. Eudistas, autor 
de varias obras y publicistaŝ  de altos 
vuelos, gozaba de la simpatía y tra-
to de Pío X que le consideraba como 
un fragmento vivo de la historia con-
temporánea en la que desempeñó, el 
anciano ¿kcerdote, un papel activo y 
brillante. 
En una interviw que, a su regreso 
de Roma, tuvo con un periodista, con-
densábale en forma concreta y sin di-
tirambos, las últimas expresiones que 
el gran Pontífice dedicara a Francia 
al verla recoger, sin cobardías, el ra-
to que lanzárale su vecina la orgullosa 
y prepotente Alemania. 
Por la amistad que me une fal P. 
Doré, y porque lo dicho por Pío X 
entraña más importancia que las ni-
miedades que exhornan muy a me-
nudo la "Tribuna libre" del DIARIO 
DE LA MARINA, y porque pudiera 
intresar y arrojar luz en el cerebro de 
tantos Cándidos que a pesar de or-
todoxos, abogan por los herejes tu-
descos cual, en sus días, Podro el 
cruel por los albigeses, he aquí, verti-
dos al español, los vaticinios de Pa-
pa y las esperanzas del amigo: 
"Sí, el inmortal Pío X, escribe el 
mencionado Padre, me habló largo y 
tendido sobre la actual guerra. Pre-
decía, él, una guerra espantosa, sin 
cuartel, más encarnizada que las, has-
ta la fecha, recordadas en la histo-
ria. 
"Mas, al indicarme sus temores por 
el porvenir, añadía Pío X, que él es-
peraba confiado el triunfo seguro v 
completo de Francia gracia a su obe-
diencia, a su devoción la S. Eucaristía 
y a la intervención poderosa de la In-
maculada Concepción. 
"Pío X onsideraba las apariciones 
de Lourdes y su perdurable patroci-
nio como un hecho único en los anales 
de la historia. La protección cons-
tante que Ella prodiga a Francia ins-
pirábale una onfianza ilimitada y cie-
ga en los destinos futuros de nuestra 
patria. 
"Penetrando el insondable miste-
rio que se oculta a nuestras miradas, 
en su visión de santo. Pío X, creía que 
a pesar de su impiedad oficial, al 
Francia tenía derecho a ser perdona-
da y quedaría al amparo de las iras 
divinas por el empeño y la interven-
ción de la Virgen. Esta confianza, 
basada sobre un hecho por todos co-
nocido, era tan firme que, él, en me-
dio do las tristezas que le afligían, me 
aseguraba: Volveréis, vosotros fran-
ceses, a ser la nación-apóstol, y es so-
bre vosotros que descansará de nuevo 
como en lo pasado el bienestar, la 
grandeza y el porvenir glorioso de la 
Iglesia Católica. 
"En el mes de octubre de 1913, re-
feríame cosas que al recordarlas ah.v 
ra la emoción embarga mi alma." El 
año próximo, repetíame, escudriñando 
el cielo con sus bellas miradas, el 
Congreso Eucarístico será celebrado 
en Lourdes; allí, el Hijo y la Madre 
se hallarán juntos y harán segura-
mente de las suyas en pro vuestro." 
Para qua el alcance de estas palabras 
resulte inteligible, es menester no ol-
vidar el misticismo de Pío X y las 
acrisoladas virtudes que orlaban su 
noble corazón. 
"En términos, vocalizados por el al-
ma que, no por vulgares, son menos 
elocuentes, graba al pie de ese boceto 
en que figuran las siluetas de María 
y Jesús estas sugestivas palabras: 
"Ellos harán de las suyas en pro 
vuestro," y a los pocos días estalla 
la guerra que por lo grande y la fie-
reza de los contendientes amenaza 
arrastrar tras de sí a toda la huma-
nidad. 
"Lo que llama mi atención, conclu-
yo el P. Doré, es el factor divino que, 
en la actual contienda, icnlínase visi-
blemente por el éxito de nuestra cau-
sa.. La unión de los franceses, sin 
distinción de rango o de credo, la mo-
vilización realizada sin el más leve 
percance son presagios de victoria, to-
do anuncia que el Hijo y la Midre 
harán de las suyas." 
¿Quién, añadiremos nosotros, quién 
inspiró a los desterrados de ayer el 
engancharse en las filas de un gobier-
no hostil a sus creencias? ¿Quién 
transfiguró los ánimos antes sedien-
tos de odio y de ostracismo ? Esto 
hecho sale de los moldes humanos, la 
historia no recuerda otro que se le I 
parezca, es un hecho admirable, ma-' 
ravilloso que alienta y lanza a todos I 
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hacía la frontera para repeler el ata 
que de las hordas del moderno Alari-
co. Ni una sola voz protestó, a nin-
gún partido, por desgracia tenemos de 
s0bra, a ninguno, repito, se le ocurrió 
poner trabas al gobierno, nadie vis-
lumbró en esta crisis pavorosa una 
fácil oportunidad encaminada a des-
alojar de sus trincheras a su avieso 
contrario, y cuantos esperaban moti-
nes y guerra civil convenciéronse que 
el patriotismo de las prebendas y b.4 
rricadas había de ceder ante el ene-
migo común que nos acechaba cual h 
fiera su presa. 
Cuando todo parecía desflorado y 
muerto, cuando la guadaña de los 
ácratas, capitaneados por Clemen-
ceau y Combes, parecía haber narco-
tizado y tronchado el sentimiento del 
deber y los ideales de nobleza, surge 
el pueblo gigante que tantas veces 
conmovió al mundo con sus sacudidas 
y proezas legendarias, se levantan de 
las tumbas los guerreros de antaño 
y contrarrestan a las puertas de París 
a los audaces soldados del magnifi-
co Kaiser que por humanos y cultos 
arrasaron a Lieja, a Lovaina, a Aers-
chott y atrepellan y multan a los 
pueblos y villas que defienden sus 
hogares. 
En razón del número, apoyado por 
los hijos de Francia indistintamente I la avilantez de la sorpresa, todo de-
L a D o c t r i n a de l a B e l l e z a de 
A g u a y J a b ó n 
Lave su cara con frecuencia con jabón Palmolive, pues está 
manufacturado con aceites de Palmas y Olivas, famosos para sus 
efectos benéficos sobre la piel. 
Este tratamiento tónico envigorece la circulación y da un color 
sano. Usted gozará del mejor de todos los "Tratamientos de 
Belleza" cada vez que usa el 
J a b ó n P a l m o l i v e 
Palmolive se conforma á la piel la más sensible. Nunca áspera 
6 irrita. Le convidamos á hacer un ensayo, aprovechando nuestra 
T r i p l e O f e r t a d e M u e s t r a s 
Una pastilla de Palmolive, botella de Champú y tubo de crema, 
empacados en cajita atractiva, le serán enviadas por Henri Le 
Bienvenu, Amistad, 13, Havana, Agente de la Casa B. J. Johnson 
Soap Co. de Milwaukee, Wis., E . U. A., al recibo de cinco estam-
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Fábrica en Canadá 
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;.Se siente usted atormentado por algún escozor, feos humores de la piel 
que le obliga (a rascarse, le Impide dormir y hace su vida mlseraDle? Pues 
u¿ted puede poner término a ese escozor Inmediatamente con el Ungüento 
Resinol y e?. Jabón Reslnol y hasta librarse de la m&e, obstinada de las «ene-1 
cionea Rápidamente y a poco costo. 
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Vida Obrera 
LOS OBREROS TORCEDORES SE-
RAN SOCORRIDOS DE UN MO-
DO EFECTIVO. 
El presidente del Comité Central 
de Auxilios nos informó ayer que el 
señor Secretario de Sanidad le había 
participado que en lo adelante podía 
contar con un donativo de $2,000 se-
manales para la adquisición de víve-
res. 
El doctor Enrique Núñez, se en-
teró minuciosamente de la situación 
de los obreros. 
Puede asegurarse que los obreros 
tendrán pronto un reparto semanal. 
Al donativo citado se agregará el 
que se recaude en la ciudad, patroci-
nado por la Iglesia, la cual no des-
maya en sus gestiones. El señor VI-
goa nos informó que proseguirá la 
campaña emprendida para lograr que 
sean socorridos todos aquellos que 
realmente lo necesiten. 
Los que se atrevan a cometer frau-
des, serán puestos a disposición de la 
Ley; existe el propósito de obtener, 
que sea la policía la que Informe, pre-
via Investigación en sus demarcacio-
nes, de si los obreros que perciben au-
xilios, son de los comprendidos en el 
paro forzoso producido por el con-
flicto europeo. 
Hoy se racionarán en Aguila 319, 
las fábricas siguientes: 
Ecuador, Castañeda, J . Montero, 
Cabañas, Villar y Villar y Benito 
Suárez, desde las sei? da. la. mañnaia a 
Las diaz da La ñocha. 
EL PAN 
Corresponde hoy a las fábricas de 
La Madama y La Relinda. 
Algunos obreros nos suplican indi-
quemos a los encargados del reparto 
del pan, organicen la distribución del 
mismo en debida forma, pues en la 
actualidad se forma un molote que 
perjudica a los interesados. 
Acuden al reparto obreros que no 
pertenecen a los talleres a que co-
rresponde, algunos no son ni siquie-
ra torcedores, y éstos son precisa-
mente los que más reclaman. ¿Por 
qué no dan unos números de orden 
a los interesados según llegan al lo-
cal? De este modo se evitará el mo-
tivo de queja. 
JUNTA EXTRAORDINARIA 
Mañana domingo celebrará el Co-
mité junta general extraordinaria a 
la una del día. 
NO SEA FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ki 
no se asimila ¡a comida. 
Una copita de Vino Pepiona B a r 
7tet, vale más que un beefteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
s» asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilia 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Fruteo etrueba. 20 cantavoa. 
Dada la importancia de la misma 
no debe de faltar ningún delegado. 
LOS ESTIBADORES 
También celebrarán una gran 
asamblea los estibadores en la "Bol-
sa del Trabajo," mañana a las siete 
y media de la noche. 
LA UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
Anoche celebró junta general ex-
traordinaria, en Monte 15, la "Unión 
de dependientes de Cafés," bajo la 
presidencia del señor Manuel Fernán-
dez. Actuó de secretario el señor 
Francisco Arias. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. Después se 
dió cuenta de los informes de la Co-
misión de Glosa, alguno de los cua-
les fué muy discutido, aprobándose 
ai fin todos por la mayoría de los 
concurrentes. 
El señor FVancisco Bouza consumió 
un turno en el debate originado por 
los citados informes. 




El Delegado del Gobernador Pro-
vincial Reñor Guardiola llegó ahora a 
Calabazar de Sagua con objeto de in 
vestigar una denuncia sobre una ma-
nifestación que se organizaba para 
obligar que renuncie el señor Domín-
guez, Jefe de Policía. 
De tolerar la manifestación espéra-
se que surja un serio conflicto entre 
unerales y conservadores. 
Lía haber cedido a esa avalancha de 
luteranos y llevan la de perder, pues, 
aunque lentamente, retroceden, las 
victorias del Aisne van sumándose a 
las del Mame. ¿Qué ha pasado? 
¿Por qué el ejército más aguerrido 
del mundo, según el enfático Gil del 
Real que por estratega ostenta las 
ínfulas de marqués, retorna cada día 
más desalentado y diezmado en sus 
trincheras? Van tres meses de titá-
nicas batallas y su majestad el Kaiser 
va de Ceca en Meca buscando el bo-
quete que ha de llevarle a Paris sin 
encontrarle.- Mal que le pese a los 
denigradores de Francia, Pío X tuvo 
la clarividencia de las cosas, su pala-
bra es un oráculo que pone en ber-
lina a los que presumen de listos y 
ponderados. 
La compacta unión de todos los 
franceses que bizaramente, respalda-
dos por los impávidos ingleses y bel-
gas, repelen las acometidas de los 
húsares de la muerte y de las ague-
rridas falanges sajonas es ya un he-
cho cuya causa ignoramos Mas, don-
de la razón declárase inexperta y ven-
cida, la fe, discípulo aventajada de la 
Revelación, nos indica que más aliá 
de la razón humana obra la razón 
divina eje, soporte y dinamo de todas 
las contingencias y de los fenóme-
nos que nos agitan. ¿Quién hizo 
pues, la unión de los franceses ante 
el peligro común? El Hijo y la Ma-
dre, esto es, el Dios de Clodoveo, de 
Pepino el breve, de Carlomagno, de 
San Luis, de Juana de Arco, de San 
Hilario, de Pedro el Ermitaño, de 
San Bernardo, de los cruzados, de Ba-
yardo, de Bossuet, de Fenelón, Male-
branche. Descartes, Pascal, Buffón, 
Racine, Corneille, Laplace, leverrier, 
Cuvier, Elias de Beaumont, Amperc, 
Biot, Cauchy, Luis Veuillot, Pasteur y 
Mistral, del general Pau, de Castel-
nau, de Joffre y de nuestros herma-
nos que le invocaron y le invocan por 
ser él su Dios. Y, puesto que, sin 
quererlo, la pluma apuntó esos nom-
bres recamados en la aureola de la 
virtud y del saber, séanos parmitido 
el preguntar: ¿el Dios de los germa-
nos ostenta en su firmamento héroes 
y genios de tanta magnitud ? El 
más ilustre, Lutoro, es un apóstata, 
enemigo declarado de Roma; su colo-
so es Kant, el portaestandarte de la 
rebelión al sobrenatural. Al margen 
del cuadro en que descuellan los per-
files de los ilustres hombres de Ale-
mania, oponemos cien y cien más que 
el lector hallará fácilmente en cual-
quier diccionario biográfico. 
¿El DIARIO DE LA MARINA, la 
Revista de San Antonio y los jaimis-
tas de aquende y allende los mares, 
palabras alentadoras de Pío X, "el Hi 
jo y la Madre harán de las suyas, es 
to es, saldremos de nuestros apuro* 
y de nuestros empeños con honor V 
sin manchas, y "al frailo lo que tí 
fazfazle," pues no falta a la caridad 
quien responde al agresor injusto 5 
tacaño: "¿por qué me pegas?" \Í 
ha dicho el Maestro, imitarle es ua 
mérito, una gloria, un deber. 
Jean G. d' Ille-Rousse. 
Demasiado agresivo mo parece el 
estilo de Mr. Joan Ĝ  d' Ule-Roussa 
para un sacerdote católico. Si se hu-
biera expresado con esa furia desda 
las márgenes del Mame, menos mal* 
pero desde el Cerro resulta un algo 
extraño. Nosotros tenemos el dere-
cho de opinar respecto a las cosas de 
la guerra; pero Mr. Jean tenía sobr« 
todo el deber do combatir o de auxi-
liar a los heridos. Y si estuviera en 
los campos de batalla nos merecerían 
todo género de respeto sus desahogos. 
Francia es católica a pesar del radi-
calismo a que se ha sometido ;pero en 
Alemania aumenta el catolicismo has-
ta el punto de que dentro de pocos 
años los católicos serán la mayoría. 
Nosotros no tememos el triunfo de 
Francia, lo que nos asusta es que se 
juzgue triunfante el sectarismo anti-
cristiano. ¡Ojalá quo resulten profé-
ticas las palabras de Pío X que cita 
Mr. Jean, porque por encima de 
nuestras pasiones ponemos siem-
pre el acatamiento a la voluntad 
de Dios. Por lo demás la guerra ac-
tual es una guerra religiosa. Cató-
licos, protestantes, mahometanos y 
paganos hay en ambos bandos; pero 
del triunfo de los unos o de los otros 
puede depender el porvenir moral 
religioso de la vieja Europa. Por eso, 
sin juzgarnos infalibles, nos creemos 
autorizados para opinar respecto a 
la guerra sin permiso de Mr. Jean, a 
quien respetamos por ser sacerdote 
y a quien compadecemos, por ser, en; 
estos momentos, naturalmente apa-
sionado. ¡Dios salve a la Francia! 
Se Curan los Hombres 
Débiles 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. Es una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles J 
y miles. Si está usted doliente, si sufre -
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoi 
Pérdida del Fluido Vital, Melancol 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Rif 
nes ,o alguna enfermedad de las 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposil; 
idad de Concentrar las Ideas, Til 
dez e Incapacidad para present 
han meditado al pie de un Crucifijo, natural como otros hombres, entone en la tranquilidad de sus celdas, ese 
largo y sublime capítulo escrito por 
P'rancia en honor de la civilización y 
de la Iglesia Católica, Apostólica. Ro-
mana? "A quien mucho amó, mucho 
le será perdonado" proclamó el divino 
Maestro, y vosotros que poséeis nues-
tros defectos sin poseer nuestras vir-
tudes, ¿no sois en este caso como el 
tonto de la escritura que "ve la paí-
ne el ojo ajeno y no la viga en el su-
yo?" Que el agravio venga de un 
alemán nada más lógico, pero, ¿quién 
autoriza al español el vejar al fran 
se puede curar con NOVO. Esta m| 
dicina le hace en corto tiempo sentll 
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa 
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NO1! 
puede hacer esto, le enviaremos 
tratamiento para 15 días por valor 
$2.00 oro, GRATIS, al recibo de 
nombre y dirección, y 50 centavos 
bu equivalente en sellos de correo 
ra ayudar los gastos del porte y er 
balaje. Sírvase entender que no le 
viaremos solamente una "mués 
sino un tratamiento completo de 
días, lo que curará muchos casos poe 
avanzados. Esta oferta se extiende so 
cés metiendo la pata donde no debo ? lamente por un tiempo limitado. P 
Si os sentís tan alemanes, ¿por qué | lo tanto debe escribirnos sin demori 
no os quitáis la máscara yendo resuel-
tamente a la guerra? Esto fuera lo 
más digno y noble "Ad augusta per 
augusta" es el lema de los que tienen 
mucha lengua y poco corazón. 
No importa, vuestra actitud indica 
cual ha d ser la nuestra en el por-
venir. Mientras España coloca sue 
simpatías al lado de Alemania, Fran-
cia, la hija primogénita de la Iglesia 
vuelve a blandir su invencible espa-
da, y pese a sus jurados enemijrnR. 
pese a los francófobos del DIARIO 
DE LA MARINA, yo, francés de na--
cimiento, francés por el arte y la Re-
ligión, imitando a M. Alvarez Ma-
rrón, a Aramburu y a Gil del Real 
que votan por Alemania, voto por 
Francia, envío desde aquí a Gastón 
Mora un afectuoso saludo por sus vi-
brantes páginas dedicadas a la civi-
lización latina, como él y con todos 
los cubanos de valer tengo fe ciega en 
el valor de mis hermanos y en las 
le enviaremos este tratamiento 
marcas que puedan indicar el conté 
nido. 
NOVO CO>rPANY, Dopt. t-N., 
Box 4000. Philadelphia. Pa., E. U. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primepo que se necesita es te 
ner salud. Estómago sano es lo qu( 
más se necesita para ir adelante 
Un cucharada todas las 
ñas de Magnesia Sarrá le ase{ 
un día bueno y Gtil y eso rept 
ta dinero.—Frasco pequeño, 
«te. 
Enfermedad soportada en secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R I C I 
de reconocido mérito para esta afección, fortifica los 
NERVIOS, MUSCULOS, CEREBRO, y MEDULA, 
combate la DEBILIDAD NERVIOSA y FISICA, PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL, 
INSOMNIO, DEPRESION, P A R A L I S I S , IMPOTENCIA, 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENS-
TRUACIONES DIFICILES y PALPITACION. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . , NEW Y O R K . 
N O V I E M B R E í D E 1 9 1 D I A R I O Jbjtt J L A M A R I N A 
F A G I N A S I E T E 
Valija de la guerra 
% j V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
Y*-'' 
nión se ha dejado an-astrar por el 
optimismo, llegando a creer en la des-
trucción completa del Ejército aus-
tríaco. 
"Conviene— dice el aviso— no^lle-
var a la opinión a esos arrebatos. 
"La importancia de las batallas es 
indudable; pero se necesita que en 
adelante se acojan con debida discre-
ción estas noticias." 
E N P A R I S NO S E S A B E NADA 
De una carta escrita en París por 
Calderón Fontes: 
—"¿Qué se sabe de la gran batalla 
del Aiane ? Y aquellos a quienes me 
dirijo, que pueden saberlo más que 
nadie, contestan: 
—"Una matanza horrible. 
" Y nada más. E s lo único que se 
puede saber, fuera del laconismo de 
los partes oficiales. L a censura si-
gue suprimiendo los comentarios, no 
para evitar que el enemigo conozcn 
e] movimiento de nuestras tropas, si-
no para impedir que la fantasía supla 
la falta de noticias. Poi-que en reali-
dad, ni el mismo Gobierno conoce la 
exacta situación de la batalla. Lle-
gan hasta él, detalles sueltos, ocupa-
ción y evacuación de pueblos, el nú-
mero de heridos y de prisioneros y 
una ligera y levísima indicación de 
probabilidades de ventaja. Eso es to-
do lo que tiene derecho a saber. Lo 
demás, lo guardan para sí los gene-
rales Joffre y French. E l espionaje 
alemán había llegado a tal extremo, 
que el mismo cuartel general, se or-
denan los movimientos con una gran 
reserva. E n el mismo frente de las 
líneas de fuego francesas, cii-culan es-
pías alemanes con uniformes de ofi-
ciales ingleses y franceses. Cuando 
se decide una operación comienza por 
prohibirse la circulación de automó-
viles y bicicletas a muchos kilóme-
tros a la redonda. E l coche, que no 
se detiene, rápido al alto de un centi-
nela, corre peligro de no continuar su 
marcha." • 
PALA.PRAS D E L ARZOBISPO D E 
T O L E D O 
• E l _Cardenal Guisosola, primado d"e 
España, ha dirigido a los fieles un 
elocuente saludo pastoral del que co-
piamos estos párrafos: 
"i La paz sea con vosotros, sí! Aho-
one el estampido del cañón retum-
ba del uno al otro confín de Europa, 
y ni los profundidades del mar, ni 
f-J anchuroso espacio, antes emanci-
, »v»$0S del dominio del hombre, se ven 
llores de temerosas y nuevas máqui-
nas de destrucción y muerte, y el 
mundo entero perturbado siente sobre 
«us espaldas el azote de la guerra, 
nada más en sazón que saludaros de-
seándoos la posesión y goce de ese 
tesoro cuyo precio no se conoce bien 
hasta que se pierde, y que para el in-
dividuo y para los Estados es el bien 
por excelencia, como que es a la vez 
indicio y coronamiento de todos los 
otros bienes: ¡la paz! 
"Pero sucede con la paz lo que con 
la moneda preciosa: se falsifica. Hay 
una paz verdadera, y existe también 
una paz falsa que usurpa el nombre 
de aquélla, y con sus nobles prestigios 
disfraza^ engaña y mata. 
"Imaginad un pueblo que vive en 
la abundancia: ostenta magníficos 
palacios y le cruzan espléndidas y 
anchas vías; lujosos trenes le reco-
ÍTen e iluminaciones que hacen olvi-
dar la luz del sol le convierten duran-
te la noche en luciente centro al que, 
como mariposa, acuden los afanosos 
de placer. Allí no hay hambre, sino 
hartura; no hay pobreza, porque co-
rrerá a raudales el oro; no hay en-
fermedades, porque todo se sacri-
fica a la higiene y al cuidado corpo-
ral. Pero como asquerosas larvas en 
una hoja verde, o como reptiles en-
tre hierbas olorosas, allí se deslizan 
el lujo, la molicier el placer pecami-
noso. No hay libertad, sino licen-
cin,; se admiten todos los errores, ¡se 
ofende a Dios! no se respetan esas 
normas inmutables de justicia y bien 
obrar, que nuestro divino Maestro 
trajo desde el Cielo y poniendo cá-
tedra entre los hombres se dignó en-
conarnos. Mas no lo dudéis: esa pros-
peridad y esa paz son falsas, y no 
pueden durar." 
Y concluye el sabio Cardenal di-
ciendo: 
" L a materia se ha apoderado del 
mundo. E l cañón manda. E l oro im-
pera. Si los hombres volvieran su mi-
rada al Dios del amor y la humildad 
lo paz sena con nosotros." 
Fsíasrala V i í s l M a i l 
b de los Homtw»^ »t 
Garantizado. t 
3Pr©clo,$t.40piat«¡ 
Siompre á la venta en la í 
Farmacia del Dr. Manutlf 
Johnson. Ha curado át 
otros, lo curará & uirtefi. S 
Haga la prueba. StaoU-\ 
citan yemdos por oontf̂ v 
La guerra des-
de New York 
V i e n e d e l a p r i m e r a p a g i n a 
Se nos remitió al campamento. De 
allí al hospital. He quedado inútil pa-
ra el servicio. Por eso he vuelto a ha-
cerme cargo de mis asuntos y ocupa-
ciones habituales." 
Mr. Schonthal sale esta noche pa-
ra Washington. 
OTRAS NOTICIAS 
E l Príncipe de Mónaco, para sal-
var su pobre ciudad de Sissonne, ha 
tenido que pagarle a Alemania una 
contribución de 100,000 pesos. 
Los tripulantes de un "zeppelin" 
arreglaron, maniobrando adecuada-
mente en su dirigible, los aparatos 
de telegrafía sin hilos, emplazados 
en una alta torre de Amberes. E l 
Kaiser le ha conferido a todo el crew 
la condecoración de Hierro de prime-
ra clase. 
E l general Von Hindenburg, que 
comanda las tropas austro-alemanas 
del Este, gc'̂ a de la admiración y del 
afecto del Kaiser. Este quiere, en 
premio a sus servicios, hacerle prín-
cipe del Imperio. E n los círculos 
militares de Berlín í;e estimaba que 
era absurdo suponer que los austría-
cos pudieran asumir, después de los 
primeros descalabros, un movioiiento 
ofensivo contra los ru^os. E l general 
Von Hindenburg ha probado que 
"querer es poder". En Alemania es 
él hoy por hoy un ídolo. 
E l planeta Venus ha sido tomado, 
muchas noches, en París, por la luz 
de un zeppelin, con el "miedeciLo" 
consiguiente. 
Según manifestaciones de un ofi-
cial alemán, prisionero y herido, las 
actuales posiciones francesas de los 
Vosgos son definitivamente inexpug-
nables. Cada risco, cada peña, cada 
montículo, es un fuerte creado allí 
por la Naturaleza y, superior, en efi-
cacia, a todos los fuertes discurridos 
por ol hombre. Además—agregó el 
ofic:-' **~?\éa—los "Cazadores" fran 
~uardan esa montaña, son 
' peritísimos. Su fuego 
f La floresta cubre los ca-
oa a los combatientes y a 
loe ^ r do?. E s casi imposible preci-
sar las posiciones del enemigo". 
A petición de los cirujanos milita-
res franceses, cada soldado llevará 
en su equipo útiles sanitarios, para 
que puedan efectuarse, unos a otros, 
la primera cura. 
Parece ser cierto. Bruselas está 
siendo preparada para un sitio. Los 
alemanes se defenderán en la bella 
ciudad hasta el último instante. Y si 
son forzados a abandonarla, de la ele 
gante c-capital belga sólo quedará 
el recuerdo. Bruselas está minada.Y 
será reducida a escombros por las 
tropas del Kaiser. 
L a noticia va adquiriendo, día por 
día, mayores caracteres de verdad. 
Hoy Maurice Maeterlinck la con-
firma, la ratifica; el gran poeta ase-
gura que la triste noticia es un he-
cho ya indiscutible. 
—Yo personalmente—dice hoy él 
en "Le Fígaro", de París—he oído de 
labios de una alta personalidad ale-
mana, que Bruselas, Amberes, Gan-
te y Brujas serán derruidas por Tos 
ejércitos del Kaiser, en el caso que 
les sea forzoso abandonar a Bélgica 
e internarse en Alemania. 
L a Gran Plaza de Bruselas—agre-
ga el gran poeta—está minada; }a 
Casa del Ayuntamiento, también; y, 
a su vez, lo están la Catedral de Bru 
selas y los principales edificios de la 
villa". 
"El único remedio que existe pava 
evitar que Bruselas, Gante, Brujas y 
Amberes sean destruidos, es esto,— 
termina el insigne trágico: —"Una 
oficial declaración de los aliados 
concebida así: "Si Bruselas es des-
truido por Alemania, Berlín será, de 
todos modos, aniquilado; si Amberes 
es derruido, Hamburgo lo será tam-
bién; Nurenburg garantiza a Brujas 
y Munich a Gante". 
"Esta declaración de represalia de-
be ser hecha inmediatamente, termi-
na el autor de " L a Intrusa". Debe 
ser hecha inmediatamente, porque el 
peligro es inminente". 
L . F . M. 
New York. Noviembre 2. 1914. 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ V 2 5 a l m e s . -
LAS ELECCIONES 
Resultado final del escrutinio: 




Federal Obrero. . . . 10,816 
Nacional Cubano. . - . 32,237 





Raúl de Cárdenas. 
Miguel Coyula. 
Alfredo Betancourt. 
Federico G. Morales por el residuo. 
Liberal 
Con mayoría: 
Generoso Campos Marquetti. 
Eugenio Aspiazo. 
Juan Gualberto Gómez. 
Benito Lagueruela. 
Carlos Guas por el residuo. 
Unionista 
Con mayoría: 
Manuel Varona Suárez. 





Falta por escrutar un colegio de 
Santa María del Rosario. 




Democrático Social . . 3,279 
Republicano 14,347 






José Valdor por el residuo. 
Liberal 
Con mayoría: 
Armando del Río. 
Estanislao Cartañá por el residuo. 
Los demás partidos y agrupacio-
nes no cubren el factor. 
Falta el colegio número 8 de Gri-
fa y 6 colegios de Pinar del .Río. 




Izquierda Popular. . . 4,228 
Democrático Social. . . 3,892 









Gustavo G. Menocal por el residuo. 
Unionista 
Miguel Fundora. 
Los demás partidos y agrupaciones 
no cubren el factor de representa-
ción. 
Se ha terminado el escrutinio de 
esta provincia, pues los dos colegios 
que faltan por escrutar no pueden 
alterar ya el resultado de la elección. 
P R O V I N C I A D E SANTA C L A R A 
Conservador 449,799 
Liberal Unionista. . . 430,391 
Liberal 20,315 
Liberal Nacional. . . . 55,470 
Liberales Netos. . . . 41,148 













Roberto Méndez Péñate. 
Ricardo Campos. 
Andrés Calleja por el residuo. 
Los demás partidos y agrupacio-
nes no cubren el factor de represen-
tación. 
Faltan por escrutar los siguientes 
colegios: lo. de Cartagena, 2 de Fo-
mento, 2o. de Cayama, y lo. de Cai-
manera, de los que no se han recibi-
do datos. 
E n el colegio de Aguacate y en el 
2o. de Cartagena no se han celebrado 
elecciones. 
PROVINCIA D E O R I E N T E 
Conservador 389,903 
Liberal 380,646 




Luis A. Milanés. 
Pablo G. Menocal, 






José R. Barceló. 





O. Fernández Mascará. 
Manuel Díaz por el residuo. 
Falta un colegio del barrio de L a 
Maya y la votación del término mu-
nicipal de Sagua de Tánamo del Par-
tido Liberal Provincial, lo cual no 
puede alterar el estado de la elección 
en cuanto a las candidaturas Conser-
vadora y Liberal y sí únicamente la 
situación de los candidatos de la L i -
beral Provincial. 
D e D u r a ñ o n a 
e l ministrcTamericano 
E l Ministro de los Estados Unidos 
Mr. González, celebró ayer una con-
ferencia con el señor Presidente de 
la República en la quinta de "Dura-
ñona" en Marianao. 
Según nuestras noticias, a la entre-
vista concurrieron también los Secre-
tarios de Hacienda y Obras Públicas. 
ríos y subarrendado-
res de casas 
Anoche se reunió la asamblea de 
propietarios y subarrendadores de ca-
sas en los salones del "Centro Asturia 
no", para donde había sido de ante-
mano convocada. 
Asistió una nutrida representación 
de ellos. 
De los presentes recordamos a los 
siguientes señores: José López Aceve-
do, Presidente de la Asociación de Pro 
pietarios y Subarrendadores; Felipe 
Lebredo, Justo López y Bartolomé 
Sastre, Vicepresidente; Serafín Fer-
nández, Tesorero; Pedro Gallol, Ma-
nuel Barcala, José de a. Grodaille, 
José María Franco, Manuel Salgado, 
José Butnes, Cruz Iglesias, Francis-
co Martínez, José López, Cesáreo L a -
fueetn, José Roig, Cayetano Castro, 
Juan Carró, Manuel González Quiño-
nes y Euseíuo Alonso, Vocales. 
Señores Luis Cofiño, Ealtazar Mi-
llor, Pablo Landa Arrieta, José Alon-
so Pomoso, Manuel Carbayosa, José 
Sánchez, José Moceda Alonso, Filo-
meno Ruiz, Juan Vega, Claudio Aran-
na, Simón Domínguez, Juan Acosta, 
Francisco Vilariño, Guillermo Méndez, 
Manuel López, Fernando Bahamonde, 
Manuel Aran, Francisco Quesada, 
Francisco Escossi, Domingo Dios y 
Juan Sastre. 
Los señorea José López Auredo y 
Antonio Seijas, Presidente y Secreta-
rio de la Asociación, al iniciarse la 
sesión hicieron constar que la asam-
blea había convocado en forma amplia 
o sea general a todos los propietarios 
y subarrendadores para adoptar acuer 
dos relacionados con la demora arbi-
traria observada por los Juzgados Mu-
nicipales en la tramitación de los jui-
cios de desahucios, de la falta de ga-
rantía ofrecida a dichos terratenientes 
c industriales y de los graves daños 
económicos sucedidos a los mismos por 
ciertas disposiciones sanitarias. 
Después de un amplio cambio do 
impresiones en el que se lamentaron 
del deplorable abandono que se hacía 
de sus derechos por quienes más obli-
gados estaban a garantizarlos, se acor 
dó el nombramiento de una comisión 
compuesta do los señores José López, 
Acevedo, Serafín Fernández, Felipe 
Lebredo, José Butnes, Manuel Gon-
zález Quiñones, José Roig, Pablo Lan 
da Arrieta, Justo López, Pedro Ga-
llol y Bartolomé Sastre, Propietarios 
v Subarrendadores, para que en unión 
del Centro de la Propiedad y demás 
asociaciones de Índole igual existen-
tes en la ciudad, gestionen y recaben 
de las autoridades las garantías nece-
sarias para que los Juzgados Munici-
pale? hagan justicia, Sanidad adapte 
sus nuevas Ordenanzas Sanitarias^ a 
las exigencias dol momento y los in-
quilinos que retienen indebidamente 
las llaves después de haberse muda-
cano, no escapen al amparo de un de-
fectuoso y dilatado procedimiento ci-
vil del delito de coacción sobre las co 
sas, que realmente realiza con tal re-
tención. , , 
De continuar tal estado de cosas, es 
casi seguro que dicha Asociación con-
ferirá su renresentación al arraigado 
terrateniente y prestigioso abogado, 
doctor José Genaro Sánchez, para que 
]a defienda de la manifiesta prevari-
cación llevada a cabo por ciertos fun-
cionarios. . , , 
Tenemos la segundad que la cam-
paña que se proponen realizar los 
propietarios y subarrendadores de la 
Habana será intensa, pues no descono-
cen que hasta el señor Secretario de 
Justicia debido a reciente circular por 
el dictada, es corresponsable de los 
males señalados. 
DE 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
L a Inspección General de Farmacia, 
adscripta a la Secretaría de Sanidad, 
lo ha negado la autorización al señor 
Benito Forcade que solicitó para la 
apertura de un botiquín en el puebleci 
to de Mordazo, por no ajustarse a la 




Pinar del Rio, Noviembre 12. 
L a Junta Electoral terminó esta 
tarde el escrutinio de la provincia, 
resultando triunfantes como repre-
sentantes tr?s conservadores, entre 
ellos Fernández y Baldor, y dos libe-
rales pinistas, Pino y Cartañá. Salie-
ron electos consejeros Hernández y 
Ubeda, conservadores, y Cabarrouy 
y Cruz, zayistas. E l candidato Ra-
món Vidal tiene protestada la elec-
ción en el término de Viñales, por re-
sultar ocho mil votos, siendo el cen-
so de cinco mil electores. 
Mañana acordará la Junta la pro-
clamación de aquellos candidatos o la 
anulación de las elecciones en Viña-
les. 
Hernández. 
D e C a m a g i i e y 
(Por telégrafo) 
Camagiiey, Octubre 6. 
R A T E R O S E L E C T O R A L E S 
Ayer se denunció que mientras se 
verificaban las elecciones en las escue 
las llamadas Carnet, fueron rotos los 
candados de los armarios y robados 
distintos enseres de enseñanza. Se co 
menta con viveza este curioso inciden-
C E L E B R A N D O E L T R I U N F O 
Mañana se verificará un baile en 
la elegante morada del señor Alcalde 
Betancourt para celebrar su triunfo 
electoral entre los candidatos a Repre 
sentantes. 
ROBO D E N A R A N J A S 
E l súbdito alemán Carlos Bunhart 
del barrio la Gloria, ha denunciado 
que le han robado 106 posturas de na-
ranjas. 
N U E V A ASOCIACION 
Jóvenes distinguidos y entusiastas 
de esta ciudad han fundado una aso-
ciación deportiva dedicada al foot-
ball y a la celebración de bailes y 
otras fiestas. 
E l Corresponsal. 
S U B L E V A C I O N D E P R E S O S 
(Por telégrafo.) 
Subleváronse los presos de la cár-
cel de esta ciudad al grito de "tene-
mos hambre." Acudió la policía, que 
pudo dominar el molote. Todo quedó 
reducido a hacer sonar platos y cu-
charas en son de protesta. Todos los 
presos estaban en sus respectivas ga-
leras. L a gritería se oía desde lejos. 
Más que sublevación fué un verda-
dero escándalo. 
E l Alcaide dice que el hecho obe-
dece a haber prohibido el juego de 
dados que sorprendió. Los presos 
afirman que ya otras veces protesta-
ron por igual motivo de escasez de 
alimentos. 
RUIDOSA A L A R M A 
(Por telégrafo) 
Hace media hora oyéronse tiros 
en la barriada de la Caridad, circu-
lando rápidamente la noticia de que 
tres desconocidos intentaron secues-
trar al hijo de don Gaspar Barrete, 
llamado Ventura, muchacho de unos 
14 años. Hizo éste uso del revólver, 
ahuyentando a los asaltantes. E l he-
cho, a la verdad, carece de impor-
tancia. Parece ser que el joven Ba-
rrete vió salir en el camino dos jine-
tes encapotados; creyéndolos secues-
tradores disparó y se internó a galo-
pe en la población. Buscando a la po-
licía denunció el hecho, afirmando 
que los asaltantes dispararon sus ri-
fles contra él. Detrás llegó una nare-
ja de la Guardia Rural, la cual nabrá 
sido tomada, quizás, por la pareja de 
secuestradores. Dijeron que iban de 
recorrido cuando el muchacho Barre-
te disparó sobre ellos, huyendo. Ellos 
le persiguieron, disparando al aire 
para intimidarle. De esta confusión 
nacieron rumores alarmantes que ca-
recen de toda verosimilitud. 
E l Corresponsal. 
Sublevación en la Cabana 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
la Secretaría, nos v dijo que estaba 
dispuesto a castigar de manera ejem-
plar, con un rigor extremo, la sedi-
ción realizada por los artilleros de la 
Cabaña. 
S E R A N CASTIGADOS 
Todos los oficiales de los puestos 
de Columbia y la Cabaña están aler-
ta para reprimir inmediatamente a 
todos aquellos individuos que sean 
sorprendidos formando complots, los 
cuales serán arrestados y juzgados 
en consejo de guerra. 
E L SUMARIO POR L A C A U S A D E 
LOS S U C E S O S D E L M I E R -
C O L E S 
Durante todo el día de ayer, el doc 
tor Pórtela, Juez de Instrucción inte-
rino de la sección primera, ha estado 
practicando diligencias en la causa 
iniciada con motivo de la colioión ha-
bida hace noches entre soldados y po-
licías. 
Ante dicha autoridad han prestado 
declaración un paisano y catorce vigi 
lantes de los que han intervenido en 
el suceso. 
Hoy comparecerán también testigos 
que han presenciado la lucha. 
L A S A L I D A D E L O S SOLDADOS 
A todos los soldados que salen del 
campamento de Columbia. se les exige 
la exhibición del pase correspondiente. 
E n los paraderos de los tranvías de 
Marianao, de Columbia, Buena Vista, 
L a Ceiba y Puentes Grandes están 
apostadas varias parejas con el fin do 
arrestar aquellos militares que no va-
yan provistos del pase referido. 
D E S I G N A C I O N D E L J U E Z E S P E -
C I A L . 
L a Sala de Gobierno de la Audiencia 
ha designado al licenciado Eduardo 
Potts, Juez Especial para que instru-
ya esta causa. 
E l licenciado Potts se encuentra en 
la actualidad desempeñando otra im-
portante comisión: la del crimen de la 
Playa de Marianao. 
E n las actuaciones auxiliarán al 
doctor Potts el escribano señor Moi-
sés Maestri y el oficial señor Amado 
Maestri. 
Hoy, probablemente, se hará cargo 
de la causa el Juez Especial. 
D E C L A R A C I O N D E L O S H E R I D O S 
Ayer tarde han prestado declara-
ción los vigilantes y paisanos que re-
sultaron heridos en la refriega: 
E l Juzgado se constituyó primera-
mente en el Hospital Número Uno, 
donde se encuentra el vigilante Domin 
go Bullosa y los paisanos Benigno 
Fernández y Adolfo Vasconcelos,^ y 
una vez que se les tomó declaración, 
se trasladó el Juzgado a la casa de sa 
lud "Covadonga" y al Hospital r 
Emeírgenciaa, donde están recluid» 
en la primera el vigilante Jorge, q-
se encontraba hablando por la cr 
cuando fué agredido, y en el segv 
do el resto de los heridos, tománc. 
les también declaración. 
RECONOCIMIENTO D E L A S A 
MAS. 
Por los peritos armeros señores I 
na y Marticorena, fueron examinad 
las armas por disposición del Juz^ 
Dichas armas son cinco revólvr 
uno calibre 45, especial tres de ca 
bre 38, de los que usa la Policía y • I 
Smith, calibre 38; dos navajas bart 
ras, dos cuchillos de punta y un m 
chetín. Asimismo han sido reconocid-
tros "clubs" de policías, y varios c; 
quillos y proyectiles. 
Dichos peritos han informado : 
Juzgado después de un minucioso n 
conocimiento, que el revólver 45 h 
hido disparado, sin que puedan prc 
d'sar si ha sido recientemente, y e. 
Smith no ha sido disparado. 
E n la hoja del ma>chetm se nota-
algunas manchas de sangre, y no a: 
los cuchillos, que están perfectament • 
limpios. 
E L E S T A D O D E LOS H E R I D O F 
E l estado de los heridos es basta 
te satisfactorio, dentro de su gra-
dad. 
L a impresión del doctor Clark, J 
del Servicio Sanitario Municipal, e: 
de que los heridos se salvarán, a i 
sar de las difíciles operaciones qu . 
lian sufrido. 
R U E D A D E P R E S O S 
..a las primeras horas de la ma_ñr, 
na de hov, serán conducidos al Hos 
pital de Emergencias en varias ambu 
iancias los treinta y cinco artillero' 
detenidos, para formar una rueda d 
presos con el fin de que los vigilante 
reconozcan de entre ellos a ios qu. 
han tomado parte en la colisión. 
E L P R O C E S A M I E N T O 
Hoy se vence el plazo de 72 hora-
de la detención de los artilleros, cuy. 
situación habrá de resolver el Juzga 
do. . , , 
E s muy probable que algunos d' 
esos artilleros sean procesados pov 
existir contra ellos indicios de culpabi-
lidad. 
I N S P E C C I O N O C U L A R 
También será practicada hoy pov 
el Juzgado una inspección ocular en 
los lugares donde aparecen mensta-
dos algunos proyectiles, cuyas huellas 
están señaladas en el edificio del tea-
tro de Martí y en las casas de la ca 
He de Villegas, cuadra comprendida 
entre Teniente Rey y Aguacate y en 
alguna de la calle de Amargura. 
El busto del doctor Finlay 
E n el salón de sesiones de la Jun-
ta Nacional de Sanidad se reunieron 
los miembros que componen la comi-
sión gestora de la erección del busto 
del doctor Finlay, con el objeto de 
dar cuenta de los trabajos realizados, 
como a la vez para tomar acuerdos 
sobre las obras que han de ejecutar-
se en el centro del patio de la Secre-
taría de Sanidad, cuyo lugar ha sido 
designado para la colocación de di-
cho busto, a fin de que éste perpetúe 
el recuerdo de una gran gloria cu-
bana, que salvó muchas vidas huma-
nas, después de haber consagrado la 
suya a estudiar la causa u origen de 
la fiebre amarilla, azote de casi todas 
las personas que venían a este país 
del extranjero. 
L a sub-comisión nombrada para re-
colectar fondos entre los médicos, 
farmacéuticos, dentistas y veterina-
rios, rindió su informe dando cuen-
ta de la ascendencia del dinero adqui-
rido, la cual pasa de tres mil pesos, 
cantidad suficiente para el objeto de-
seado. 
E l busto del insigne sabio sera de 
mármol y la obra probablemente la 
hará en la Habana un escultor italia-
no que so encuentra en esta capital. 
L a comisión espera que el busto del 
doctor Finlay resulte una obra acaba-
da. 
WSAGÜA~ 
N E C R O L O G I A 
Mr. Richarson. 
E l cable con su habitual laconismo 
ha comunicado desde Londres haber 
fallecido en aquella ciudad el que en 
vida fué jefe de tráfico de la empre-
sa ferroviaria "The Cuban Central." 
Mr. Richarson» hallábase en el ex-
tranjero con licencia y lo sustituía in-
terinamente nuestro distinguido ami-
go Mr. Cameron, el cual dado sus co-
nocimientos ferroviarioíi quedará se-
guramente ocupando el puesto que 
queda vacante por el fallecimiento de 
Mr. Richarson, 
L I N A R E S . 
Del Juzgadojle Guarilia 
D E S A P A R I C I O N 
Manuel C. Gaveiras, vecino de Con-
cordia 86, denunció la desapancior 
de Edgardo Carballedo y Gareiras 
vecino de Belascoaín 24, el cual falta 
de su domicilio desde ayer. 
LO I N S U L T O 
Un individuo apellidado L a Rosa 
ha sido denunciado por Juan Fiol y 
Dulzaides, vecino de Carlos I I I 8 B, 
por haberle insultado. 
ROBO 
A Angela Padrón de Freyre, veci-
na de Reyes y Trespalacios, le han 
robado de su domicilio 44 pesos en 
prendas. 
¡DICHOSO V I E N T O ! 
E l vigilante número 1,180 hizo en-
trega al Juzgado de guardia de un 
pedazo de lista electoral pertenecien-
te al colegio número 5 del barrio de 
Cayo Hueso, la que supone fuera ro-
ta por el viento. 
E S T A F A 
Ley Sey, chino que reside en Sa-
lud 22, acusó a Enrique Ly , vecino de 
Jesús del Monte, de haberle estafado 
$249.99 a la sociedad "Long Sai L y , " 
establecida en su domicilio. 
B I L L E T E S A R R E B A T A D O S 
E l agente de la Judicial señor Bri-
guardelly arrestó a José García Me-
néndez por acusarlo Francisco Garri-
do, de Corrales 163, de haberle arre-
batado varias fracciones de billetes. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
l i S i 5 i r ¥ ~ c a ^ 
en Méjico 
E l señor Crescencio Varona, Cón-
sul de Cuba en Mérida, Yucatán, ha 
dado cuenta a la Secretaría de E s -
tado de haberse publicado un decre-
to por el Gobierno de Mérida seña-
lando una contribución a todo indi-
viduo que tenga un capital de 
$20.000, y llama la atención respec-
to a que varios cubanos se ven perju-
dicados con dicha disposición, en Is 
qué" no se exceptúa a los ciudadanos 
extranjeros. 
F O L L E T I N 1 9 
El TESTAMENTO ROJO 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra so vende en L/as Modas 
de París, librería del señor José Al-
bela, Belascoaín núm. 32-B.) 
almacén de ropas hechas; adquiero 
las prendas indispensables, y el di-
nero que ahora gastemos producirá 
un gran i n t e r é s . . . Y a propósito, 
¿cuánto dinero te queda? 
—Unos doscientos francos. 
—No os bastante. 
Santiago sacó de su cartera un bi-
llete de mil francos, y se lo entregó 
a Pascua), diciendo: 
—Toma, entonces. 
—¿Cómo eres tan rico? 
—Mi notario me ha adelantado doa 
rail francos. Ahora vete y no tar-
des mucho. 
Pascual salió del restaurant, y en-
caminóse rápidamente hacia el inte-
rior de la ciudad. 
Un momento después reapareció 
el posadero. 
— ¿ Y bien?—le preguntó Santia-
go. 
— L a pobre joven está en un esta-
do que inspira compasión; pero, en 
fin, ya me ha dado los datos necesa-
rios para la declaración del falleci-
miento . . . . he tomado nota. E n se-
guida iré a la Alcaldía. 
— ¿Ha dejado sola a la señorita 
Marta ? 
t—No; mi criada Catalina ha su-
bido a hacerle compañía. 
—Cuando vuelva usted, hágale su-
bir la comida. 
—Desde luego. Para el entierro, 
qué será preciso pedir? Suponsro 
que todo se hará con modestia. No 
soy partidario de los gastos inútiles; 
¿para qué un entierro caro? 
—Deseo un entierro sin lujo, pero 
bueno y decente—replicó Lagarde. 
— ¿ D e cuarta o quinta clase, en-
tonces ? 
—De cuarta clase. Se entiende us-
ted con el párroco para la cuestión 
de los funerales y demás honras fú-
nebres; tome usted para que pague. 
—¡Quinientos francos!— exclammó 
el posadero, asombrado al ver el bille-
te de Banco que le presentaba San-
tiago. 
—Hágalo todo en seguida. 
Lureau se dirigía un momento des-
pués a la Alcaldía, y cuando regre-
só una hora más tarde, había arre-
glado todos los asuntos. E l entie-
rro se verificaba al día siguiente, 
a las cuatro; las pompas fúnebres 
y los derechos parroquiales habían 
importado trescientos y pico de fran-
cos. 
—¡Qué generoso y qué honrado es 
ese doctor Thompson!— pensaba el 
patrón del Martín-Pécheur, guardárr» 
dose el resto de los quinientos fran-
cos.— ¡Si todos los americanos son 
como éste, deseo irme a Améri-
ca! . . 
Lureau subió al lado de Marta para 
devolverle los documentos que le ha-
bía entregado y enterarla de las di-
ligencias practicadas. 
— ¿ Y ha pagado todo eso?—le pre-
guntó la joven después de escuchar-
le. 
—Hasta el último céntimo, señori-
ta. No se ocupe usted de nada; el 
doctor Thompson quiere que no se 
ocupe de nada, que bastante tiene con 
llorar. E s un corazón de oro el se-
ñor Thompson, se lo aseguro a fe 
mía, señorita, y es una gran ventaja 
para usted el que le haya encontrado 
aquí, pues se interesa mucho por 
usted. 
Lureau así lo pensaba. 
Marta daba gracias a Dios por el 
consuelo que le proporcionaba en-
viándole a personas caritativas que 
espontáneamente la socorrían en el 
apurado trance en que se encontra-
ba. 
—Efectivamente —agregó el posa-
dero,— usted, señorita, debiera de-
jar esta habitación. . .es demasiado 
triste.. . Catalina permanecerá jun-
to a la pobre señora. . . le daré otra 
habitación aquí al lado. . . 
Marta movió al cabeza negativa-
mente. 
—No. . .— contestó,— mi sitio es 
éste; mientras esté aquí mi madre no 
saldré. 
—¡Como guste, señorita! pero es 
preciso pensar en comer algo; se de-
bilita uno cuando no come, y hasta 
puede enfermar. 
—Ahora, no podría tragar un bo-
cado; más tarde, si necesito algo, se 
lo diré a Catalina. 
E l patrón del Martin-Fécheur salió 
de la habitación; y en aquel momen-
to entró Pascual acompañado de una 
costurera cargada de telas y patro-
nes, y como la joven se sorprendie-
ra, aquél explicó muy discretamente 
lo que acababa de hacer. L a huér-
fana sentíase turbada, confusa; pero 
no podía rehusar los ofrecimientos 
de Pascual, que la obligó a escoger 
dos trajes de luto riguroso y uno de 
sencilla elegancia. 
—Pero, ¿ qué he hecho ?— erclamó 
la joven—para que me colme de tan-
tos beneficios ? Si se tratara de su 
hermana... 
— E l doctor Thompson es rico, se-
ñorita, muy rico—• contestó Pascual. 
—Además es sumamente sensible y 
no puede ver la desgracia de otros 
sin conmoverse profundamente, y sin 
tratar de remediarla en seguida... 
La ha visto a usted, y el profundo ca-
riño que profesaba usted a su ma-
dre, le ha llegado al corazón recor-
dándole una niña a quien adoraba y 
a la que ha perdido. 
—¡Oh! caballero, tiene usted ra-
zón, debo agradecérselo con toda mi 
alma —dijo Marta— y yo quisiera 
poder demostrarle mi gratitud.. . 
— Y le responderá, señorita, que se 
considera pagado con creces, con el 
placer de serle útil. 
Pascual retiróse al mismo tiempo 
que la costurera. Un cuarto de ho-
ra más tarde almorzaba en compa-
ñía de Santiago, servidos por el mis-
mo Lureau que no se desdeñaba de 
elol. 
Marta quiso pasar la noche entera 
junto al cadáver de su madre; pero 
las emociones y la fatiga la rindie-
ron al fin, y cerró los ojos a pesar su-
yo, un poco antes del amanecer. Su 
sueño fué febril y agitado, pero le 
hizo mucho bien, porque, al desper-
tar, encontrábase algo más fuerte. 
Cuando a la mañana siguiente Pas-
cual y Santiago visitaron a Marta 
nuevamente, la decidieron a que to-
mase algún alimento, lo que la reani-
mó más todavía de lo que la había rea-
nimado el sueño. 
L a joven expresó repetidamente su 
gratitud a sus bienhechores por la 
extraordinaria generosidad de que 
tantas pruebas le estaban dando. 
X V I I I 
Cediendo a los deseos de Pascual, 
el posadero había rogado a sus ami-
gos y conocidos que asistieran al en-
tierro de la señora Grandchamp y, 
llegada la hora de \\\ ceremonia, 
unas treinta personas de ambos se-
xos encontrábanse en la sala del pi-
so bajo y frente a la puerta de la po-
sada. L a señora Lureau y dos o tres 
mujeres más acompañaban a Mar-
ta, a la que Santiago y Pascual con-
solaban para que no se abatiera. 
Cuando sacaron el cadáver de la ca-
sa, la joven fué víctima de una crisis 
nerviosa que movió a compasión a 
cuantos la presenciaron. 
Un carruaje, alquilado por Pascual, 
esperaba a la puerta, y en él subie-
ron Marta, la señora Lureau y otras 
dos señoras. 
Viendo sollozar a Marta, las tres 
mujeres lloraban también como si la 
difunta hubiera sido su más próxi-
ma parienta. E n la iglesia la huér-
fana pudo contenerse; pero en el ce-
menterio le fué imposible Impedir 
la explosión de de su dolor, y, cuando, 
sobre el ataúd, colocado en el fondo 
de la fosa, cayeron las primeras pa-
letadas de tierra, perdió el conoci-
miento, siendo preciso subirla desva-
necida al coche que la condujo nueva-
mente a la hostería del Martin-Pé-
cheur. 
¡Todo había terminado! 
Santiago Lagarde comprendía per-
fectamente el estado moral de la jo-
ven; pero también sabía que los do-
lores no son eternos. 
L a huérfana fué conducida a la po-
sada y acostada por la señora Lureau 
en una habitación preparada para 
ella. Sus vestidos y demás prendas 
de su propiedad habían sido traslada-
dos a aquella habitación por Catali-
na. 
Santiago Lagarde recetó una po-
ción, que administrada a la joven de-
bía producirle una postración comple-
ta, física y moral, a la que siguió pro-
fundo sueño, Catalina, pagada con 
esplendidez por Santiago, veló toda 
la noche cerca de la cama; al desper-
tar, ya muy entrado el día, respon-
dió a las preguntas de la huérfana, 
estupefacta de encontrarse en un si-
tio desconocido. Marta, después de 
oír las explicaciones que le dieron.. . 
comprendió el objeto que se proponía 
el doctor, y una vez más admiró la 
infinita delicadeza de su conducta y 
dió gracias a Dios por haber coloca-
do, junto a ella, a aquel generoso 
amigo. 
Marta se levantó. Se encontraba 
más aliviada y deseaba estar sola; 
por lo que rogó a Catalina que fuese 
a descansar a su vez, que bien lo ne-
cesitaba. 
Al salir la criada, la joven dejó a su 
espíritu volver al pasado, fijóse luego 
•en el presente y dióse cuenta de su 
posición. 
Al comprender toda la extensión de 
su desgracia ,llor6 amargamente, no 
porque temiera el no bastarse a s( 
misma, pues era sumamente valerosa, 
sino porque no tenía a su lado a U 
única que habría podido aconsejark 
e Indicarle el camino que debía se-
guir. 
Su pensamiento volvióse entoncea 
hacia el protector que el Cielo le ha-
bía deparado; pero se dijo que el doc-
tor Thompson había hecho ya bastan* 
te por una desconocida, y que en lo 
sucesivo dejaría de ocuparse de ella, 
cosa muy natural, puesto que no te-
nía otro título a su benevolencia que 
su desgracia. 
—Primero le daré las gracias — 
murmuró;— luego trataré de colocar-
me, y por poco que gane, tendré su-
ficiente para vivir. ¡Pobre madre mía! 
quisiera no abandonar el país en que 
descansarás eternamente.. trataré de 
ello.. . pero si no puedo conseguir-
lo . . . si me es forzoso part ir . . . tran-
quilízate, madre querida, nunca olvi-
dare el camino de tu tumba y 
v o l v e r é . . . necesito que sigas pro-
tegiéndome. 
Marta absorbióse después, duran-
te un largo rato en sus dolorosos pen-
samientos y gruesas lágrimas corrie-
ron por sus mejillas sin advertirlo si-
quiera. 
Llamaron suavemente a la puerta 
de la habitación; la huérfana apresu-
róse a enjugarse los ojos y se levan-
to a abrir. Se encontró frente a loa 
dos licenciados de presidio: Santiago 
Lagarde, al que conocía únicamente 
por el nombre de doctor Thompson, 
y Pascual Saunier. 
—¡Oh, señor!— dijo la joven a 
Santiago, vivamente emocionada, ten-
diéndole la mano,—¡sea bien venidoI 
D I A R I O D E L A . ^ K í N A , 
P A G I N A O C H O 
N O V I E M B R E 7 P I E 
M A R T I L a z a r z u e l a d e g r a n e s p e c t á c u l o 
L a G u e r r a S a n t a 
P A Y R E T . — D e la función de anoche, 
a beneficio de Luz Barilaro, poco gi-
remos. Estaba descontado el éxito, 
y éste fué completo, lo cual celebra-
mos. Y . . . vaya nuestro aplauso des-( 
de esta sección: anoche fué de la lu-1 
neta al escenario. 
Esta noche debutan "Los Satane-
las" con " E l Talismán del diablo." 
De tan diabólicos artistas ae nos 
hacen grandes elogios, así como de 
la propiedad y lujo con que se pre-
sentan. 
Trabajarán al final de la primera 
y tercera tandas. 
E l programa de la función es el si-
guiente: "La veda del amor" y Los 
Satanelas." 
"Entre vop-—" "p'^-'H?, lírica cuba-
na, letra de Felipe Velasco y m 
del maestro Moisés Simons, en un 
acto y tres cuadros, en prosa y en 
verso. L a acción de "Entre rosas" 
se desarrolla en un ingenio de la pro- | 
vincia de Santa Clara. 
Después de "Entre Rosas" se pre-
sentarán nuevamente Los Satanelas. 
E n tercera tanda se pondrá en es-
cena " E l dichoso verano." 
Ensáyanse " L a reina Mimí" y 
"Mis Australia,' 'opereta en tres y 
en un acto, respectivamente. 
E s lo que conviene, y lo que el pú-
blico quiere: estrenos. 
G A L A T H E A . — T r e s películas que 
son tres excelencias del arte cinema-
tográfico. "Amor sin Velos." L a Can-
ción de Mignon (estreno;) y "Cul-
pable Inocente." Selección digna del 
prestigio que en el corto tiempo que I 
lleva actuando este cine ha logrado i 
adquirir. 
Mañana un estreno de los de bue- | 
na cepa: Máscara 'Piadosa." Para el i 
lunes 7 se anuncia va un acontecí-
A R T I S T A S 
miento: la primera exhibición de 
"Amor de Príncipe" perteneciente a 
la familia real de S. M. Cinema; o 
lo que es igual; de mérito extraordi-
nario. 
GRAN P O L I T E A M A . — Pocas pe-
lículas han obtenido,la favorable aco-
gida que el público viene dispensando 
a la famosa refundición de la novela 
de Paul Feval. "Los Compañeros del 
Silencio." Esta noche se proyecta por 
cuarta vez, y como las anteriores se-
rá objeto de la predilección del pií-
blico. 
Mañana domingo, en la matinée y 
en la función de la hoche se repre-
sentará a petición de numerosas per-
sonas el inmortal drama de Zorrilla 
"Don Juan Tenorio" que tan buena 
acentación ha tenido en esta tempo-
rada. 
Y para los primeros días de la se-
mana entrante, un estreno de gran 
importancia: el de la admirable pe-
lícula "Las Borrascas de la Vida," 
historia de la sociedad moderna, con 
escenas de realismo y abnegación. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . 
T E A T R O V A U D E V I L L E 
Las películas que se exhibirán esta 
noche en este teatro, son de las que 
no necesitan elogios anticipados. 
Basta decir que son de " L a Interna-
cional Cinematográfica," para que el 
público acuda, en legión, a recrear 
la vista y el espíritu, con la exhibi-
ción de las notables obras de esta 
Compañía que goza ya de una popu-
laridad muy merecida y muy envidia-
ble. 
E n primera tanda se estrenará " L a 
Guerra Europea," una película en ex-
tremo sorprendente y sensacional, 
pues contiene todos los episodios des-
arrollados últimamente en los cam-
pos de batalla de las naciones que ac-
tualmente están dirimiendo, con las 
armas en la mano, sus cuestiones in-
ternacionales. Terminará esta tanda 
con el estreno de una película de gran 
metrage, titulada " E l Misterio del 
Cuarto número 41," dividida en tres 
actos. 
Y en segunda se repetirá " L a Gue-
rra Europea," finalizando la tanda 
con la exhibición de "Un Cuadro E x -
traño 0 La Echadora de Cartas," 
muy sensacional y en extremo sor-
prendente por lo nuevo de su asunto, 
que no por lo sorprendente deja de 
ser humano. 
Una grandiosa matinée se anuncia 
para mañana domingo. En dicha fun-
ción se exhibirán películas sensacio-
nales y cómicas pertenecientes al 
insuperable repertorio de " L a In-
ternacional Cinematográfica." 
M A R T I — E s t a noche, en la segun-
da tanda será puesta en escena la 
hermosa zarzuela titulada " L a gue-
rra santa." 
E n su interpretación toman parte 
las señoras Vehi y Blanch, la seño-
rita Tomás y los señores Arozamena 
y Palacios. 
" L a guerra santa" constituirá un 
nuevo triunfo para la compañía de 
este teatro. 
" E l pescador de coral," aplaudida 
zarzuela de Capella, Nan de Allariz 
y maestro Limones, será representa-
da en la primera tanda. 
Y en la tercera " L a danza de las 
horas." 
E l próximo martes: reprise de " L a 
caza del oso." 
Y el día 12: beneficio de los tipó-
grafos. 
ACTUALIDAES.—Anoche hubo otro 
lleno formidable en este teatro. Y co-
mo en la noche anterior, los artistas 
de la compañía de Pous escucharon 
muchos aplausos. 
E l programa de esta noche es muy 
interesante. 
En la primera tanda: " L a leyenda 
del Monje" y " E l florero." 
E n la segunda "Miguel María-No-
Chévere" y " E l tamalero." 
Mañana: gran matinée. 
Pronto: " L a guerra europea", obra 
de gran actualidad. 
H E R E D I A . — H e aquí el programa 
completo de la matinée infantil or-
ganizada por Misa en Heredia. 
1 Los Tomis, en sus ejercicios aero 
bálicos. 
2 Rafael y la niña Butterfly. 
3 Los clowns Jolly y Perico. 
4 Hermanos Carreteritos, volado-
res y barristas. 
5 Juegos Icarios. 
6 E l famoso mono Pascual, con sus 
perros amaestrados. 
7 Mlle. Teresina en trapecio do-
ble. 
8 E l aplaudido trío Moreno. 
9 Entrada cómica por el aplaudido 
clown Jolly. 
10 E l mono Pascual, acróbata. 
Gran salto mortal. 
Los precios que regirán son los si-
guientes: 
Luneta con entrada, para niños, 20 
centavos; para personas mayores, 40 
centavos. 
Palcos con cuatro entradas, un pe-
so 50 centavos. 
Tertulia, diez centavos. 
Esta noche, además de los aplaudi-
dos números de variedades, se pro-
yectarán varias películas. 
La función continua, mañana do-
mingo, empezará a las cinco y media 
y terminará a 'as doce p. m. 
A L H A M B R A . — E n primera tan-
da de hoy "Una tiple improvisada", 
zarzuela de Sánchez Maldonado y 
Anckerman, estrenada anoche con 
gran éxito. 
La segunda tanda se cubre con " E l 
Patria en España", la obra que más 
entrada ha dado en la actual tempo-
rada . 
Y " E l conflicto europeo" ocupa la 
tercera tanda. 
GUSTAVO ROBREÑO.—La nove-
dad teatral es la función que en ho-
nor y beneficio de Gustavo Robreño 
se efectuará en Payret el lunes. 
Empieza la función con la bonita 
zarzuela "Las musas latinas", por la 
compañía de Payret. Se cantarán 
nuevos couplets de actualidad. 
En la segunda parte del programa 
va "Tin tan, te comiste un pan", zav-
zuela de los hermanos Robreño, y en 
la que toman parte, en obsequio al 
beneficiado, la simpática tiple Merce-
des Ginés (Mimí) la Meireles, Palo-
mera, del Campo, Riera, Regino Ló-
pez y Robreño. , 
Y terminará el espectáculo con el 
estreno de " E l bombardeo de Ambe-
res", zarzuela de los hermanos Ro-
breño y Anckerman, por toda la com-
pañía de Regino López. 
He aquí los títulos de los cuadros 
de " E l bombardeo de Amberes": 
1 Masucambia en la fuácata. 
2 Camino de Europa. 
3 E n el espacio. 
4 L a civilización y la guerra. 
5 E l bombardeo de Amberes. 
6 Prisioneros. 
7 ¡'Salvados! 
Espléndidas decoraciones de Go-
mis, entre las cuales se recomienda 
por sus grandes efectos teatrales, ^ 
que representa el bombardeo y en el 
cual toman parte zeppelines, aereo-
planos y los famosos cañones Howit-
zer del ejército alemán. 
Los precios por toda la función 
son los siguientes: 
Grillés con seis entradas, doce pe-
sos. 
Palcos con seis entradas, diez pe-
sos . 
Luneta con entrada, un peso cin-
cuenta centavos. 
Entrada general, un peso. 
Delantero de tertulia con entrada, 
cuarenta centavos. 
Entrada a tertulia, treinta centa-
vos. 
Delantero de cazuela con entrada, 
treinta centavos. 
Entrada a cazuela, veinte centavos. 
C U B A C I N E M A T O G R A F I C A 
Muy interesante el último número 
de "Cuba Cinematográfica" la exce-
lente revista quincenal que se dedica 
a la defensa y propaganda y defen-
sa de los intereses cinematográficos 
en Cuba. 
Nutrido de selecto material, con 
apropiada y extensa información, in-
serta los argumentos de las películas 
más notables de actualidad y los re-
tratos de los principales intérpretes 
del arte moderno. 
E s una publicación acreedora a los 
mayores elogios y que justifica la 
gran importancia que se le reconoce 
por los interesados en todo lo que 
se relaciona con la industria cinema-
tográfica y los aficionados a este es-
pectáculo. 
POR L O S C I N E S 
C I N E P R A D O . — E l público y !a 
empresa de este Cine marchan de 
perfecto acuerdo. Está exhibiendo 
buenas películas, y aquél asistiendo 
complacido a las funciones en nutri-
do contingente. 
Programa de hoy: en las tandas 
primera y tercera la muy celebrada 
comedia Los Amores de Salustiano; 
y en la segunda, la preciosa obra de 
Nordisk, titulada L a Infamia del 
Otro. 
Mañana domingo divertido mati-
née, con alegres y variadas cintas. 
S A L O N L A R A . — Muy bien selec-
cionados las obras que se proyectan 
hoy. E l Foso de los eLones, que fi-
gura en primera y tercera tandas, 
es de las que por su admirable pre-
sentación y trágico desenlace, impre-
sionan profundamente. "Al F in Solos" 
comedia de Nordisk, que va en se-
gunda tanda, es una filigrana que 
hace honor a tan acreditada marca. 
Como domingo, mañana tendrá 
efecto un matinée de los buenos. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — par. 
la primera y tercera tandas se hf 
elegido acertadamente L a Casa Mia 
teriosa, de sorprendentes situacione 
y episodios interesantísimos. Para h 
segunda, E l Foso de los Leones, la p6 
líenla de cuya factura originalíslnu 
y altamente dramática solo pued< 
formarse juicio exacto, ante la pan. 
talla. 
Gran matinée, mañana domingo. 
Uníco legitimo pnro de uva 
E l más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN J O S E — 
Función Diaria. 
3 E S T R E N O S S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Articas 
C O N T R A E L 
AGOTAMIENTO 
C u a n d o e s t á cansado p o r « c e s o * 
de e j e r c i c i o o de o t r a clase de fati-| 
tras-
C u a n d o t iene mareos motnenfv-l 
neos causados p o r fa t igas o debi-| 
l i d a d . 
E n u n a p a l a b r a p a r a reponer iu -
m e d i a t a m e n t e l a s fuerzas , toma 
u n a cop i ta de l a de l ic iosa crema-
cacao c o m p u e s t a o sea Fiti-o Quina 
Cacao Sarrá-
Una vez conocido., amiga par4 
siempre. 
Drof iruer ía S a r r á y F a r m a c i a » , 
O 
N U N C A ! 
C o m e n d a d o r A . G u i l l e r m o M a r r o n L 
1 0 0 E N A C C I O N E S " M A R C O N I " P R O D U J E R O N $ 5 , 5 0 0 
No p ierda usted la oportu-
i u d a d de h a c e r s e r i c o p r o n t o 
y s in desvelos n i fatigas. E s a opor-
t u n i d a d l a ofrece la C o m p a ñ í a A m e -
r i c a n a de T e l e g r a f í a siti H i l o s 
M A R C O N I . L a T e l e g r a f í a M A R -
C O N I é s la T e l e g r a f í a d e l 
P o r v e n i r ; por v a r i a s razones, 
entre otras: 
P O R Q U E fas c o m u n i c a c i o n e s c a b l e g r á r i c a s y t e l e g r á f i c a s se cortan , monopol izan o 
i n t e r r u m p e n ; pero L A S O N D A S H E R O I A N A S N O , n i pueden s é r cortadas o i n t e r r u m -
pidas n n n c a . 
P O R Q U E la C o m p a ñ í a A m e r i c a n a M A R C O N I acaba de t e r m i n a r la c o n s t r u c c i ó n 
de su e s t a c i ó n ultrapotente en N e w J e r s e y , y ha a n u n c i a d o que e n v i a r á mensajes a I n g l a -
terra e I r l a n d a a D I E Z Y S I E T E centavos la pa labra , en tanto que las c o m p a ñ í a s cable-
g r á f i c a s cobran V E I N T I C I N C O C E N T A V O S P O R C A D A P A L A B R A . 
P O R Q U E los aparatos de t e l e g r a f í a s i n hi los M A R C O N I h a n sido adoptados por 
m u c h o s ferrocarr i les , 
P O R Q U E las acc iones que ofrecemos son de l a C o m p a ñ í a que a c a b a de ce lebrar un 
contrato con el G o b i e r n o de C u b a p a r a el uso y e x p l o t a c i ó n de las estaciones i n a l á m b r i c a s 
que ese mismo gobierno h a ins ta lado y m a n t e n í a a cons ideraMe costo. 
¡ ^ P O R Q U E i o s a l e m a n e s p u d i e r a n c o r t a r l o s c a b l e s e n t r e E u -
r o p a y S ^ ^ r t e A m é r i c a ^ ! 
¡ P O R Q U E l ó g i c a y m a t e m á t i c a m e n t e s e r á as í ! 
I f ó ü E S T R O C O N S E J O . — E s t e es e l momento de c o m p r a r ; de i n v e r t i r sus eco-
n o m í a s en buenas empresas comerc ia les y en propiedades de p o r v e n i r » L a s u e r t e s e r á 
c o n u s t e d e s . 
M U E S T R A I V I A X S I V I A » — C o m p r e n ustedes, donde q u i e r a que las encuentren y 
tantas como puedan , de c u a l q u i e r a o de nosotros mismos, si as í lo desean; pero, sobre lodo, 
c o m p r e n ahora . N o dejen escapar la o p o r t u n i d a d a for tunada que ofrecen las e s c e p c i o n a l í s i -
mas c i r c u n s t a n c i a s actuales , porque otra igual , n i s i q u i e r a parec ida , no se p r e s e n t a r á á n i n -
g ú n ser v iv i ente de esta g e n e r a c i ó n . 
C O N S I D E R A C I O N E S P R O F U N D A S . — H i b i e r n o s con f r a n q u e z a . S i uste-
des creen poder hacer for tuna por medio de los p e q u e ñ o s ahorros que p e r m i t a n s u s sueldos 
o sus modestas en tradas o por medio de aquel lo que v a n a c u m u l a n d o ustedes cot í el s u d o r 
de s u frente, e s t á n completamente equivocados . S i en todo el espacio de s u v i d a no t i enen 
ustedes, u n a vez s iqu iera , el va lor de i n v e r t i r u n poco de d inero en u n a e s p e c u l a c i ó n q u e 
c o n v i e r t a u n billete de diez dol lars en u n o de c i e n dol lars , s i n que p a r a ello sea menester el 
concurso de sus afanes y fatigas a los cu idados personales de ustedes, es triste confesarlo , 
pero a ustedes les s o r p r e n d e r á l a vejez en l a miser ia o, por lo msnos , e n u n a pobreza q u e 
no s e r á absoluta porque t r a b a j a r á n ustedes has ta en los ú l t i m o s d í a s de s u a n c i a n i d a d ; y e n -
tonces, c u a n d o h a y a pasado la fuerza f í s i c a y e l s u e ñ o de oro de l p o r v e n i r se h a y a dis ipado 
completamente , r e p e t i r á n ustedes a m a r g a m e n t e esta frase: C u a n d o p u d e n o q u i s e , 
a h o r a q u e q u i e r o n o p u e d a . 
N U E S T R A P R O P O S I C I O N . — N o s o t r o s no e n g a ñ a m o s . V e n g a n ustedes per-
sonalmente , o e n c a r g u e n a q u i e n les represente, o e scr iban , para obtener todos los dalos que 
q u i e r a n sobre la l eg i t imidad y bondad de las acc iones que ofrecemos. 
T o d o s sabemos que en este momento e l m u n d o entero a trav ie sa por u n a cr i s i s f i n a n -
c iera s in precedente en l a historia . C o n motivo de este e s c e p c i o n a l í s i m o a c o n t e c i m i e n t o es 
que nosotros hemos podido c o m p r a r u n a gran c a n t i d a d de acc iones l e g í t i m a s de M A R C O -
N I a precios que nos permi ten hacer esta c o n v e n i e n t í s i m a oferta. 
N O S O T R O S G A R A N T I Z A M O S . — Q u e las acciones de M A R C n X l que 
vendemos , pertenecen a l a M a r c o ni W i r e l e s s T e l e g r a p h C o m p a n y of A m e r i c a y son abso lu-
tamente l e g í t i m a s . Q u e el capital de la C o m p a ñ í a es de D I E Z M I L L O N E S D E 
D O L L A R S en acciones de a c i n c o do l lars a la par. 
L a s acc iones son registradas e n el E q u i t a b l e T r u s t C o m p a n y de N e w - Y o r k , u n a de 
las m á s poderosas inst i tuc iones bancar ias del mundo . L a C o m p a ñ í a A m e r i c a n a M A R C O N I 
tiene por Pres idente al H o n o r a b l e J o h n W . G r i g g i s y por V i c e - p r e s i d e n t e a l C o m e n d a d o r 
G u i l l e r m o M A R C O N I . 
Para compra de acciones o informes sobre las mismas, dirigirse a L l e -
randi y C a . , San Rafael uno y medio, único representante en Cuba de la 
Corporation 
2 6 1 , B R O A D W A Y , N E W - Y O R K . 
H o y v e n d e m o s l a a c c i ó n a 5 - 5 0 , c o m p r a m o s a 4 - 9 0 
E X P L I C A C I O N E S N E C E S A R I A S 
Las acciones que vendemos han sido completamente pagadas. De la suma de $10.000.000, capital de 
la Compañía, ésta ha pagado alrededor de CINCO M I L L O N E S en lo siguiente: 
Trabajos de organización y desarrollo; derecho de explotar las patentes MARCONI; erección de esta-
ciones radiográficas, entre otras la ultrapotente de New Jersey; la ultrapotente transpacífica de Honolulú; 
las estaciones, una transmisora y otra receptora, en Chatham y en Marión, Massachusett; compra de terrenos 
y fabricación de aparatos de telegrafía sin hilo de MARCONI; aparatos destinados n buques y ferrocarriles; 
varias estaciones de menor importancia; organización de oficinas en New York, Chicago, New Orlea*18 y ^an 
Francisco, encargadas, con sus respectivos y vastos cuerpos de empleados, de establecer contacto permanen-
te con el público que envía mensajes por medio del cable o del telégrafo, informando a ese público de las 
facilidades superiores y precio más barato que ofrece la Compañía Americana de Telegrafía sin Hilo MAR-
CONI. Otro tanto hará muy pronto la Compañía en Cuba, aliviando así a este público considerablemente. 
De los otros millones que posee la Compañía, una gran parte se encuentra depositada en efectivo en 
bancos y otra parte en bonos de Gobiernos, bonos de Ayuntamientos, bonos de Ferrocarriles, créditos hipo-
tecarios y acciones de ferrocarriles. 
Como es natural, la Compañía Americana de Telegrafía sin Hilo MARCONI se propone quitarle el ne-
gocio totalmente a las Compañías eablegráficas y, cuando menos, lo conseguirá en gran parte primero; y 
mas adelante, de una manera absoluta. 
„„ . m J a « í á l « u i qiVe S'e invi^rt* en V"ba en compra de las acciones que ofrecemos, no se irá de Cuba, si-no que se multipUcara en Cuba mism^t. 
N O V I E M B R E ? D E 1 9 1 1 
F A G I N A N U E V E 
T R I B U N A L E S 
LOS S U C E S O S D E R E G L A . — U N CONDENADO A P E N A D E M U E R -
T E . — R E C U R S O S R E S U E L T OS POR E L T R I B U N A L S U P R E -
MO. — C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O F I S C A L . — S E N -
T E N C I A S . — OTRAS NOTICI AS. 
En el Supremo 
Recurso sin lugar 
Se ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Florentino Fer-
nández Cabrera contra sentencia 
dictada por la Audiencia de Pinar 
del Río, que lo condenó, en causa por 
falsedad en documento público, a la 
pena de 14 años, 8 meses y un día de 
cadena temporal. 
En la Audiencia 
Los sucesos de Regla 
Ayer se celebró en la Sala Primera 
de lo Criminal el juicio oral de la im-
portante causa instruida por los su-
cesos ocurridos en Regla. 
He aquí cómo el Fiscal relata los 
hechos de autos: 
"Con motivo de la división exis-
tente entre los distintos elementos 
que integran el Partido Conservador 
de Regla, y con noticias los procesa-
dos de que el Alcalde Municipal de 
dicho pueblo se proponía declarar ex-
tinguidos los servicios del procesado 
Juan Martínez Mary, como Jefe de 
Policía de aquel término, trataron de 
hacer, en beneficio de este último, 
una manifestación popular, el día 27 
de Noviembre del año próximo pasa-
do, con el fin de hacer desistir a la 
primera autoridad municipal de sus 
propósitos. 
" E l doctor Fernando Loredo, te-
niendo en cuenta, p'/r una parte, que 
la excitación de los ánimos entre los 
elementos disidentes podía dar lugar 
a la alteración del orden, y por otra, 
que el permiso o aviso de dicha ma-
nifestación no se había obtenido ni 
dado dentro del término legal, pro-
hibió la salida de la misma, comuni-
cándolo a áus organizadores. A l te-
ner éstos noticias de dicha prohibi-
ción se entrevistaron con el senor 
Alcalde Municipal en las oficinas del 
Ayuntamiento, quien allí, verbal-1 
mente, reiteró su negativa, retirán-
dose a su domicilio. 
"En esta situación, los procesados 
mencionados, unidos a un grupo nu-
merosísimo, que no se ha podido pre-
cisar quiénes sean los que lo integra-
ban, armados con piedras, revólvers 
y palos, se propusieron obtener pol-
la fuerza el permiso denegado, im-
pidiendo de ese modo el cumplimien-
to de la orden del Alcalde, y a ese 
fin tumultuariamente se dirigieron a 
la morada de éste con gritos de jaba-
jo el Alcalde!, etcétera, etcétera, y 
penetraron en el interior, no llegan-
do a hacerlo todos porque fué cerra-
da la cancela de hierro que separa el 
zaguán del interior del edificio. 
"Uno de los primeros que penetró 
fué el procesado Francisco María 
Duque y Díaz, quien se encontró allí 
con el otro procesado Bienvenido 
García Ferrer, amigo del Alcalde, 
que había llegado a hacerle compañía 
a éste. García Ferrer, que estaba 
enemistado con Duque, se dirigió a 
éste, y sin que mediaran palabras en-
tre ambos con un revólver que por-
taba, sin licencia, hizo un disparo a 
Duque, causándole una lesión en la 
región malar derecha, de la que tar-
dó en sanar 63 días, quedándole, co-
mo consecuencia de la lesión, dificul-
tad en la emisión de la palabra e im-
pedimento para cerrar completamen-
te el párpado superior derecho, to-
do ello de carácter permanente. 
"Los procesados, con excepción de 
García Ferrer, fueron los que indu-
jeron y determinaron a los sediciosos 
restantes, cuyas personas la justicia 
no ha podido comprobar; pero con 
motivo de los hechos no se embarazó 
de un modo grave el ejercicio de la 
autoridad pública, ni se perpetró 
otro delito." 
E l Fiscal pide que se imponga la 
pena de cuatro años, dos meses y un 
día de prisión correccional a Cándido 
Martínez Ortiz, a Francisco M. Du-
que, José M. Fernández, Rafael Fer-
nández, Antonio Pino, Rafael Esle, 
Ramón Medina, Abelardo Lorenzo 
Mujica, Manuel Piri, Leopoldo Mes-
tre, Ignacio Pérez y Juan Martínez 
la de dos años, cuatro meses y un 
día de prisión correccional, y para 
Bienvenido García Ferrer la de cinco 
años, dos meses y ocho días de pri-
sión correccional. 
Llevaron la defensa de los proce-
sados los letrados señores Gustavo 
Pino, Enrique Roig y Rodríguez Ca-
sas. 
Por lo avanzado de la hora este 
juicio fué suspendido para continuar-
lo el lunes 9, a la una de la tarde. 
Una importante sentencia de muerte 
Ayer fué dictada una importante 
sentencia por la Sala Tercera de lo 
Criminal, por la cual se condena a 
Pedro Alvarez, por el delito de ase-
sinato, a la pena de muerte en ga-
rrote. 
Este sujeto dió muerte en la Plaza 
del Vapor a Arturo García. 
E l Fiscal Cosío establece recurso de 
casación. 
E l Fiscal, Dr. Ibrahim Cosío, ha 
establecido recurso de casación, por 
infracción de ley, contra sentencia 
de la Sala Segunda de lo Criminal, 
que condenó a Antonio María Taño, 
por malversación. 
E l Fiscal, señor Cossío, estima que 
Taño ha cometido también el delito 
de falsedad y por él debe ser también 
condenado. 
Juicios orales celebrados ayer tarde 
Se celebraron en las distintas Sa-
las de lo Criminal los juicios orales 
de las causas instruidas contra Si-
món Lago, José Inés Martínez y Be-
nedicto Reinoso, por robos. 
Juicios orales suspendidos 
Se suspendieron en las distintas 
Salas de lo Criminal, por diferentes 
motivos, los juicios orales de las cau-
sas instruidas contra Ignacio Arjo-
na, por falsedad; Antonio Almeida, 
por atentado, y Francisco Buch, por 
estafa. Este último juicio continuará 
hoy, a las nueve de la mañana. 
Otras sentencias 
Francisco Díaz, Regueira, W. Ma-
zón. Llama. 
Mandatarios 
Joaquín Cabaleiro, Pablo Piedra, 
Emiliano Vivó, Félix Rodríguez, Pe-
dro H. Triana, Luis Márquez, José 
María García de la Vega, Luis Du-
más Sánchez, Rafael Maruri, Manuel 
Menéndez Benítez. 
PALACIO 
COMISION D E E S T U D I A N T E S 
Una comisión de estudiantes de la 
facultad de medicina de la Universi-
dad, estuvo ayer tarde en Palacio a 
invitar para la conmemoración del 
día 27, al doctor Montero quien des-
pués de aceptar la invitación contri-
buyó pecuniariamente para aquel ac-
to. 
I N D U L T O S D E N E G A D O S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha denegado 164 solicitudes de in-
dultos. 
I N C E N D I Ó 
6,000 T E R C I O S D E TABACO E N 
P E L I G R O 
Próximamente a las ocho y media 
de la noche de ayer, ocurrió un in-
cendio en los bajos de la casa "Be-
lascoaín 126. 
Varios empleados de la oñeina y 
talleres del señor Antanio Díaz 
Blanco, que está al lado de la casa 
incendiada, notaron que por las ven-
tanas salía gran cantidad de humo, 
por lo que llamaron ai vigilante nú-
mero 1,116, Rafael Ortiz, el que dió 
aviso a los cuarteles de bomberos, 
acudiendo las bombas "Aquilino Or-
dóñez," "Cervantes", "Luisa Wood." 
Inmediatamente comenzó el ataque 
del fuego, que fué sofocado en pocos 
momentos. 
L a casa donde ocurrió el incendio, 
es un hermoso edificio de tres plan-
tas. 
E n la primera, o sea, la baja, se 
están realizando obras para instalar 
en ella una juguetería y un almacén 
de tabacos y en la tercera reside la 
familia del representante a las Cáma-
ras, señor Generoso Campos Mar-
quetti, la cual abandonó el hogar por 
temor a que las llamas se apodera-
ran de todo el edificio. 
E n el edificio había también una 
gran existencia de tabaco, pertene-
ciente a los propietarios del edificio. 
Ignórase el origen del siniestro, 
aunque se supone que fuera debido a 
alguna colilla que fué arrojada por 
los trabajadores de la juguetería. 
Del caso se dió cuenta al señor 
Juez de Guardia. 
¿Está usted 
Neurasténico? 
E l neurasténico es una persona des-
provista de energía nerviosa. Tiene 
dolores de cabeza, predisposición a 
preocuparse por nimiedades, es irri-
table, amigo de la soledad, pesimis-
ta, experimenta náuseas y abatimien-
to físico y mental. 
E l tratamiento de esta enfermedad 
consiste en fortalecer los nervios con 
un tónico que no contenga alcohol. 
Como quiera que nos nervios se nu-
tren de la sangre, el tratamiento de-
be tener por objeto enriquecer abun-
dantemente la sangre. Las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams obran di-
rectamente sobre la sangre y con una 
dieta adecuada han curado muchísi-
mos casos de neurastenia. Estas pil-
doras proporcionan abundancia de 
sangre roja, rica, y pura, y restable-
cen el sistema nervioso. 
Sígase un tratamiento con estas 
celebradas pildoras y se notará que 
desaparecen gradualmente los que-
brantos del mal hasta culminar en un 
restablecimiento completo de la sa-
lud, asegurando estabilidad del sis-
tema nervioso. 
Pídalas hoy a su boticario, en el 
paquete rosado con la P grande. 
Un librito grátis, "Desarreglos Ner-
viosos" se le mandará si lo pide, ex-
presando el título, a The Dr. Wíj-
liams Medicine Co., Depto. Schenec-
tady, N. Y . , E . U. A. 
Se venden en las boticas y drogue-
rías. 
" J á R O l j y A M T I L L A ^ 
Compre Ud. sus flores en esto 
"Jardín'; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via., flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su ernbase y puede asegru-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otres casas. Sa 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro. 
SALVADOR C O R R A L 
Kceva de Patria y Xequelra (Cerro) 
Teléfono A-6897. 
Se firmaron en la tarde de ayer 
las siguientes: 
Absolviendo a Rogelio Pérez Va-
lenzuela del delito de rapto de que 
se le acusaba. 
Condenando a Angel Hernández 
Baslmovo, por rapto, a un año, ocho 
meses y 21 días de prisión. 
Condenando a Antonio Silveira, 
por un delito de infracción del Códi-
go Postal, a 3 Odias de prisión. 
Condenando a Carlos Dueñas, por 
el delito de robo frustrado, a seis 
meses de arresto. 
Condenando a José Manuel Gil Ma-
tamoros y a José Pérez Corrado, por 
un delito de robo, a 6 años, 10 meses 
y un día de presidio. 
Condenando a Antonio Delgado y 
Delgado, por el delito de usurpación 
de funciones, a un año, 8 meses y 21 
días de prisión. 
Absolviendo a René Mesa del de-
lito de lesiones graves de que fué 
acusado. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal se han formu-
lado conclusiones provisionales inte-
resando las penas siguientes: 
Cincuenta pesos de multa o cin-
cuenta días de prisión para Carlos 
Leo Parreño, por un delito de de-
fraudación a la Aduana de este puer-
to, consistente en haber tratado de 
sacar de los muelles de San Francis-
co, con objeto de no abonar los dere-
chos arancelarios, 31 docenas de ani-
llos falsos, valuados en 62 pesos. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de prisión correccional para Leoca-
dio Duval Valladares, por un delito 
de hurto doméstico. 
L a Duval, que era sirvienta en la 
casa Manrique número 105, domici-
lio de la señora Facunda Valdés viu-
da. de Muñoz, aprovechando que la 
dejaron al cuidado de dicha casa el 
día 15 de Octubre pasado, sustrajo 
de un aparador un saquito que con-
tenía varias prendas, las que se ta-
saron en $125.55 moneda oficial, así 
como dos centenes. 
Seis años, 8 meses y 21 días de 
presidio mayor, por el delito de hur-
to, para Enrique Suárez Méndez, y 
para Alfredo Fernández García la de 
dos años, 11 meses y 11 días de la 
misma pena. 
Los procesados Suárez y Fernán-
dez, sin ejercer fuerza ni violencia y 
aprovechando la obscuridad de la no-
che, penetraron el 28 de Julio pasa-
do en la casa Cuba número 55 y se 
apropiaron prendas por valor de 499 
pesos 90 centavos. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para José M. To-
rres Travieso, José Espinosa Gonzá-
lez y Carlos Rico Quintana, por de-
litos de raptos. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados 
Mario Díaz Irizar, Luis Vidaña, 
José Puig Ventura, Fernando Agui-
rre, Gustavo A. Castañeda, Joaquín 
Navarro (urgente), Aurelio F . de 
Castro, Joaquín Coello, Pedro H. So-
tolongo, Roberto Tíant, José Rosado. 
Procuradores 
Llama, Barreal, I . Recio, Grana-
dos, Sterling, I . Daumy, Chiner, C. 
Vicente, Luis Castro, Toscano, Fran-
cisco L . Rincón, Pereira, M. Ibáñez, 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
sin i m p o r t a r el 
tiempo que tengan, 
que no produce Es-
trechez y 
en todos los casos 
voces, bajo la dirección del organista 
señor G . Ervit i . 
A la concurrencia se la obsequió 
con números de la revista " E l Siglo 
de las Misiones", propagando así las 
buenas lecturas . 
L a revista citada es muy amena, 
pues contiene relatos de interesantes 
costumbres de los indios, chinos, la-
pones y negros, donde los Jesuítas 
tienen sus florecientes y civilizado-
ras misiones. 
Bien merecen nuestra felicitación 
el Director, celadores y celadoras del 
Apostolado de la Oración. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 7 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. Jubileo Cir-
cular.—Su Divina Majestad está do 
manifiesto en San Felipe. 
Santos Aquiles y Rufo, y B. Anto-
nio Baldinucci, de la C. de J . confe-
sores; Ernesto, Herculino, Amaranto, 
Angelberto y Juan G. Perboyre, paúl, 
mártires; santa Carina (o Corina) vir-
gen y mártir. 
San Aquiles, obispo y confesor. Na-
ció en Egipto, y estudió las sagra-
das Letras en la escuela de Alejan-
dría, al frente de la cual estuvo des-
pués como maestro. E l patriarca San 
Pedro le confirió las sagradas órde-
nes, y vivió como correspondía a la 
alta reputación de que gozaba. A ella 
debió el ser elevado a la silla patriar-
cal de la misma ciudad de Alejandría 
el año 311. 
San Aquiler murió lleno de mereci-
mientos por el mes de Noviembre del 
año 312. 
San Rufo, obispo y confesor. Flo-
reció a fines del siglo IV, y fué el 
octavo obispo de Metz. Mostróse dig-
no imitador de las virtudes de sus 
predecesores, que casi todos son hon-
rados por la Iglesia en el número de 
los Santos. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 7. —Corres-
ponde visitar a la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
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O F I C I A L 
P r o f e s í o n e : 
Abogados y Notorios 
o i l o í I i r Á R Í A S 
Doctor león M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 30, de 1 
T E L E F O N O A-7009. 
8. 




en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE C0MBI- Con cada botella so 
NACIÓN PATENTADA manda una y direo-
clones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descompoaer temporal-
meníje los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea un remedio interno y se 
Ereparan con la mira de producir el mayor eneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
C o m p r e Ud. una botella y cilreoc. 
Ud. m i smo . 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte n i n g ü n substituto. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que dependa exolusivamento 
de la actividad oportuna. 
Pero para w r actiyo se necesita 
n l u d . 
P a r a tener salud es preciso Mt6^ 
mago sano. 
Pava estómago sano lo mejor e« 
'gna cucharada por la m a ñ a n a de 
Magnesia Sarrá , efervescente y sa-
brosa. 
Frasco pequeño 25 centavo». 
D r o g u e r í a S a r r á y Famuioiaa. 
Crónica Religiosa 
I G L E S I A D E B E L E N 
Municipio déla Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Habiendo llegado al conocimien-
to de esta Admin i s trac ión que va-
tios individuos simulando el ca-
rácter de Inspectores, Compro 
badores y Agentes de Apremio de 
este Municipio, sin ser empleados 
del mismo, exigen cantidades a los 
contribuyentes y les formulan pro-
posiciones para la mejor resolu-
ción de sus asuntos, con perjuicio 
evidente del buen crédito de esta 
Adminis trac ión , se ha dispuesto, y 
así se hace saber por la presente 
a los contribuyentes y al públ ico 
en general que a partir de esta fe-
cha: los Agentes de Apremios y 
Comprobadoras del Departamento 
de Admin i s trac ión de Impuestos, 
han sido provistos de un carnet de 
ident i f icación, dentro del cual se 
encuentra el retrato, firma del 
funcionario, sollo del Departamen-
to y la autorización legal que los 
acredita est'ir capacitados para el 
desempeño de sus cargos, y cuyo 
carnet deberán exhibirlos cuantas 
veces les sean pedidos en el de-
sempeño de sus funciones. 
Este Departamento, ruega al 
público en general, que les exijan 
a los citados funcionarios, en el 
cumplimiento de sus deberes ofi-
ciales el aludido comprobante, or-
denando la detención de todo aquel 
que no vaya provisto de esos docu-
mentos, como asimismo den cono-
cimiento á esta Admin i s t rac ión de 
los casos que ocurran relativos a 
la infracc ión de lo dispuesto. 
(f) J . F - Yeulens. 
Jefe del Departamento de Admi-
nistración de Impuestos. 
C . 4752 5 . - 6 . 
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A V I S O S 
Erasmo Regiieiferos 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
C O S M E B E U T O R R I E N T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 11» H A B A N A 
W ñ y Telógrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 S 5 8 
Dr. G. Casariego 
COIVSTJI/rAS: D E S A 6 P. M. 
Obispo, núm. 76, altos 
drugría. Vías urinarias. Espe-
cialista d© !a Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4166 1 o. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4220 1 o. 
Sanaíorio del Doctor NlaiM 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4 597. Casa particular: 
San Eázaro. 2 21. Teléfono 1-1914. 
4172 . 1 o. 
4160 1 o. 
Pefayo García y Santiago 
XOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Oresíes Ferrara 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerriosas y 
mentales. Barreto ,82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bemaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-S040. 
4183 1 o. 
ABOGADOS 
núm. 53, altos. Teléfono 
m. y 
Obispo, 
A-5163. De 8 a 11 
de 1 a 5 p. m. 
4162 1 o. 
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Doctores en Medicina 
y C l r o p 
D r . Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Tcléfcno A-89 90. 
16561 2 d. 
Doctor F. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
g-enitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da "ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,da cuatro y media a seis. 
Toléfono F-1354. 
4158 1 o. 
Docíor ü Alvarez írtís 
3nfermrdades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número l-" ' 
4178 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Ouración 
rápida. 
CONSUI/TAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4167 1 o. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARiO, 50. 
T E L E F O N O A-3370. 
4184 i o. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t € | e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
Dr. Moran y Duran 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, a base de con-
trato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-1550. 
16369 so n. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana 
C 4307 26 7 o. 
Dr. Alberto Recio 
CeiTO 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-6 0,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m 
C 4467 80-230 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "600" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p. ni. en Agular, 65. Domicüio, 
Tulipán, 20. 
16780 5 di 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R A S 
78-Ag-14 C 3906 
E l Apostolado de la Oración cele-
bró el viernes fiesta en sufragio de 
los fieles difuntos de la Asociación. 
A las siete celebró la misa de co- i 
munión el P . Martínez, siendo amo- | « a S , D E J O l a p r O p l a C U S t O d i a 
nizada con escogidos motetes por e¡ 1 d e I O S i n t e r e s a d o s , 
coro de la iglesia. j p a r a m á s i n f o r m e s , d i r f -
L a concurrencia fué, como siempre, | . A • 
numerosa, dando así prueba de la co f a D S e a n u e s t r a O i l C i n S t 
munión que existe entre cuantos for- A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
man o han formado la Asociación, no 
rompiéndose esos lazos con la muer-
te; antes bien, haciéndose más fuer-
te, pues la oración de las almas ante 
la presencia de Dios, es perfecta. 
A las ocho y cuarto el Director del 
Apostolado, P . Cándido Arbeloa, S. 
J . , ofició en la misa solemne, estan-
do de manifiesto el Santísimo. 
Terminado el canto del Evangelio, 
disertó piadosamente el oficiante so-
bre el siguiente tema: " E l Corazón 
de Jesús es un abismo de misericor-
dia y amor, y así también el Purga-
torio es un abismo de amor v felici-
dad". 
Expresa que la felicidad en las al-
mas allí recluidas lo causa la certeza 
de su salvación, de la cual ya nadie 
podrá privarles, y que después de sa 
pena temporal entrarán en el gozo 
de la eterna y perfecta felicidad 
CAIAS RESERVADAS 
D r . Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"I/a Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 
A l'^l^ NiC0láSl 52' Teléfono 
15230 9 ni 
Dr. T. Fernández [edén 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostéla, 99, bajos. Tel. A-60 9 2 
15986 30U¿f-
D R . L A G E 
Enfcr¿nedades de la piel, de seño 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides v 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 
C 4377 1 4. CMS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a l D o C t O F A d o l f O R e v é s 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o - ! 
d í a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8V4 « 
m. y de 1 a 3 p. m. 
IíAMPARJQjI/A, 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
4182 1 o. t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
a i £ £ ! ^ b. p u s e M 
Santísimo Sacramento. 
E l templo estaba adornado confor-
me corresponde a las grandes solem-
nidades . 
L» parte musical fué a orquesta y I 
Doctor Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones Nervio.-tas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4175 1 o. 
Dr. Gonzalo Aróstepi 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4171 * j 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3716. 
4169 1 O. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NAKIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 3 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O P E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, "Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4170 1 o. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
1332 1 o. 
Doctor Juan PaiÉ Uiw 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
416 5 l o . 
D o c t o r J . B . R u u 
VIAS URINAaiSS-CIRÜGU 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: da 
12 a 3. San Rafael, 3». altos. 
C-4589 30-1 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76 
E l empleo de la sonda no es im-
prescindible. 
1179 ! 0> 
A G U I A R , N o . 108 
M G e l a t s y C o m p a S í a 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado. 50 Te-
léfono A-2552. 
C 4777 
Clinico-Quimlco del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72 
Entre Campanario y Lealtad 
Se practican análisis de orina 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos 
sangre o leche, dos pesos. (2) 
T E L E F O N O 3344. 
1 o. 
j ó s e i wm 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
Dr. F. García Cañizares 
Oatodrático del Instituto 
Médico del Hospital do Paula. 
Especialista en enformedados do 
la piel, venéreo y slfllltidis, 
CONSULTAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , do 2 a 4 
Salud, 55.—Toléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 ai.A 
Dr. Claudio Basterrec!i83 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8B31 
8728 s i d 
Dr. Manuel Delfín 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, SI . 
Casi esquina a Aguacate. 
Toléfono A-2554. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a 4 
Compostéla, 23, moderno. Teléfo-
no A-44(i5- i 
*174 1 o. 
D r . J 
Vías urinarias, Sifllis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a i . Empedrado, núm 19 
0 R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y )a impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Doctor M. Aorello Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
del Centro Asturiano y del Dispensario Tanayi 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 y 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4181 1 o. 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3Í59 
g j j " 30-1 
Cura radicalysenuradala DtASfíES^ür a. 
Dr. Martínez Castrillón 
Indalecio Jesús del Monte, de 5 a ^ teléfono I-20B0. » « o « ». 
14921 _ . 6 n-
CONSULTAS: D E 1 a 2 
4178 1 * 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medlcloa genera l . Consultas de 12 a 2 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
4164 1 o. 
DetTOR fillBERÍO RIBERO 
v ^ í erno. deI Sanatorio de New 
Gabinete do c ^ n s ^ ^ ^ ^ 
C 4334Teléf0nOS A-2553 e 1-2342 
llIlíltilHi3JH5¡ni|j|||j||||gjju|||jJÍHí¡¡íÍj,^ 
CIRUJANO DENTISTA 
i ! ^a5.ato- Galiano, 129, altos rln 
1i:bo0Alca Americana." ' ^ 1 o o 4 3 
• 30 n. 
Dr.JoseSI.Estrayizyfijrfl.ii 
CIRUJANO DENTISTA 
Especmlidad en trabajos do oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas 
o a o. 
C 4333 
NEPTUNO, NUM. 137. 
de 
D R . N U Ñ E Z , 
CIRUJANO DENTISTA 
H S L B J L N A . . n u m e r o i t o 
Especialidad en 
^ T ^ ^ r 1 ^ 0 0 8 ' elixir' cepillos. 
i^y& 1 ^ 
lllil i i i i i i i i inpn!ii | í | | , imtlni| | | | | | |I( |II)II. 
. Ocül ís tas 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CON*SiUíírA,S PAl iA P O B R E S : JM-OO al mes, de 12 a 2 
PARTIOUDARES: do 3 \ 5. 
San Nicolás. 52.—Teléfono A-8027 
5 n. 
Dr. J. M. PENICHfí 
OCdeftar^;. H^PÍt?1 do « e ^ n t e d 
del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz v Garffnn.i 
ODN .ULTAS: do 11 a 12 y cíf l ^ 
Reina. 28. altos. Tel. A-7758 ' 
_ _ _ _ i 1 6 9 1 o. 
DUuan Santos Fernáiiihn 
OCULISTA 
Consiütas y operaciones do 0 a l t 
y de 1 a 3—Prado, 105. 
D R . D E H O G U E S 
OOUUiSTA 
Consultas: de 1 a AffUllH, 94. 
Teléfono a-:'.940. 
16198 26 n-
üoctor 8, ílvarjz liuanaji 
O C I M S T A 
Garganta Vari/.—Oídos. 
Consultas: de 1 a :í de la tarde. | 
CTReillyi h<>. altos. Teléfono A2Sfl:{. 
G 4180 1-0 
íiüMiifmünMMíüimíniiniijniinunnniv 
Baoco Territirial de Cuíia 
DlIUSCÍCION 
• jo do Aidministración do 
celebrada 
el día 16 del 
E l ( 
íjjSto Banco, en ses 
ayer, acordó señalar 
actual, a las 2 de la tarde, para lle-
var a cabo, con las fornialidadOK le-
gales, el Sorteo de las 153 ObMjffa-
olones de la Serie "A" de este Ban-
co iiuc corresponden amortizas- en 
el'presento año do las 40 mil ven-
didas. ' , 
Habana. 5 do Noviembre d« 1314. 
El Director, Armando (Jodoy. 
C-4T58 3-T- . 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a -
r i o s y S u b a r r e n d a d o r e s 
d e c a s a s y h a b i t a c i o n e s 
d e l a H a b a n a 
Por ser de interés general ci-
to a todos los propietarios y sub-
arrendadores de casas y habita-
ciones de esta Ciudad para que 
concurran el día 6 de Noviembre, a 
las ocho de la noche, a los salones 
del Centro Asturiano, (entresue-
los) pava adoptar acuerdos de gran 
importancia relacionados con la de-
mora arbitraria observada por los 
Juzgados Muicipalos en la trami-
tación de los juicios de desahucios, 
Taita de garantías ofrecidas a 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, izquierdo yCa. 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilo» 
GATA 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Noviembre directo para 
S \ N T A CRUZ D E L A PALMA 
SANTA CRUZ D E TENKRÍFE, 
L A S PALMAS D E GRAN C A N A R I A , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuente. 
Precio de pasaje en Tercera Clase: 
?32 Cy. , . 
E l embarque do pasajeros y equipa-
jes será gratis por los Muelles de 
San José. 
C 4617 I^"3 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Comaii] ImalliiiiM 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
Capitán Aldamir 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar ÓW 
kilos gratis; el de 2 a, 200 kilos y el 
de ¡í.a Preferente y o.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje U> 
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
naje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán rocibirlob a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto^último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
n i i n i n i i t i i U i B i i i i i n u i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n « « 
hora de la noche, con los riesgos 
censiguientes. 
Los vapores que hacen encala en 
Nuevitas y Caibarién reciben carga a 
flete corrido para Camagücy y Hol-
guín. 
Los vapores del Jueves 12 y Do-
mingo 22, y el vapor "Chaparra" ha-
cen escala en Isabela de Sagua y Cai-
bainén. 
Habana, lo. de Noviembre do 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
'"M,M^a<UM»«mi .•iiuilHlíMIIMinr*»» 
TAM>NKS D E VAI/F.S, T)R K B " 
niisiones y do reoibOS 01) blanco, 
aplicables a tJttalQUlor cosa, a 20 
centavos y seis por UH POSO. Ohis-
Ijo, ««, librería, 
16tí93 9 n. 
«iiuii^wniniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKUiinui 
v 
A F O R E S i í á t 
C O S T E R O 
nronietarios y subarrendadores LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
de los graves daños económicos 
míe se les infiere con tal procedi-
K.iento. 
También se cambiará impresio-
nes respecto a impartir a 'avor de 
dichos propósitos el concurso del 
Centro de la Propiedad. 
Habana, 3 de Noviembre le 1914. 
Vio. Bno.:José López Acevedo, 
Pr?sidente. — Antonio Seijas, Se-
cretario. 
NOTA.—Se halla al cobro la con-
tribución subarrendataria y vence 
el 17. 
16510 6 n. 
A S O C I A C I O N 
m U L 
y PROPimieios oe um 
Tramita cuanta se rolaclcne con so-
lares y casas de vecindad, talca v-oxno 
lesahuclos y asuntos que seau *a 
íompetencia del Ayurtamlento y Oo-
^artamento de Sanidad. Cuota iaen-
mal: $1 plata. Secretarla, altos del 
?oliteama Habanero. Tel. A-744S. 
419S 1 «s 
iiiiMii'iiiiiüimiMiniiiiiiiiiiiiniiiiiiüiiii 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 25. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrai*-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano") 





Ira clase desde 
2da clase . . . 
3ra preferente . 
Tercera . . . . 
Precios convencionales para cama-






A P O R E S : 
de T R A V E S I A 
Compañía Genérale Irasatlántlqua 
mmi correos franceses 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
D [ V f R A C R U Z 
L A CHAMPAGNE saldrá directo 
iva Veracruz sobre el 5 de .'íoviem-
L A CHAMPAGNE saldrá el 7 5 de 
Noviembre para Coruña, SuntancTer y 
Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc 
E l vapor 
Capitán Sopelana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a ñete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 








Ira clase desde 
2da clase . . . . 
3ra preferente . 
Tercera $ 35-00 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
"ALFONSO XII" 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Spntander el 10 de Noviembre 
to para New-Orleans sobre el día 18 I y lle^a a la Habana el 23 de Noviem-
de Noviembre, admite carga y pasa- ¡ bre. 
jeros para dicho puerto 
Para más detalles dirigirse a 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-147 6.—ttaban/t. 
4185* j 0 
L I N E A 
W A R D 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
su i fea a la Habana el 23 de Noviembre. 
I De Coruña el 12 de Noviembre y 
¡ llega a H Habana el 23 de Novieni-
i bre. 
i S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
I E l día 16 de Octubre para Coruña, 
¡ Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santander y Bilbao. 
SERVICIO EXPRES1) A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de ia Habana todos los Lunes.. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
^25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Mtjíco y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta..ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: «12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v 26. 
0 4335 156 Ag. 7. 
A V I S O 
Por acuerdo de la ¡Sección primera 
dol Consejo Superior do Emigración 
do Jíspañü, so n êra u los señores 
pasajeros n* t^nduzean entre sus 
equipajes ni personal mente, armas 
blanca» ni de fuoeo. 
D* llevarlas contra ¡o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buQuo, en el momento de embarcar, 
evitándose d© esta manera el registro 
personal como ostá ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
aperes. 
Llamamos la atención de los so-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeroB deberán escribir so-
bre todo» los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
llas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve, claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. # 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
mm DE V A P C ñ É S 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M j S K E D E 1 9 1 4 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 7 a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grajido) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagiiey) Manatí, 
Gibara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V a l i a s 
Jueves 12, a las 12 del día. 
Pai-a Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retomo) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Puerto Padre, (Chaparra) 
Gibai-u, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-
ten, Saetía, Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí, Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-1 
güín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, i 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) ] 
Baracoa, Guaoitánamo, (solo a la 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) i Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa) Dmores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R. D., San Pedro de Ma-
corís, R. D., San Juan de P. Rico, 
retornando por Mayagüe.:, Ponce, 
San Pedro de Macorís, R. D., Santo 
Domingo, R. D., Santiago de Cuba a 
Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Granée) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba 
NOTAS: 
Carga de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves la recibirán hasta las o 
de la tarde de los Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
Carga de travesía.—Solamente se 
recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día hábil anterior al de la salida del 
buque. 
Atraque en Guantánamo.—Los va-
pores do los días 7, 14 y 28 atracarán 
al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de los días 12 y 21 al muelle de Bo-
querón. 
Al retomo de Cuba, atraevarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadorés' que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empresa. 
E n los comocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquie-
ra de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
ta1lar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto . 
E n la casilla correspondiente al 
paín de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o E x -
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los seño-
H V K I K M X ) EXTRAVIADO LA 
dirección de Elvira Murgarlt, espa-
ñola, desearía que si alguien sabe 
su dirección, puede Informar por 
©1 Teléfono A-J835, o por escrito 
a J . Ganduxé. Ncptuno, 10, habi-
tación núm- 18, 
16697 9 n. 
,i3iiiiPMn9ifui(iMingii!iusiimii<ii;iini'>u 
D I N E R O 
H I P O T E 1 
Entérese de la nueva com-
I (nación, y del precio de los 
nuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
iúdb; y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
Entérese de ia nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA-
A l a m u j e r l a b u r i o s a 
¡áe enseña a bordar gratis, com-
prándorno una niáii nina. Avísomo 
por correo o llame al A-4940. Ua-
llano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arlas, finph-ado de "Sln-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos; tomo las do uso a cam-
bio. Arreglo las misnia.s por di-
fíciles que sean, a precios baratos-
Avíseme. 16 7 89 5 d. 
A C A D E M I A P O L I G L O -
T A Y D E C O M E R C B O 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Deseo emplear $600, $2,000 y 
$8,000 sobre casas en Vedado, Ha-
bana. Cerro o Víbora. Inscribir a 
la Sra. María Valladares, Merced, 
95, antiguo. 
16777 14 n. 
SE DESEAU TOMAB EN Hipo-
teca $1,500 M. O., sobre una ca-
sa en la Víbora, que renta 5 cente-
nes, una cuadra de la calzada; buen 
interés. Manrique, 191. altos. 
16461 7 n. 
i>im:ro PARA HIPOTECAS; 
tengo distintas cantidades, que de-
seo imponer, lo mismo en Jesús 
del Monte que el Vedado. Vendo 
varias casas, viejas dentro de la 
Habana y fuera. Colón, mim- 1, 
de 9 a 12 y de una a 7. J . Martínez. 
16509 11 n. 
DOY E N HIPOTECA, E N TO-
das cantidades, sobre casas, sola-
res y fincas de campo; reserva en 
todos mis negocios y trato directo 
con los interesados. GaliaXp. 8S. al-
tos- Sr. Juan Martí. 
16377 7 n. 
I N G L E S 
por una profesora americana, com-
petente y con mucha práctica en 
clases. Uecomendada por las me-
jores familias de Cuba. Mrs. B. J . 
L. , Peña Pobre, 27, altos. 
C 4746 10-6 
Nueva Acodomla de Inglés 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios aconómicos. 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. Teléfo-
no A-7917 . 
16 6 5 9 8 n. 
0 0 ¥ 0 0 S 'EASC E N O ü S H ? 
Garantizo que usted habla IN-
GDKS en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA "POli lTECNICA" D E 
CÓK1ERCIO K n>IOMAS,de AMIS-
TAD, Nos. 62 y «4. D1RKCTOR 
• P R O P I E T A R I O : LUIS RLTZ. NO 
Olvidar SEÑAS. TOMAD D I R E C -
CION. 
16632 12-n POR PERSONA C O M P E T E N T E 
y de confianza, se hacen traduccio-
nes de inglés a español y viceversa. 
Pregunten por Mister Norman: 
Egido, 16 .altos. 
16625 14 n. 
Con módico interés, se facilita en 
to "as cantidades, con garantía de 
alhajas de oro, plata, piedras finas 
y objetos de valor. "Da Segunda 
Unión," Duz, núm. 41, entro Ha-
bana y Compostela. Tel. A-6939. 
16335 30 n. 
C O L E G I O 
Nuestra Seíiira del Rosarlo 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19 entre A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
c. 4547 30-1 
ERiJ EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
«sta ciudad. Vedado, Je^is del 
Monte y Cei. o. Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy ¿inoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A.-2.7H. 
14892 8-n 
m i i i i m m i n m m i i ü i i i m n ü i i i i i i m m m i i 
Teniente Rey, 77, entre Bernaza 
y Cristo- Frente al Parque del Cris-
to, a comer barato por 30 centa-
vos, dos platos hechos y uno a la 
orden, postres, pan y café. Pagos, 
adelantados. 
16734 14 n. 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. E l 
método adoptado en la taquigrafía 
que enseño, puede aplicarse al idio-
ma q ie se desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se-
g u n t l e n s e ñ a n z a . " Amistad, 62 y 
64. Director propietario: Luis Rniz. 
16542 S 11 n. 
Laura L de Beíiard 
Clases de Inglés, Francés, Tenoduría 




Gran Hotel "la Gasa Blanca" 
Espléndidas y elegantes habita-
clones, con todo servicio. Precios 
módicos y especiales para fami-
lias. Villegas, 5 8, altos. 
15464 16 n. 
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I B R Ó S e 
2 I M P R E S O 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
laido, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
COMERCIANTES, ,-, Q l IIIí L i s 
aprender inglés pronto? Comprad 
el nuevo libro por .1. Mora Gonzá-
lez, a 50 cts. Al interior se vende 
por 60 cts. Muralla, 89. 
16749 14 n. 
OI ADERNO PARA APUNTAR 
la ropa que se da a lavar, con 
hojas dobles para un año y una ta-
bla con los toques de incendio a. 
20 centavos, obispo, 80, librería. 
16693 9 n-
A LOS DUEÑOS DE CASAS: 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, con ta-
blas de alquileres liquidados, im-
presos en papel superior a 2 9 cen-
tavos y seis por un peso. Carteles 
para casas y habitaciones vacías, 
cartas de fianza y para mes en 
fondo, impresos para demandas a 
20 centavos docena y cien por un 
peso. Obispo, «6, librería. 
16551 7 n. 
u 
DIRIGIDO PO.̂  LA'i HEfJMANAS DOUliHICA) 
E l curso escolar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internes, medio Inter-
nan y «xternas. Niño~ menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
ACADEMIA 
de Segunda Ensefi..n^a. Mt..i-xi.til 
y Preparatoria, pa'-a carreras espe-
ciales, por un ac.editado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C-4390 30 15-0. 
C O L E G I O 
S A N M I ( M A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono J-2490 
Se admiten internos, buédip pupilos 
y externos. 
C 4315 30-8-O 
LIBROS. EN GAUANO, 11», 
encontrará usted "La Esfera", inte-
resante revista madrileña; también 
los demás periódicos ilustrados, el 
semanario "Asturias" y la "Políti-
ca Cómica." Librería L A CARICA-
TURA, Galiano, 116 . 
16497 11 n-
I M P R E f t i T A M U E V A 10,000 prospectos $2, 100 
$0-2 5, cincuenta cuentas o 
tarjetas 
recibos 
res Sobrecargos, no pueda Ir en las por 15 cts; demás precios por el 
bodegas del buque cotn la demás estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
carga. \ Especialidad en selles do goma. 
NOTA.—Esta*! salidas y escalas, 14911 8 n. 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, ta.n pronto estén 
los buques a la carga, eoivíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros; y también de. los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 7 0 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
Riiirsc. fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. d» t '"•«iji7X> 
15101 i i n. 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I R I ; ( T<) I { PROPIKTAIUO: 
LUIS RXJIZ 
Amislad, números «12 y 64. 
Iva única que cuenta «mi la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años ac éxitos 
constantes. 
M BOANOG R A F I A 
T E N E D U R I A D E LIBROS 
ARITMETICA MERCANTIL 
TAQUIGRAFIA INGLESA 
TAQ1IIGRAFIA >S E< JAN 1CA 
GRAMATICA 
I N G L E S , PRANGjES, ALEMAN 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a ios alum-
nos (pie cursen sus estudios en es-
to conocido plantel, 
PRECIOS MODICOS 
16342 8 n. 
TAQUIGRAFIA INGLESA Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de taquigrafía In-
grlcsa y española. E . Arufe. San Ni-
colás, 2 9, (Habana). San Mariano. 
10. (Víbora.) 
15392 15 n 
P I A N O 
Solfeo, armonía por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, scñoia Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su coda. 
Proparaclón para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmente a 
Pifiora A, entre Falgucras y Santa 
Catalina, Cerro. 
15114 12-n 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A . 
"on mucha prñctlca en la enseñan-
za, desea, dar una o dos clases do 
instrucción y libores, a domicilio. 
Informan, l'ríncipo Alfonso, 157, 
altos. 
16253 13.n 
UIRECTOR: Juan de ü a s s ó y R u l z 
San Miguel, 76 y 78 
E S T U D I O S : 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o = 
m a d r o n a s 
Carantizo el éxito en su pre-
para.cióu, si usted aslsíe a las 
clases que se dan por reputados 
profesores, Anexo de la Acade-
mia Políglota } de Conierelo. Di-
roctori Juan do Gassó y Ruta, 
San Miguel, 70 y 78. 
N á u t i c a 
Infórmese usted cié este gran 
plantel do enseñanza, y le asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios obtendrá un 
gran éxito en estudios de tanto 
porvenir como son: Piloto y Ma-
OLuinlsta, Anexo de la Academia 
Poliglota y dtí Comercio. Director: 
.Juan dC GaSSÓ Ruhs, San Miguel, 
76 y 78. 
X c J c g r a / i a 
Para la próxima convocatoria 
le aseguro éxito, profesorado Idó-
neo, temas escogidos y mueba 
práctica. Anexo «le la Academia 
Políglota y de Comercio. Direc 
tor; Juan de Gassó y Uui/., San 
Miguel, 7(> y 78. 
V e t e r i n a r i a 
Una carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de enseñanza, donde encon-
trará facilidad en su preparación. 
Anexo de la Academia Políglota 
y de Comercio. Director: Juan de 
Gassó y Uui/., San Miguel. 70 y 7.S. 
P r e p a r a c i ó n p a r a 
I n g e n i e r o s 
Esta Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
paración para que ingrese usted 
en la Universidad. Anexo de la 
Academia Políglota y de Comer-
cio. Director: Juan de Gassó y 
Rui/., San Miguel, 76 y 78. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxito en 
sus estudios. Calistenia y Tácti-
ca militar. Anexo tío la Academia 
Políglota, y de Comcreio. Direc-
tor; Juan de Gassó y Ruiz. sao 
Miguel, 76 y 78. 
B a c h i l l e r a t o 
Preparación para el Ingreso y 
también de todos los grupos com-
prendiendo Física y Química, cla-
ses dadas por profesores conoci-
dos, visítenos para convencerse de 
que nuestro profesorado es el más 
competente. Anexo do la Acade-
mia Políglota y de Comercio. Di-
rector: Juan de Gassó y Kuiz. San 
Miguel, 76 y 78. 
C o n s e r v a t o r i o d e 
M ú s i c a 
Enseñanza general verdad, des-
de el solfeo, armonía, composición, 
melodización, contrapun|o, Cuga, 
c a n t o , instrumentación, piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
contrándose entre ellos el inte-
ligente maestro Jaime Rogés. Ane-
xo de la Academia Políglota y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: Juan de Ga.ssó y Uui/.. 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
E l alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le enseña el Inglés y Fran-
cés diariamente, el método de cn-
señnaza es el objetivo. Calistenia 
todos los días a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Academia Políglota y de Co-
mercio- Direetor: Juan de Gassó 
y Rui / . San Miguel, 76 y'78. 
I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n 
e i t a l i a n o 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éxito en muy 
corto tiempo. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J . de 
Gaésó Ruiz. San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
X a q u i g r a f í a 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier Idioma. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J . de 
Gassó Huí/.. San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J . de Gassó 
Ruiz, san Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
M e c a n o g r a f í a 
E n dos meses garantizo a us-
ted hacerlo mecanógrafo. Acade-
mia Políglota y de Comercio. Di-
rector: .Juan de Gassó Ruiz. San 
Miguel, 78, esquina a San Nlco 
lás. 
O r t o g r a f í a 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota j 
<i«- Comercio. Director: J . de Cas-
só Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
a San Nicolás. 
L a A c a d e m i a 
Políglota y de Comercio, de San 
Miguel. 78. esquina a San Nicolá 
Director: Juan (|<> Gassó Huiz, tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeras para facilitar empleos a sus 
discípulos. 
E s t u d i o s p o r C o r r e s 
p o n d e n c i a . 
Centro de enseñanza práctica y 
breve por el sistema epistolar In-
tuitivo- de: Teneduría de libros 
Taquigrafía inglesa, Española y 
Francesa. Ortografía. Mecano 
grafía. Se otorga el Título de to-
das estas materias previo examen 
por Sres, Peritos y Profesores mer 
cantiles. Director: Juan d^ Qas-
sc y RuiZ, San .Miguel, 70 y 78. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer 
Cura y también corrige vicios de 
coinformación. Venga, o escriba en-
vlflindo sello y mandaré prospecto 
J . P. Diez, Hospital, num. 3, Haba-
na, de 2 a 4. 
16733 21 n. 
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O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S I 
C A S T A I A S 
se detallan asadas al horno y ca-
lientes, desde las cuatro y media 
de la tarde en adelante, en la ta-
berna "Mn.nín". Obrapía, 90. Telé-
fono A-5727. 
C-4759 4t. 7 4-d7. 
Las aves en las ¡aulas se enferman 
¿Quiere usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿Un lechón asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿Un 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo está en el campo, fresco y 
saludable- Pídalo a Manuel Gonzá-
lez, tres días antes. Industria, 77, 
bajos. 
16262 13 n. 
Amsriüo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C- González, Teniente Rey. 94. 
Teléfono A-1203. Haoana. 
«niiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiitiufiÍÉ 
, m R T E S Y 
J ü ^ O F I C I O 
S e ñ o r i t a s P é r e z V á z q u e z 
Las modistas más notables en ro-
pa de niños y niñas. Especialidad 
en canastillas. O'Rcllly, 21, altos. 
Teléfono A-6846. 
16747 14 n. 
P R O F E S O R A , ESPADOLA, E N -
seña el corte y costura en tres me-
ses, garantizando su enseñanza y 
bordados a máquina, en el mismo 
tiempo. Clases a domicilio: un cen-
tén mensual. San Lázaro, 32 3, es-
quina a San Francisco. 
16769 14 n. 
AGENCIA D E M UD AD AS ~ D E 
P E D R O CODOX. Maloja, número 
89. Teléfono A-8700, Habana. Ca-
rros para el campo, a precios mó-
dicos. Especialidad en conducción 
de maquinaria y cajas de cauda-
les. Se garantizan los trabjos. 
16240 28 n. 
¿POR QUE T I E N E USTED liA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia, y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, número 
2 3, entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Plñol . 
15249 13 n. 
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A L O U I L M 
G A S A S Y P I S O 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de \ns 
anuncios económicos que se 
publican en la edición df̂  la 
tarde, y es seguro quo se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN 
los bajos, propios para cualquie-
ra clase de comercio. Precio módi-
co. 16731 14 n. 
SE ALQUILA EL PRIMERO V 
segundo piso de la hermosa casa de j 
Aguila, 107, casa esquina a San Ra-
fael ,con sala ,saleta, un gabinete, 
5 cuartos, comedor, cocina y servi-
cio sanitario doble. Informan ea 
los bajos, la casa de Modas " L * 
Italiana." 
16738 1 4n-
PROXIMA A DESOCUPARSE 
se alquila una casa en 7a., num. 59, 
con todas las comididades para un» 
familia do gusto. Tiene cochera y 
oahaMerizas. Informaoi en la mis-
ma.. 
16742 10 n-
SE AI.íQUTLAN LOS AI/TOS DE 
la calle Oquê ndo, num. 15, entre 
Salud y Jesús Peregrino, compues-
ta de cinco posiciones- También 
alquila la casa de la calle 
Kevllla-
gigedo, num. 135. fronte a la Igle-
sia de Jesús María. So clan barata» 
16747 10 n 
1 C 6 0 5 !6 n-
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases do Solfeo y Plano. Tam-
bléi. acompaña artistas do profe-
sión o aficionados da instrumen-
tos y canto a domicilio, Para avi-
sos: Reina, 14, altoy • 
1 5805 21 n. 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy olen 
al dictado y hacer magníficas re-
daccionea comorciales si asiste a la 
ACADEMIA "POUITECMCA" do 
COMERCIO e IDIOMAS de AMIS-
TA n, nimis. 03 y 64. lílreetor pro-
pietario: Lurj Rul/i, 
16,285 J.JJ 
SE ALQUILAN I/OS MODER-
nos, ventilados y amplios bajos 1 
Cuba, 131, etn la mejor cuadr 
frente a la Iglesia, do la Merced, 
compuestos do sala, saleta, come-
dor y cinco habitaciones. Informa: 
AnitolLn Fernández, Baratillo, nu*i 
mero 4- Teléfono A-3142. La IIa' 
ve en la bodega de Cuba y Paula. 
16800 21 OH 
S E ALQUILA E L E G A N T E Pi-
so bajo. Campanario, 105, conve-
niente por todos conceptos, cinc^ 
habilaciones, sala, a.ntesala, come-
dor al fondo, dos servicios, P̂ 8 
mármol y mosaicos, cielo raso 
toda la ca-sa ¡propio para famill 
do gusto. Informan en la mlsm»-
16757 1 1 n 
E N 7 C E N T E N E S . S E ALQU*J 
la.n los grandor y modernos a1-. 
de Omoa. núm. 1. con 6 cuaTWW 
grandoR. sala., comedor y 
servicios; 2 cuadras de los C j M 
tro Caminos. 
16766 14 n^, 
E N 14 C E N T E N E S . S E ALQirI' 
lan los altos de aLmparllla, 57, O 
sala .seuleta .cua.tro cuartos gran-
des .elegante baño: llmpai. fr<,p5'a40 
clara. Informes: teléfono 50-4» 
Guonabacoa, 
16775 1° ^ 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
m le pasa la carretera que va a esta 
r ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. do 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
V E D A D O 
Próximos a desocuparse, so al-
quilan los modernos y espaciosos 
altos de esquina a la brisa, situa-
dos en la Línea, esquina a I, entra-
da irudependiente por I ; seis dor-
mitcw-los divididos en tres depar-
tamentos con baños y demás ser-
vicios cada uno de ellos, propios 
para una familia acomodada y sin 
niños. Pueden verse a todas ho-
ras .avisando por ed Tel. ^-1718, 
y para contrapar «n el bufete del 
doctor Mario Díaas Irízar, Troca-
dero, 55. Tefléfono A-3'538. 
16779 21 n-
S E ALiQUTLAN, E N 7 OEÍÍTE-
nes, los espléndidos y frescos al-
tos d© San José, 119: sala, come-
dor, tres cuartos ¡entrada indepen-
diente- Informes: F-122'3. 
16778 I4 n-
MAiLEOON: E N 18 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón: portal, sala, saleta, come-
dor, i grandes cuartos, patio y de-
más comodidades. L a llave o in-
fonmes en los altos-
16770 12 n. 
E N 8% C E N T E N E S S E ALQTJI-
lan los hermosos altos de Esperan-
za, 22: zaguán, sala, comedor, 4 
grandes cuartos, baño y demás ser-
vicios I-a Iteuve © informes en el 
núm. 20. v 16771 12 n. 
OÓNSUIiADO, 130. ESPLENDÍ-
dos bajos acabados de reedificar, 
ee alquilan. Informes en los altos. 
16768 1° n-
S E A L Q U I L A L A MODERNA ca-
sa Milagros, 51, Víbora, con todas 
las comodidades para familia de 
gusto. Informan: Paula, 44. Teló-
fono A-2239. 
16691 9 
S E ALQUILAN, E N $68.90, LOS 
modernos bajos do Escobar, 17 4, 
antiguo, entre Reina y Salud, sala, 
antesjaila, comedor, 5 cuartos, baño, 
2 cuartos criados, cielos rasos, gas, 
electricidad. Informan: San Nico-
lás, 122, antiguo. 
16798 10 î-
S E ALQUILA. BLANCO, 8 Y 10, 
entre San Lázaro y MaJecón, acera 
de la sombra. Informan en Obispo, 
50, teléfono A-6497. 
16801 14 n-
OPORTUNIDAD 
So alquila, para establecimien-
to, esquina de fraile, acabada do 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de la fá-
brica de tabacos "Henry Clay"; ca-
lle Herrera, esquina a Guasaba-
coa, inmediato a-l ínea de tranvías 
Luyanó-Malecón. ^Informa: M. Mi-
ramontes. Luyanó, 121, 
15862 14 n. 
S E A L Q U I L A R ! 
Zanja ,126%, esquina a Aram-
buro, ailtos, compuestos de feaLa, 
cooruedoT, cuatro cuatrtos y servi-
cios. Zanja, 12 6%-A, altos, con sa-
la, comedor, tres cuartos y servi-
cios- Zanja, 126^-C, altos, con sa-
la, comedor, tres cuartos y servi-
cios. Zanja, 126%-3, bajos, con 
sala, comedor, tres cuartos, patio 
y servicios. Zamja, 12 6 %-D, bajos, 
con sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios y patio. Estas casas son to-
das nuevas. Informan en la bode-
ga de la esquino. 
16756 30 n. 
VEDADO. A L Q U I L O LOS BA-
jos die Once, entre L y M, en 9 
centenes, con todas leus comodida-
des para personas de gusto. L a 
llave en la bodega. 
16762 14 n. 
S E ALQUILAN, en 14 
centenes, los altos, y 
en 12 los bajos de Nep-
tuno, 74. La llave en 
la barbería de enfren-
te. Darán razón en el 
kiosco de tabacos "La 
Ia de Aguiar. Teléfono 
A-4573. 
16767 14 n. 
E N B E L A S C O A I N Y COK RA-
les, se alquila un gran local, propio 
para almacén o establecitmientiO'. 
Informes: hotel Habana, a todas 
horas- 16784 14 n. 
S E A R R I E N D A N UNOS ALTOS 
en uno de los mejores puntos de 
IA Habana, propios para posa.ja o 
casa de huéspedes. Informarán en 
la vidriera café "Quinta Avenida", 
Dragones y Zulueta. Benigno Igle-
sias. 16673 9n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
un local, propio para depósito, en 
Lamparilla, 35. Informan en el ca-
fé de al lado. 
16674 13 n. 
S E ALQUILA L A P L A N T A BA-
ja San Miguel, 183-C, de moderna 
construcción .amplia e indepen-
diente, con sala, saleta, 4 habita-
clones ,buen patio y servicio doble. 
Su dueño en los altos. 
16680 13n. 
S E A R R I E N D A UN PEDAZO 
de terreno en L a Lisa, a una cua-
dra de la Cateada, lindando con el 
río; propio para tres o cuatro vacas 
de leche, cría de gallinas, etc etc. 
tiene buena casa de vivienda, de 
tabla y teja y un pequeño establo 
para animales. Informan en L a L i -
cia, Marianao: Real, núm. 15- Telé-
fono 7226. 
16681 15 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA OON-
cordla» nunL 3, acabada de pintar, 
cuatro cuartos ,sala, comfedor y ser-
vicios sanitarios completo. L a llave 
en el num. 5, altos. Para más In-
formes: Dragones, num. 12. Telé-
fono A-4213. 
16685 11 n. 
I M P O R T A N T E 
MATRIMONIO americano, de-
sea alquilar en la parte elevada 
del Vedado, casa de esquina frai-
le, a ser posible de alto y bajo, 
que tenga garage. Para informes: 
por escrito, a Apartado 1389. 
16692 13 n. 
S E A L Q U I L A E L L O C A L D E 
Neptuno, esquina a Perseverancia-
Informarán de 1 a 3: Manrique, 
40, Valcárcol. 
16690 20 n. 
CARDENAS, 52. ACABADA de 
fabricar, so alquila el bonito y 
ventilado segundo piso. Tiene sa-
^ la, saleta, comedor al fondo, tres 
habitaciones;, cuarto de baño, do-
blo servicio, instalación eléctrica y 
de gas. Precio: 10 centenes. l a 
llave en la bodega. Informan: V i -
llegaa, 77. TeL A-850^ 
16695 11 n. 
VEDADOS CALLE J , NUM. 7, A 
cuadra y media d© la linea. Se al-
quila amueblada, esa elegante ca-
sa. Llave e informes en el 9. 
16714 11 n. 
SJO ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Habana, núm. 210, exclu-
sivamente para una familia. Da 
su precio y condiciones impondrán 
en los altos de los mismos. 
16712 11 n. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS S E -
gundo piso. Clenfuegos, 33, com-
puestos do sala, saleta y tres habi-
taciones amplias y demás servi-
cios. L a llave en la bodega. In-
forman: Obispo. 104, camisería. 
16720 11 n. 
MARIANAO, F R E N T E A L PA-
radero Calzada, se alquila una bo-
nita casa, moderna, toda de dolos 
rasos ,luz eléctrica, jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios, gran patio y gran 
traspatio. Informes al lado. Te-
léfono B-07-7231. E n $30 ameri-
cano. 16699 15 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Miguel, 133, altos, entrada inde-
pendiente, escalera de mármol, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, 
dos baños, mamparas en todos sus 
cuartos y servicios de criados. L a 
llave en el bajo. Informan: Belas-
coaín, 121. TeQéfono A-3 62 9. 
16694 11 n. 
SALUD, 29, BAJOS. S E A L Q U I -
lan: tienen zaguán, sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, baño y demás como-
didades. L a llave en la vidriera 
del café de enfrente. Informes en 
Aoosta, 64, altos, de 2 a 4. Telé-
fono F-1159. 
16696 9 n. 
S e A l q u i l a n 
S E ALQUILAN, E N L A C A L L E 
de Neptuno, entro Marqués Gem-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados ALTOS de las casas de 
moderna construcción números 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería. 
L A CONSTANCIA. 
Manrique y San José. 
4680 1 n. 
VEDADO. S E ALQUILA, en no-
venta pesos moneda americana, la 
casa calle 23, entre 2 y 4, núme-
ro 3 9 0. Tiene jardín, portal, sala, 
antesala, comedor, siete cuartos, 
dos baños, galería de persianas, co-
chera, caballeriza, cuarto para el 
cochero y dos patios. L a llave al 
lado. 16689 9 n-
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa en Jesús del Monte, número 
230, compuesta de sala, saleta, cin-
co cuartos, patio, traspatio, cuar-
tos para criados, unos altos al fon-
do y un mágníñeo garache, con 
entrada independiente- Precio: 18 
centenes. L a llave en la carnicería. 
Su dueña: Calzada, entro H e I, 
Vedado. 16628 14 n. 
E N L A V I B O R A : PROXIMOS a 
terminarse, se alquilan los esplén-
didos altos del garage Calzada en-
tre Avenida de Acosta y Lague-
ruela. Se dan baratos. Informa-
rán: Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
16631 14 n. 
E N L O M E J O R D E L A VIBO-
ra en la Loma del Mazo ,se alquila 
la casa José de la Luz y Caballero, 
entre O'Farril y Patrocinio, en 
$50 Cy. Informan en la misma . 
16609 10 n. 
J E S U S D E L MONTE. Se alquila 
la la casa de la calle Dolores,, entre 
Santos Suárez y Santa Emilia, con 
-sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina, patio. Informes en la vi-
driera "Apolo." Teléfono 1-2467. 
16624 N10 n. 
S E A L Q U I L A , E N 8 C E N T E -
nes, un segundo piso de sala, dos 
balcones, gabinete, comedor, tr^s 
cuartos, cocina, servicio sanitario 
y alumbrado eléctrico, en Compos-
tela, 113, entre Sol y Muralla 
16492 9 n. 
S E A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y 
ventilados altos de Manrique, 191, 
con sala, saleta, 3 cuartos, todos do 
mosaico, toda o por departamen-
tos. E n ellos informan. 
16461 7 n. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UNA 
casa, calle Lawton, número 23, a 
media cuadra del tranvía, con sa-
la ,saleta y tres cuartos, agua fría 
y caliente. L a llave en la bodega 
de Concepción. Teléfono 1-1792. 
16550 7 n-
MARINA, 54, ALTOS 
Se alquilan, en 60 cy, 
informa Antonio G. 
Solar, Aguacate, 128. 
Teléfono A-3506. 
16719 13 n. 
S E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , 
con dos departamentos, en la es-
quina de Cuba y O'Reilly, frente al 
Banco de Nova Scotia. Informan 
en la misma. Cafó "Carrio." 
16700 • 30 n. 
A G U I A R , N U M . 1 1 2 
Se alquila el hermoso primer pi-
so alto, compuesto de sala, saleta 
de comer, cinco cuartos y uno más 
para criados, con espaciosa cocina, 
dobles servicios y otras comodida-
des. E n el segundo piso de la mis-
ma casa está la llave e informan. 
16618 12 n. 
S E A L Q U I L A 
E l bonito chalet, de alto y bajo, 
situado en la calle de E , num. 231, 
Vedado, entre calle 2 3 y 2 5, a dos 
puertas de la esquina de E y 23. 
Alquiler: $60-00 Cy. Informes: Ha-
bana, 51. Teléfono A-5657. 
16026 8l,. 
PRADO, 60, BAJOS. S E A L Q U I -
lan: sqn amplios, frescos y muy 
secos. Tienen cuatro grandes habi-
taciones, demás dependencias. L a 
llave en los altos. Para tratar: en 
Habana, 128. 
16663 12 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Lázaro, 140, altos; moderna ,aca-
ba de fabricar; tiene sala, saleta, 
tres cuartos, baño y cocina; gana 
6 0 pesos oro español. Informes: 
Animas, 90. Teléfono A-62 5 9. 
1'6667 10 n. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de San Miguel, núm. 44, com-
puestos de antesala, sala, cuatro 
cuartos ,cuarto de totlet, cocina, 
azotea y gas y electricidad, en 
$63-60 oro. Informan en San Ni-
colás, 122, altos. 
16639 12 n. 
S E ALQUILAN LOS M O D E R -
nos bajos de GaHanov núm. 15, 
propios para un estableciimento de 
gusto y donde se encuentran ins-
talados sus armarlos de mucho 
gusto, con dos habitaciones, toda 
de cielo raso, con gas y electrici-
dad, cuarto de baño y cocina. I n -
formarán en San MAealás, 12 2, a l-
tos. 16639 12 n. 
SAN IVUGUEL, 310 ,BAJOS, T 
San Miguel, núm. 210-B, altos. Se 
alquilan estas recién contruídas y 
elegantes casas. Precio módico. In-
forman: Café "La Florida", Obis-
po y Monsermte. Llaves: vidriera 
del café "Tacón", San Miguel y Be-
lascoaítu Teléfono A-2931. 
6617 . 12 n. 
Al/TO, MUY BONITO, C L A R O Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra. 
Escobar, 78, entre Neptuno y Con-
cordia. No sirve para larga familia. 
Informan en los bajos . 
1662 14 n. 
SE AIjQUILAN LOS FRESCOS 
y espaciosos bajos de Malecón, 77, 
esquina a Manrique, compuesta de 
antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, baño, gran coci-
na, cuarto y baño de criados. E n 
los altos de la misma la llave e In-
forman- 16645 12 n. 
S E ALQUILAN 
la hermosa casa con 11 grandes 
habitaciones, buena sala y antesa-
la, comedor, zaguán y dos patios. 
San Ignacio, 124. Un precio&o pi-
so con 4 habitaciones, sala y co-
medor. Monserrate, 41. Llave e 
informes. Habana, 49, de 12 a 1 
y de 6 a 6 %. 
16642 10 n. 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Soledad, nú-
mero 15, y terreno anexo con una 
capacidad de 24,000 metros, muy a 
propósito para tren de carros o 
cualquier industria de Importancia. 
Tiene 6 espléndidas habitaciones pa-
ra vivienda y dos salones y su col-
gadizo con capacidad suficiente pa-
ra depósito. Las llaves en la mis-
ma, y para informes en San Pedro, 
num. 6, José Bolado. 
16593 14 n. 
TROCAD E R O , 73. ALTOS, CA-
sa de moralidad. Se alquilan fres-
cas habitaciones a matrimonio sin 
niños y para hombres solos; entra-
da elegante y escalera de mármol. 
16598 8 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R -
men, num. 5. bajos ,antiguo, con 
tres habitaciones .sala y comedor. 
Informan en la bodega del frente-
16602 12 n. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Estrella. 30-A, sala, comedor, 3|4 
y uno más en la azotea; toda de 
cielos rasos. L a llave e Informes 
en los aJtos de la casa Rayo, 39. 
16658 12 n. 
NEPTUNO, 120. SE ALQUILAN 
los altos y un departamento en los 
bajos, a personas de reconocida 
moralidad. 
16661 8 n. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
Delicias, entre Pocito y Luz, Jesús 
del Monte. L a llave en la bodega 
del frente. Informes en F , núm. 16, 
Vedado. Teléfono F-12 79. 
16660 12 n. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
cómoda y bonita casa de la calle 
6 número 3, entre 5a. y Calzada, 
a cuadra y media de la línea, com-
pr.esta de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones grandes, cocina, servicios 
completos y cuarto paa crtladosL 
corredor frente a los cuartos, jar-
dín, arboleda y traspatio. Las lla-
ves en el número 5. Informarán 
de precio y condiciones en Galia-
no, 78. 16649 8 n. 
S E A L Q U I L A N UNOS COMODOS 
y frescos altos en Merced, núme-
ro 6. L a llave en la bodega de la 
esquina. Para informes: F, núme-
ro 16, Vedado. Tel. F-1279. 
16660 12 n. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle 8, entre la . y 3a., sala, 
saleta, 3 cuartos y 1 de criados, 
dos servicios, cocina y baño es-
pléndido; al lado informan. 
16543 9 n. 
S E ALQUILA, CON ARMATOS-
te, vitrina y lámparas eléctricas, 
la casita Compostela, 50-A, entre 
Obispo y Obrapía. L a llave en-
frente. Informan: Inquisidor, 42, 
altos. 16540 7 n. 
BONITOS BAJOS. S E AI/QUI-
lan los de San Miguol, 47, entre Ga-
Hano y San Nicolás, con sala, co-
mc-dor, 5 cuartos, 2 inodoros, etc., 
L a llave en los altos e informes 
en San Nicolás, 84, altos. 
16539 9 n. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS iJí: 
la casa Cárdenas, 33, próximos al 
parque, acabados de fabricar. 8 
centenes. Informan: Monte y San 
Nicolás, sastrería " E l Pueblo." 
16652 12 n. 
SE ALQUILA una casa 
en la Loma del Mazo, ca-
lle de OTarrill, de alto y 
bajo, con todas las como-
didades modernas. Infor-
man en Refugio, 25, altos. 
Teléfono 1-2887 
16514 11 n. 
A L T O S N U E V O S 
Sol, núm. 20. Para familia o es-
critorio, muy claros y entrada inde-
pendiente. Informan en los bajos y 
Teléfono A-2974. 
16545 11 n. 
E N $21 M. A. S E ALQUILA LA 
casa de Martí, núm. 7-A, Marianao, 
a dos cuadras de los tranvías y 
próxima a la Iglesia de los Que-
mados; tiene sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario y piso 
mosaico. L a llave: Real, 84. Pa-
ra más informes: Monte, 87, Libre-
ría, Habana. 
16 538 9 n. 
S E A L Q U I L A L A BONITA CA-
sa C .del Cerro, 629, con portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, patio y árboles al fondo. Pre-
cio último: 8 centenes. L a llave 
al lado. Su dueño en el 438-F. 
16536 11 n. 
S E A L Q U I L A , SAN I N D A L E -
CIO ,15, en Jesús del Monte, frente 
al Parque de Santos Suárez, con sa-
la, comedor, siete cuartos. Infor-
man: Reina, 61, o Pelleyá, Merca-
deres, 36. A-6 56 4. 
16585 13 n. 
B A J O S Y A L T O S 
D E N U E V A CONSTRUCCION, 
S E A L Q U I L A N A "CINCO" Y 
" S E I S " C E N T E N E S , E N CON» 
CORDIA, E N T R E S A N F R A N -
CISCO E I N F A N T A , A M E D I A 
C U A D R A D E L O S T R A N V I A S . 
L L A V E S E I N F O R M E S . E N L A 
B O D E G A D E L A E S Q U I N A . 
16527 11 n. 
HABANA, 188. S E A L Q U I L A N 
el piso alto letra B, y el bajo letra 
A, de esta espléndida, casa, situada 
a medal cuadra del tranvía. Reú-
ne todas las comodidades apeteci-
bles: agua en abundancia y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
ves en el piso alto letra A. Para 
informes: San Pedrot 6r Sobrinoo 
de Herrera. 
16529 13 ru 
CHACON, NUM» 26, E N 9 CEEN-
tenes. Se alquilan los bajos, con 
tres gandes cuartos, sala, saleta, 
cuarto de baño y gran cocina. In-
forman: Consulado, núm. 6. 
16658 g n. 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Reail, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes; además hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael, 20. 
16517 9 n. 
S E ALQUILA, E N 11 C E N T E -
nes, el bonito y cómodo piso alto 
de la casa de Lagunas, 9, ôn sa-
la, comedor, tres cuartos, baño y 
un cuarto alto, todo nuevo. L a lla-
ve: Qaliano, 11, panadería. Su 
dueño: Consulado, 99-A, bajos. 
16508 11 n. 
SOL, 15^, Y OFICIOS, NU-
mero 19. Se alquila un gran lo-
cal, propio para almacén, con ser-
víalo sanitario para la dependen-
cia y preparado el servicio para 
el local del escritorio, con pisos 
y paredes a prueba de ratas; tie-
ne dos entradas. E n los altos do 
Ofloios. 19, informarán. 
1649« 18 n. 
E N $18 A L Q U I L O CASITA CON 
salla, comedor, 2 cuartos, cocina, 
servicios y patio. Prlmelles, 33, 
Cerro. 16533 9 n. 
E N OCHO C E N T E N E S , S E A L -
quila, para establecimiento- L a lla-
ve del Barrio Azul, esquina, acaba-
da de fabricar en la calzada, ro-
deada de quinientas casas; pasan 
cutrocientos carretones todos los 
días; tiene todos los servicios, a 
diez minutos del Paradero de Je-
sús del Monte, pasado Arroyo Apo-
lo. Informes: Amargura, 26. Caye-
tane Belgas. 
16511 13 n. 
18, E N T R E L Y K , VEDADO. 
Frente al parque de Línea, se al-
quila esta hermosa casa ,con cin-
co habitaciones y demás comodida-
des- Informan: Teléfono 1-1024. 
16406 8 n. 
E N LUOENA, 28, ALTOS, CON 
luz eléctrica gratds, sa alquilan 
frescos y ventilados departamen-
tos de dos habitaciones, propias 
para matrimonios de corta familia, 
con balcón a la calle y cuartos pa-
ra hombres solos a precios de si-
tuación. Espléndido servicio sani-
tario, que lo componen lujosos ino-
doros y abundantes duchas; mag-
níñeos lavaderos y espaciosa azotea 
para tender, que domina toda la 
Habana Demás pormenores, el en-
cargado de la misma. 
16474 12 n. 
ROMAY, 6, BAJOS. Y ROMAS", 
10-A, por Zequeira, bajo también; 
se alquilan; son casas modernas, 
cóijiodas y módico precio. Infor-
man: Monte, 350. 
16404 12 n-
S E ALQUILA, E N E L R E P A R -
to de San Francisco (Luyanó), ca-
lle Manuel Pruna, casi esquina a 
Juan Abreu; se compone de portal, 
sala, soleta, dos cuartos, cocina y 
servicio sanitario. Darán razón al 
lado. • 16405 12 n. 
MALECON, 29, ESQUINA Cres-
po; se alquila el piso alto de esta 
casa, construida a todo gusto: seis 
cuartos amplios,' sala, saleta, co-
medor, servicio sanitario comple-
to de lo • más moderno, cocina, et-
cétera, propio para personas de 
gusto. E l portero dará razón y 
mostrará el piso. 
16428 10 n. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan ios bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y sótanos para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
16386 12 n. 
P A R A ESTABLECI-
MIENTO. Esquina de In-
fanta y San Lázaro, de 
mucho porvenir, con cua-
tro grandes puertas metá-
licas . Módico alquiler. 
Informan en San Ignacio 
núm, 60. 
16441 12-n 
S E A L Q U I L A N , E N 26 PESOS 
oro americano, los altos de la casa 
Corrales, 20 8, con 3 cuartos, sala 
grande, cocina moderna y. pisos 
mosaico. Llave en la bodega. 
16435 12 n. 
S E A L Q U I L A N 
en Perseverancia 8, 
10 y 12, a media cua-
dra de San Lázaro, tres 
pisos bajos y uno alto, 
casas acabadas de 
construir, con cuatro 
cuartos, sala, come-
dor, cuarto y baño de 
criado, baño moderní-
simo con instalación 
de agua caliente en to-
dos los aparatos. In-
forman en Cuba, 66. 
Teléfono A-6329. 
16471 10-n 
S E A L Q U I L A E L MAGNIFICO 
bajo de la casa Escobar, 102, a 
media cuadra de Neptuno. Sus ha-
bitaciones muy amplias y todo el 
servicio sanitario completo. L a lla-
ve en el alto. Para Informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de Herrera. 
16528 13 n. 
VEDADO. E N L O M E J O R D E 
la loma, al fondo de la calle 15, 
entre F y G, "Quinta Lourdes," en 
6 centenes, se alquila una casita, 
de sala ,comedor, 2 cuartos, coci-
na, baño, etc. E n 13 y G, portería, 
informarán. 
16532 7 n. 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael, 
se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis habita-
cione y servicios sanitários. L a lla-
ve e informes; al frente, en el 43. 
16446 12 n. 
VEDADO: S E A L Q U I L A el cha-
let en la calle 11, num. 33-A, entre 
6 y 8; tiene garage y caballeriza. 
L a llave al lado. 
16596 10 n. 
E N N U E V E C E N T E N E S Y fia-
dor, se alquilan los altos de Da-
mas, 4, con sala, comedort tres 
cuartos en el piso principal y dos 
en otro piso. L a llave en los altos 
del num. 2, Informan: Neptunoc 
238, moderno. Teléfono A-8626. 
1659 4 16- n. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y fia-
dor, se alquilan los bajos de Damas, 
núm. 4, con sala, comedor y 3|4 
en otro piso. L a llave en los altos 
num. 2. Informam en Neptuno, 238, 
moderno. Teléfono A-8626. 
16594 16 n. 
21-20 A PERSONA CUIDAJDOSAp 
los altos Infanta, 9t media cuadra 
de todo lo» tranvías. Nuevos: sala, 
comedor, 2|4, cocina, baño, escalera 
de mármol «piso mosaicos, cielo ra-
so, rníormes y llave; Monte, 503. 
Teléfono A-38S7,-
16600 14 n. 
SÉ ATjQUILA l a casa car-
denas, número 81, con sala, co-
medor y cuatro cuartos. L a llave 
on el número 79. Informará: Ma-
chín, Inquisidor, núm. 21. 
164G;» 10 n, 
P A R A FiSTAIVLECIMIENTO : Bo-
nito y económico local. Composte-
la, núm. 86 ,casl esquina a Mura-
lla. 16466 17 n. 
S E A L Q U I L A LA CASA M, E N -
tre 15 y 17, con Jardín portal, sa-
la, saleta y cuatro cuartos; toda 
de mosaicos y sus servicios sanita-
rios. 9 centenes. Informarán: San 
Rafael y Espada, Tel. A-5934. 
16307 9 n. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS y modernos altos de Composte-
la, 145, frente al colegio de Belén, 
propios para numerosa familia. 
16340 8 n. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa de Aguila, 107, casi esquina a 
San Rafael; compuesta de sala, sa-
leta, un gabinete, 5 cuartos, come-
dor, cocina, cuarto de criados y to-
dos los servicios sanitarios moder-
nos .cielo raso y servicio para cria-
dos aparte. Informan en los bajos 
16308 8 n. 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila una, en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de 
Concha ,propia para un garage o 
cualqtüer industria. Francisco Pe-
fíalver. Arbol Seco y Maloja Teló-
fono 2824. 
16320 10 n. 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de preciosos jardín, portal, 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor, galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos, cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio, servicio de 
café con revereberos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos para el servicio. Llave e infor-
mes en la misma. 
16322 15 n. 
SAN J O S E , 132. S E A L Q U I L A N 
dos casitas, completamente Inde-
pendientes, con cuatro habitacio-
nes cada una, pisos de mosaico, luz 
eléctrica y todo el servicio de puer-
tas adentro, a $26.50. También hay 
habitaciones Interiores a 7 y 8 pe-
sos, con abundante agua y mucho 
orden. 
16 372 9 n. 
V E D A D O : C A L L E 3a., E N T R E 
2 y 4, se alquilan para familia ri-
ca o dos familias, que quieran vi-
vir juntas, unos preciosos bajos, 
con todis las comodidades apete-
cibles. Precio módico. Informes en 
los altos de la misma. 
16301 14 n. 
S E A L Q U I L A E N 17 Y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta 
baño, cocina, instalación eléctrica 
y cielo raso. Informan en la misma 
15885 8-n 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa San Miguel, núm, 40, con 
sala, comedor y cuatro cuartos, 
buen baño, etc. L a llave en los al-
tos. Informará: Machín, en Inqui-
dor, núm. 21. 
16355 8 n. 
S E A L Q U I L A N 
E s p l é n d i d o s b a j o s de E g i d o , 
n ú m e r o - 85 , f r e n t e a l a E s t a -
c i ó n C e n t i a l , de rec i en te cons-
t r u c c i ó n , m u y a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s ; se p u e d e n v e r d u r a n t e to-
do e l d í a . L a l l a v e e n E g i d o n ú -
m e r o 87 . I n f o r m a n d e l p r e c i o : 
Casteleiro y Vizoso, S* en C , en 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4. 
16288 1 4 n . 
J E S U S D E L MONTE. S E A L -
quila el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informarán en el núme-
ro 1 y por el teléfono F-1530. 
16231 8 n. 
S E A L Q U I L A C O R R E A , 44, cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor, 
terraza, gabinete, baño, cielo raso. 
Muy barata. Informes: Correa, 34. 
16480 14 n. 
E N S E I S C E N T E N E S , S E A L -
quilan los altos de Peñalver, 53, 
entre Campanario y Lealtad. Infor-
man: Campanario, 26. Teléfono 
A-4476. 16278 14 n. 
1 ATENCION, C O M E R C I A N T E S ! 
Si usted quiere establecerse en 
tienda de ropa, sedería, peletería 
u otro giro cualquiera, yo le cedo 
un local, con contrato, armatoste, 
enseres, vidrieras y demás útiles; 
en la calzada de Jesús del Monte, 
número 16 9. Lo mejor de la Ha-
bana. 16279 7 n. 
Se alquilan o se venden 
cuatro casas acabadas de fabricar, 
para establecimiento, con puertas 
de hierro, en el punto más céntri-
co y de más porvenir hoy: "Puen-
te de Agu Dulce", propias para 
una gran casa comercial; las cua-
tro pueden hacerse una sola; casa 
de empeño, talabartería, modas, 
etc., etc. Calzada de Jesús del 
Monte, números 184, 186, 188 y 
190. Al lado botica. Informan. 
16361 8 n. 
GANGA. S E ALQUILAN, E N 6 
centenes, los altos de San Nicolás 
25 5, sala, saleta, 3 cuartos y servi-
cio sanitario. Informan: "La Nue-
va Brisa," Galiano, 138. Teléfono 
A-4940. 16294 7 n. 
A L T O S 
E n Arbol Seco, acabado de pa-
vimentar, esquina a Maloja, se al-
quilan unos. Francisco Peñalver. 
Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
2824. 
16303 9 n. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Avenida de Estrada Palma, 
número 52; tiene seis; cuartos y 
patio, con portales, servicio de cria-
do independiente, L a llave al lado. 
Informan: 2 5̂  núm. 283, altos, Ve-
dadô  Teléfono F-4224.' 
16299 9 n. 
V I B O R A 
Lagueruela, n ú m 13, altos, es-
quina a Primera. Se alquilan en 
precios módicos. Informan en la 
misma. 16183 7 n. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
DI dos bajos de la casa calzada del 
Cerro, núm. 56 3t compuesta de 
sala, su,l3ta y siete habitaciones y 
buenos servicios sanitarios. Pre-
cio; 14 centenes La llave en los 
altos. Informan: San Ignacio, nú-
mero 50. 16020 10 n. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
lan los altos: dj Belascoaín, 219, en-
tre Lealtad y Escobar. Constan de 
sala, saleta, comedo>rr cuatro cuar-
to» y doble servicio. Informan en 
el 227, altos. Teléfono A-1463. 
15986 80 n. 
S E A L Q U I L A N , E N C I N C L I N-
ta y cinco pesos oro americano, 
los altos Habana, núm. 100, con 
sala, comedor, tres habitaciones, 
baño con bañadora e Inodoro, otroi 
para criados y una habitación on 
la azotea. La llave en la sombre-
rería. Informan: Danms, 46. 
16326 8 n-
S E A L Q U I L A N LOS AT/TOS 31, 
entre 15 y 17, todos do mosaicos, 
con servicios sanitarios, entre dos 
líneas. Alquiler: $31.80. Informan: 
San Rafael y Espada. Tel. A-5934. 
16307 9 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y lindos altos de las casas Animas, 
22 y 24, una cuadra del Prado. In -
formes en la misma y en Prado, 
51, señor Rodríguez. Tienen 5 
grandes cuartos, sala y comedor y 
demás servicios. Precio: $65. 
16173 7 n. 
S E A L Q U I L A GRAN L O C A L 
para establecimiento en la calle del 
Sol, núm. 25, casa nuevai con pisos 
de cemento y columnas de hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
mará; Hilario Astorqui, en Obra-
pía, núm. 7. 
O 4516 30 29 o. 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n ia calle del Sol, número 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
Informará: Hilarlo Astorqui- Obra-
pía, núm. 7. 
C 4515 30 29 o. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa 5ta,, 67, entre A y 1j, Veda-
do, con cinco habitaciones y más 
comodidades. L a llave al lado. Su 
dueño: Concordia, 86, bajos. 
16180 31 n. 
POSADA 
"LAS T R E S MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIONES A $1 P O R NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 20 n. 
S E A L Q U I L A , E N L A VIBORA, 
la casa Jesús del Monte, 624, a una 
cuadra del paradero de los tran-
vías. L a llave en Marqués de la 
Habana y O'Farrill- Informan: So-
la y Pesstno. 
16270 7 n. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos bajos de San Nico-
lás, 6 5-A, con sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, cocina y servicios sani-
tario. L a llave en los altos .Infor-
man: Manrique, 31-D. 
16157 9 n-
S E A L Q U I L A 
una casa de moderna construcción, 
en lo más sano de la Habana, com-
puesta do sala y saleta y 4 ha-
bitaciones, cuarto de baño, todo 
con pisos de mosaico, propia para 
una familia de gusto; tiene pa-
tio y traspatio. Precio: 37-10. 
Calzada de Luyanó, 219, entre Pru-
na y Juana Alonso. L a llave y de-
más informes al lado. 
15968 10 n. 
S E A L Q U I L A N , E N MODICO 
precio, los hermosos altos de Prín-
cipe Alfonso, núm. 372, con entra-
da por Monte y Romay, compues-
tos de dos balcones ,terraza ,sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor, 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informes en los bajos: sus dueños. 
Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 8, a media cuadra de la es-
quina de Tejas. 
16067 12 n. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a llave 
en el número 1, herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. 
16091 11 n-
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Linea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno, 
número 206, esquina a Marqués 
González, a una cuadra de Belas-
coaín; se componen de 6 departa-
mentos, es casa moderna ,muy fres-
ca y muy buena vista; se prestan 
para dos familias. L a llave en la 
carnicería y para más Informes en 
la Calzada Infanta, número 42, 
antiguo. Teléfono A-8301. 
15978 10 n. 
GUANABACOA. CASA G R A N -
de, de trece habitaciones, reciente-
mente reformada. Jesús María, es-
quina a Santa Rita, alquiler módi-
co. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, núm. 15, an-
tes Candelaria, 
16516 9 n-
CONSULADO, 99-A. S E A L Q U I -
lan unos buenos altos, con cinco 
habitaciones grandes, sala, saleta, 
comedor y demás comodidades, pa-
ra cualquier familia. Informes en 
Neptuno, 16, bajos. 
16443 10 n. 
S E A L Q U I L A : BLANCO, NUME-
ro 6, de alto y bajo, independien-
te, de nueva construcción, entre 
Malecón y San Lázaro. L a llave en 
el café. Informan: Sitios, 49. 
16504 11 n. 
Inquisidor, número 37 
se alquila este espléndido piso prin-
cipal, con once habitaciones. I n -
forman en Oficios, 88, bajos. 
16502 13 n. 
S E A L Q U I L A , ALTOS, UNA HA-
bitaclón doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrica; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael, 74. Hay teléfono. 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
S E A L Q U I L A , E N 20 PESOS 
plata, la casa Zequeira, núm- 109, 
con tres cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informarán en el 
111 de Zequeira. 
16101 8 n. 
S E A L Q U I L A , A PERSONAS de 
moralidad, unos altos interiores, 
compuestos de sala, comedor y dos 
habitaciones. Precio: 4 centenes y 
un luis. San Rafael, 63. 
16460 g n. 
CONSULADO, 103, ANTIGUO: 
Casa de Moralidad. Se alquila una 
sala de 2 ventanas .propia para 
gabinete u escritorio; en la misma 
se alquilan habitaciones amuebla-
das, altas y bajas, con vista a la 
calle e interiores, a precio módico. 
Se dan y toman referencias. 
16469 12 n. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , nú-
mero 144%, altos y bajos, 144-B, 
6 y 8 cuartos, sala8r saletas, co-
medores, lúa eléctrica, agua calien-
te y demás servicios. Un local para 
establecimiento- Belascoaín, 17. 
Informan} F-1205. 
16336 R n. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS Y 
los hijos de Concordia, 183-A; sa-
la, comedor y dos cuartos. Lo mis-
mo altos que bajos, a cinco cen-
tenes. 
16351 g n. 
HABITACIONES 
Gran Hotel "AMERICA' 
Industria, 160, «'squina a Barcelona 
Con clon habitaciones, cada una 
con su baño do agua callento, lu*, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 15317 14 n. 
E N R E I N A , 14, S E ALQI t L W 
hermosas habitaciones, con vista a 
la callo ,con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones, lielna, 49, y Rayo, 29. 
16732 5 d. 
i:N / U L l UTA, ¿l-A, A L LADO 
del hotel "Pasaje," se alquilan her-
mosos departamentos con vista » 
la calle. Precios módicos. Se de-
sean personas do moralidad. 
1 6736 5 n. 
S E A L Q U I L A N Habitaciones. E n 
Prado, num. 123, altos, espléndi-
das habitaciones a hombres solos 
o matrimonio sin niños- E n la mis-
ma un departamento con vista a la 
cajlle; hay luz eléctrica toda la no-
che v teléfono. Casa de moralidad. 
16737 1 4n. 
PALACIO "UiIS". Z U L U E T A , 
83. Teléfono A-3178. Casa acaba-
da de fabricar, con todo el confort 
moderno. Departamentos con bal-
cones a la brisa y lavabos de agua 
corriente, desde diez pesos ameri-
canos. Luz eléctrica toda la noche-
16754 10 n. 
E N CASA D E UN MATRIMO-
nlo ,sok), se alquilan dos habita-
ciones a dos o tres personas sin ni-
ños ,y que sean de moralidad. So 
prefieren señoras de edad. Manri-
que, »144. 16755 10 n. 
SALA, S A L E T A Y T R E S HABI-
taciones: se alquilan juntas o se-
paradas, propios para médico o fa-
milia de gusto; en los bajos de In-
dustria, 77, antiguo. 
16794 12 n-
OFICIOS, NUM. 70, ESQUINA 
a Santa Clara, se alquilan dos ha-
bitaciones grandes y espaciosas, 
con gran balcón a la calle, en el al-
to principal, cada una de por si; 
y en Vives, 119, hay grandes y ven-
tiladas habitaciones altas, moder-
nas; y en Vives, 154 y 156, hay 
habitaciones altas y bajas, moder-
nas, todas se alquilan , en precios 
económicos. Informan los encar-
gados de las mismas. 
16713 9 n. 
MURALLA, NUM. 8^, E S Q U I -
na a San Ignacio. Se alquila un 
departamento de tres habitaciones 
a la calle ,en $26-50, con luz. Hay 
varios cuartos, desde 6 a 8 pesos. 
Informan en la misma, 
16698 13 n. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia- Se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Tel. A-7898. 
16702 9 n. 
CONSULADO, 103, ANTIGUO. 
Se alquila una sala de dos venta-
nas, propia para gabinete o escri-
torio. E n la misma habitaciones 
amuebladas, con vista a la calle e 
interiores a precios módicos. Se 
dan y toman referencias. 
16464 14 n. 
A HOMBRES SOLOS S E A L -
quilan dos habitaciones, juntas o 
separadas. San Rafael, 25, altos. 
Se piden referencias. 
16647 8 n. 
HERMOSA HABITACION CON 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, y otra interior, Virtudes, 12, 
moderno. Teléfono A-3529, y en 
Industria, 72-A, una a la calle, en 
$14. Teléfono A-5734. 
16668 10 n. 
SE ALQUILA: EN VILLEGAS, 
68, una habitación a la calle, en 
$18; otra interior, en $12. E n San 
Ignacio, 6 5, una en $6 y otra en 
18 pesos. 
16668 10 n. 
INDUSTRIA, 124, ESQUINA A 
San Rafael, altos del "Bazar In -
glés." Se alquilan hermosas ha-
bitaciones amuebladas y con vista 
a la calle. 
16545 11 n. 
S E A L Q U I L A N . F I J E N S E : VA 
no está al frente la encargada. 
Monte, 5; habitaciones y departa-
mentos a personas de moralidad, 
con o sin muebles y toda asisten-
cia- Sol, 112, una sala, 16 pesos; 
cuartos a 9 y 10. Baños, 15, entre 
Línea y Calzada, cuartos y depar-
tamentos. Maloja, 131, cuartos a 7 
pesos. Progreso, 27, a 9 pesos. P i -
ñera, 2-A, a 4, 5 y 6. 
16571 13 n. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A HA-
bipación, con toda asistenclaj, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian referencias. 
Galiano, 95, altos. 
16568 17 n 
NUEVA CASA P A R A F.AMI-
lias: Habitaciones oon lavabos de 
agua corriente y luz en todos los 
cuartos, a $10-60, Aguacate, 71. 
E n Monte, 177, $8. Monte, 130, dos 
$10; y otros dos muy grandes, 
$15-90. Industria, 28, dos con bal-
cón, $19. 
16271 9 n. 
E N CASA D E CORTA F A M I I J A 
y de moralidad, se alquila una ha-
bitación, con balcón, luz eléctrica 
y teléfono 87 97, con o sin muebles. 
Cárcel, 21-A, entre Prado y San 
Lázaro. 16559 9 n. 
E N C A R C E L , 21-B, BAJOS, S E 
alquila un departamento, con dos 
ventanas, propio para oficina o fa-
milia, entre Prado y San Lázaro. 
16559 9 n. 
O ' R E I L L Y , 88, ALTOS. S E A L -
quila una espléndida habitación. 
Gana $10-60. 
16560 9 n 
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
en Animas, núm. 18, en casa de fa-
milia decante, se alquilan la sala de 
la planta baja y dos cuartos en el 
tercer piso ,a matrimonio sin niños 
o a hombres solos. Informan en 
los altos. 16418 10 n. 
A SEÑORAS SOLAS O MATRI-
monio sin niños, se alquila una ha-
bitación, con vista a la calle, en 
Compostela, 121, altos. Se exigen 
y dan referencias, 
16413 R n. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621 
15403 16.n 
Cuba, 24, frente ai mar 
tt1^ casa más fresca e higiénica. 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pe^os. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospecto. 
- i ü 4 7 . . .15-n. . 
S E ALQUILAN F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones, con y sin vis-
ta a 'a calle, en O'Reilly, 15. 
16066 íi.jj 
P A G í N A d o c e 
D I A r e í O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 7 D E 1 9 1 4 
s l HJQJJISJA V S A h a b i t a -
- n n r rsonas que no tenjrajn 
S l f c n i a n i m a l e s en Poc l to . n ú m -
2 5, altos. 7 
16189 —— 
O P O R T U N I D A D 
í f ^ I G N A C I O , 83, casi esquina a 
AÍ»r« Ua m a g n í f i c a s habitaciones 
jMuruua, i i ,„ , , i„a v bien 
.i(a< espaciosas, l impias y oien 
ventilabas, donde ya hay algunas 
o ^ ü p S s >or gerentes y empleados 
de lAicnas casas comerciales del 
barrio Hay derecho a l recibidor 
an u dado con gusto, tiene m a g n í 
b a ñ o s , buenos servicios sam-
!ar os y " « i bonita te iraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. í . n 
ol principal y entresuelos hay tam-
>i,4 m a g n í f i c o s departamentos pa -
c i e s e " torios, bufetes ú oficinas de 
^eñor^s comisionistas. Informes en 
la misma. 97 
16162 
M K R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
Kunto % alquila una e s p l é n d i d a 
S t a c i ó n , con ^ a 
frpsca c lara y ventilada. Hay ner 
muso baño. lu« e léc tr ica , llavines; 
desdo la azotea gran vista t>anoiá-
mica. 16245 1 0 J h _ 
POSADA "IíAS D E m C I A S , " Mo-
rro 58, entre C o l ó n y Trocadero. 
frente al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitacioneB. Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. 
HABITACIONES Y COMIDAS. 
Se alquilan habitaciones con y sin 
asistencia y se sirven comidas a 
domicilio a la carta. E n B e l a s c o a í n . 
12 6, altos. Q 
16254 
tiiifiuiiHniHn«»ni«iiHn»"»n'""'l""1'> 
Gran Agencia de Colocaciones ( 
V I I i L A V E R D E Y OOMPASÍIA ¡| 
O'Heilly, n ú m . 18.—Tel . A-2348. ^ 
E s t a acreditada Agencia fac í - 4 
l i ta ,con buenas referencias, to- S 
da clase de sirvientes como co- y 
cineros, criados, camareros, de- ̂  
pendientes, costureras, lavande- S 
ras, etc., e t c A los Hoteles, fon- ̂  
das. ca fé s , pa/naderlas, cantlJDe- ^ 
roa, dependientes, dulceros y 5 
aprendiices se manxlan a cual - y 
quler punto de la isla y cuadri 
l ias de trabajadores p a r a 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
L a mejor agencia y m á s formal, 
l a que mejor personal tiene para 
todos los giros. D i r í j a n s e a Mon-




, 1 6258 28 n. S 
S ü L l l l I 
SE NECESITAN 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A -
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é L ó p e z ALvarez, qxie 
hace tiempo r e s i d í a en Santa C l a -
r a , por interesarse Fel ipe López , su 
hermano, quien desea saber su re-
sidencia. D i r í j a n s e quien sepa su 
paradero a Socorro Rodr íguez , ca -
lle M. entre L í n e a y 17, carn icer ía . 
Vedado, ( H a b a n a ) . 
16740 10 
S E S O L I C I T A , E N S A N L A Z A -
ro 60 y 6 2. un criado de mano 
que sepa seo-vi r a la mesa con es-
tilo, que haya servido en casa de 
familias acomodadas y sepa plan-
char ropa de caballeros. Se pre-
fiere de buena estatura y porte co-
rrecto. 16772 10 
S E S O L I C I T A U N A J O A I E N P A -
r a dos n i ñ a s grandecitas. lo mis-
mo peninsular o de color; tiene que 
ser fina y aseada y traer informes. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l impia. 
No se quieren r e c i é n llegadas, y i r -
tudes. 1 4 3 ^ . altos. 
16753 1° n-
S E S O I d C I T A U N C R I A D O D E 
mano que traiga buenas referen-
cias. Calle 19, esquina a J . . Veda-
do- 16765 10 n. 
C R I A D A , B L A N C A O D E C O -
lor. que d u e r m a en el acomodo, se 
so l ic i ta en Lagunas , 35. P a r a ser-
v i r a u n a sola persona. 
16802 1° ^ . 
A G U I A R , 122, 2o. P I S O , S E 
necesita una cr iada d emano que 
sea formal; sueldo: tres luises y 
ropa limpia, y otra para Matanzas, 
con informes donde h a trabajado. 
H o r a : de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
16795 1° n-
N E C E S I T O U N B U E N C R L V D O 
de mano, una cr iada y un mucha-
cho. Sueldo: 5 centenes, el criado; 
3. la criada, y 12 pesos el mucha-
cho; todos con ropa l impia. Agua-
cate. 37 y medio, casi esquina a 
Obrapía . 
16793 1° n-
C A R P I N T E R O S , E B A N I S T A S Y 
silleteros. Se solicitan en la ebanis-
t er ía y m u e b l e r í a de Franc isco 
Garc ía y Hermanos. Cal le 17, en-
tre B a ñ o s y F . T e l é f o n o F-10 4 8. 
16804 10 n. 
N E C E S I T O U N A S E Ñ O R A , D E 
mediana edad y formal, que se h a -
ga cargo de la cocina y limpieza de 
una casa p e q u e ñ a , 17 y B a ñ o s , mue-
blería . T e l é f o n o F-1048. 
16804 10 n. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A 
de mono, p a r a comedor, que t en -
ga bue^ia presencia, sea aseada; 
co r t a f a m i l i a , b u e n sueldo; re fe ren-
cias. A n i m a s . 136, al tos. 
16764 10 n . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, para coser y l a -
var. Sueldo: dos centenes; si no 
tine buenas referencias que no se 
presente. Informes: Gloria , esqui-
n a a Vives .tren de lavado. 
16785 14 n. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A -
no. blanca, para s e ñ o r a sola, que 
sea fina y entienda de cos tura 
Sueldo: tres centenes y ropa l im-
pia; con referencias. Virtudes. 97, 
altos. De 8 a 3. 
16613 8 n. 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O , D E 
14 años , para una f i n c a acostum-
brado a andar con ganado. Sueldo: 
$8. Monte. 382. 
16599 8 n. 
S i : S O L I C I T A U N A N I J R S E , do 
edad madura , o s e ñ o r a s que hayan 
servido de tales .para atender a la 
parte de neg-ocios de ol ín ica . Que 
sea conocida en el pa í s , pre f i r i én -
do que hable i n g l é s o f r a n c é s y con 
referencias. No otras. Bernaza , es-
quina a Obispo, altos. 
16672 9 n. 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a r i o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . U s e t , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
15,752 8-N. 
E N A M I S T A D , N U M . 76, A N T I -
guo. se solicita u n a criada, penin-
sular, mediana edad, para la l im-
pieza de habitaciones y manejar 
n iñas . Sueldo: tres centenes y ro-
pa l impia. 
16664 8 n. 
N E C E S I T O A G E N T E S A C T I -
VOS para negocio de fác i l venta. 
B u e n a c o m i s i ó n . No presentarse 
si antes no ha trabajado a l g ú n a r -
t í cu lo . Calle Habana , n ú m . 39. de 
8 a 9 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
16577 7 n. 
C O C I N E R A . E N L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, n ú m . 409-A. se 
necesita una que sepa su obliga-
c ión . Se le a b o n a r á el pasaje a la 
H a b a n a o se le b o n i f i c a r á en el 
sueldo. 1659 2 8n. 
Trabajadores de Campo 
F.n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a carre-
tera de H a b a n a a G ü i n e s , poblado 
de Jamaica , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores qu? sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o p-ir jorna l , a $1-10 bro, 
diario. 
15017 i i . n 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O 
señor i ta , para dar lecciones de in -
g l é s a n i ñ a s y s e ñ o r a s . Dirigirse a l 
Doctor Bara l t , Zulueta, 36, de 5 % 
6 % p. m . 
16610 8n. 
P A R A U N M A T R I M O N I O S I N 
n i ñ o s , se sol ic i ta una cocinera, que 
sea l i m p i a y t enga buenas re fe ren-
cias. A n t i g u o " H o t e l M a n h a t t a n " , 
San Lázaro y B e l a s c o a í n D e p a r t a -
mento n ú m . 27. 
16728 9 n. 
S E S O I J O I T A U N A M U J E R , 
bla.nca, del pa í s , de mediana edad, 
para a c o m p a ñ a r y que entienda de 
costura; no se quiere para cuidar 
viejos, ni cuidar enfermos. Tres 
centenes y ropa l impia. San Mi -
guel, 16 4. 
16494 7 n. 
A G E N T E S S E R I O S : P U E D E N 
ganar de 3 a 5 pesos diarios. S e ñ o r 
M . Quelle. altos del Politeama, de 
2 a 5 p. m. 
>*i l i f n. 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E so-
licita cocinera que haga la limpie-
za de la casa y duerma en la co-
l o c a c i ó n . SueMo, veinte pesos. Que 
tradgra referencias. Vedado: calle 
A, n ú m e r o 130, entre 13 y 15. 
16549 9 n. 
S E S O L I C I T A U N A M U O H A -
cha, e s p a ñ o l a , p a r a ayudar a los 
queltaceres d« una corta familia, 
en Amistad, 108, altos. 
16534 7 n-
S O L I C I T U D . T E N G A L A B O N -
dad do pasar hoy sin falta por 
Monte ,346, antiguo, que se solicita 
su servicio para cocinar, a 8 per-
sonas de famil ia; se da buen suel-
do. 16515 7 n. 
S O L I C I T O U N H O J I B R E E N -
tendido para u n a finca fiedicada 
a potrero y algunas labranzas, con 
familia. Se toman referencias e 
informan: Obispo, 8; si no es com-
petente que no se presente. 
16520 7 n. 
D E P E N D I E N T A : E N I / A "Mal -
son de Blanc ," Obispo. 9 9, se soli-
cita una que hable I n g l é s y tenga 
buenas referencias. 
16512 7 n. 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
n ú m e r o 554, esquina a la de P e ñ ó n , 
se solicita una criada francesa o 
e s p a ñ o l a , para la l impieza de habi-
taciones y ayudar a servir l a mesa. 
Pueden venir de siete de l a noche 
en adelante, si no tiene buenas re-
comendaciones, que no se presente. 
16482 10 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
muy fina que sepa coser y vestir 
s e ñ o r a , y l impiar habitaciones; 
muy recomendada, cuatro cente-
nes, ropa l impia. Quinta "Santa 
Amal ia ," pasado el paradero de 
la V íbora , de 11 a 5. 
16478 8 n . 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la ven-
ta de Acciones . E s t o 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador. 
" U N I O N O I L C o . " 
S . A . 
Apartado 1008. 
H A B A N A 
15409 10-n 
S E N E C E S I T A J O V E N , E D U 
cado y de buena presencia, de ca -
r á c t e r abierto y entrometido, para 
trabajo exterior. I n d i s p e n s a b l » 
buenas referencias. Dirigirse con 
detalles: Apartado 1344, Habana. 
16403 8 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, de mediana edad, para el 
servicio de una casa chica; h a de 
traer r e c o m e n d a c i ó n , gustarle los 
n i ñ o s y saber coser algo. Malo ja , 
11, bajos. 
16575 7 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
color, que sepa coser; ha de tener 
referencias. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Re ina , 126, altos. 
16572 7 n 
L A H A B A N E R A 
G r a n Agencia do Colocaciones 
E S T E B A N R E J X A C H 
Monsorrate y TU;. R e y . Te l . A -1 aoO. 
L a s familias y el comercio en 
general que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que 'os facilita bien 
recomendados. So manda presonal 
a". cp„mpo. 
15336 1* n-
S E O F R E C E S E Ñ O R , F O R M A L 
y p r á c t i c o en f e r r o c a r r i l e s y minas , 
con cer t i f icados de capataces pol-
los mejores ingenieros ingleses; no 
t iene Inconvenien te sa l i r a l campo, 
a ingenio o oosa a n á l o g a . R a z ó n : 
Reina, 3, entresuelo. Sr. M. A- M a r -
t í n e z . 
16748 9 n-
D E S E A C O L O C A R S E l NA S B -
ñ o r a . que hab la 3 id iomas , en t i en-
de de r e p o s t e r í a y t iene qu ien l a 
garant ice . A g u s t i n a Q u i n t í n , cal le 
D , n u m . 211 y 213, Vedado . 
16750 10 n-
U N A J O V E N , R E L l»AIS, D E -
sea colocarse p a r a i m m c j u d o r a o 
l imp ieza de hab i tac ionos ; no se co-
ioca menos de 3 a 4 centenes en l a 
Habana . I n f o r m e s : San N i c o l á s , 
132, an t iguo . 
16776 10 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven ,para m a n e j a r u n n i ñ o o pa ra 
a c o m i p i a ñ a r a una. sonora, p a r a 
N e w Y o r k - Sol. 14 -A. G a r c í a . 
16761 10 n. 
C R I A N D E R A , P E N Í N S U L A R , 
r e c i é n parida, con buena y abun-
dante Leche .desea coiocarse con 
faimilai considerada. Informes en 
el Hosipital n ú m . Uno. sala " A r a -
g ó n . " n ú m . 16. E l n i ñ o e s t á a la 
vista. 16760 10 n. 
C O C H E R O , P R A C T I C O E N E l i 
oficio, se ofrece p a r a casa part i -
cular. In forman: Sol, n ú m . 8. 
16759 10 n. 
U N A S E Ñ O R A , V I Z C A I N A , D E 
mediana edad, desea colocarse; en-
tiende algo de cocina y costura; 
tiene buenas referencias; gana 3 
centenes. In forman: Sol, 7, altos. 
167M 10 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no o manejadora; tiene quien l a 
recomiende. In forman: fonda " L a 
A u r o r a , " Dragones. 2- T e l é f o n o 
A-4580. 16787 10 n. 
A L O S x V L M A C E N E S D E F E -
rre ter ía : se ofrece un joven para 
escritorio, con suficientes conoci-
mientos y bastante p r á c t i c a en el 
giro. D a referencias. E s c r i b i r a 
Florencio Iglesias, Mura l la , 40. H a -
bana- 16783 ' 12 n. 
U N A P E N I N S T L A R , D E S E A C O 
locarse de criandera, tiene buena y 
abundante leche, reconocida por el 
doctor Tremols; poco tiempo d e 
haber dado a luz; se le puede ver 
su n i ñ o . Informes: P . 33, bajos, 
entre 3a- y 5a. Vedado. 
16796 10 n. 
A G U I A R , 122, 2o. P I S O , S E 
necesita una cr iada de mano que 
part icular; sabe cumpl ir y tiene 
buenas referencias; no le importa 
dormir en el acomodo. Informes: 
Amargura , 90, antiguo. 
16797 10 n. 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A -
ciones. Director: B r u n o M a r t í n a n -
tiguo y acreditado agente. Se tras-
ladó a Aguacate, 37%, t e l é f o n o 
A-1833; donde, como siempre, ser-
v irá a su numerosa clientela toda 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , M V -
dri leña . desea casa buena; cocina 
a la francesa, crio.ln, y e s p a ñ o l a 
tiene buenas refterencias; gana 
buen sueldo; no duerme en la co-
locac ión . Monserrate, 145. antiguo; 
informa el portero. 
16669 9 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano o m a -
nejadora .Sabe cumpl ir bien y tie-
ne referencias- I n f o r m a n : Zulueta, 
52. 
16676 9 n. 
S E O F R E C E U N C A M . A R E R O , 
p r á c t i c o en el oficio tiene m i / luie-
ñ a s referencias y g a r a n t í a s , si se 
necesitan; t a m b i é n se coloca para 
l impiar oficinas y hacer mandados 
a la calle. In forman en Santa C l a -
ra , 1 1 . Ciudad. 
16678 9 n. 
U N M A T R I M O N I O . E S P A N O ü , s in 
hijos, con buenas referencias, de-
sean colocarse en casa part icular: 
él de criado de mano y ella de c r i a -
da de mano o cocinera ,no hay i n -
conveniente en ir a l campo. R a z ó n 
en casa Recaid, Obispo, n ú m . 2. 
16679 9 n. 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s 
P a r a Ninas: Vestidos muy ador-
nados. Do $6. a |250.—De $4, a 
$1-80.—De $2, a 89 o t s . — S á b a n a s 
desde $1 hasta $6. Sobrecamais. 
desdo 80 centavos hasta 8. Zapatos 
desde 50 centavos hasta $3-50- K i -
monas de seda, desde $3 hasta 
$6. Frazadas , desde 20 centavos 
hasta $5. Batas elegantes, desde 
$1, hasta $6. Chales de seda, des-
de ,50 centavos hasta $3. Colchone-
taé, desdo 80 centavos hasta $5. 
A c u é r d e s e de la d i r e c c i ó n : E n l a 
antigua casa de Josefina, Galiano 
n ú m e r o 88. Todos los carros pa-
san por esta Ó&Sá., HK, Galiano, 88, 
entre San J o s é y San Rafae l . 
1 6687 13 n. 
U L T I M A C R E A C I O N 
T a r a S e ñ o r a s : Elegante surtido 
de Corsets que valen $6 ahora pe-
sos $1-50- Vestidos que valen $30, 
ahora $5. Blusas que valen $5, 
ahora $1-2 5. F a l d a s que valen 8. 
ahora $2. Kimonas que valen $6, 
ahora $1-50. F a l d a s finas que v a -
len $15, ahora $3. Blusas, muy ele-
gantes de $15, ahora $2. P a r a N i -
ñ o s : A l ta novedad en Flusecitos 
que valen $6. ahora $1-50. l i a Mo-
derna Americana , Galiano, 88, 
entre San J o s é y San Rafae l . 
16687 13 n. 
E l e g a n t e s s u r t i d o s 
2.000 K i m o n a s cortas y largas, 
muy elegantes: Kimonas de-80 cts-, 
a 30 cts. K i m o n a s de $1-25. a 60 
cts. K imonas de $5. a $1-89. 150 
refajos de seda y s a t é n , muy ador-
nados en todos colores: Refajos de 
$3. a 89 cts. Refajos de $3-50, a 
9 8 cts. 2,000 corbatas muy elegan-
tes: Corbatas de $1, a 39 cts. C o r -
batas de $1-25. a 60 cts. 8.000 fluses 
pa ra hombres de $35. a $12. F luses 
de $45. a $14. P a r a n i ñ o s : F lusec i -
tos finos de $4, a $2. Flusecitos de 
3, a $1-50. Flusecitos de $2, a 98 
cts. L A Moderna Amer icana , G a -
liano, 8 8, entre San J o s é y San 
Rafael . 16687 13 n . 
I D E S E A C O L O C A R S E U N M A G 
nffico criado de mano y un m u -
chacho p a r a cualquier clase d » 
trabajo. Tienen muy buenas refe-
rencias. Aguacate. 37%. T e l é f o n o 
A-1833. 
16718 9 n. 
M O D I S T A , Q U E T R A B A J O D E 
primera oficiala en los mejores ta -
lleres de la Habana, ofrece sus 
servicios en Prado. 64, bajos. 
16723 9 n. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender nuestros a r t í c u l o s en to-
das partes; son d« gran utilidad. 
Bas ta e n s e ñ a r l o s para que se ven-
dan. F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
F . González . Apartado 393, H a b a n a 
15314 • 14 n. 
I l l l l l l i i i i i i i i i i i g i l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in in ) 
SE OFRECEN 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
.arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de cr iada de mano en ca-
sa de moralidad. Tiene inmejora-
bles referencias. In forman: Reina , 
74. altos. 
16739 10 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano, 
en casa de moral idad ;no tiene pre-
tensiones y sabe su o b l i g a c i ó n . Do-
micilio: B e l a s c o a í n , 5, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 20. 16729 10 n. 
16729 10 n. 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A -
no. peninsular , de inmejorab les r e -
ferencias; h a servido en buenas ca-
sas. D i r e c c i ó n : A g n l l a , 93, en t ra 
Nep tuno y San M i g u e l . 
16730 10 n. 
U N J O V E N , D E 28 A Ñ O S , D E -
eea entrar en relaciones con so l tera 
o viuda, de a l g ú n coipital. Dir í jase : 
L . Oaveda ,Apartado de correos 6 57, 
Oten fuegos. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera, peninsular; entiende 
do r e p o s t e r í a ; tiene informéis . 
Amistad, 112. bodega. 
16683 9n. 
DNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , I X S -
tru ída y fina, desea una casa para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s y co-
ser ;desea buen trato y casa de mo-
ralidad- D a referencias. F a c t o r í a , 
num. 2, segundo. 
16686 9n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o p a r a cuar tos ; es f i n a y t iene 
m u y buenas referencias de las ca-
sas que ha servido. N o a d m i t e t a r -
jetas. D a r á n i n f o r m e s : Oficios, 7 6, 
altos. 16688 9 n . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , J O -
ven y sin hijos, desea colocarse 
en una misma casa: ella de co-
cinera y él para cualquier queha-
cer de la casa; saben leer y es-
cribir y llevan tiempo en el p a í s ; 
no tienen inconveniente en ir a l 
campo. Informaran: Z a n j a , n ú m e -
ro 3. fonda. 
16708 9 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U -
chacha, v i z c a í n a .de 17 a ñ o s , para 
l impieza de la casa de una corta 
famil ia; no duerme en la coloca-
ción. Informan en l a calle Amistad, 
n ú m e r o s 134 y 136. 
16704 9 n. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse para h a b i t a c i o n e ó y 
coser; est á a c l i n i a t a d a ,̂1 pa ís . E n 
la misma una cocinera que no duer-
me en la casa, para famil ia o co-
mercio. Informan: Aguila. 114. le-
cher ía . 16711 9 n . 
C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, esableciimento, con 
hombres solos, ayuda a l g ú n queha-
cer; sabe cumplir con su debe; tie-
ne referencias; no sale de la C i u -
dad. Amistad, 88, bodega. T e l é -
fono A-3 395. 
18710 9 n. 
U N A B U E N A O O O I N E R A , V i z -
c a í n a .desea colocarse en casa par-
t icular o comercio; sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a , cr io l la y francesa y 
entiende bien de r e p o s t e r í a ; tiene 
quien la recomiende. In forman: 
¿ Trocadero, 61. 
Í 6 7 0 9 8 n. 
D O S M U C H A C H A S . V I Z C A I -
nas, desean colocarse: una de co-
cinera, comercio o casa particular, 
y l a otra para el servicio del co-
medor, matrimonio sin n i ñ o s o 
corta famil ia; saben cumpl ir con 
sus obligaciones, siendo de moral i -
dad y respeto; v a a l Vedado. Ofi-
cios. 7 8. altos, cuarto 25. 
16722 9 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano, peninsular; sabe bien 
su o b l i g a c i ó n ; buenas referencias. 
San L á z a r o , 203. bajos-
16604 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular. de criado de mano, en 
casa part icular; tiene referencias. 
Informes: San J o s é y Lea l tad , tren 
de lavado. 
16716 9 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada o m a -
nejadora; entiende un poco de co-
cina. D a n r a z ó n : Inquisidor, 52, 
16701 9 n. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Con diez a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce por horas para tabajos de con-
tabilidad en general, y t a m b i é n pa-
r a traducciones de i n g l é s y espa-
ñol. Dirigirse a J , en esta admi-
n i s trac ión . 
13 n . 
SE DESEA SABER LA DI RFC-
c ión de Consuelo E g u a r á s , para 
asuntos de familia. Quien sepa su 
paradero se ruega se d ir i ja a pla-
zoleta de A n t ó n Recio, n ú m . 3. 
16727 9 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de c r i a -
da de mano o de habitaciones; sa-
le de la H a b a n a si el sueldo lo 
merece. C a ñ e n g o , 13, Cerro. 
16619 8 n. 
^ M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , R E -
c ién llegados, con un jovencito de 
15 años , desean colocarse; no i m -
porta sea por el campo; ella de co-
cinera y ellos de criados de ma-
no; tienen quien los garantice. I n -
forman: Aldama, 136, el encarga-
do. 16627 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para l impiar ha -
bitaciones. Sabe zurc ir y bordar. 
P a r a informes: Contpostela. n ú -
mero 113. 
16636 8 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res. desean colocarse: una para, 
cr iada de mano, otra p a r a mane-
jadora o p a r a limpieza de habita-
ciones; sabe coser a mano y en m á -
quina; tiene referencias. No asis-
ten por tarjetas- In forman: Gloria , 
172. • fonda. 
16629 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular. de criada de mano b h a -
bitaciones; tiene recomendaciones. 
I n f o r m a r á n : J e s ú s Mar ía , n ú m e -
ro 81 . 16630 8 n. 
I N A S E Ñ O R A , S i ; D E S E A C o -
locar de ama de cr ía; rec ién par ida , , 
peninsular. Informes en Vives, n ú -
mero 155, cuarto n ú m . 30. 
16622 8n. 
I N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
desea hacerse cargo de la l impieza 
de una casa o cosa a n á l o g a . E n 
Puer ta Cerrada , 4 9, altos . t ra tarán . 
16606 8 n . 
D E S E A C O I i O C A R S E P A R A C o -
cinera o para los quehaceres de un 
matrimonio, una s e ñ o r a de formali -
dad; tiene recomendaciones; no v a 
al Vedado. Aguiar, 17, c a r n i c e r í a . 
16648 8 n. 
D N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora. E n P u e r t a Cerrada . 
49, altos, t r a t a r á n . 
16607 8n. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse de cr iada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella. E n San Rafae l , 191, 
moderno, d a r á n razón . 
16611. 8n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; con buenas referencias. Sabe 
coser algo de labor. Compostela, 
n ú m . 91. 16637 8 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero, e spaño l , en fonda o casa de 
comercio o casa h u é s p e d e s o casa 
part icular; cocina e s p a ñ o l a y crio-
lla y entiende algo de repos ter ía . 
Domicil io: San Ignacio, num. 74, 
segundo piso. 
16615 8 n-
Ü N A COCINERA, PENINSU-
lar, desea colocarse en casa de 00-
mercio o casa particular, con una 
s e ñ o r a sola; tiene quien la reco-
miende Dragones, 19, esquina a 
Rayo. 
DOS J O V F N F S . P E N I N S l I-A-
res .desean colocarse: una de cr ia -
da de mano y otra de manejadora 
o cr iada de cuartos; llevan t iem-
po en el p a í s ; saben cumplir con 
su ob l igac ión- Informan. Suspiro, 
n ú m . 14. 16541 7 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora. In forman: 
en Obrap ía , 64. 
16563 9 n. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , DlS 
buena moralidad y honrada, pa-
r a la lactancia de un niño , con 
inmejorable leche y abundantel 
I n f o r m a r á n en Oquendo. 40. mo-
derno. Tiene quien la garantice. 
16562 11 n-
M A Q l ' I N I S T A , P R A C T I C O E N 
casas de Industr ia y en aparatos do 
vapor, desea colocarse. Dirigirse a 
F . S á n c h e z , calle de Ve lázquez . 150, 
J e s ú s del Monte. 
16614 12 n. 
OREADA DF> M A N O O P A R A 
manejadora, una joven, de moral i -
dad, desea c o l o c a c i ó n . In forman en 
Gloria , 100, antiguo. 
16620 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A -
tico, buen cocinero a la e s p a ñ o l a y 
criol la; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; sabe hacer dulce en a l m í b a r ; 
tiene personas que respondan por 
él. D a r á n r a z ó n : Dragones, 30. 
1661C £n . 
U N G E N E R A L C O C I N E R O , a s l á -
.tico, desea colocarse en casa par-
t icular o de comercio. In forman 
en San José , 74, esquina i. E s c o -
bar, fonda. 16557 7 n . 
D O S J O V E N E S , P E N I N S l L A -
res, desean colocarse: una de co-
cinera y otra de cr iada de mano. 
In forman: Oficios, 82. 
16518 7 n. 
U N A A S T U R I A N A , D E S E A C o -
locarse d ecriandera; tiene buena 
y abundante leche; 2 meses de pa-
rida. In forman: Monte, 35, altos. 
16554 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,andaluza, para cr iada de ma-
no o cuartos; tiene quien la reco-
miende. Acosta, 43, tercer piso. 
16496 7 n. 
C O C I N E R O , A S I A T I C O , D E S E A 
colocarse en casa particular o esta-
blecimiento; no tiene inconvenien-
te en ir p a r a el campo. I n f o r m a -
rán en Aguila, 2 53. 
16493 7 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ r a ,peninsular, de cr iada de ma-
no en casa de moralidad; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; desea 
ganar buen sueldo. Informes: Co-
rrales, 223. antiguo. 
16552 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C I U A N 
dera. una joven, de poco tiempo de 
parida, llegada del campo. Infor-
man: Revlllagigedo, 99. 
16666 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha de manejadora o de cr ia -
da de mano. Informan en la C a l -
zada de J e s ú s del Monte. 632. T e -
l é f o n o 1-1192. Tiene recomenda-
ciones. 16644 8 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. peninsular, de criada de me-
sa o de cuartos; • sabe coser, leer y 
escribir; t a m b i é n le gustan los n i -
ñ o s ; sale a las afueras; tiene refe-
rencias de las casas donde h a ser-
vido; t a m b i é n va a l Vedado. I n -
forman: calle Merced, n ú m . 7, has-
ta las doce. 
16665 8 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano, peninsular: sabe bien 
su o b l i g a c i ó n ; buenas referencias. 
San L á z a r o , 203, bajos. 
16604 8 n . 
C R I A N D E R A , P R I M E R I Z A , con 
buena y abundante leche, r e c i é n 
llegada de E s p a ñ a , desea colocar-
se a leche entera; no tiene incon-
veniente en ir al campo. In forman: 
V í b o r a : Cal le Gertrudis, esquina a 
Tercera , V i u d a de Mariano Guás-
T e l é f o n o 1-1516. 
16641 8 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse en casa de 
moralidad, de criadas; saben coser 
y tienen quien las recomiende. I n -
forman: Benjumeda, 11. 
16587 12 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de m a -
no o de habitaciones .Sabe bien su 
o b l i g a c i ó n . In forman: F a c t o r í a , 17, 
bajos. 16588 8 n. 
U N A C O S T U R E R A , D E C O L O R , 
desea coser por día en casa part i -
cular; cose y corta por el f igur ín . 
I n f o r m a r á n : Damas , 48. 
16589 8 n . 
C R I A N D E R A , A S T U R I A N A , re-
c i é n llegada, de 3 meses de parida, 
se ofrece; tiene buena leche. P a r a 
informes: calle Oficios, 13 . 
16590 10 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de criandera, de 
un mes de parida; puede verse su 
n i ñ o ; tiene quien la recomiende. 
In forman en Maloja, num. 92, an-
tiguo. 
16591 8 n. 
C e n t r o M a t r i m o n i a l 
" C u b a P r o g r e s i v a " 
Autorizado^ por las Leyes, existe, en la Capital de la P e r l a de las A.n. 
tillas, un Centro de Matrimonios, que cada día se ve m á s favorecido 
por damas cultas, finas y de p o s i c i ó n desahogada, que no satisfechas 
con los partidos" que directamente se les presentan, solicitan su 
concurso. Cualquiera de ellas puede hacer la felicidad de un hombre 
educado y laborioso, con tal que le caiga s i m p á t i c o ! y sepa amarla 
con la delicadeza que ella so merece. No pierda tí/empo en querer 
figurar como cliente aquel cuyas cualidades estén én pugna con la 
Conciencia. E x t r i c t a reserva y formalidad absoluta, son los signos ca 
r a c t e r í s t i c o s de ese Centro, montado a la al tura de los princlpalos de 
E u r o p a . Prec i sa leer el Reglamento para darse exacta cuenta de gi]» 
prestigios. Esto es un dulce l lamamiento que la Suerte hace a log 
hombres dignos y, con especial c a r i ñ o , a las buenas damas que no 
conociendo t o d a v í a dicha I n s t i t u c i ó n , quieran verse felices mediante 
el matrimonio. E s c r í b a s e , pues, (mandando sello para, la respuosta^ 
con la siguiente sencilla d i recc ión : S R . D I R E C T O R D E " C U B A PRr» 
G R E S I V A " . — I I A B A K A. U" 
16327 30 
U N A S R T A . , C O N T I T U L O D E 
t a q u í g r a f a , m e c a n ó g r a f a , con algu-
nos conocimientos de ing lés , solici-
ta casa de comercio u oficina, pu-
diéndo dar las mejores referencias. 
In forman: Acosta, 19, altos. Srta , 
M. T . H e r n á n d e z . 
16597 8 n . 
U N H E R E R O , B U E N F O R J A -
dor. solicita trabajo en el tal ler de 
un ingenio u otro a n á l o g o . Dir ig ir -
se por escrito a C . Méndez . A p a r t a -
do 16 54. Habana. 
16601 12 U. 
S A S T R A Y M O D I S T A D E S E -
ñ o r a s y n i ñ o s a domicilio y en su 
casa .trajes sastres corte f r a n c é s , 
desde 15 pesetas en adelante. V i r -
tudes. 32. 16640 8 n. 
D E S E A C O U O C A K S E , D E C R I A -
da de cuartos, una muchacha, muy 
fina; tiene quien responda por ella. 
Cal le 23, entre 2 y 4, al fondo de 
la botica. 16657 8 n. 
P O R T E R O : U N P E N I N S U L A R , 
d'"- mediana edad, con buena reco-
m e n d a c i ó n , desea colocarse de por-
tero. L a m p a r i l l a , 84, cuarto n ú -
mero 26. 
1 6655 8 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; e s t á p r á c t i c a en el p a í s ; tie-
ne referencias. I n f o r m a á n : oíalle 
Morro, n ú m . 24. 
16654 8 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de cr iada de señora , para 
ir al campo; tiene quien la reco-
miende y gana 4 centenes. I n -
forman: Colón, 28, altos. 
16651 8 n. 
S E D E S E A C O I X D C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; es trabajadora. Informan en 
Tamarindo, n ú m . 17, al lado del 
tren de lavado, en casa de Benito 
López . T a m b i é n lo prefiere mejor 
para J e s ú s del Monte. No se admi-
ten postales. 
16566 7 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y re-
postera, e s p a ñ o l a , de mediana edad, 
cocina a la e s p a ñ o l a y criol la; es 
nipy formal, desea asa da mora-
lidad o establecimiento; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n ; no duerme 
en el acomodo- Informan en San 
Rafae l , n ú m . 61. 
16537 7 n. 
M F C A N I C O , J O V K N , C O N m u -
cha p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s , Mo-
tocicletas y Bicicletas, desea em-
plearse. I n f o r m a r á n por el T e l é f o -
no n ú m . 1835, o por escrito a J o -
eé O a n d u x é , Hotel " L a E s t r e l l a . " 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E -
sea colocarse en una misma casa: 
ella de criada y él de portero, ayu-
dante de chauffeur u otro queha-
cer de la casa- Fa lguera . n ú m . 2, 
In formarán . 
16556 7 n. 
T E N E D O R D E U I B R O S , o t t p 
t iene a lgunas horas d e s o r u p ^ l * ' 
desea emplear las en trabajoe de ^ 
p r o f e s i ó n . I n f o r m a r á el s e ñ o r T 
l io La jonchere . Progreso, núm11' 
r o 1. t a l l e r de j o y e r í a . 6" 
^ " ) 7 8 ni 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , 
a leche entera ¡ t i ene quien respon-
da por ella. I n f o r m a r á n en J e s ú s 
del Monte, 563 %. bodega. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. 
T e l é f o n o 1-1763. 
. . . . 7 n-
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 20 a ñ o s 
de edad, se ofrece a l comercio u 
oficinas particulares. P íxtensos co-
nocimientos de m e c a n o g r a f í a y T e -
n e d u r í a de Libros . H a b l a y es-
oribe el f r a n c é s y bastante el in-
glés . Experto en l a r e d a c c i ó n de 
cartas comerciales o escritos a n á -
logos. Carece de pretensiones y no 
tiene o b s t á c u l o en i r a l extranjero 
o interior de lar Is la . Dirigirse a 
M. A. C , en Corrales, n ú m . 3. a l -
tos. 16531 7 n-
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular, desea encontrar 
una casa para coser y arreglar unas 
habitaciones o para a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o hacerse cargo 
de una n i ñ a o n iño y hacerles su 
ropita. Galiano. 125. altos de la 
m u e b l e r í a " L a L u c h a . " 
16530 7 u-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha .peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora; tiene quien 
responda por e l l a ' I n f o r m a r á n : 
Santa C l a r a , n m ú . 13. t in torer ía . 
T e l é f o n o A-5202. 
16525 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsular de ayudante de chauffeur; 
o sereno, en a l m a c é n o f á b r i c a de 
tabacos o cosa a n á l o g a ; s in pre-
tensiones. In forman: c a f é " E l Po-
lo". Re ina y Angeles. 
16581 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, para cr iada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por su conducta. Infor-
mes en Aguiar, n ú m . 11, antiguo. 
16580 7 n. 
S E Ñ O R A , C A T A L A N A , J O V E N 
y sin pretensiones, se coloca de co-
cinera con matrimonio o poca fa -
mil ia; desea casa fíormal; tiene 
referencias y muchos a ñ o s en la 
Habana. Su domicilio: Aguiar, 80, 
bajos. 
16579 7 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera en casa de corta fami-
lia. In forman: F a c t o r í a . 9. altos. 
16547 7 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidaji 
se ofrece con buenas referenci 
un experto tenedor de libros, ya g84 
para, trabajar durante el d ía o no8 
horas. Campanario, 133. Te iá f í j1 
A-1328. «íeronc 
0 * 3 * 3 30 15-o. 
P A R A S E Ñ O R A : KJegnte tur ' 
tido de corsots que valen $6, hasti 
$1-50. Vestidos que valen $30, has. 
ta $5-00. Blusas que valen $5,' a^-
r a $1-25. F a l d a s « u e valen $8, aho" 
r a $2 -»0 . K i m o n a s que va len Ss' 
ahora $1-50. L a Moderna AmerT 
cana, 8 8. Galiano, 88, entre «íaw 
t ^o^ .r civ* t > ^ 1 cían J o s é y San Rafae l . 
16216 8 n. 
P A R A N I Ñ A S : Vestidos mU~¿ 
adornados: De $6. a $2-50. De S4 
a $1-80. De $2 a 89 cts". Sába-
nas desde $1 hasta $6. Sobreca-
mas, desde 80 centavos. L a Mo-
dcinta Amer i tana . A c u é r d e s e de la 
d i r e c c i ó n : E n la antigua casa d» 
J O S E F I N A , 88, Gal ia í io , n ú m e , 
ro 88. Todos los carros pasan por 
esta c a s a 
16218 g n I 
P A R A C A B A L L E R O : . F l u W 
que valen $30, ahora $10. 3,000 
fluses para hombres: F luses de $35 
a $12. Fluses de $45. a $14. N P A -
R A N I Ñ O S : Flusecitos finos de 
$4, a $2. Flusecitos de $3, a $1-50. 
Flusecitos de $2. a 98 cts. L a Mo-
derua Americana . Galiano, 88, en-
tre San Rafae l y San José . 
16216 g n. 
G R A N S U R T I D O E N CALOSAS 
de todos colores: Camisas de $2-50, 
a 89 cts. Camisas de $3-50. a $1-25,' 
Camisas de $4-50, a $1-50. 2,000 
docenas de medias o lán . hilo y se-
da, muy elegantes. Medias de 6ft 
centavos a 20 cts. Medias de 80 
cts.. a 30 cts. L a Moderna Ameri-
cana, 88, Galiano, 88. 
16216 8 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S : D I S P O -
ne de toda la m a ñ a n a , para cual-
quier trabajo de esn-itorio. Prado, 
71, cuarto 23, J . F . 
16505 7 n. 
U N A S E Ñ O R A , I N G L E S A , D E 
30 a ñ o s de edad, con certificado 
del C a n a d á y con las mejores re-
ferencias de personas m u y conoci-
das en Cuba, desea colocarse de 
governess- E n s e ñ a n z a de corree: 
ing l é s . D ir í janse a Apartado de 
rreos 1170, Habana. 
11499 7 n. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; sa -
be coser y cumplir con su obliga-
c ión . Tiene quien la recomiende. 
In forman: J e s ú s María , n ú m . 12 5, 
accesoria. 
16578 7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E - I 
ñora , joven, para manejadora; ew 
m u y c a r i ñ o s a con n i ñ o s ; está 
muy acostumbrada con ellos; 8 £ | 
be cumplir con sus obligaciones; 
tiene referencias de las casas de 
donde ha estado. Cal le Siete, 63, 
esquina a F , Vedado. 
16501 7 n. 
U N J O V E N , P R A C r i C O E N E L 
servicio, desea colocarse de criado 
de mano, on casa formal; sabe 
cumplir y tiene referencias. Infor-
man: Corrales , 78. 
16523 7 n. 
SASTRE PROFESOR OE CORTE 
r e c i é n llegado de Buenos Aires, y 
que cuenta con algo de capital, 
d e s e a r í a encontrar un socio que 
disponga de cuatro o cinco mil dol-
lars. Dirigirse: Hotel " L a Per la de 
Cuba". C . E . R . 
16585 7 n. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criado de mano o 
para l impieza de una oficina; sabe 
servir; tiene buenas referencias; 
l leva tiempo en el país . E n la mis-
m a una cr iada que sabe su obliga-
c ión, para limpieza de cuartos o 
cr iada de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Consulado, n ú -
mero 60, altos. 
16553 7 n. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
c o l o c a c i ó n de criado de mano, eî  
oficina o particular, de portero, 
mensajero o casa de huéspedes ; 
tiene recomendaciones. Informan: 
Cristo. 26, bodega. 
16574 7 n-
T E N E D O R D E L I B R O S , M E 
c a n ó g r a f o , corresponsal varios idiO' 
mas, teniendo horas libres, ofrec» 
sus servicios: contabilidad por hô  
ras, balances escritos en jnáquinft 
Ramos, Neptuno, 14. 
15857 7 C 
S E O F R E C E N DOS JOVENES, 
e s p a ñ o l a s , do criadas o manejado 
ras. I n f o r m a r á n en Carmen. 45. 
16500 7 n,^ 
C O N T A B I L I S T A , C O R R E S P O N -
sal y comerciante, apto para regir 
tiendas de ingenio, m a y o r d o m í a s , 
administraciones y puestos en los 
que sean necesarios hombres serios, 
acepta ofertas. Sabe de campo. Po-
see elementos f i n a n c í a l e s e influen-
cias que permiten considerarle co-
mo factor útil . Apartado 448. J . 
V . V . de M. Habana. 
16565 11 n. 
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A 
de moralidad, una señora , de me-
diana edad, peninsi^lar, para los 
quehaceres de la casa. entiende 
bastante de cocina; no quiere dor-
mir en la c o l o c a c i ó n . Informan en 
Oquendo. n ú m . 5, bajos. 
16570 7 n . 
U N A S E Ñ O R I T A , M U Y E D U -
cada, desea colocarse en una buena 
casa particular, para coser y l im-
piar dos habitaciones. Sueldo: 3 
centenes. Informan: Industria , n ú -
mero 23. 
16573 '7 n. 
D E S E A C O L O C A R S E , U1VA h i -
j a del país , de mediana edad, de co-
cinera; sabe cocinar a la criol la y 
a la e s p a ñ o l a ; desea ganar de tres 
centenes en adelante, y es para 
dormir fuera de la c o l o c a c i ó n . De 
9 de la m a ñ a n a a las 5 de la tar-
de, en San Ignacio, n ú m . 39. 
16522 7 n-
U N A J O V E N , P E N I N S l U A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
para los habitaciones; desea una 
casa de moralidad; sabe cumplir 
con su deber. D i r í j a n s e a San I g -
nacio. 74, altos. 
16521 7 n 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , edu-
cado y fino, desea colocarse j u n -
to: él para mozo comedor, sirve es-
merado, ayuda c á m a r a , portero, 
s«cr$)t iario; tiene contabilidad y 
m e c a n o g r a f í a ; e l la excelente coci-
nera-repostera . Buenas (referen-
cias. Pocas pretensiones. Zulueta 
33. cuar to 21. 
10507 7 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cocinera o cr iada de 
mano. In forman: A m a r g u r a . 86 
E N C A S A | ) l ; MOItAUIDAD 
desea c o l o c a c i ó n para limpieza d^M 
habitaciones, una, muchacha Pe^B 
ninsular; es limpia, sabe coser al-M 
go y tiene quien responda por eU*jfl 
E n Manrique, 80. d a r á n razón, j 
16569 7 n. I 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U T ' 
feur m e c á n i c o , con bastante p r á c 
t ica en el oficio, para la ciudad o 
para el campo; tiene buenas refe 
r endas de casas que trabajó . In* 
forman: Industria, n ú m . 1. Tele-
fono A.-6645. 
16548 7 n-
Q U I M I C O A Z U C A R E R O , SU* 
.pretensiones, se ofrero, bion co!?.0 
q u í m i c o o ayudante azucarero. 
r ig i r se a: J o s é R e d ó Forncr , Sol 
n ú m . 8. 
1 6 567 1 1 P^. 
C H A U F F E U R . S E O F R E O í I \ ^ 
j oven , e s p a ñ o l ; no le Importa ir ** 
campo. C a s e r í o de L u y a n ó , núm*" 
ro 22. T e l é f o n o 1-2598. 
16392 12 n-
uiiviiiimiiiinprMiiMiiiii i i i i isii i i i i i i i i iniiii 
Compras 
E n t é r e s e de la nueva cojn-
bl ' . iación, y dpi precio de 108 
anuncios e c o n ó m i c o s que 
publ ican en l a e d i c i ó n de »• 
t i i rde , y es seguro q u e J S 
a n u n c i a r á en el D I A R I O 
L A M A R I N A . 
S E D E S E A C O M P R A R UNA <«' 
ja. de hierro usada, de t a m a ñ o re-
gular. Quien desee venderla <lu® 
se dirija por escrito, dando Pj* ' 
ció . a H. A., apartado 1731, Ha-
bana. 16788 18 
S O L I C I T O L A C O M P R A D F apa-
ratos de Fís ica , y g 11 í tu i r a y "n Pe-
q u e ñ o museo de His tor ia . Naturaj-
Dir ig i r se a l Di rec to r do Acadcnit» 
P o l í g l o t a y do Comercio, San M1' : 
guol, 7fi v 78. j 
36605 g^-. -• 
N O V I E M B R E 7 P E 1 9 1 4 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U K K A S de U E O H E 
T E L i E F O l V O A-4810. 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, por Podto . 
T e l é f o n o A-4S10. 
Callo A, esq. 17. T e l . A-1382. 
Vedado. 
B u r r a s criollas, todas del pal». 
Precio m á s barato q.ue nadie. Sor-
vicio a domicilio, tres veces ai día, 
lo mismo en la Habana, que en el 
Cerro, J e s ú s del Monto y en la 
V í b o r a T a m b i é n ae alquilan y ven-
den burras paridas. S írvase dar los 
avisos llamando a l t e l é f o n o A-4810. 
16402 30 n. 
C o l e g i o : N i ñ o s o N i ñ a s 
Se compra uno. San N i c o l á s , 44, 
9n. altos. 1 6735 
S E COMPRAN 
EN E L VEDADO 
dos solares de contro 
(1.366 metros) yermos 
o fabricados. De 6 a F 
y 11 a 21. Informes a 
Apartado 1783. 
1664-3 10 n. 
"~ S I M E " A V I S A P O R U N A P O S -
tal o por el T e l é f o n o A-.2075, lo 
compro sus muebles (modernos) , 
objetos antiguos, pianos y libros. 
Villegas, 93. 
16634 10 n. 
¿ D e s e a Yd. c o m p r a r o vender en 
~ féew-York o c u a l q u i e r a otra p laza? 
Compraremos o venderemos 
cualquier clase de mercan-
cías ea cualquier parte. 
INTERNATMl M E M D I S E EXCHWE 
163, Water Street, Nea-York, 
Pondremos el embarque en depó-
sito en el almacén de 
F. C. Linde, Hamüton & Co., 
178-186. Pearl Street N . Y . 
o en cualquier otro almacén 
conveniente. 
SOLTCITAJMOS COK.R&SPONDENCI.V 
C 4327 8,0 
C O M P R O 
dentaduras y dientes 
artificiales, oro, p la-
ta y platino. 
A G U A C A T E , 3 1 
entre Obispo y O'Seilly 
F O R N I T U R A S 
15676 20-n 
IHimiiIIIII!ai lIIIIII iniEIU|I | l imiiummi(f¡ 
FINCA 
Y ESTABIECIMW i 
Entérese de la nueva com-
binac'f' y del precio de los 
anunck ^ económicos que se 
rjublican en la edición de la 
iarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
Domingo García 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés .Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y de 3 a 7. Habana-
16743 21 n. 
E L / M E J O R N E G O O I O D E L A 
Habana: Vendo un gran c a f é y 
fonda que vende $3,000 mensuales: 
tiene contrato y poco a^ciuiler. P r e -
cio: $4,000. Informa Doming-o G a r -
cía^ c a f é "Albisu", Habana , de 9 a 
12 y de 3 a 7. 
16743 12 n 
V e a n e s t e N e g o c i o 
Por d iv i s ión de intereses se ven-
de un solair que mdde 17 x 35 (595 
varas cuadrajdas), vale bien a 4 pe-
sos: se da a $2-20 Cy. por ser ur-
gente su venta; p r ó x i m o a la C a l -
zada de l a Víbora- In forman en 
R e i n a , 35, p e l e t e r í a , y en Delicias 
letra F , entro Pocito y Luz , en la 
Víbora . 
, 16774 10 n. 
^ T D R L E R A D E T A B A C O S Y 
cambio, en m a g n í f i c o punto de la 
H a b a n a , con contrato largo, se 
vendo en $1.000 Cy., por no po-
derla atender su d u e ñ o . In forma-
rán en Obispo, 25, casa de rambio. 
1612 6 i i n. 
V E D A D O . S E V E N D E U N A P R E -
ciosa casa, calle C, entre 15 y 17, 
con todas las comodidades, para 
una corta famil ia; se puede dejar 
en hipoteca $4 000 oro americano, 
informes: J . Larrina.ga, Mercade-
res. 11 (a l tos ) ; verme do 10 a 11 
o de 5 a 6. 
16261i 8 ni 
P r o d u c e n e l 1 5 p o r 1 0 0 
Dos solanes, mitaxi fabricados, 
l indan los dos; se venden juntos o 
separados; producen u n quince por 
ciento. Iin/formes su d u e ñ o Albisua. 
en Seraflines, n ú m . 12, entre Dolores 
y Calzaxia. 167 51 1 6 n. 
C U B A , 1 4 
E n lo m á s c é n t r i c o fio G ü i r a de 
Molona, se vendo un c a f é y fon-
da, titulado "Da Diana"; su costo 
no pasa de $1,000. Se vende por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . 
1676 3 10 n. 
A $5 C U R R E N CY E N V I B O R A . 
Oportunidad. Vendo en Víbora , 8 80 
metros. O'Parr i l l y L a c r c t ,al pie 
de Quinta A s o c i a c i ó n Canar ia , por 
$4,500 Cu/i-rency. Barca , Monte., 
226. 16781 12 n. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas H a b a -
na o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
Ar2711. 
16675 13 n. 
T E R R E N O , E N L A C A L L E E S -
T R E L L A al final 2,000 metros, son 
dos esquinas de fraile, en $15,000 M. 
O. Rodríguez, Reina 43-A-6159 de 9 
a 11 y- 3 a 5. 
C 4745 4-5 
Se vende o se alquila 
A partir del 20 del 
presente mes, la casa 
C A L L E 15, ESQUINA 
a C , VEDADO, con sa-
la, saleta seis cuartos, 
hall, comedor, dos ba-
ños, cocina y portal 
corrido: teniendo ade-
m á s jardín, garage y 
cuartos para la servi-
dumbre. Informa An-
tonio Q . Solar, Agua-
cate, 128. Teléfono 
A-3506. 
16719 13 n. 
V E D A D O : E N L A C A L L E 13, 
esquina a 4, se vende un puesto de 
frutas, del pa í s . . y -extranjeras; h a -
ce buena venta. Se da barato por 
tener su d u e ñ o que irse , para el 
campo. E s t á a l lado de bodega, y 
carn icer ía . 
16717 13 n. 
A m p l i a c i ó n d e l V e d a d o 
Reparto San Antonio. .Urbaniza-
c ión completa. Solares a plazos. 
Cal les: Paseo, Dos, Cuatro, y Seis, 
a $3, 3.25 y 3-50, 4.00 y á;50 Cy. 
metro, a $50 entrada y $15 men-
sual. Informes y Planos: G . M a u -
riz, Aguiar, 100. T e l é f o n o :A-3777. 
16705 15 n. 
A $4-25 M E T R O E N E S T R A D A 
P a l m a . G-anga. en la Víbora . . . P o r 
traslado del d u e ñ o a Oriente, ven-
do barato en $1,700 oro e spaño l , 
solar de 400 metros. E s t r a d a P a l -
ma, casi esquina J u a n Brurto Z a -
yas- Todo el terreno all í se ha ven-
dido a c e n t é n metro. Figueredo, 
Obispo, 69. 
16781 12 n. 
E N E l ; V E D A D O : V E N D O U N A 
bonita casa, solar completa brisa; 
se da barato. Otra en la calle 2, 
en $8,000 Cy., con sala, comedor 
y 4|4; se dejan $3.000 en hipoteca 
al 8 por 100, urge. U n solar de 
brisa cerca del Parque Medina, a 
plazos. G . Mauriz , Aguiar, 100. 
T e l é f o n o A-377 7. 
:16707 15 n. 
S E V E N D E N 2 C A S A S E N P r i -
melles, 74, entre las. calles Ve lar -
de y Washington. Se dan en con-
diciones. Informan en la misma. 
Trato directo. 
16621 12 n ' 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una m a g n í f i c a y bien situa-
da v idr iera de tabacos, cigarros, 
billetes de L o t e r í a y quincalla; 
punto c é n t r i c o ; hace buen diario y 
paga muy poco alquiler. Informan: 
Mercado de Colón , por Zulueta, 
n ú m e r o s 2 y 3. a todas horas. " L a 
Camel ia". 
16576 i i n . 
V E N D O U N A V I D R I E R A , E N 
uno de los puntos m á s .comercialea 
de esta capital; buen contrato, po-
co a'quller; hace d© venta de 12 
a 14 pesos diarios. Su precio: 950 
pesos. Se vende por tener que em-
barcarse su d u e ñ o para E s p a ñ a . 
P a r a informes a Jenaro Vega, c a f é 
E l Polo," de 8 a 11 y de 12 a 4. 
16381 9 n. 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por no poderla atender su 
d u e ñ o ; hace buena venta y tiene 
buen contrato. Informes: Crist ina, 
n ú m . 68. 16328 10 n. 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A , 
bien montada, surtida, en buena 
barriada, por enfermedad de su 
d u e ñ o . Se da barata. Informa: R a -
fael Blanco, Empedrado, 36, bar-
ber ía " E l I r i s . " 
16646 12 n 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D o -
lores. 10 .entre Del ic ia v Buena-
ventura, una casa con sala, come-
dor, tres cuartos, sanidad comple-
ta y una c u a r t e r í a con doce h a -
bitaciones; todo renta $100, en 
$6.500 Cy. Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel . I-10S2. 
16650 19 n. 
S E V E N D E N C U A R T O S D E C A -
b a l l e r í a de t ierra buena, con frente 
a carretera, propio para quinta de 
recreo o granja agr íco la , a $2.000, 
mitad al contado. Rivero , E m p e d r a -
do, 31, de 2 a 4. T e l é f o n o I - Í 2 1 2 . 
16638 12 n. 
P L A T E R I A 
Se vende la p l a t e r í a y re lo jer ía 
" E l Rubí" , establecida el a ñ o Í 8 3 7 , 
por no poderla atender su d u e ñ o ; 
m a r c h a n t e r í a propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. S a -
lud, 18. 
16582 i i n. 
Cristales y Cristales 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo ae-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ¿qu^ 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
B A Y A - O p t i c o 
I 
San Rafael esq. a Amista 1 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-o. 
S E T R A S P A S A U A A C C I O N D E 
dos ñ n c a s en carretera, u n a hora 
de la capital, dedicadas a potrero, 
labranzas menores, abundante cr ía 
de todo; la otra con vaquer ía , ceba 
de puercos, cr ía de aves y algu-
nas labranzas. Informan: Obispo, 
14, s o m b r e r e r í a . 
16519 7 n. 
C A S I T A . V E N D O U N A , D E mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , en la calle de 
Quiroga. junto a la Iglesia de J e s ú s 
del Monte, en $2,200. A; Marti , es-
critorio del s e ñ o r Carri l lo , E m p e -
drado y San J u a n do Dios, de 2 
a 4. 16513 9 n. 
V E N D O T R E S C A S A S E N E U 
barrio de Colón, p r ó x i m a s a Prado, 
de alto y bajos, rentan un 10 por 
100, una en $9.000. otra en $8.500 
y una de ellas es vieja, en $5,000; 
propia para fabricar. Co lón , mi-
mero 1, de 9 a 12 y de 1 a 7. J . 
Martínez. 16509 U n . 
E I N C A R U S T I C A : V E N D O U N A 
muy buena, de S caba l l er ía s , terre-
no inmejorable, con grandes pal-
mares y un guayabal y un r í o ; cer-
cada de alambre y tiene varias c a -
sas de campo. Informan en Colón , 
n ú m . 1, J . Mart ínez . 
16509 11 n. 
V E N T A . E N D O M A S A L T O D E 
Columbia , y en el Reparto B u e n a -
vista. se venda un magn í f i co solar 
de 62 5 metros, situado en lugar 
rodeado de buenas fabricaciones, 
con calle .arbolado y acera. P r e -
cio: $3-20 Cy metro. Informa: J . 
de la Carrera , Galiano, 66, de 2 a 4. 
16182 7 n. 
S E V E N D E ÜN P U E S T O D E 
frutas, por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios, 19. 
10 n. 
S E V E N D E O S E A L Q U I U A una 
hermosa casa en el reparto de L a w -
ton. calle San Mariano, entre las 
calles L a w t o n y Armas , con las 
habitaciones siguientes: jard ín , por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, co-
c ina y baño , con' sus aparatos mo-
dernos: Inodoro, b a ñ a d e r o , videt y 
lavabo; a d e m á s el patio y traspatio. 
D a r á n r a z ó n en la misma. 
16405 12 n. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores ,se venden varias casas en 
esta capital y barrios extremos; 
todas bien situadas y de varios pre-
cios. Trato directo; no se cobra 
c o m i s i ó n . Aguiar, 47, bajos. Iz-
quierda, de 12 a 2. 
16 503 7 n. 
¡ G R A N G A N G A ! S E V E N D E u n 
espejo, que mide 75 x 46 pulgadas. 
In forman en Sol. n ú m e r o 57, sas-
trer ía . 16 524 7 n. 
N O S E A B O B O . A N D E P R O N -
to: por tenerme que ausentar, por 
orden facultativa, estoy dispuesto a 
dar, casi regalada, una casa, con 
6 00 metros de terreno, en el R e -
parto E a w t o n y calle de Lawton , 
y a cuadra y media de los tran-
v í a s . Informes: San Franc isco y 
San Anstasio, bodega. 
16555 i i n 
S E V E N D E U N T A U D E R D E la-
vado, por tener su d u e ñ o otro ne-
gocio fuera de la Habana- Infor-
m a n : Acosta y Damas, c a r n i c e r í a 
16544 7 -
S E V E N D E U N C A F E Y F O N -
da, en punto céntr i co , por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Se da 
barato. P a r a informes en el c a f é 
de Mural la , esquina a Cuba, v i -
dr iera de tabacos. Marcelino L ó -
pez. 16656 19 n. 
S E V E N D E U N S O L A R , C O N 
su casa de madera, en la Ca lza -
da de Arroyo Apolo, en $700 oro 
americano. Informan en la plaza 
del P o l v o r í n , en la tienda de ropa, 
por Trocadero, de P é r e z y A r a g ú . 
D a n r a z ó n : M. M a r t í n o en Vapor, 
n ú m . 24. 16390 16 n. 
S E V E N D E , E N P R E C I O M O -
dico. la casa calle de Santa R o -
sa, 3 3. In forman en Cuba, 14 0, ba-
jos. 16398 17 n. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A , mo-
derna, de hierro y canter ía , ren-
tando 52 centenes; $33,000, a una 
c u a d r a de Monte. In forman: P é -
rez y A r a g ú . P laza del P o l v o r í n , 
por Trocadero, tienda de ropa. 
16 390 10 n. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A 
R a b a n a , vendo una casa de h u é s -
pedes que produce $300 mensuales. 
Informes en Egido. 10, de 12 a 2. 
Acosta. 16417 10 n-
O I A R T O D K L A M A K I N A 
E í N O U r r A E N $18-65. E n A l -
decoa, Ciénaga., se alquila un cuar-
tón" con casa .apua buena; t i erra 
corea d© la calzada. I n f o r m a r á n : L . 
Kohly , Puente Almendaxes. T e l é -
fono K-3513. 
1 6391 12 n. 
V E N D O , COMO GANGA, UNA 
casa con portal, sala, saleta y tres 
buenas habitaciones; con s a l ó n de 
comida, patio y traspatio; muy bo-
nita; orí $3.8 00. J . Martínc/ , , Co-
l ó n , 1, de 9 a 4. 
16509 11 n. 
V E N D O UN B U UN C A F E , Q U E 
r e ú n e buenas condiciones; está, .en 
el Parque; hace buena venta; poco 
alquiler y buen contrato. P a r a i n -
fomes: Adolfo Carneado, Café Mar-
te y Belona, a todas horas. 
16352 8 n. 
BUEN N E G O C I O : p o r $450 so 
vende una l echer ía , por no poderla 
atesnder; m ó d i c o alquiler. Infor-
mes: Kgido, 10, de 12 a 2. 
16447 10 n. 
V UN D O B A R A T A S : S A N T A L i -
no, entre San Indalecio y San B e -
nifjno. portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, b a ñ o , pa-
tio, traspatio, cocina, cielo raso; y 
Correa, 44, do altos y bajos inde-
pendientes, como la anterior, esca-
lera de m á r m o l , terraza, gabinete. 
Jardín, gas, electricidad. Infor-
man: Correa, 84. 
1 6480 13 n. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta. Lagunas. Perseverancia, 
Aguacate. Neptuno, Concordia. 
Manrique, Campanario , San Lázaro , 
Virtudes, J e s ú s María. San N i c o l á s 
Leal tad. C á r d e n a s . San Rafael , 
Amargura , L a m p a r i l l a y varias 
m ^ . Empodrdo, 47, J u a n P é r e z , de 
1 a 4, T e l é f o n o A-2711. 
14832 7-n 
V E N D O F I N C A D E R E C R E O Y 
p r o d u c c i ó n , frente carretera; bue-
na casa, río, frutales; le pasa el 
e l é c t r i c o ; en $3.500, Otra de 46 
caba l l er ía s , terreno de c a ñ a ; en 15 
mil posos, contado y plazos. Cerro, 
n ú m , 787. 
16377 7 n. • 
DINERO al 8 por 100 
Informan en Habana, 82. Te l é -
fono A-24.'4. 
c. 4728 30-1 N. 
G A S A S P A R A F A B R I C A R 
San N i c o l á s , 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas. 7x28. Campanario , 7-50x28. 
Gervasio, 6x2 2. Concordia. 5x20. 
Empedrado, F a c t o r í a , Manrique y 
varias m á s , en buenos puntos. E m -
pedrado, 47 J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-J711. 
14832 7-n 
P r o p i e t a r i o s y C o m e r c i a n t e s 
A'endemos casas nuevas, libres de 
gravamen, que dan el 10 por 100. 
Café s ,bodesas y vidrieras de ta-
bacos, en todos los puntos, bien 
surtidas, sin sobreprecio ni rega-
l ía s . Nuestro sistema es el trato 
vendedor y comprador. P E K N A S 
Y F E R N A N D E Z . 
16431 8 n. 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR CASAS? 
Se venden doce casas en la Ví-
bora, todas modernas, cerca de la 
calzada; buena c o n s t r u c c i ó n . C o m -
prando de dos en adelante se ha -
ce u.-ii. gran rebaja. Informan: San 
Mariano, n ú m . 6 5, el d u e ñ o . 
16 2..2 13 un. 
S E V E N D E , P R O X I M A A L A 
capital, una hermosa casa de a l -
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63-60. Su precio: 
$5,000. T a m b i é n se cambia por 
otra en l a Habana, buen punto, 
del mismo precio .poco m á s o me-
nos. P a r a informes: Compostela, 
92. P é r n a s y C a . 
16008. 10 n. 
S E V E N D E . P R O X I M V A L A 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios giros m á s ; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un t é r m i n o rico. M á s infor-
mes: Compostela, 92, Pernas y C a . 
16008 10 n. 
U N A V E R D A D E R A G A N G A . S E 
vende un c a f é y fonda, por no po-
derlo atender los d u e ñ o s , o só lo los 
enseres. Informan en la re lojer ía . 
Neptuno, 33. 
16256 8 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 7 n. 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
eclar v é a m e , y le l l e v a r é en auto-
m ó v i l por los mejores Repartos de 
la Habana . Morales, J e s ú s del 
Monte. 92. 
1F.150 12 N. 
S E V E M D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol . Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egido, café , a todas horas-
15107 12-n 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
la calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de la misma 
calle Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones .cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. Informan: J e -
s ú s Mar ía y Compostela. c a f é de 
Manuel Alonso. De 10 a 11 y de 4 
a 5. 15 667 25 n. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to oe baño e inodoro, agua de V e n -
to, p itio con á r b o l e s frutales, j ar -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n sauitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Marianao-Gallano. Infor-
man en esta r.dminis' íracclón. 
M U E B L E S , 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunciDS económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
GANGA 
E n Acosta. 2 2, ae vende un buró , 
de cortina, t a m a ñ o grande, moder-
no, de caoha, barnizado a m u ñ e c a . 
16805 10 n. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local .se realizan 
todas las existencias en la casa de 
présiamos, "Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistentes 
en prendas de 01*0 y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se realizan por la cuarta parte do 
su valor; en ropa de toda clase pa-
r a s e ñ o r a y caballero y un inmenso 
sUTitirlo en muebles que detallamos 
a i a mitad de su valor. V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . No olvidarse:Los dos 
Hermanos, Aguila, 138, esquina a 
Gloria, 
16741 5 d. 
S E V E N D I : UN JUEGO D E c o -
medor, compuesto do Aparador, ne-
vera, mesa y seis sillas; se da ba-
rato, en Fel ipe Poey entre O ' F a -
rr i l l y la Avenida de Acosta, A'íbora. 
16752 10 n. 
S E V E N D E UN P I A N O , A L E -
man, moderno, cruzado, de poco 
uso, fi'letcí.ido de dorado, 4CQjnde-
Icros dobles. Escobar, 206-A. 
16758 9 n. 
VENDO DOS APARADORES, 
dos sillones y seis sillas amer ica-
nas, dos camas hierro esmaltadas, 
una ca ja caudales antiguo buen 
sistema, una lujosa d iv i s ión blanca 
de cristales nueva de cinco metros, 
todo de ocas ión . Habana, 6 3, 
16790 12 n. 
S e v e n d e n l o s m u e -
b l e s , v a j i l l a , a u t o -
p i a n o , e t c . , e t c . , q u e 
a d o r n a n l a c a s a 
c a l l e 1 5 , e s q u i n a a 
C , n ú m . 3 0 2 . C o n -
c u r r i r d e 3 a 7 . 
16677 11 n. 
P I A N O S , C A S I N U E V O S , T R E S 
pedales, 20 centenes; otro en 7, 
doscientas sillas, l á m p a r a s , alfom-
bras y cortinas, todo procedente de 
un c i n e m a t ó g r a f o . Empedrado, 36. 
Pregunten en la barber ía . 
16703 17 n. 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende un buen piano muy ba-
rato, M A R C A A L E M A N A . Infor-
man: C u b a 79. Te l . A-2712. 
C 4744 30-5 n. 
S E V E N D E N U N O S M A G N I F I -
COS muebles en San Lázaro , 24, a l -
tos; tienen muy poco uso y se dan 
a m ó d i c o s precios. 
16633 8 n. 
G A N G A . S E V E N D E U N A C A -
ma-escaparate, casi nueva, en l a 
mitad de su valor, por ausentarse 
su d u e ñ o ; ü n a bandurria y una 
mandolina nuevas. Virtudes, 2-A, 
Hotel Washington. 
16662 10 n. 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
d e J O S E C O R B E L L A 
Se construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
L u i s X V , modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica: A m a r g u r a , 41. 
16584 2 d-
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , situada en la ca-
lle de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con un 50 por 100 de re-
baja. H á g a n o s u n a visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 .2 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Alonte, 9. H a ba na . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
30 n. , 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa ,en lo 
sucesivo, se dedicaré, exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que real iza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad "de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Franc i sco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4192 l o. 
G A N G A . M A Q U I N A D E " S I N -
ger". casi nueva, de gabinete, se 
vende en cuatro centenes. Industr ia , 
136, antiguo, altos del cafó. 
16366 8 n. 
L O S L U J O S O S Y V A L I O S O S a r -
matostes y mostradores de vidriera 
que c o n s t i t u í a n la farmacia y dro-
g u e r í a " E l Amparo", se venden, en 
proporc ión , y con facilidades. T a m -
b ién frascos para dispensario, ba-
t e r í a de porcelana fina tapa bom-
beada, propia para adornos, etc. 
Dirigirse a Ignacio P. Pérez , E s c o -
bar, 102, altos, antiguo. 
16272 1 n. 
l \ IMANO "OHASSAIGNE Fro 
ros 
80 
i " $106; 1 caja contadora. $S4 
'cts • 1 m á q u i n a "SinKer." gabi-
nete, $29; casi nuevo todo. Se ven-
do én Habana , 158. 
1-6706 13 n-
A U T O P I A N O S . A C A B A D E R B -
clbir BU ú n i c o agente en Cuba , E . 
C u s l í n . Habana , 94, cerca de Obis-
16427 12 n. po. 
P I A N O S 
So acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rrcijus, Alvarcz y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, núin, 53, en-
tre Teniente Rey y Mura l la ,un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton, Howard. Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan do 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
PAJAMAS: S E V E N D E N MAG-
n í f i c a s pajarrias de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121, casi esquina a San R a -
fel. l C 4494 27-o 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados, d« 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Is la . R o d r í -
guez y Rey . T e l é f o n o A-3J21. I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4280 12 o-
G A N G A . S E V E N D E T O D O E L 
ajuar para una casa, h a b l é n d o In-
finidad de objetos de valor; camas, 
escaparates, l á m p a r a s , juego de sa-
la, cuarto y comedor y, en una pa-
labra, todo lo que pueda necesitar 
una casa ricamente amueblada. Se 
venden juntos o separados en A n i -
mas, num. 84, casi esquina a G a l i a -
no. 16310 8 n. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Comiira-venl] 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 5 m». 
i a u i i i i i i i i i i i i i i i i i i f t i i i i i i n m i i i i n i f i i i u r E n 
SE AjJjlllLAN AUTOMIIVILES 
a $2.50 $3.00 la hora: uno muy 
grande, de 50 caballos, para siete 
personas, $3.50. E l chauffeur h a -
bla Ing lés y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
16799 5 d. 
G A N G A : S E V E N D E U N O A -
rro, de cuatro ruedas, con su pa-
re ja de m u í a s , m a r c a y arreos; un 
mulo y un caballo maestro de tiro; 
una pareja de m u í a s nuevas, pro-
pias para un carro de reparto. T o -
do junto o por separado; precios 
de s i t u a c i ó n . J e s ú s del Monte, n ú -
meros 3 8 y 40. 
16803 10 n. 
M O T O C I C U F T A " E X C E I / S I O R " 
10 H . P. , 2 cilindros, modelo 1914, 
nueva, se vende en $240 Cy. Mon-
te. 197, " L a G r a n T i j era ." Infor -
m a González-
16773 16 n. 
A T E N C I O N , L E C H E R O S Y 
vendedores en ambulancia . Se ven-
de un carro de cuatro ruedas, con 
su m u í a y arreos, todo nuevo. Se 
da barato. Su d u e ñ o : en G e r t r u -
dis y 2a., V í b o r a , bodega. 
16721 11 n. 
A u t o m ó v í t b a r a t í s i m o 
S e v e n d e u n o L a n -
d a u l e t , d e 7 a s i e n -
t o s . C o n c u r r i r a l a 
c a l l e 1 5 , n ú m . 3 0 2 , 5 
e s q u i n a a C , h a s t a 
l a s 4 p m . 
16677 11 n. 
S E V E N D E U N C A R R O C O N su 
bestia, que se dedica a l a venta de 
viandas, aves y frutas; h a c i é n d o 
una venta de 12 a 15 pesos diarios. 
I n f o r m a r á n en Salud, 107, H a ba na . 
16586 10 n. 
S E V E N D E N D O S B I C I C L E T A S , 
retranca y ruedas libres; una en 
$15; otra cos tó $53» en $25. T a m -
b ién una c á m a r a de g a l e r í a con 
tr ípode , propia t a m b i é n para foto-
grabador. Vil legas, 93. 
16634 10 n. 
G A N G A : S E V E N D E U N A U T O -
m ó v i l chiquito, de ocho a nueve 
caballos de fuerza, para cuatro 
personas; se da en trescientos c in-
cuenta pesos; puede verse en H a -
bana, 157. I n f o r m a n en L u z , 53, 
zapatero. 16438 10 n. 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en inmejorables con-
diciones. 
Tal leres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s . Pedroso 3, 
Cerro. T e l é f o n o A-7449 y aparta -
do 532. C 4349 30 10 o. 
' E L M I L O R D " 
P E R E Z Y P I N A 
E s p l é n d i d o s Carruaje» de L u j o 
para Bodas, Bautizos y Ent ierros . 
E n la H a b a n a $2-50. V í b o r a , L u y a -
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. T e l é f o n o A-6590. 
14868 7 n 
U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L , 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. Costó $5,000 y se vende 
en menos de la tareera parte de 
su costo, por no necesitarlo su due-
ño. M a l e c ó n , 2 54. 
16481 12 n. 
F A M I L I A R B A O C O K D E V U E L -
ta entera y casi nuevo ,se vende 
uno en el establo " E l Milord", sito 
en Soledad, nura. 4. Trato directo. 
16595 19 n. 
P A G I N A T R E C E 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos qu« so 
publican en la t ilición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará e | el DIARIO Dlii 
LA MARINA. 
V A C A S D E UEiOHE. P H O . V I -
mas y r e c e n t í n a s , y do una de las 
mejores v a q u e r í a s de la provincia 
de la Habana, se venden. Para in-
formes: Consulado, 130, altos. T e -
l é fono A-5644. 
16768 10 n. 
S E VENDE', UV C A H A L U O MO-
ro. de 6 y media cuartas, nuevo y 
muy buen caminador. I n flor mes: 
Marqués González . 12. 
16715 l í n. 
CAZADORES; BE V E N D E buen 
perro de caza, grande por ausen-
tarse su d u e ñ o . Se da barato; tiene 
buena planta ;cdad dos años . Mon-
serrate, 145, antiguo; informa el 
portero-
16670 1 7 n. 
V E N D O P E R R O S TODAS KA-
zas; tengo gran semental B u l l Dog» , 
f rancés , ( s ó l o para cruces) . C o m -
pro todo perro fino, p r e ñ e r o rato-
nero y faldcritos lanudos. Villegas», 
93. T e l é f o n o ^ -2075 . 
16634 10 n. 
S E V E N D E N M U L O S D E D K S -
hecho. Monte, 363, lavado a l vapor. 
Santa C l a r a . 
16349 8 n. 
SI tiene nsted sn perro o su ca -
ballo enfermo, no lo deje p a r a ma-
ñ a n a , e n v i é i o hoy a la 
del Dr. A. 
tontada con to 
•demos . 
MONTE, 385 , TELEFONO A-5529 
que e s t á m dos los ade-
lantos modern s 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-354a. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, mrm. 240. 
Puente de Cfcávez. T e l é f o n o A-4&54. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Granado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en Io« 
establos, a todas horas. Se alqmilaa 
y venden burras paridas. Sírvaos* 
dar los avisos llamando a l A-4S54. 
16401 30 n. 
n i m i i m i i i i i i i i i i i i i i m i i i n i n i i i i i i i i m u f c i 
Hacendados 
y Agricultores 
Para obtener abundancia de cañí 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Aver^ 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfonff 
A-5471. 
A L O S C A R P I N T E R O S 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
r r a c ircular, una s ierra s inf ín , una 
s ierra de calar, un trompo, una 
m u ñ o n e r a y u n motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios.-
Se da. en buenas condiciones p a r a 
el comprador. I n f o r m a r á n : Sol, n ú -
mero 8, fonda-
16000 10 n. 
i i i i i i i i i r . ^ i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i u i 
MAQUINAS 
de escribir. F lamante , tengo " U n -
derwood", 5. $40. "Oliver", 5, $30, 
Cintas superiores a 50 cts- una. 
T a l l e r : Neptuno, 11, l ibrería . A . de 
Lorenzo. R e p a r a c i ó n y nikeladoa 
baratos. Interior, franco de porte. 
16806 16 n. 
F O T O O K A F O S : V E N D O D E N -
tes ,tres c á m a r a s , una g a l e r í a d« 
c a m p a ñ a compuesta de tubos a lu -
minio y bronce, bonita, só l ida y l i -
gera, prensas, foco cuatro meche-
ros acetileno p a r a ajmpHar, dos 
fondos cuerpo entero y otros efec-
tos, todo b a r a t í s i m o . Haba/na. 6 3. 
16790 12 n. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E ven-^ 
den m a g n í f i c o s patines do metal 
con ruedas de m u n i c i ó n , de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten a l interior de la I s la 
e n v i á n d o n o s el Importe del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-32 21. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4281 12 o. 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e ! 
N O V I E M B R E 7 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
El nuevo Prelado do 
B u s p r o y e c t o s s e a j u s t a r á n a l a s c i r c u n s t a n c i a s 
N o t a s b i o g r á f i c a s . L a b o r d e l P . Z u b i z a r r e t a 
SIIOY 
Hemos llegado al convento de San 
Felipe y hemos apretado un botón 
eléctrico. 
Un hermano, pulcro y corteB, ha 
salido. Sus ojos escudr iñaron nues-
tra persona. Después se dispuso a es-
cucharnos. 
Le dijimos cual era el objeto de 
nuestra visita: el de hablar breves 
momentos con el Padre Zubizarreta, 
nombrado recientemente Prelado de 
Camagiiey. 
E l hermano nos hizo pasar a un 
claustro y fuese a dar cuenta de núes 
t ra visita. Unas cuantas plantas 
ponían una nota de color en la tris-
teza del claustro; unos lindos pájaros 
trinaban encerrados en sus jaulas. _ 
El nuevo Prelado de pamagiiey 
llegó a poco. Su aspecto simpático y 
la bondad que se desprende de su as-
pecto nos inclinaron pronto a una res-
petuosa confianza. 
Y empezamos a hablar. 
—No os posible hablar de proyec-
tos. Cuando me haga rargo de la dió-
cesis de Camagiiey mis primeros tra-
bajos se reducirán a estudiar todas las 
parroquias, una por una; después se-
gún lo que las circunstancias exijan 
así t razaré m i plan. 
E l P. Valentín Zubizarreta. habla 
lento, pausado. Sus ojos miran con 
humildad, ya al suelo, ya a la per-
sona que tiene ante sí. Son ojos dul-
ces, serenos. 
En su conversación se advierte 
pronto una gran cultura. En la len-
t i tud con que habla se observa, que 
cada palabra que pronuncin la piensa 
antes; 
iN esotros conocemos algunos datos 
biográficos de este virtuoso sacer-
dote, que el próximo domingo será 
consagrado Prelado de Camagiiey. 
Muy joven sintió ios impulsos de 
la gracia que le movía a consagrarse 
a Dios, y así en Agosto de 1879 tomó 
el hábito religioso en el noviciado de 
Carmelitas de Lai'rea, plantel de hom-
bres ilustres. Apenas había salido 
del ciclo escolar y ya se tuvo que ha-
cer cargo de las cá tedras de La 
Teología y Derecho Canónico, hasta 
el año de 1892 que fué nombrado Prior 
de Vitoria. E l 97 designósele en el 
capítulo provincial como primer De 
finidor, pasando otra vez a desempe-
ñar la cátedra de Teología. Por esta 
época visitó, en calidad de visitador, 
a Cuba y Chile; recorrió, llevado de 
su celo apostólico, Colombia, Venezue-
la, Ecuador, Perú , Bolivia, Chile, A r -
gentina, Uruguay y Brasil . Termina-
do el trienio fué investido con la alta 
dignidad de Provincial, puesto que 
desempeñó con sumo acierto hasta 
el año de 1903, que volvió a Cuba y 
Chile otra vez de visitador. 
En 1906 fué nombrado Prior de 
Burgos y Visitador General de Valen-
cia y Aragón. En 1907 ascendió al 
honroso e importante cargo de Secre-
tario General de la Orden, visitando 
con este motivo España , Francia, 
Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Holan-
da, Baviera, Aus t r i a -Hungr í a , Polo-
nia, Tui-quía, Malta, Palestina y otros 
muchos países. 
Por f in lleno de merecimientos fué 
en Mayo de este año de 1914, cuando 
la paternal solicitud de S. S. Pío 3C, 
queriendo encabezar los gloriosos ja-
lones del Obispado de Camagiiey, con 
un hombre esclarecido, demostrando 
de esta manera la s impa t í a hacia 
nuestra hermosa Cuba, nombró Prela-
do aquella diócesis a Mons. Manuel 
Valentín Zubizarreta, ilustre hijo de 
Marquina, (Vizcaya.) 
Es autor el P. Zubizarreta, entre 
otras obras, de un notable y concien-
zudo tratado de Teología Fundamen-
tal . E l libro es un verdadero arsenal 
de apologética y uno de los mejores 
que hasta el presente se hayan escrito. 
Hermánanse en él las ciencias sa-
gradas con las profanas; la Fe con 
la Razón sin que nada falte conforme 
con los severos dic támenes de la mo-
derna crítica. 
Si grandes son los mér i tos de cien-
cia y de gobierno que adornan al Pre-
lado de Camagiiey aun es mayor su 
probada vir tud. 
A CAMAGUEY 
Anoche, a las diez, embarcó para 
Camagiiey, por el Ferrocarril Cen-
t ra l , Fray Valent ín Zubizarreta y 
Unamenzaga, nombrado recientemen 
te Obispo de la Diócesis de Cama-
giiey, a donde se dirige para asistir 
a la fiesta de su consagración, que 
se l levará a efecto m a ñ a n a domingo 
en la iglesia de Nuestra Señora de 
las Mercedes, de aquella ciudad. 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
N O V I E M B R E 6 
S 23.773.20 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
Ni OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan ios catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CAP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenerrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pldasa 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S . 
A r e n a l , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el mótodo fiwltojkiva ínfaiibla 
C A B L E G R A M A S 
D I R E C T O S 
La discusión de 
los presupuestos 
U N A P L A Z A M I E N T O 
Madrid, (5. 
En vista de la oposición que los li-
berales se proponían hac^r a los nue-
vos presupuestos el jí0bierno acordó 
aplazar la discusión de los mismos. 
Serán introducidas algunas modifi-
caciones en ellos para ver si de ese mo 
do cesan las minorías en su hostili-
dad. 
Se considera este aplazamiento co-
mo una maniobra del gobierno para 
(¡vitar un debate que pudiera traer con 
sipo una crisis parcial en el gabinete. 
El Papa y el Episco-
pado mei'icano 
E L PAPA Y E L E P I S C O P A D O M E -
JICANO. 
Poma, 6. 
Su Santidad Benedicto X V ha dirigi-
do una epístola cariñosa y paternal 
al arzobispo de Méjico consolándolo a 
él y al Episcopado Mejicano por la an-
gustiosa situación, equivalente a un 
destierro forzoso en que se encuentran. 
E l Sumo Pontífice alienta al clero 
mejicano y le dice que confíe en un por 
venir más halagüeño. 
Detención del h / | o 
d e u n notario 
¿ANARQUISTA P E L I G R O S O ? 
Madrid, 6. 
Ha sido arrestado un hijo de un 
notario de Cuenca. 
E l detenido fué sometido a un ex-
tenso interrogatorio y encerrado des-
pués en un calabozo. 
Se cree que está complicado, como 
anarquista, en algún delito. 
Sobre este asunto se guarda impe-
netrable reserva. 
£ n el Congreso 
L A C R I S I S O B R E R A 
Madrid, 6. 
E n la sesión del Congreso el señor 
Zulueta habló de la crisis obrera que 
se deja sentir en España. 
Dijo el diputado republicano que 
las fábricas se vieron en la precisión 
de cerrar por la poca exportación 
que existe y por la catástrofe que al 
principio del conflicto europeo ocu-
rrió ©n la Bolsa. 
—Sin embargo de ello—terminó 
diciendo el señor Zulueta, la situa-
ción no es desesperada, ya que la ac-
tual crisis puede tener una solución 
satisfactoria. 
El tifus en Barcelona 
A U M E N T A L A E P I D E M I A 
Madrid, 6. 
Noticias rcibidas de Barcelona io-
munican que en aquella localidad con 
tinúa aumentando la epidemia de tifus. 
Hoy se han registrado muchos casos 
nuevos. 
E l número de los atacados asciende 
a varios millares. 
Escuela de aviación 
disuelta 
E L C E N T R O A E R O N A U T I C O 
Madrid, 6. 
Ha sido disuelta la Escuela de 
aviación civil. 
Los elementos de la Escuela di-
suelta han entrado a formar parte 
del Centro Aeronáutico. 
E l R e y a 
San Sebastián 
L A D E S P E D I D A 
Madrid, 6. 
E l Rey salió hoy para San Sebas-
tián. 
E n la estación fué despedido por 
todo el elemento oficial. 
E L E X C M O . E I L T M O . SR. O B I S P O D E C A M A G U E Y , F R A Y V A -
L E N T I N ZUB1 Z A R R E T A 
Acompañan en su viaje al nuevo 
Prelado, los Obispos de la Habana, 
Pinar del Río y Cienfuegos; el Cura 
Pár roco de la Iglesia Catedral de Ca-
magiiey, Pbro. José Valenti , y el Pa-
dre Ricardo Arteaga, que vinieron a 
la Habana con ese solo objeto; el 
Hermano Camilo Andrés ,Vis i tador de 
las Animas; el P. Manuel Rodríguez, 
Capellán Secretai'io del señor Obispo 
de la Habana; y el Padre mejicano 
señor Luis Manduezo, el que después 
de asistir a las fiestas de la consa-
gración de Fray Valentín, s egu i rá 
viaje a Santo Domingo. 
También forman parte de la comi-
t iva otros sacerdotes. 
A despedir a tan distinguidos via-
jeros acudieron a la estación del fe-
rrocarr i l , comisiones de distintas ór-
denes religiosas, y del clero parro-
quial de esta capital, así como un 
gran número de personas pertenecien 
tes a todas las clases de esta socie-
dad. 
El señor Obispo de Matanzas, que 
también as is t i rá a la consagración 
del Obispo de Camagiiey, se un i rá a 
la comitiva al pasar el tren por aque-
lla ciudad. 
S O L E M N E R E C I B I M I E N T O 
(Por te légrafo) 
Camagüey, Octubre 6. 
Ha llegado a esta ciudad el Delega-
do Apostólico de las Anti l las Monse-
ñor Nouel acompañado de su Secreta-
rio. 
Con tan ilustres personalidades lle-
gó también el Secretario del Obispado 
de Santiago de Cuba. Los esperaban 
en la estación el Reverendo Padre 
Gabriel, Superior do los Carmelitas, 
el Reverendo Padre Ollé, Rector de los 
Escolapios, el Reverendo Padre Mar-
tínez, Vicario Eclesiást ico, los Reve-
rendos Padres Arteaga y Sousa y una 
numerosa comisión de distinguidos ca-
balleros. 
Mañana se espera la visita de va-
rios Obispos. Los recibirán con los me-
recidos honores todo el elemento ecle-
siástico, comisiones de las distintas 
sociedades de esta ciudad, de la Cá-
mara de Comercio y de la Prensa. 
E L CORRESPONSAL 
MURIO U N P A R I E N T E D E L 
K A I S E R 
Roma, 6. 
Un periódico de esta capital anun-
cia que el conde von Schchwerin, pa-
riente del Kaiser, ha fallecido a con-
secuencia de las heridas que recibió 
en la batalla del Mame. 
N O T I C I A S D E L A MAÑANA 
Londres, 6. 
Las últimas noticias recibidas ©n 
esta capital del teatro occidental de 
la guerra son de origen holandés e 
indican que los alemanes s« han re-
tirado de Iser, pero continúan toda-
vía las hostilidades en el triángulo 
formado por Ipres, Dixmude y Rou-
lers. 
Las últimas comunicaciones oficia-
les prueban que los ataques alemanes 
son cada vez menos intensos por esa 
reglón. 
Hay algunos indicios de que se 
reanude la ofensiva por parte de los 
aliados en combinación con los bel-
gas, que se dice ocupan ambas már-
genes del río Isa, obligando a los ale-
manes por esas inmediaciones a reti-
rarse sobre Brujas. 
No obstante esta noticia, no se ad-
vierte en los aliados tendencia mar-
cada a abrigar excesiva confianza en 
el éxito. 
50.000 B A J A S A L E M A N A S 
Londres, 6. 
E l corresponsal del "Times" en 
Pas de Calais dice que ha podido 
averiguar, de fuente fidedigna, que 
las bajas alemanas, en el supremo 
ataque de los ingleses entre Ipres y 
Lille, pasan de 50.000. 
E l combate todavía continúa, pero 
ya se va gastando la furia de los 
combatientes. 
Los alemanes son rechazados, pero 
sería prematuro considerarlos ya des 
moralizados. 
Brillante servicio de la Policía Secreta 
SORPRENDE U N JUEGO PROHIB IDO E N LOS QUEMADOS DE M A -
R I A N A O . SETENTA Y CINCO JUGADORES DETENIDOS 
Tokio anuncia la rendición de Tsing-Tao 
V i e n e d e l a p r i m e r a a l a n a 
E L K A I S E R D I R I G E E L T O R B E L L I -
NO. 
Londres, 6. 
Dícese que el Kaiser con su estado 
mayor está dirigiendo personalmente 
el torbellino desde Fournai con Bolo-
ña y Calais como objetivo, vía Haze-
brOuch y Stomar, donde, si logran los 
alemanes romper las filas enemigas 
y abrirse paso, hallarán expedito el 
camino de la costa. 
SOCORRIENDO A L A S V I C T I M A S 
Londres, 6. 
Según noticias recibidas en esta 
capital, los comestibles enviados a Bru 
selas por la Comisión Americana ya ea 
tán remediando machas necesidades, 
repartiéndose 400,000 raciones diarias. 
Ya se han ultimado los planos para 
€mprender igual labor caritativa en 
la parte de Bélgica ocupada por los 
alemanes. 
NOTICIA R U S A 
Retrogrado, 6. 
Según información procedente de 
fuentes oficiales rusas, Wirballen ea 
el único obstáculo que se opone aho-
ra al avance general de todo el fren-
te ruso hasta el interior de la Prusia 
Oriental. 
Declárase que los alemanes prento 
se verán obligados a evacuar, estan-
do amenazados de un movimiento de 
flanqueo por los rusos, porque no 
tienen bastantes fuerzas para oponer 
se a la arrolladora acometividad de 
los soldados del Czar. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 6. 
E l parte oficial del Estado Mayor 
alemán dice lo siguiente: 
"Nuestra ofensiva al noroeste y al 
suroeste de Ypres ha hecho un buen 
progreso. Hemcc ganado terreno en 
L a Bassee, al norte de Arras y en 
Argonne. 
"Hemos tomado importantes posi-
ciones al sureste de St. Mihiel y cau-
sado al enemigo fuertes pérdidas". 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
E l Havre, 6. 
Un parte oficial belga expedido es-
ta noche dice lo siguiente: 
" E l enemigc. no ha dado señales de 
actividad en el frente del Iser, pero 
varios destacamentos con cañones de 
tiro rápido ocupan todavía la mar-
gen izquierda del río Iser. 
"Cerca de St. George y Stuyve-
kenskervo los alemanes han empla-
zado numerosos cañones de todos ca-
libres . 
"En la frontera belga entre Middle 
Kerke y Zeebruggc, un ataque de los 
alemanes hecho en la dirección de 
Bixhorte, fué rechazado". 
L A G U E R R A SANTA 
Berlín, 6. . . . 
Despachos recibidos de Constan-
1 inopia anuncian que los musulma-
nes han proclamado la guerra sunta 
contra Inglaterra, Francia y Rusia. 
Essad Effendi, Jefe del Islamismo, 
ha lan/ado una proclama afirmando 
que todo musulmán tiene el deber 
de hacvr la guerra contra los ene-
migos de Turquía. 
Dice Essad Effendi en su proclama 
que él parte inmediatamente en pere-
grinación hacia la Meca. 
Créese que la proclama de este je-
fe servirá para causar serios conflic-
tos entre los musulmanes que son 
adiptos a Rusia y a Inglaterra. 
ECOS D E G A L I C I A 
A l doblar una esquina ayer tarde 
topamos con el distinguido y amable 
Presidente de esta notable masa co-
ral , don Darío Bugallo. 
Como su bella debilidad y su vibran 
te entusiasmo es el orfeón y sus 
triunfos y su gloria que es la glor ia 
del alma gallega, aprovechamos la de 
bilidad para hacer varias preguntas 
Y la amabilidad de Bugallo nos di jo : 
—Muchas han sido las causas que 
motivaron el que el Orfeón Españo l 
"Ecos de Galicia" no pudiera presen-
tarse en público de a lgún tiempo a 
esta parte. Muchos, también, los obs tá 
culos con que ha tropezado esta D i -
rectiva por conseguir su objeto. Y 
¿ p a r a qué enumerarlos? Allanadas ya 
casi todas las dificultades surge de 
nuevo a la vida el Orfeón, dispuesto 
no solamente a conservar el pabellón 
en su puesto, justamente ganado, si 
que también a luchar por nu'.vos lau 
ros que sumar al número de los mu-
chos conquistados desde su fundación 
a la fecha. Ultimamente, conío conse-
cuencia de haberse instalado el Centro 
Galle go en su nuevo Palacio Social, 
el Orfeón se vió obligado a tenci que 
ab.-.mj' ? ar su antiguo local, t r a s ' n d á n 
dose a los altos del Politeama Haba-
ncro, donde cont inuará sus ensayos 
diariamente, do ocho a diez do la no-
che, a part i r del día dop, del co,".*,iQn 
to mes. 
— Y si el Orfeón Español "Ecos dt, 
Galicia" ha de llenar cumplidamente 
la finalidad de su creación, se hace ne-
cesario el concurso y buena voluntad 
de aquellas personas amantes de todo 
lo que significa cultura y progreso 
que redunde en beneficio de la patria 
ausente. Es pi*ecsio, pues, que todos 
alleguen los medios que se necesitan 
para la subsistencia de la Inst i tución, 
a f i n de que, desenvolviéndose cómo-
damente en una esfera de relativo de-
sahogo económico, pueda, libre de i u 
quietudes por el porvenir, continuar 
su tr iunfal marcha ar t ís t ica . 
—Amigo Bugallo: Tiene usted mu-
cha razón. 
Y a lo saben los gallegos, absoluta-
mente todos los gallego?. E l Orfeón, 
les necesita, les pide apoyo moral y 
material ' para seguir marchaioílo. 
triunfador por la vida del arte. 
E s preciso ayudarlo para quê  siga ale 
grande vuestras almas, alejando do 
ellas la morriña que mata. 
Mientras canta la Alborada, canta 
Varios detectives de la Policía Se-
creta, cumpliendo órdenes del Secre-
tario de Gobernación, realizaron en 
el día de ayer un excelente servicio, 
sorprendiendo una casa de juego en 
los Quemados de Marianao, detenien-
do a todos los jugadoi-es y ocupando 
infinidad de objetos destinados a ese 
f in , y dinero. 
Hace ya muchos días que uno de 
nuestros r epó r t e r s venía observando 
con gran asombro, el procedimiento 
tan libertino que usan los jugadores 
en Marianao. En todas las esquinas, 
en los cafés y en los lugares donde 
se reúnen cuatro o cinco individuos, 
frecuentemente se oye, en sus conver 
saciónos, el número que salió en casa 
de X, el "bicho" que t i ró el chino a 
las doce, etc. 
Pero lo que m á s despertó la curio-
sidad de nuestro repór te r fué un es-
trecho camino que conduce desde el 
paradero de los Quemados a la Cal-
zada, en dirección a La Ceiba, que 
era transitado constantemente por 
asiáticos que iban y venían como hor 
migas. 
La curiosidad dejó de "picar" a1 
repór ter , que no ta rdó en saber que 
aquellos chinos, que más bien que 
trabajadores parecían limosneros, 
iban a una casa de juego a dejar el 
producto del sudor de su frente. 
Se hacía esto tan a la vista del pú-
blico—y aún se hace—que no tuvo 
m á s remedio que enterarse el coronel 
Hevia, quien inmediatamente ordenó 
al jefe de la Secreta, señor Llanusa, 
que tomara medidas sobre el par t i -
cular . 
E l señor Llanusa comisionó al de-
tective Bernardo Novo, para efectuar 
la sorpresa. Con este detective fue-
ron también sus compañeros Perfec-
to Guardado, Amador Pío Rivas, Ho-
racio Enr íquez , Ramón Mart ínez, 
Raimundo Aragón y Leovigildo Acos 
ta . 
A la una de la tarde llegaron a la 
casa los detectives. 
Apos tá ronse en las inmediaciones 
y esperaron a que los jugadores en-
t raran. Cuando ya había pasado un 
rato, el tiempo suficiente para supo-
ner que el juego había comenzado, 
llamó la policía a la puerta de la ca-
sa. 
Los jugadores, al darse cuenta de 
la sorpresa, cerraron las puertas. 
Veinte minutos después, abrieron una 
que da al fondo, creyendo que por 
allí podrían fugarse; pero los poli-
cías fueron más astutos que ellos y 
les coparon también la salida. Cuan-
do los jugadores se vieron perdidos, 
se entregaron. 
Entraron los detectives en la casa 
auxiliados de los vigilantes de la po-
licía de Marianao Genovevo Acosta, 
Armando Quesada, Pedro Felipe, 
Cleofé Llizo, Luis J iménez y Luis 
Acosta, sin que hallaran resistencia 
alguna, procediendo a la ocupación 
de los siguientes objetos que había 
sobre unas mesas: 
Tres tapetes de hule negro, y so-
bre los mismos las tazas, botones o 
frijoles aplastados, dos o tres palitos 
que se utilizan para contar los boto-
nes, una tabla de madera para sacar 
cuentas, una caja de cartón conte-
niendo una libreta y un sinnúmero de 
listas al parecer de "Chiffá" y "Pa-
co Pío", así como también varios pin-
celes o plumas para escribir en chi-
no, tres cartones con los números 1. 
2, 3 y 4 para los botones; dos sacos 
de dinero vacíos, al asiát ico que dijo 
nombrarse Francisco Chio, de Can-
tón, de 38 años, soltero, dependiente, 
sin instrucción, y vecino de la calle 
de la Habana 17, se le ocupó un sa-
co de lona conteniendo catorce cente-
nes,, seis luises, un escudo, sesenta y 
un pesos en monedas de a peso, t rein 
ta y tres piezas de a cuarenta centa-
vos, cuarenta y cinco de a veinte, 
ocho de a diez y cinco de a dos cen-
tavos; al mestizo Bartolo Cepero 
Afá, de las Pozas, hijo de Serafín y 
Margarita, de 37 años, soltero, taba-
quero, sin instrucción y vecino de Pi-
cota 24, se le ocuparon dos sacos de 
género conteniendo un centén, diez 
mises, veintiocho pesos plata españo-
la, doce piezas de cuarenta centavos 
y treinta y cinco de a veinte, cuyo di-
nero per tenecía al asiático Anselmo 
Guau, vecino de Crespo 28, el que 
también se encontraba jugando. A s i -
mismo se ocupó otro saco abandona-
do sobre una de las mesas, conte-
niendo dos centenes, un luis, diez y 
nueve pesos plata, tres piezas de a 
cuarenta centavos, diez y seis de a 
veinte, veinticuatro de a diez, veinti-
nueve de a dos centavos y quince de 
a centavo. 
Los jugadores detenidos son: 
Eduardo Arenas Valdés, vecino de 
Calixto García 93, Regla; y los asiá-
ticos Fernando Morales, de Zanja 19; 
Tiburcio Delgado Parera, de Zanja 
19; Vicente Sanji, de Crespo 28; Juan 
Aú, de Agui la 48; José Achón, de 
Agui la 48; Rafael León, de Calzada 
y Norte, Marianao; Francisco Gasó, 
de Zanja y Rayo; Emilio Grau, de 
Crespo 28; José Fernández , de San 
Nicolás 108; Manuel Asín, de Refu-
gio 53; José Achón, de Progreso 36; 
José Lama, de G*liano sin número ; 
José Adán, de Ata ré s 16; Julio Bon, 
Los detenidos fueron enviados al 
Vivac para ser presentados hoy ante 
el juez correspondiente. 
Contra la epidemia 
en el ganado vacuno 
Washington, 6. 
Para combatir la enfermedad de 
la epizootia que ha invadido al gana-
do vacuno, el Gobierno ha dado la 
orden de que se establezcan cuarente-
nas contra todos los buques ganade-
ros de varios Estados. 
Asimismo se ha ordenado la clau-
sura durante diez días de los corra-
les de Chicago, ordenándose tam-
bién, que miles de cabezas de ganado 
que se hallan infectas sean destrui-
das. 
Banquete a García 
KoblyyJ'ichardc 
F I E S T A SIMPATICA 
Madrid, 6. 
Don Secundino Baños ha obsequia, 
do con un banquete, en nombre del 
Casino Español de la Habana, al Mí 
nistro de Cuba en España, señor 
García Kohly, y al Secretario de la 
Legación, señor Pickardo. 
Como invitados asistieron los se 
ñores Marimón, Presidente del Bair 
co Español de la Isla de Cuba- Cas 
teleiro. Presidente de la Asociación 
de Dependientes de la Habana; Solí« 
Puigdomenech, Wlaldo A. Insúa ' 
Constantino Cabal, este último en r l 
presentación del DIARIO D E T a 
MARINA, de la Habana. LA 
Durante el kanquete reinó franca 
y cordial alegría, haciendo votos 
s m r p a r a : I a fraternidad de 
Fué una fiesta simpática y digna 
dlhlOS Personajes en cuyo honor 4 
Huel^TetTBarcelona 
M A N I F E S T A C I O N - CONTRA Pt 
A Y U N T A M I E N T O . E h 
Madrid, 6. 
Los obreros fontaneros de Barce, 
lona se han declarado en huelga 
E l conflicto ha sido motivadopór n« 
estar conformes con las medidas dicta, 
das por el Ayuntamiento en la cues, 
tión de las aguas de Dos Rius causan 
tes de la epidemia actual del tifus. 
L a Unión de Gremios, por su parto, 
proyecta celebrar una manifestacióii 
contra el Ayuntamiento, que como ea 
sabido tiene participación en el negó» 
ció de las aguas de Dos Rius. 
Dictamen contra el 
suero de Friemann 
Washington, 6. 
Las autoridades sanitarias del Go-
bierno, después de escrupulosa ¡n. 
vesigacíón, ha dado el dictamen d« 
que el suero antituberculoso del doc-
tor Friemann carece de las propieda* 
des curativas que el inventor ha pre. 
tendido descubrir. 
DeinegaSTír^^ 
Información del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. 
E l Embajador turco. Tenfik Pasha 
se re t i ró de Londres en la mañana del 
jueves. 
En la crisis ministerial rédenteme^ 
te habida en el gabiente turco dimitií 
ron los tres ministros que se opusie-
ron a que Turqu ía fuera convertida 
en garfio de Prusia. 
Chipre ha sido anexada a Inglate^ 
rra. 
Diez m i l mus'ines hál lanse orande 
en la gran Mezquita de Bakú por el 
triunfo de Rusia y la ruina de Tur-
quía. 
E n el Afr ica del Sur ciento seis re-
beldes, inclusos cuatro tenientes y sia 
te soldados alemanes, se han rendida 
voluntariamente. 
Hanse recibidos informes de que 
se es tán efectuando parlamentos en-
tre los leales y las fuerzas insurgen 
tes de Dewett; pero la opinión púhli 
ca mués t rase decidida a que se obli-
gue a los rebeldes a rendirse sin con-
diciones, los cuales, en su mayoría sa 
hallan en las fi las insurgentes sin 
el menor conocimiento de la situación, 
habiendo sido mezclados en la rebe-
lión por los que la capitanearon. 
E l "Berliner Nachrichten" mar.ifies 
ta que el ejército a lemán es tá sufrien 
c'o las consecuencias de la escasez de 
oficiales aptos, debido a la mortan-
dad y inervamiento sin precedentes 
causados por la naturaleza de la ac-
tual campaña. 
Qué grueso y fuerte está Vd. Don _ 
FERMIN. ( 
^ ,: Desde que tomo en las comidas el £g 
^Vlno de 
U VALENCIANA 
'í estoy muy 
fuerte. 
Todas las ¿ 
clases de 





lesaparecer la anemi 
1̂ . Pida por teléfono A-I40.Í y se lo m4n-<= 
dan en seguida a su casa. "I* ^ *-. >, • 
8R«C1»S * WS QUC POPtUIO» TBII«« VWO lUtMO T tíwM» . 
C 4472 i?4-o 
Una información oficial del cuartel 
general ruso dice que las operaciones 
militares en el frente de la Prusia 
oriental siguen con resultados favora 
b'es; que los alemanes han sido arro-
llados en todo el frente, excepto en la 
posición fortificada que tienen en 
Wirballen; que en la ribera izquierda 
del Vístula los rusos pei*siguen al 
enemigo, el cual se es tá retirando, y 
que el pase del r ío San por las tro-
dad y enervamiento sin precedentea 
pas del Czar sigue sin interrupción 
por la decisiva retirada do los austna 
eos. 
Lord Kitchener, Ministro de la Gue-
rra dé la Gran Bretaña , ha recibido 
del Gran Duque Nicolás el telegrama 
siguiente: ^ 
"Cont inúan nuestros buenos éxitofl 
en el Vístula , en donde nuestras tro-
pas acabfn de obtener una gran victo-
ria en todo el frente de GaliLzia. ^ , 
"Nuestros Irnovimientos estratégi-
cos han &ido coronados por el n.133 
grande e incontrovertible buen éxito, 
el mayor de todos los obtenidos Vor 
nuestra parte desde el comienzo de la 
guerra. , 
"Confío mucho en una rápi'-ia y 
completa terminación de nuestra co-
mún tarea, persuadido como estoy/» 
qut se obtendrá una victoria decisi" 
va por los ejércitos aliados. 
6 de Noviembre de 1914. 
D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a los filtj-os sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F lLi ' 
T E R - C E L . . ( L a materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
T H O M A S F . X U R U L L 
IMPORTADOR DE ACIDOS Y PRODUCTOS qüIMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-Babana 
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